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RSLogix 5000
0 Jump To Subroutine
Routine Name _00_SISTEMA
JSR
1 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F1
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
producció
Jump To Subroutine
Routine Name _01_F1_Marxa_de_produccio
JSR
2 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F2
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
preparació
Jump To Subroutine
Routine Name _02_F2_Marxa_de_preparacio
JSR
3 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F3
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
tancament normal
Jump To Subroutine
Routine Name _03_F3_Marxa_de_tancament
JSR
4 Not Equal
Source A SISTEMA.E_D11
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Aturada 
ràpida
Jump To Subroutine
Routine Name _04_D11_Aturada_rapida
JSR
5 Not Equal
Source A SISTEMA.E_D12
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Aturada 
urgent
Jump To Subroutine
Routine Name _05_D12_Aturada_urgent
JSR
6 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F4
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa Manual
Jump To Subroutine
Routine Name _06_F4_Marxa_Manual
JSR
7 Not Equal
Source A SISTEMA.E_A6
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Posada en 
estat inicial
Jump To Subroutine
Routine Name _07_A6_Posada_Estat_Inicial
JSR
8 Equal
Source A SISTEMA.E_F4
 0
Source B 0
  
EQU
Sistema Marxa Manual
Jump To Subroutine
Routine Name _08_Calefaccio
JSR
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9 Jump To Subroutine
Routine Name _11_HPU3_IN
JSR
Entrades unitat de 
bombeig
Jump To Subroutine
Routine Name _12_SA3_IN
JSR
Entrades unitat de 
bombeig
10 Jump To Subroutine
Routine Name _21_MOTOR_FUN
Input Par HPU3.HPC.M_PRIN
Return Par HPU3.HPC.M_PRIN
JSR
Subrutina 
funcionament motor
Jump To Subroutine
Routine Name _21_MOTOR_FUN
Input Par HPU3.HPC.M_RED
Return Par HPU3.HPC.M_RED
JSR
Subrutina 
funcionament motor
Jump To Subroutine
Routine Name _21_MOTOR_FUN
Input Par HPU3.LPC.M_PRIN
Return Par HPU3.LPC.M_PRIN
JSR
Subrutina 
funcionament motor
Jump To Subroutine
Routine Name _21_MOTOR_FUN
Input Par HPU3.LPC.M_RED
Return Par HPU3.LPC.M_RED
JSR
Subrutina 
funcionament motor
Jump To Subroutine
Routine Name _21_MOTOR_FUN
Input Par HPU3.M3048
Return Par HPU3.M3048
JSR
Subrutina 
funcionament motor
Jump To Subroutine
Routine Name _21_MOTOR_FUN
Input Par HPU3.R1090
Return Par HPU3.R1090
JSR
Subrutina 
funcionament motor
11 Jump To Subroutine
Routine Name _22_VBI_FUN
Input Par HPU3.Y2951
Return Par HPU3.Y2951
JSR
Subrutina 
funcionament valvula 
biestable
12 Jump To Subroutine
Routine Name _23_VALV_FUN
Input Par HPU3.Y2126
Return Par HPU3.Y2126
JSR
Subrutina 
funcionament valvula 
monoestable
Jump To Subroutine
Routine Name _23_VALV_FUN
Input Par HPU3.Y2127
Return Par HPU3.Y2127
JSR
Subrutina 
funcionament valvula 
monoestable
Jump To Subroutine
Routine Name _23_VALV_FUN
Input Par HPU3.Y2240A
Return Par HPU3.Y2240A
JSR
Subrutina 
funcionament valvula 
monoestable
13 Jump To Subroutine
Routine Name _31_Condicions_Aturada
JSR
14 Jump To Subroutine
Routine Name _91_HPU3_OUT
JSR
Sortides unitat de 
bombeig
Jump To Subroutine
Routine Name _92_SA3_OUT
JSR
Sortides Serveis 
Auxiliars
(End)
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0 Equal
Source A SISTEMA.E_A1
 0
Source B 0
  
EQU
Sistema Parada en 
estat inicial
Equal
Source A SISTEMA.E_F2
 0
Source B 0
  
EQU
Sistema Marxa de 
preparació
Equal
Source A SISTEMA.E_F1
 0
Source B 0
  
EQU
Sistema Marxa de 
producció
Equal
Source A SISTEMA.E_F3
 0
Source B 0
  
EQU
Sistema Marxa de 
tancament normal
Equal
Source A SISTEMA.E_D11
 0
Source B 0
  
EQU
Sistema Aturada 
ràpida
Equal
Source A SISTEMA.E_D12
 0
Source B 0
  
EQU
Sistema Aturada 
urgent
L
Sistema Parada en 
estat inicial
SISTEMA.E_A1.0
1 Not Equal
Source A SISTEMA.E_A1
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Parada en 
estat inicial
Sistema Polsador 
marxa grup
SISTEMA.X_START
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.HPC.M_PRIN.E_ALARM
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.HPC.M_RED.E_ALARM
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.LPC.M_PRIN.E_ALARM
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.LPC.M_RED.E_ALARM
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
nivell baix oli 
dipòsit
HPU3.X_LSL
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
nivell molt baix oli 
dipòsit
HPU3.X_LSLL
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
filtre 1 colmatat
HPU3.HPC.X_PDS_1
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
filtre 2 colmatat
HPU3.HPC.X_PDS_2
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
filtre 1 colmatat
HPU3.LPC.X_PDS_1
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
alarma
HPU3.E_ALARM
/
Sistema Estat en 
alarma
SISTEMA.E_ALARM
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
sobrevelocitat 
mecànica
HPU3.X_SSH
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_A1
 0
MOV
Sistema Parada en 
estat inicial
L
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.0
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2 Not Equal
Source A SISTEMA.E_A1
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Parada en 
estat inicial
Sistema Selector de 
manual/automàtic
SISTEMA.X_MANUAL
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
temperatura molt 
alta oli dipòsit
HPU3.X_TSHH
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
filtre 1 colmatat
HPU3.HPC.X_PDS_1
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
filtre 2 colmatat
HPU3.HPC.X_PDS_2
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
filtre 1 colmatat
HPU3.LPC.X_PDS_1
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
nivell baix oli 
dipòsit
HPU3.X_LSL
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
nivell molt baix oli 
dipòsit
HPU3.X_LSLL
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_A1
 0
MOV
Sistema Parada en 
estat inicial
L
Sistema Marxa Manual
SISTEMA.E_F4.0
3 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F4
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa Manual
/
Sistema Selector de 
manual/automàtic
SISTEMA.X_MANUAL
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F4
 0
MOV
Sistema Marxa Manual
L
Sistema Posada en 
estat inicial
SISTEMA.E_A6.0
4 Not Equal
Source A SISTEMA.E_A6
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Posada en 
estat inicial
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.HPC.M_PRIN.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.HPC.M_RED.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.LPC.M_PRIN.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.LPC.M_RED.E_STOPPED
/
Sistema Estat en 
manual local
SISTEMA.E_MAN
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_A6
 0
MOV
Sistema Posada en 
estat inicial
L
Sistema Parada en 
estat inicial
SISTEMA.E_A1.0
5 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F2
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
preparació
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
marxa
HPU3.E_RUNNING
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F2
 0
MOV
Sistema Marxa de 
preparació
L
Sistema Marxa de 
producció
SISTEMA.E_F1.0
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6 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F1
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
producció
Sistema Aturada 
normal
SISTEMA.X_STOP
Sistema Comandament 
atur
SISTEMA.O_STOP
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F1
 0
MOV
Sistema Marxa de 
producció
L
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.0
7 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F1
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
producció
Not Equal
Source A SISTEMA.E_F2
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
preparació
Not Equal
Source A SISTEMA.E_F3
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
tancament normal
Sistema Polsador 
aturada ràpida
SISTEMA.X_STOPR
Sistema Comandament 
aturada ràpida
SISTEMA.O_STOPR
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
alarma
HPU3.E_ALARM
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F1
 0
MOV
Sistema Marxa de 
producció
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F2
 0
MOV
Sistema Marxa de 
preparació
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F3
 0
MOV
Sistema Marxa de 
tancament normal
L
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.0
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8 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F1
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
producció
Not Equal
Source A SISTEMA.E_F2
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
preparació
Not Equal
Source A SISTEMA.E_F3
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
tancament normal
Not Equal
Source A SISTEMA.E_D11
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Aturada 
ràpida
Sistema Polsador 
aturada urgent
SISTEMA.X_STOPE
Sistema Comandament 
aturada urgent
SISTEMA.O_STOPE
Sistema Estat en 
alarma
SISTEMA.E_ALARM
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F1
 0
MOV
Sistema Marxa de 
producció
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F2
 0
MOV
Sistema Marxa de 
preparació
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F3
 0
MOV
Sistema Marxa de 
tancament normal
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_D11
 0
MOV
Sistema Aturada 
ràpida
L
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.0
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9 Not Equal
Source A SISTEMA.E_F3
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Marxa de 
tancament normal
Not Equal
Source A SISTEMA.E_D11
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Aturada 
ràpida
Not Equal
Source A SISTEMA.E_D12
 0
Source B 0
  
NEQ
Sistema Aturada 
urgent
Sistema Estat en 
atur
SISTEMA.E_STOPPED
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_F3
 0
MOV
Sistema Marxa de 
tancament normal
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_D11
 0
MOV
Sistema Aturada 
ràpida
Move
Source 0
  
Dest SISTEMA.E_D12
 0
MOV
Sistema Aturada 
urgent
L
Sistema Parada en 
estat inicial
SISTEMA.E_A1.0
(End)
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0 /
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.HPC.M_PRIN.E_ALARM
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.HPC.M_RED.E_ALARM
Less Than (A<B)
Source A HPU3.HPC.X_PT
 0.0
Source B 130
  
LES
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.HPC.M_PRIN.E_ALARM
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.HPC.M_RED.O_START
1 /
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.HPC.M_PRIN.E_ALARM
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.HPC.M_RED.E_ALARM
Greater Than (A>B)
Source A HPU3.HPC.X_PT
 0.0
Source B 140
  
GRT
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_RED.O_STOP
2 /
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.LPC.M_PRIN.E_ALARM
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.LPC.M_RED.E_ALARM
Less Than (A<B)
Source A HPU3.LPC.X_PT
 0.0
Source B 23
  
LES
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.LPC.M_PRIN.E_ALARM
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.LPC.M_RED.O_START
3 /
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.LPC.M_PRIN.E_ALARM
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
alarma
HPU3.LPC.M_RED.E_ALARM
Grtr Than or Eql (A>=B)
Source A HPU3.LPC.X_PT
 0.0
Source B 24
  
GEQ
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF1
Preset 30000
Accum 0
TON
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4
TIMERF1.DN
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP
(End)
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0
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.0
U
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.0
L
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.1
1
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.1
Greater Than (A>B)
Source A HPU3.HPC.X_PT
 0.0
Source B 134
  
GRT
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
Greater Than (A>B)
Source A HPU3.LPC.X_PT
 0.0
Source B 24
  
GRT
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
U
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.1
L
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.2
2
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.1
Less Than (A<B)
Source A HPU3.HPC.X_PT
 0.0
Source B 134
  
LES
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
Less Than (A<B)
Source A HPU3.LPC.X_PT
 0.0
Source B 24
  
LES
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
U
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.1
L
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.3
3
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.2
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
principal
HPU3.HPC.X_FS_M_PRIN
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU3.HPC.X_FS_M_RED
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
principal
HPU3.LPC.X_FS_M_PRIN
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU3.LPC.X_FS_M_RED
U
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.2
L
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.5
4
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.3
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
principal
HPU3.HPC.X_FS_M_PRIN
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU3.HPC.X_FS_M_RED
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
principal
HPU3.LPC.X_FS_M_PRIN
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU3.LPC.X_FS_M_RED
U
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.3
L
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.4
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5
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.4 TIMERF24.DN
Greater Than (A>B)
Source A HPU3.HPC.X_PT
 0.0
Source B 134
  
GRT
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
Greater Than (A>B)
Source A HPU3.LPC.X_PT
 0.0
Source B 24
  
GRT
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
U
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.4
L
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.5
6
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.5
Detector posició 
Distribuidor 
desenclavat
X_ZS_2077_02
U
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.5
L
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.6
7
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.6
Unitat de presió 
hidràulica Vàlvula 
posició activada
HPU3.Y2126.X_ON
Unitat de presió 
hidràulica Vàlvula 
posició activada
HPU3.Y2127.X_ON
Detector posició 
Distribuidor tancat
X_ZS_B2153
U
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.6
L
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.7
8
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.0
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF20
Preset 15000
Accum 0
TON
9
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.1
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF21
Preset 15000
Accum 0
TON
10
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.2
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF22
Preset 15000
Accum 0
TON
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.3
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF23
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.HPC.M_PRIN.O_START
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.HPC.M_RED.O_START
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.LPC.M_PRIN.O_START
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.LPC.M_RED.O_START
11
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.4
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF24
Preset 60000
Accum 0
TON
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12
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.5
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF25
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament exitació
HPU3.Y2951.O_A
13
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.6
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF26
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament exitació
HPU3.Y2126.O_ON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament exitació
HPU3.Y2127.O_ON
14
Sistema Marxa de 
preparació
SISTEMA.E_F2.7
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF27
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
marxa
HPU3.E_RUNNING
(End)
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0
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.0
U
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.0
L
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.1
1
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.1
Detector posició 
Distribuidor en buit
X_ZS_KF
U
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.1
L
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.2
2
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.2
Detector posició 
Distribuidor tancat
X_ZS_B2153
Velocitat de turbina 
= 0
X_SSLL
U
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.2
L
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.3
3
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.3 TIMERF33.DN
Detector posició 
Distribuidor 
enclavat
X_ZS_B2155
U
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.3
L
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.4
4
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.4
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.HPC.M_PRIN.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.HPC.M_RED.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.LPC.M_PRIN.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.LPC.M_RED.E_STOPPED
U
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.4
L
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.5
5
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.0
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF30
Preset 15000
Accum 0
TON
6
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.1
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF31
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.HPC.M_RED.O_START
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.LPC.M_RED.O_START
7
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.2
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF32
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament 
desexitació
HPU3.Y2126.O_OFF
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament 
desexitació
HPU3.Y2127.O_OFF
Obrir interruptor 
grup
Y_S_OPEN
8
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.3
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF33
Preset 30000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament 
desexitació
HPU3.Y2951.O_B
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9
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.4
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF34
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP
10
Sistema Marxa de 
tancament normal
SISTEMA.E_F3.5
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERF35
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
aturat
HPU3.E_STOPPED
(End)
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0
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.0
U
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.0
L
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.1
1
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.1
Detector posició 
Distribuidor en buit
X_ZS_KF
U
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.1
L
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.2
2
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.2
Detector posició 
Distribuidor tancat
X_ZS_B2153
Velocitat de turbina 
= 0
X_SSLL
U
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.2
L
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.3
3
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.3
Detector posició 
Distribuidor 
enclavat
X_ZS_B2155
U
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.3
L
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.4
4
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.4
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.HPC.M_PRIN.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.HPC.M_RED.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.LPC.M_PRIN.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.LPC.M_RED.E_STOPPED
U
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.4
L
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.5
5
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.0
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERD110
Preset 15000
Accum 0
TON
6
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.1
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERD111
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.HPC.M_RED.O_START
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.LPC.M_RED.O_START
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament 
desexitació
HPU3.Y2126.O_OFF
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament 
desexitació
HPU3.Y2127.O_OFF
7
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.2
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERD112
Preset 15000
Accum 0
TON
Obrir interruptor 
grup
Y_S_OPEN
8
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.3
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERD113
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament 
desexitació
HPU3.Y2951.O_B
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9
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.4
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERD114
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP
10
Sistema Aturada 
ràpida
SISTEMA.E_D11.5
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMERD115
Preset 15000
Accum 0
TON
L
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
aturat
HPU3.E_STOPPED
(End)
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0
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.0
U
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.0
L
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.1
1
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.1
Detector posició 
Distribuidor tancat
X_ZS_B2153
Permis tancar pany
X_SS_K1129
U
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.1
L
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.2
2
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.2
Detector posició 
Distribuidor 
enclavat
X_ZS_B2155
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.HPC.M_PRIN.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.HPC.M_RED.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.LPC.M_PRIN.E_STOPPED
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
atur
HPU3.LPC.M_RED.E_STOPPED
U
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.2
L
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.3
3
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.1
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.HPC.M_RED.O_START
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.LPC.M_RED.O_START
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament 
desexitació
HPU3.Y2126.O_OFF
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament 
desexitació
HPU3.Y2127.O_OFF
4
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.2
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament 
desexitació
HPU3.Y2951.O_B
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP
5
Sistema Aturada 
urgent
SISTEMA.E_D12.3
L
Unitat de presió 
hidràulica Estat 
aturat
HPU3.E_STOPPED
(End)
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0
Sistema Marxa Manual
SISTEMA.E_F4.0
L
Sistema Estat en 
manual local
SISTEMA.E_MAN
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.R1090.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.M3048.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_RED.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP
L
Sistema Marxa Manual
SISTEMA.E_F4.1
U
Sistema Marxa Manual
SISTEMA.E_F4.0
(End)
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0 L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.HPC.M_RED.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_PRIN.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP
1 /
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
marxa
HPU3.HPC.M_PRIN.E_RUNNING
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
marxa
HPU3.HPC.M_RED.E_RUNNING
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
marxa
HPU3.LPC.M_PRIN.E_RUNNING
/
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
marxa
HPU3.LPC.M_RED.E_RUNNING
U
Sistema Estat en 
manual local
SISTEMA.E_MAN
(End)
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0
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
temperatura baixa 
oli dipòsit
HPU3.X_TSL
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.R1090.O_START
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.M3048.O_STOP
1 /
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
temperatura baixa 
oli dipòsit
HPU3.X_TSL
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament aturada
HPU3.R1090.O_STOP
L
Unitat de presió 
hidràulica 
Comandament marxa
HPU3.M3048.O_START
(End)
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0
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.0
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].0
Unitat de presió 
hidràulica Vàlvula 
manual tancament 
d'emergencia
HPU3.X_ZS_HE
1
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.1
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].1
Unitat de presió 
hidràulica Posición 
A
HPU3.Y2951.X_A
2
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.2
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].2
Unitat de presió 
hidràulica Posición 
B
HPU3.Y2951.X_B
3
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.3
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].3
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
posició a vàlvula 
tancament ràpid 
distribuidor
HPU3.Y2140A
4
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.4
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].4
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
posició b vàlvula 
tancament ràpid 
distribuidor
HPU3.Y2140B
5
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.5
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].5
Unitat de presió 
hidràulica Vàlvula 
posició activada
HPU3.Y2125.X_ON
6
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.6
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].6
Unitat de presió 
hidràulica Vàlvula 
posició activada
HPU3.Y2126.X_ON
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7
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.7
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].7
Unitat de presió 
hidràulica Vàlvula 
posició activada
HPU3.Y2127.X_ON
8
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.0
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].8
Unitat de presió 
hidràulica Vàlvula 
posició activada
HPU3.Y2240A.X_ON
9
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.1
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].9
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
sobrevelocitat 
mecànica
HPU3.X_SSH
10
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.2
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].10
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
posició permís de 
pany
HPU3.X_ZS_CLOSED
11
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.3
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].11
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
tancament manual 
rodet
HPU3.X_HS_CLOSE_R
12
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.4
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].12
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
alliberament 
tancament manual 
rodet
HPU3.X_HS_FREE_R
13
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.5
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].13
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
filtre 1 colmatat
HPU3.HPC.X_PDS_1
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14
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.6
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].14
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
filtre 2 colmatat
HPU3.HPC.X_PDS_2
15
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.7
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].15
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
filtre 1 colmatat
HPU3.LPC.X_PDS_1
16
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.8
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].16
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
temperatura molt 
alta oli dipòsit
HPU3.X_TSHH
17
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.9
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].17
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
nivell baix oli 
dipòsit
HPU3.X_LSL
18
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.10
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].18
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
temperatura baixa 
oli dipòsit
HPU3.X_TSL
19
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.11
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].19
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
nivell molt baix oli 
dipòsit
HPU3.X_LSLL
20
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.12
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].20
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU3.HPC.X_FS_M_RED
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21
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.13
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].21
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
principal
HPU3.HPC.X_FS_M_PRIN
22
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.14
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].22
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU3.LPC.X_FS_M_RED
23
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.15
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].23
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
cabal bomba 
principal
HPU3.LPC.X_FS_M_PRIN
24
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.0
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].24
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
temperatura alta oli 
dipòsit (termostat)
HPU3.X_TSH_1
25
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.1
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].25
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
temperatura alta oli 
dipòsit (termometre)
HPU3.X_TSH_2
26
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.2
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].26
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
molt baixa presió
HPU3.HPC.X_PSLL
27
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.3
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].27
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
molt baixa presió
HPU3.LPC.X_PSLL
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28
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.4
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].28
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
molt alta presió
HPU3.HPC.X_PSHH
29
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.5
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].29
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
molt alta presió
HPU3.LPC.X_PSHH
30
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.6
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].30
Detector posició 
Distribuidor 
desenclavat
X_ZS_2077_02
31
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.7
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[0].31
Detector posició 
Distribuidor en buit
X_ZS_2153_02
32
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.8
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[1].0
Detector posició 
Distribuidor tancat
X_ZS_B2153
33
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.9
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[1].1
Detector posició 
Distribuidor 
enclavat
X_ZS_B2155
34
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.10
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[1].2
Detector posició 
Distribuidor en buit
X_ZS_KF
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35
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.11
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[1].3
Permis tancar pany
X_SS_K1129
36 Move
Source HPUS_AIO0.AI0
 0.0
Dest HPU3.HPC.X_PT
 0.0
MOV
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
37 Move
Source HPUS_AIO0.AI1
 0.0
Dest HPU3.LPC.X_PT
 0.0
MOV
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
38 Move
Source HPUS_AIO0.AI2
 0.0
Dest HPU3.X_TT
 0.0
MOV
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
(End)
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0
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.0
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].0
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
marxa
HPU3.R1090.X_START
1
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.1
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].1
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
aturada
HPU3.R1090.X_STOP
2
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.2
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].2
Unitat de presió 
hidràulica 
Condicions Alarma
HPU3.R1090.X_ALARM
3
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.3
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].3
Unitat de presió 
hidràulica Disparo 
tèrmic
HPU3.R1090.X_Q
4
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.4
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].4
Unitat de presió 
hidràulica Contactor 
tancat
HPU3.R1090.X_RUNNING
5
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.5
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].5
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
marxa
HPU3.M3048.X_START
6
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.6
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].6
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
aturada
HPU3.M3048.X_STOP
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7
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.7
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].7
Unitat de presió 
hidràulica 
Condicions Alarma
HPU3.M3048.X_ALARM
8
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.8
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].8
Unitat de presió 
hidràulica Disparo 
tèrmic
HPU3.M3048.X_Q
9
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.9
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].9
Unitat de presió 
hidràulica Contactor 
tancat
HPU3.M3048.X_RUNNING
10
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.10
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].10
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
marxa
HPU3.HPC.M_RED.X_START
11
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.11
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].11
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
aturada
HPU3.HPC.M_RED.X_STOP
12
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.12
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].12
Unitat de presió 
hidràulica 
Condicions Alarma
HPU3.HPC.M_RED.X_ALARM
13
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.13
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].13
Unitat de presió 
hidràulica Disparo 
tèrmic
HPU3.HPC.M_RED.X_Q
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14
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.14
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].14
Unitat de presió 
hidràulica Contactor 
tancat
HPU3.HPC.M_RED.X_RUNNING
15
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.15
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].15
Sistema Selector de 
manual/automàtic
SISTEMA.X_MANUAL
16
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.0
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].16
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
marxa
HPU3.HPC.M_PRIN.X_START
17
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.1
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].17
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.X_STOP
18
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.2
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].18
Unitat de presió 
hidràulica 
Condicions Alarma
HPU3.HPC.M_PRIN.X_ALARM
19
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.3
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].19
Unitat de presió 
hidràulica Disparo 
tèrmic
HPU3.HPC.M_PRIN.X_Q
20
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.4
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].20
Unitat de presió 
hidràulica Contactor 
tancat
HPU3.HPC.M_PRIN.X_RUNNING
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21
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.5
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].21
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
marxa
HPU3.LPC.M_RED.X_START
22
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.6
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].22
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
aturada
HPU3.LPC.M_RED.X_STOP
23
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.7
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].23
Unitat de presió 
hidràulica 
Condicions Alarma
HPU3.LPC.M_RED.X_ALARM
24
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.8
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].24
Unitat de presió 
hidràulica Disparo 
tèrmic
HPU3.LPC.M_RED.X_Q
25
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.9
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].25
Unitat de presió 
hidràulica Contactor 
tancat
HPU3.LPC.M_RED.X_RUNNING
26
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.10
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].26
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
marxa
HPU3.LPC.M_PRIN.X_START
27
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.11
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].27
Unitat de presió 
hidràulica Polsador 
aturada
HPU3.LPC.M_PRIN.X_STOP
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28
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.12
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].28
Unitat de presió 
hidràulica 
Condicions Alarma
HPU3.LPC.M_PRIN.X_ALARM
29
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.13
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].29
Unitat de presió 
hidràulica Disparo 
tèrmic
HPU3.LPC.M_PRIN.X_Q
30
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.14
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[2].30
Unitat de presió 
hidràulica Contactor 
tancat
HPU3.LPC.M_PRIN.X_RUNNING
(End)
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0
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
MS_DI0.0
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[3].0
Sistema Polsador 
marxa grup
SISTEMA.X_START
1
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
MS_DI0.1
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[3].1
Sistema Aturada 
normal
SISTEMA.X_STOP
2
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
MS_DI0.2
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[3].2
Sistema Polsador 
aturada ràpida
SISTEMA.X_STOPR
3
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
MS_DI0.3
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[3].3
Sistema Polsador 
aturada urgent
SISTEMA.X_STOPE
4
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
MS_DI0.4
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[3].4
Velocitat de turbina 
= 0
X_SSLL
(End)
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0 Subroutine
Input Par M
SBR
Motor genèric
DWORD auxiliars 
subrutines
SBR_A.0
1
Motor genèric 
Contactor tancat
M.X_RUNNING
Motor genèric Estat 
en marxa
M.E_RUNNING
2 /
Motor genèric Estat 
en marxa
M.E_RUNNING
Motor genèric Estat 
en atur
M.E_STOPPED
3
Motor genèric 
Condicions Alarma
M.X_ALARM
Motor genèric 
Disparo tèrmic
M.X_Q
L
Motor genèric Estat 
alarma
M.E_ALARM
4 /
Motor genèric 
Condicions Alarma
M.X_ALARM
/
Motor genèric 
Disparo tèrmic
M.X_Q
U
Motor genèric Estat 
alarma
M.E_ALARM
5
Motor genèric 
Polsador marxa
M.X_START
Sistema Estat en 
manual local
SISTEMA.E_MAN
Motor genèric 
Comandament marxa
M.O_START
/
Motor genèric Estat 
alarma
M.E_ALARM
L
Motor genèric 
Conectar contactor
M.Y_START
U
Motor genèric 
Comandament marxa
M.O_START
6
Motor genèric 
Polsador aturada
M.X_STOP
Sistema Estat en 
manual local
SISTEMA.E_MAN
Motor genèric 
Comandament aturada
M.O_STOP
Motor genèric Estat 
alarma
M.E_ALARM
U
Motor genèric 
Conectar contactor
M.Y_START
U
Motor genèric 
Comandament aturada
M.O_STOP
7 Return from Subroutine
Return Par M
RET
Motor genèric
(End)
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0 Subroutine
Input Par VBI
SBR
Vàlvula biestable 
genèrica
DWORD auxiliars 
subrutines
SBR_A.2
1
Vàlvula biestable 
genèrica Posición A
VBI.X_A
Vàlvula biestable 
genèrica Estat en 
exitada
VBI.E_A
2
Vàlvula biestable 
genèrica Posición B
VBI.X_B
Vàlvula biestable 
genèrica Estat en 
desexitada
VBI.E_B
3
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición A
VBI.Y_A
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición B
VBI.Y_B
EN
DN
Timer On Delay
Timer VBI.TIMER
Preset 1000
Accum 0
TON
Vàlvula biestable 
genèrica Timer 
alarma
4
Vàlvula biestable 
genèrica Timer 
alarma
VBI.TIMER.DN
L
Vàlvula biestable 
genèrica Estat en 
alarma
VBI.E_ALARM
5
Vàlvula biestable 
genèrica Comandament 
reset
VBI.O_RESET
U
Vàlvula biestable 
genèrica Estat en 
alarma
VBI.E_ALARM
6
Vàlvula biestable 
genèrica Comandament 
exitació
VBI.O_A
/
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición B
VBI.Y_B
/
Vàlvula biestable 
genèrica Posición A
VBI.X_A
L
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición A
VBI.Y_A
U
Vàlvula biestable 
genèrica Comandament 
exitació
VBI.O_A
7
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición A
VBI.Y_A
Vàlvula biestable 
genèrica Posición A
VBI.X_A
U
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición A
VBI.Y_A
8
Vàlvula biestable 
genèrica Comandament 
desexitació
VBI.O_B
/
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición A
VBI.Y_A
/
Vàlvula biestable 
genèrica Posición B
VBI.X_B
L
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición B
VBI.Y_B
U
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición B
VBI.Y_B
9
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición B
VBI.Y_B
Vàlvula biestable 
genèrica Posición B
VBI.X_B
U
Vàlvula biestable 
genèrica Salida 
posición B
VBI.Y_B
10 Return from Subroutine
Return Par VBI
RET
Vàlvula biestable 
genèrica
(End)
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0 Subroutine
Input Par VALV
SBR
Vàlvula monoestable 
genèrica
DWORD auxiliars 
subrutines
SBR_A.1
1
Vàlvula monoestable 
genèrica Vàlvula 
posició activada
VALV.X_ON
Vàlvula monoestable 
genèrica Estat en 
exitada
VALV.E_ON
2 /
Vàlvula monoestable 
genèrica Vàlvula 
posició activada
VALV.X_ON
Vàlvula monoestable 
genèrica Estat en 
desexitada
VALV.E_OFF
3
Vàlvula monoestable 
genèrica Sortida 
activar vàlvula
VALV.Y_ON
/
Vàlvula monoestable 
genèrica Vàlvula 
posició activada
VALV.X_ON
/
Vàlvula monoestable 
genèrica Sortida 
activar vàlvula
VALV.Y_ON
Vàlvula monoestable 
genèrica Vàlvula 
posició activada
VALV.X_ON
EN
DN
Timer On Delay
Timer VALV.TIMER
Preset 1000
Accum 0
TON
Vàlvula monoestable 
genèrica 
Temporització alarma
4
Vàlvula monoestable 
genèrica 
Temporització alarma
VALV.TIMER.DN
L
Vàlvula monoestable 
genèrica Estat en 
alarma
VALV.E_ALARM
5
Vàlvula monoestable 
genèrica Comandament 
reset
VALV.O_RESET
U
Vàlvula monoestable 
genèrica Estat en 
alarma
VALV.E_ALARM
6
Vàlvula monoestable 
genèrica Comandament 
exitació
VALV.O_ON
/
Vàlvula monoestable 
genèrica Comandament 
desexitació
VALV.O_OFF
/
Vàlvula monoestable 
genèrica Vàlvula 
posició activada
VALV.X_ON
L
Vàlvula monoestable 
genèrica Sortida 
activar vàlvula
VALV.Y_ON
U
Vàlvula monoestable 
genèrica Comandament 
exitació
VALV.O_ON
7
Vàlvula monoestable 
genèrica Comandament 
desexitació
VALV.O_OFF
U
Vàlvula monoestable 
genèrica Sortida 
activar vàlvula
VALV.Y_ON
U
Vàlvula monoestable 
genèrica Comandament 
desexitació
VALV.O_OFF
8 Return from Subroutine
Return Par VALV
RET
Vàlvula monoestable 
genèrica
(End)
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0
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
molt baixa presió
HPU3.HPC.X_PSLL
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
marxa
HPU3.E_RUNNING
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
molt baixa presió
HPU3.LPC.X_PSLL
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
marxa
HPU3.E_RUNNING
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
molt alta presió
HPU3.HPC.X_PSHH
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
molt alta presió
HPU3.LPC.X_PSHH
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
alarma
HPU3.Y2951.E_ALARM
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
alarma
HPU3.Y2240A.E_ALARM
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
alarma
HPU3.Y2125.E_ALARM
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
alarma
HPU3.Y2126.E_ALARM
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
alarma
HPU3.Y2127.E_ALARM
Unitat de presió 
hidràulica Vàlvula 
manual tancament 
d'emergencia
HPU3.X_ZS_HE
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
temperatura molt 
alta oli dipòsit
HPU3.X_TSHH
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
nivell molt baix oli 
dipòsit
HPU3.X_LSLL
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
alarma
HPU3.E_ALARM
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1
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
sobrevelocitat 
mecànica
HPU3.X_SSH
TIMERF20.DN
TIMERF21.DN
TIMERF22.DN
TIMERF23.DN
TIMERF24.DN
Less Than (A<B)
Source A HPU3.HPC.X_PT
 0.0
Source B 134
  
LES
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
Less Than (A<B)
Source A HPU3.LPC.X_PT
 0.0
Source B 24
  
LES
Unitat de presió 
hidràulica 
Transductor de 
presió
TIMERF25.DN
TIMERF26.DN
TIMERF27.DN
TIMERF30.DN
TIMERF31.DN
TIMERF32.DN
TIMERF33.DN
/
Detector posició 
Distribuidor 
enclavat
X_ZS_B2155
TIMERF34.DN
TIMERF35.DN
TIMERD110.DN
TIMERD111.DN
TIMERD112.DN
TIMERD113.DN
TIMERD114.DN
TIMERD115.DN
Sistema Estat en 
alarma
SISTEMA.E_ALARM
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(End)
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0
Unitat de presió 
hidràulica Salida 
posición A
HPU3.Y2951.Y_A
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[4].0
Mòdul 8 sortides 
digitals 24Vdc
HPUS_DO0.0
1
Unitat de presió 
hidràulica Salida 
posición B
HPU3.Y2951.Y_B
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[4].1
Mòdul 8 sortides 
digitals 24Vdc
HPUS_DO0.1
2
Unitat de presió 
hidràulica Sortida 
activar vàlvula
HPU3.Y2126.Y_ON
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[4].2
Mòdul 8 sortides 
digitals 125Vdc
HPUS_DO1.0
3
Unitat de presió 
hidràulica Sortida 
activar vàlvula
HPU3.Y2127.Y_ON
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[4].3
Mòdul 8 sortides 
digitals 125Vdc
HPUS_DO1.1
4
Unitat de presió 
hidràulica Sortida 
activar vàlvula
HPU3.Y2240A.Y_ON
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[4].4
Mòdul 8 sortides 
digitals 125Vdc
HPUS_DO1.2
5 /
Unitat de presió 
hidràulica Estat en 
alarma
HPU3.E_ALARM
/
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[4].5
Mòdul 8 sortides 
digitals 125Vdc
HPUS_DO1.3
6 /
Sistema Estat en 
alarma
SISTEMA.E_ALARM
/
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[4].6
Mòdul 8 sortides 
digitals 125Vdc
HPUS_DO1.4
7 Move
Source HPU3.HPC.X_PT
 0.0
Dest HPUS_AIO0.AO0
 0.0
MOV
AIO Armari HPU
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8 Move
Source HPU3.LPC.X_PT
 0.0
Dest HPUS_AIO0.AO1
 0.0
MOV
AIO Armari HPU
9 Move
Source HPU3.X_TT
 0.0
Dest HPUS_AIO1.AO0
 0.0
MOV
Mòdul 4 entrades i 2 
sortides analògiques
(End)
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0
Unitat de presió 
hidràulica Conectar 
contactor
HPU3.R1090.Y_START
/
Unitat de presió 
hidràulica Detector 
temperatura molt 
alta oli dipòsit
HPU3.X_TSHH
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[5].0
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.0
1
Unitat de presió 
hidràulica Conectar 
contactor
HPU3.M3048.Y_START
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[5].1
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.1
2
Unitat de presió 
hidràulica Conectar 
contactor
HPU3.HPC.M_RED.Y_START
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[5].2
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.2
3
Unitat de presió 
hidràulica Conectar 
contactor
HPU3.HPC.M_PRIN.Y_START
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[5].3
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.3
4
Unitat de presió 
hidràulica Conectar 
contactor
HPU3.LPC.M_PRIN.Y_START
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[5].4
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.4
5
Unitat de presió 
hidràulica Conectar 
contactor
HPU3.LPC.M_RED.Y_START
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[5].5
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.5
(End)
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0
Obrir interruptor 
grup
Y_S_OPEN
 Forçar entrades i 
sortides proves
FORCE_DIO[6].0
Mòdul 8 sortides 
digitals 125Vdc
MS_DO0.0
(End)
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Name Value Data Type Scope
HPUS_AIO0 AIO TFG_CH_FLIX
AIO Armari HPU
Constant No
External Access: Read/Write
HPUS_AIO0.AI0 0.0 REAL
AIO Armari HPU
HPUS_AIO0.AI0 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 36(MOV)
HPUS_AIO0.AI0 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *36(MOV)
HPUS_AIO0.AI1 0.0 REAL
AIO Armari HPU
HPUS_AIO0.AI1 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 37(MOV)
HPUS_AIO0.AI1 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *37(MOV)
HPUS_AIO0.AI2 0.0 REAL
AIO Armari HPU
HPUS_AIO0.AI2 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 38(MOV)
HPUS_AIO0.AI2 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *38(MOV)
HPUS_AIO0.AI3 0.0 REAL
AIO Armari HPU
HPUS_AIO0.AO0 0.0 REAL
AIO Armari HPU
HPUS_AIO0.AO0 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *7(MOV)
HPUS_AIO0.AO1 0.0 REAL
AIO Armari HPU
HPUS_AIO0.AO1 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *8(MOV)
HPUS_AIO1 AIO TFG_CH_FLIX
Mòdul 4 entrades i 2 sortides analògiques
Constant No
External Access: Read/Write
HPUS_AIO1.AI0 0.0 REAL
Mòdul 4 entrades i 2 sortides analògiques
HPUS_AIO1.AI1 0.0 REAL
Mòdul 4 entrades i 2 sortides analògiques
HPUS_AIO1.AI2 0.0 REAL
Mòdul 4 entrades i 2 sortides analògiques
HPUS_AIO1.AI3 0.0 REAL
Mòdul 4 entrades i 2 sortides analògiques
HPUS_AIO1.AO0 0.0 REAL
Mòdul 4 entrades i 2 sortides analògiques
HPUS_AIO1.AO0 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *9(MOV)
HPUS_AIO1.AO1 0.0 REAL
Mòdul 4 entrades i 2 sortides analògiques
HPUS_DI0 0 INT TFG_CH_FLIX
Mòdul 16 entrades digitals 24Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
HPUS_DI0.0 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 24Vdc
HPUS_DI0.0 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 0(XIC)
HPUS_DI0.0 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *0(OTE)
HPUS_DI0.1 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 24Vdc
HPUS_DI0.1 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 1(XIC)
HPUS_DI0.1 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *1(OTE)
HPUS_DI0.2 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 24Vdc
HPUS_DI0.2 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 2(XIC)
HPUS_DI0.2 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *2(OTE)
HPUS_DI0.3 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 24Vdc
HPUS_DI0.3 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 3(XIC)
HPUS_DI0.3 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *3(OTE)
HPUS_DI0.4 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 24Vdc
HPUS_DI0.4 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 4(XIC)
HPUS_DI0.4 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *4(OTE)
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HPUS_DI0 (Continued)
HPUS_DI0.5 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 24Vdc
HPUS_DI0.5 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 5(XIC)
HPUS_DI0.5 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *5(OTE)
HPUS_DI0.6 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 24Vdc
HPUS_DI0.6 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 6(XIC)
HPUS_DI0.6 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *6(OTE)
HPUS_DI0.7 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 24Vdc
HPUS_DI0.7 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 7(XIC)
HPUS_DI0.7 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *7(OTE)
HPUS_DI1 0 INT TFG_CH_FLIX
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
HPUS_DI1.0 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.0 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 8(XIC)
HPUS_DI1.0 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *8(OTE)
HPUS_DI1.1 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.1 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 9(XIC)
HPUS_DI1.1 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *9(OTE)
HPUS_DI1.2 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.2 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 10(XIC)
HPUS_DI1.2 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *10(OTE)
HPUS_DI1.3 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.3 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 11(XIC)
HPUS_DI1.3 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *11(OTE)
HPUS_DI1.4 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.4 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 12(XIC)
HPUS_DI1.4 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *12(OTE)
HPUS_DI1.5 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.5 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 13(XIC)
HPUS_DI1.5 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *13(OTE)
HPUS_DI1.6 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.6 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 14(XIC)
HPUS_DI1.6 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *14(OTE)
HPUS_DI1.7 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.7 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 15(XIC)
HPUS_DI1.7 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *15(OTE)
HPUS_DI1.8 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.8 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 16(XIC)
HPUS_DI1.8 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *16(OTE)
HPUS_DI1.9 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.9 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 17(XIC)
HPUS_DI1.9 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *17(OTE)
HPUS_DI1.10 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.10 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 18(XIC)
HPUS_DI1.10 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *18(OTE)
HPUS_DI1.11 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.11 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 19(XIC)
HPUS_DI1.11 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *19(OTE)
HPUS_DI1.12 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
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HPUS_DI1 (Continued)
HPUS_DI1.12 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 20(XIC)
HPUS_DI1.12 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *20(OTE)
HPUS_DI1.13 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.13 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 21(XIC)
HPUS_DI1.13 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *21(OTE)
HPUS_DI1.14 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.14 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 22(XIC)
HPUS_DI1.14 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *22(OTE)
HPUS_DI1.15 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI1.15 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 23(XIC)
HPUS_DI1.15 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *23(OTE)
HPUS_DI2 0 INT TFG_CH_FLIX
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
HPUS_DI2.0 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.0 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 24(XIC)
HPUS_DI2.0 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *24(OTE)
HPUS_DI2.1 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.1 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 25(XIC)
HPUS_DI2.1 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *25(OTE)
HPUS_DI2.2 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.2 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 26(XIC)
HPUS_DI2.2 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *26(OTE)
HPUS_DI2.3 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.3 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 27(XIC)
HPUS_DI2.3 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *27(OTE)
HPUS_DI2.4 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.4 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 28(XIC)
HPUS_DI2.4 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *28(OTE)
HPUS_DI2.5 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.5 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 29(XIC)
HPUS_DI2.5 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *29(OTE)
HPUS_DI2.6 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.6 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 30(XIC)
HPUS_DI2.6 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *30(OTE)
HPUS_DI2.7 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.7 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 31(XIC)
HPUS_DI2.7 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *31(OTE)
HPUS_DI2.8 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.8 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 32(XIC)
HPUS_DI2.8 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *32(OTE)
HPUS_DI2.9 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.9 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 33(XIC)
HPUS_DI2.9 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *33(OTE)
HPUS_DI2.10 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.10 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 34(XIC)
HPUS_DI2.10 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *34(OTE)
HPUS_DI2.11 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
HPUS_DI2.11 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 35(XIC)
HPUS_DI2.11 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - *35(OTE)
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HPUS_DO0 0 SINT TFG_CH_FLIX
Mòdul 8 sortides digitals 24Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
HPUS_DO0.0 0 BOOL
Mòdul 8 sortides digitals 24Vdc
HPUS_DO0.0 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *0(OTE)
HPUS_DO0.0 - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - 0(XIC)
HPUS_DO0.1 0 BOOL
Mòdul 8 sortides digitals 24Vdc
HPUS_DO0.1 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *1(OTE)
HPUS_DO0.1 - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - 1(XIC)
HPUS_DO1 0 SINT TFG_CH_FLIX
Mòdul 8 sortides digitals 125Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
HPUS_DO1.0 0 BOOL
Mòdul 8 sortides digitals 125Vdc
HPUS_DO1.0 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *2(OTE)
HPUS_DO1.0 - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - 2(XIC)
HPUS_DO1.1 0 BOOL
Mòdul 8 sortides digitals 125Vdc
HPUS_DO1.1 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *3(OTE)
HPUS_DO1.1 - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - 3(XIC)
HPUS_DO1.2 0 BOOL
Mòdul 8 sortides digitals 125Vdc
HPUS_DO1.2 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *4(OTE)
HPUS_DO1.2 - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - 4(XIC)
HPUS_DO1.3 0 BOOL
Mòdul 8 sortides digitals 125Vdc
HPUS_DO1.3 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *5(OTE)
HPUS_DO1.4 0 BOOL
Mòdul 8 sortides digitals 125Vdc
HPUS_DO1.4 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - *6(OTE)
MS_DI0 0 INT TFG_CH_FLIX
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
MS_DI0.0 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
MS_DI0.0 - MainProgram/_13_M3_IN - 0(XIC)
MS_DI0.1 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
MS_DI0.1 - MainProgram/_13_M3_IN - 1(XIC)
MS_DI0.2 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
MS_DI0.2 - MainProgram/_13_M3_IN - 2(XIC)
MS_DI0.3 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
MS_DI0.3 - MainProgram/_13_M3_IN - 3(XIC)
MS_DI0.4 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
MS_DI0.4 - MainProgram/_13_M3_IN - 4(XIC)
MS_DO0 0 SINT TFG_CH_FLIX
Mòdul 8 sortides digitals 125Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
MS_DO0.0 0 BOOL
Mòdul 8 sortides digitals 125Vdc
MS_DO0.0 - MainProgram/_93_M3_OUT - *0(OTE)
SAS_DI0 0 INT TFG_CH_FLIX
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
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SAS_DI0 (Continued)
SAS_DI0.0 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.0 - MainProgram/_12_SA3_IN - 0(XIC)
SAS_DI0.1 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.1 - MainProgram/_12_SA3_IN - 1(XIC)
SAS_DI0.2 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.2 - MainProgram/_12_SA3_IN - 2(XIC)
SAS_DI0.3 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.3 - MainProgram/_12_SA3_IN - 3(XIC)
SAS_DI0.3 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *0(OTE)
SAS_DI0.4 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.4 - MainProgram/_12_SA3_IN - 4(XIC)
SAS_DI0.4 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *1(OTE)
SAS_DI0.5 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.5 - MainProgram/_12_SA3_IN - 5(XIC)
SAS_DI0.6 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.6 - MainProgram/_12_SA3_IN - 6(XIC)
SAS_DI0.7 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.7 - MainProgram/_12_SA3_IN - 7(XIC)
SAS_DI0.8 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.8 - MainProgram/_12_SA3_IN - 8(XIC)
SAS_DI0.8 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *2(OTE)
SAS_DI0.9 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.9 - MainProgram/_12_SA3_IN - 9(XIC)
SAS_DI0.9 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *3(OTE)
SAS_DI0.10 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.10 - MainProgram/_12_SA3_IN - 10(XIC)
SAS_DI0.11 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.11 - MainProgram/_12_SA3_IN - 11(XIC)
SAS_DI0.12 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.12 - MainProgram/_12_SA3_IN - 12(XIC)
SAS_DI0.13 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.13 - MainProgram/_12_SA3_IN - 13(XIC)
SAS_DI0.13 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *4(OTE)
SAS_DI0.14 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.14 - MainProgram/_12_SA3_IN - 14(XIC)
SAS_DI0.14 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *5(OTE)
SAS_DI0.15 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI0.15 - MainProgram/_12_SA3_IN - 15(XIC)
SAS_DI1 0 INT TFG_CH_FLIX
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
SAS_DI1.0 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.0 - MainProgram/_12_SA3_IN - 16(XIC)
SAS_DI1.1 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.1 - MainProgram/_12_SA3_IN - 17(XIC)
SAS_DI1.2 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
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SAS_DI1 (Continued)
SAS_DI1.2 - MainProgram/_12_SA3_IN - 18(XIC)
SAS_DI1.3 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.3 - MainProgram/_12_SA3_IN - 19(XIC)
SAS_DI1.3 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *6(OTE)
SAS_DI1.4 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.4 - MainProgram/_12_SA3_IN - 20(XIC)
SAS_DI1.4 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *7(OTE)
SAS_DI1.5 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.5 - MainProgram/_12_SA3_IN - 21(XIC)
SAS_DI1.6 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.6 - MainProgram/_12_SA3_IN - 22(XIC)
SAS_DI1.7 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.7 - MainProgram/_12_SA3_IN - 23(XIC)
SAS_DI1.8 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.8 - MainProgram/_12_SA3_IN - 24(XIC)
SAS_DI1.8 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *8(OTE)
SAS_DI1.9 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.9 - MainProgram/_12_SA3_IN - 25(XIC)
SAS_DI1.9 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *9(OTE)
SAS_DI1.10 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.10 - MainProgram/_12_SA3_IN - 26(XIC)
SAS_DI1.11 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.11 - MainProgram/_12_SA3_IN - 27(XIC)
SAS_DI1.12 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.12 - MainProgram/_12_SA3_IN - 28(XIC)
SAS_DI1.13 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.13 - MainProgram/_12_SA3_IN - 29(XIC)
SAS_DI1.13 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *10(OTE)
SAS_DI1.14 0 BOOL
Mòdul 16 entrades digitals 125Vdc
SAS_DI1.14 - MainProgram/_12_SA3_IN - 30(XIC)
SAS_DI1.14 - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - *11(OTE)
SAS_DO0 0 SINT TFG_CH_FLIX
Mòldul 8 sortides digitals 125Vdc
Constant No
External Access: Read/Write
SAS_DO0.0 0 BOOL
Mòldul 8 sortides digitals 125Vdc
SAS_DO0.0 - MainProgram/_92_SA3_OUT - *0(OTE)
SAS_DO0.0 - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - 0(XIC)
SAS_DO0.1 0 BOOL
Mòldul 8 sortides digitals 125Vdc
SAS_DO0.1 - MainProgram/_92_SA3_OUT - *1(OTE)
SAS_DO0.1 - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - 1(XIC)
SAS_DO0.2 0 BOOL
Mòldul 8 sortides digitals 125Vdc
SAS_DO0.2 - MainProgram/_92_SA3_OUT - *2(OTE)
SAS_DO0.2 - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - 2(XIC)
SAS_DO0.3 0 BOOL
Mòldul 8 sortides digitals 125Vdc
SAS_DO0.3 - MainProgram/_92_SA3_OUT - *3(OTE)
SAS_DO0.3 - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - 3(XIC)
SAS_DO0.4 0 BOOL
Mòldul 8 sortides digitals 125Vdc
SAS_DO0.4 - MainProgram/_92_SA3_OUT - *4(OTE)
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SAS_DO0 (Continued)
SAS_DO0.4 - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - 4(XIC)
SAS_DO0.5 0 BOOL
Mòldul 8 sortides digitals 125Vdc
SAS_DO0.5 - MainProgram/_92_SA3_OUT - *5(OTE)
SAS_DO0.5 - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - 5(XIC)
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Name Value Data Type Scope
FORCE_DIO DINT[8] MainProgram
Forçar entrades i sortides proves
Constant No
External Access: Read/Write
FORCE_DIO[0] 0 DINT
Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].0 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].0 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 0(XIC)
FORCE_DIO[0].1 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].1 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 1(XIC)
FORCE_DIO[0].2 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].2 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 2(XIC)
FORCE_DIO[0].3 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].3 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 3(XIC)
FORCE_DIO[0].4 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].4 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 4(XIC)
FORCE_DIO[0].5 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].5 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 5(XIC)
FORCE_DIO[0].6 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].6 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 6(XIC)
FORCE_DIO[0].7 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].7 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 7(XIC)
FORCE_DIO[0].8 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].8 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 8(XIC)
FORCE_DIO[0].9 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].9 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 9(XIC)
FORCE_DIO[0].10 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].10 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 10(XIC)
FORCE_DIO[0].11 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].11 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 11(XIC)
FORCE_DIO[0].12 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].12 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 12(XIC)
FORCE_DIO[0].13 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].13 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 13(XIC)
FORCE_DIO[0].14 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].14 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 14(XIC)
FORCE_DIO[0].15 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].15 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 15(XIC)
FORCE_DIO[0].16 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].16 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 16(XIC)
FORCE_DIO[0].17 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].17 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 17(XIC)
FORCE_DIO[0].18 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].18 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 18(XIC)
FORCE_DIO[0].19 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].19 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 19(XIC)
FORCE_DIO[0].20 0 BOOL
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FORCE_DIO (Continued)
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].20 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 20(XIC)
FORCE_DIO[0].21 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].21 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 21(XIC)
FORCE_DIO[0].22 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].22 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 22(XIC)
FORCE_DIO[0].23 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].23 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 23(XIC)
FORCE_DIO[0].24 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].24 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 24(XIC)
FORCE_DIO[0].25 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].25 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 25(XIC)
FORCE_DIO[0].26 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].26 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 26(XIC)
FORCE_DIO[0].27 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].27 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 27(XIC)
FORCE_DIO[0].28 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].28 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 28(XIC)
FORCE_DIO[0].29 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].29 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 29(XIC)
FORCE_DIO[0].30 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].30 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 30(XIC)
FORCE_DIO[0].31 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[0].31 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 31(XIC)
FORCE_DIO[1] 0 DINT
Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[1].0 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[1].0 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 32(XIC)
FORCE_DIO[1].1 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[1].1 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 33(XIC)
FORCE_DIO[1].2 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[1].2 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 34(XIC)
FORCE_DIO[1].3 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[1].3 - MainProgram/_11_HPU3_IN - 35(XIC)
FORCE_DIO[2] 0 DINT
Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].0 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].0 - MainProgram/_12_SA3_IN - 0(XIC)
FORCE_DIO[2].1 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].1 - MainProgram/_12_SA3_IN - 1(XIC)
FORCE_DIO[2].2 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].2 - MainProgram/_12_SA3_IN - 2(XIC)
FORCE_DIO[2].3 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].3 - MainProgram/_12_SA3_IN - 3(XIC)
FORCE_DIO[2].4 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].4 - MainProgram/_12_SA3_IN - 4(XIC)
FORCE_DIO[2].5 0 BOOL
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FORCE_DIO (Continued)
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].5 - MainProgram/_12_SA3_IN - 5(XIC)
FORCE_DIO[2].6 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].6 - MainProgram/_12_SA3_IN - 6(XIC)
FORCE_DIO[2].7 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].7 - MainProgram/_12_SA3_IN - 7(XIC)
FORCE_DIO[2].8 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].8 - MainProgram/_12_SA3_IN - 8(XIC)
FORCE_DIO[2].9 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].9 - MainProgram/_12_SA3_IN - 9(XIC)
FORCE_DIO[2].10 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].10 - MainProgram/_12_SA3_IN - 10(XIC)
FORCE_DIO[2].11 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].11 - MainProgram/_12_SA3_IN - 11(XIC)
FORCE_DIO[2].12 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].12 - MainProgram/_12_SA3_IN - 12(XIC)
FORCE_DIO[2].13 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].13 - MainProgram/_12_SA3_IN - 13(XIC)
FORCE_DIO[2].14 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].14 - MainProgram/_12_SA3_IN - 14(XIC)
FORCE_DIO[2].15 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].15 - MainProgram/_12_SA3_IN - 15(XIC)
FORCE_DIO[2].16 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].16 - MainProgram/_12_SA3_IN - 16(XIC)
FORCE_DIO[2].17 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].17 - MainProgram/_12_SA3_IN - 17(XIC)
FORCE_DIO[2].18 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].18 - MainProgram/_12_SA3_IN - 18(XIC)
FORCE_DIO[2].19 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].19 - MainProgram/_12_SA3_IN - 19(XIC)
FORCE_DIO[2].20 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].20 - MainProgram/_12_SA3_IN - 20(XIC)
FORCE_DIO[2].21 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].21 - MainProgram/_12_SA3_IN - 21(XIC)
FORCE_DIO[2].22 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].22 - MainProgram/_12_SA3_IN - 22(XIC)
FORCE_DIO[2].23 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].23 - MainProgram/_12_SA3_IN - 23(XIC)
FORCE_DIO[2].24 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].24 - MainProgram/_12_SA3_IN - 24(XIC)
FORCE_DIO[2].25 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].25 - MainProgram/_12_SA3_IN - 25(XIC)
FORCE_DIO[2].26 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].26 - MainProgram/_12_SA3_IN - 26(XIC)
FORCE_DIO[2].27 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
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FORCE_DIO (Continued)
FORCE_DIO[2].27 - MainProgram/_12_SA3_IN - 27(XIC)
FORCE_DIO[2].28 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].28 - MainProgram/_12_SA3_IN - 28(XIC)
FORCE_DIO[2].29 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].29 - MainProgram/_12_SA3_IN - 29(XIC)
FORCE_DIO[2].30 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[2].30 - MainProgram/_12_SA3_IN - 30(XIC)
FORCE_DIO[3] 0 DINT
Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[3].0 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[3].0 - MainProgram/_13_M3_IN - 0(XIC)
FORCE_DIO[3].1 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[3].1 - MainProgram/_13_M3_IN - 1(XIC)
FORCE_DIO[3].2 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[3].2 - MainProgram/_13_M3_IN - 2(XIC)
FORCE_DIO[3].3 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[3].3 - MainProgram/_13_M3_IN - 3(XIC)
FORCE_DIO[3].4 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[3].4 - MainProgram/_13_M3_IN - 4(XIC)
FORCE_DIO[4] 0 DINT
Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[4].0 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[4].0 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 0(XIC)
FORCE_DIO[4].1 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[4].1 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 1(XIC)
FORCE_DIO[4].2 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[4].2 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 2(XIC)
FORCE_DIO[4].3 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[4].3 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 3(XIC)
FORCE_DIO[4].4 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[4].4 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 4(XIC)
FORCE_DIO[4].5 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[4].5 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 5(XIO)
FORCE_DIO[4].6 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[4].6 - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 6(XIO)
FORCE_DIO[5] 0 DINT
Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[5].0 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[5].0 - MainProgram/_92_SA3_OUT - 0(XIC)
FORCE_DIO[5].1 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[5].1 - MainProgram/_92_SA3_OUT - 1(XIC)
FORCE_DIO[5].2 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[5].2 - MainProgram/_92_SA3_OUT - 2(XIC)
FORCE_DIO[5].3 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[5].3 - MainProgram/_92_SA3_OUT - 3(XIC)
FORCE_DIO[5].4 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[5].4 - MainProgram/_92_SA3_OUT - 4(XIC)
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FORCE_DIO (Continued)
FORCE_DIO[5].5 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[5].5 - MainProgram/_92_SA3_OUT - 5(XIC)
FORCE_DIO[6] 0 DINT
Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[6].0 0 BOOL
 Forçar entrades i sortides proves
FORCE_DIO[6].0 - MainProgram/_93_M3_OUT - 0(XIC)
FORCE_DIO[7] 0 DINT
Forçar entrades i sortides proves
HPU3 HPU MainProgram
Unitat de presió hidràulica
Constant No
External Access: Read/Write
HPU3.HPC PC
Unitat de presió hidràulica Circuit d'alta presió
HPU3.HPC.M_PRIN M
Unitat de presió hidràulica Bomba principal
HPU3.HPC.M_PRIN - MainProgram/MainRoutine - *10(JSR), 10(JSR)
HPU3.HPC.M_PRIN.X_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador marxa
HPU3.HPC.M_PRIN.X_START - MainProgram/_12_SA3_IN - *16(OTE)
HPU3.HPC.M_PRIN.X_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.X_STOP - MainProgram/_12_SA3_IN - *17(OTE)
HPU3.HPC.M_PRIN.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Condicions Alarma
HPU3.HPC.M_PRIN.X_ALARM - MainProgram/_12_SA3_IN - *18(OTE)
HPU3.HPC.M_PRIN.X_RUNNING
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Contactor tancat
HPU3.HPC.M_PRIN.X_RUNNING - MainProgram/_12_SA3_IN - *20(OTE)
HPU3.HPC.M_PRIN.X_Q 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Disparo tèrmic
HPU3.HPC.M_PRIN.X_Q - MainProgram/_12_SA3_IN - *19(OTE)
HPU3.HPC.M_PRIN.Y_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Conectar contactor
HPU3.HPC.M_PRIN.Y_START - MainProgram/_92_SA3_OUT - 3(XIC)
HPU3.HPC.M_PRIN.E_RUNNING
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en marxa
HPU3.HPC.M_PRIN.E_RUNNING - MainProgram/_07_A6_Posada_Estat_Inicial - 1(XIO)
HPU3.HPC.M_PRIN.E_STOPPED
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en atur
HPU3.HPC.M_PRIN.E_STOPPED - MainProgram/_00_SISTEMA - 4(XIC)
HPU3.HPC.M_PRIN.E_STOPPED - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - 4(XIC)
HPU3.HPC.M_PRIN.E_STOPPED - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - 4(XIC)
HPU3.HPC.M_PRIN.E_STOPPED - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - 2(XIC)
HPU3.HPC.M_PRIN.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat alarma
HPU3.HPC.M_PRIN.E_ALARM - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO)
HPU3.HPC.M_PRIN.E_ALARM - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - 0(XIC), 0(XIO), 1(XIO)
HPU3.HPC.M_PRIN.O_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament marxa
HPU3.HPC.M_PRIN.O_START - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *10(OTL)
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament aturada
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *9(OTL)
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *9(OTL)
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *4(OTL)
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP - MainProgram/_06_F4_Marxa_Manual - *0(OTL)
HPU3.HPC.M_PRIN.O_STOP - MainProgram/_07_A6_Posada_Estat_Inicial - *0(OTL)
HPU3.HPC.M_RED M
Unitat de presió hidràulica Bomba redundante
HPU3.HPC.M_RED - MainProgram/MainRoutine - *10(JSR), 10(JSR)
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HPU3 (Continued)
HPU3.HPC.M_RED.X_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador marxa
HPU3.HPC.M_RED.X_START - MainProgram/_12_SA3_IN - *10(OTE)
HPU3.HPC.M_RED.X_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador aturada
HPU3.HPC.M_RED.X_STOP - MainProgram/_12_SA3_IN - *11(OTE)
HPU3.HPC.M_RED.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Condicions Alarma
HPU3.HPC.M_RED.X_ALARM - MainProgram/_12_SA3_IN - *12(OTE)
HPU3.HPC.M_RED.X_RUNNING
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Contactor tancat
HPU3.HPC.M_RED.X_RUNNING - MainProgram/_12_SA3_IN - *14(OTE)
HPU3.HPC.M_RED.X_Q 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Disparo tèrmic
HPU3.HPC.M_RED.X_Q - MainProgram/_12_SA3_IN - *13(OTE)
HPU3.HPC.M_RED.Y_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Conectar contactor
HPU3.HPC.M_RED.Y_START - MainProgram/_92_SA3_OUT - 2(XIC)
HPU3.HPC.M_RED.E_RUNNING
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en marxa
HPU3.HPC.M_RED.E_RUNNING - MainProgram/_07_A6_Posada_Estat_Inicial - 1(XIO)
HPU3.HPC.M_RED.E_STOPPED
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en atur
HPU3.HPC.M_RED.E_STOPPED - MainProgram/_00_SISTEMA - 4(XIC)
HPU3.HPC.M_RED.E_STOPPED - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - 4(XIC)
HPU3.HPC.M_RED.E_STOPPED - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - 4(XIC)
HPU3.HPC.M_RED.E_STOPPED - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - 2(XIC)
HPU3.HPC.M_RED.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat alarma
HPU3.HPC.M_RED.E_ALARM - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO)
HPU3.HPC.M_RED.E_ALARM - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - 0(XIO), 1(XIO)
HPU3.HPC.M_RED.O_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament marxa
HPU3.HPC.M_RED.O_START - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - *0(OTL)
HPU3.HPC.M_RED.O_START - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *10(OTL)
HPU3.HPC.M_RED.O_START - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *6(OTL)
HPU3.HPC.M_RED.O_START - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *6(OTL)
HPU3.HPC.M_RED.O_START - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *3(OTL)
HPU3.HPC.M_RED.O_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament aturada
HPU3.HPC.M_RED.O_STOP - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - *1(OTL)
HPU3.HPC.M_RED.O_STOP - MainProgram/_06_F4_Marxa_Manual - *0(OTL)
HPU3.HPC.M_RED.O_STOP - MainProgram/_07_A6_Posada_Estat_Inicial - *0(OTL)
HPU3.HPC.X_FS_M_PRIN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector cabal bomba principal
HPU3.HPC.X_FS_M_PRIN - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 3(XIC), 4(XIC)
HPU3.HPC.X_FS_M_PRIN - MainProgram/_11_HPU3_IN - *21(OTE)
HPU3.HPC.X_FS_M_RED 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector cabal bomba redundant
HPU3.HPC.X_FS_M_RED - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 3(XIC), 4(XIC)
HPU3.HPC.X_FS_M_RED - MainProgram/_11_HPU3_IN - *20(OTE)
HPU3.HPC.X_PDS_1 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector filtre 1 colmatat
HPU3.HPC.X_PDS_1 - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO), 2(XIO)
HPU3.HPC.X_PDS_1 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *13(OTE)
HPU3.HPC.X_PDS_2 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector filtre 2 colmatat
HPU3.HPC.X_PDS_2 - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO), 2(XIO)
HPU3.HPC.X_PDS_2 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *14(OTE)
HPU3.HPC.X_PSLL 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector molt baixa presió
HPU3.HPC.X_PSLL - MainProgram/_11_HPU3_IN - *26(OTE)
HPU3.HPC.X_PSLL - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.HPC.X_PSHH 0 BOOL
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Unitat de presió hidràulica Detector molt alta presió
HPU3.HPC.X_PSHH - MainProgram/_11_HPU3_IN - *28(OTE)
HPU3.HPC.X_PSHH - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.HPC.X_PT 0.0 REAL
Unitat de presió hidràulica Transductor de presió
HPU3.HPC.X_PT - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - 0(LES), 1(GRT)
HPU3.HPC.X_PT - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 1(GRT), 2(LES), 5(GRT)
HPU3.HPC.X_PT - MainProgram/_11_HPU3_IN - *36(MOV)
HPU3.HPC.X_PT - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(LES)
HPU3.HPC.X_PT - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 7(MOV)
HPU3.LPC PC
Unitat de presió hidràulica Circit de baixa presió
HPU3.LPC.M_PRIN M
Unitat de presió hidràulica Bomba principal
HPU3.LPC.M_PRIN - MainProgram/MainRoutine - *10(JSR), 10(JSR)
HPU3.LPC.M_PRIN.X_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador marxa
HPU3.LPC.M_PRIN.X_START - MainProgram/_12_SA3_IN - *26(OTE)
HPU3.LPC.M_PRIN.X_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador aturada
HPU3.LPC.M_PRIN.X_STOP - MainProgram/_12_SA3_IN - *27(OTE)
HPU3.LPC.M_PRIN.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Condicions Alarma
HPU3.LPC.M_PRIN.X_ALARM - MainProgram/_12_SA3_IN - *28(OTE)
HPU3.LPC.M_PRIN.X_RUNNING
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Contactor tancat
HPU3.LPC.M_PRIN.X_RUNNING - MainProgram/_12_SA3_IN - *30(OTE)
HPU3.LPC.M_PRIN.X_Q 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Disparo tèrmic
HPU3.LPC.M_PRIN.X_Q - MainProgram/_12_SA3_IN - *29(OTE)
HPU3.LPC.M_PRIN.Y_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Conectar contactor
HPU3.LPC.M_PRIN.Y_START - MainProgram/_92_SA3_OUT - 4(XIC)
HPU3.LPC.M_PRIN.E_RUNNING
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en marxa
HPU3.LPC.M_PRIN.E_RUNNING - MainProgram/_07_A6_Posada_Estat_Inicial - 1(XIO)
HPU3.LPC.M_PRIN.E_STOPPED
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en atur
HPU3.LPC.M_PRIN.E_STOPPED - MainProgram/_00_SISTEMA - 4(XIC)
HPU3.LPC.M_PRIN.E_STOPPED - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - 4(XIC)
HPU3.LPC.M_PRIN.E_STOPPED - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - 4(XIC)
HPU3.LPC.M_PRIN.E_STOPPED - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - 2(XIC)
HPU3.LPC.M_PRIN.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat alarma
HPU3.LPC.M_PRIN.E_ALARM - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO)
HPU3.LPC.M_PRIN.E_ALARM - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - 2(XIC), 2(XIO), 3(XIO)
HPU3.LPC.M_PRIN.O_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament marxa
HPU3.LPC.M_PRIN.O_START - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *10(OTL)
HPU3.LPC.M_PRIN.O_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament aturada
HPU3.LPC.M_PRIN.O_STOP - MainProgram/_06_F4_Marxa_Manual - *0(OTL)
HPU3.LPC.M_PRIN.O_STOP - MainProgram/_07_A6_Posada_Estat_Inicial - *0(OTL)
HPU3.LPC.M_RED M
Unitat de presió hidràulica Bomba redundante
HPU3.LPC.M_RED - MainProgram/MainRoutine - *10(JSR), 10(JSR)
HPU3.LPC.M_RED.X_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador marxa
HPU3.LPC.M_RED.X_START - MainProgram/_12_SA3_IN - *21(OTE)
HPU3.LPC.M_RED.X_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador aturada
HPU3.LPC.M_RED.X_STOP - MainProgram/_12_SA3_IN - *22(OTE)
HPU3.LPC.M_RED.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Condicions Alarma
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HPU3.LPC.M_RED.X_ALARM - MainProgram/_12_SA3_IN - *23(OTE)
HPU3.LPC.M_RED.X_RUNNING
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Contactor tancat
HPU3.LPC.M_RED.X_RUNNING - MainProgram/_12_SA3_IN - *25(OTE)
HPU3.LPC.M_RED.X_Q 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Disparo tèrmic
HPU3.LPC.M_RED.X_Q - MainProgram/_12_SA3_IN - *24(OTE)
HPU3.LPC.M_RED.Y_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Conectar contactor
HPU3.LPC.M_RED.Y_START - MainProgram/_92_SA3_OUT - 5(XIC)
HPU3.LPC.M_RED.E_RUNNING
0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en marxa
HPU3.LPC.M_RED.E_RUNNING - MainProgram/_07_A6_Posada_Estat_Inicial - 1(XIO)
HPU3.LPC.M_RED.E_STOPPED 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en atur
HPU3.LPC.M_RED.E_STOPPED - MainProgram/_00_SISTEMA - 4(XIC)
HPU3.LPC.M_RED.E_STOPPED - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - 4(XIC)
HPU3.LPC.M_RED.E_STOPPED - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - 4(XIC)
HPU3.LPC.M_RED.E_STOPPED - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - 2(XIC)
HPU3.LPC.M_RED.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat alarma
HPU3.LPC.M_RED.E_ALARM - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO)
HPU3.LPC.M_RED.E_ALARM - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - 2(XIO), 3(XIO)
HPU3.LPC.M_RED.O_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament marxa
HPU3.LPC.M_RED.O_START - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - *2(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_START - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *10(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_START - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *6(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_START - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *6(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_START - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *3(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament aturada
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - *4(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *9(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *9(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *4(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP - MainProgram/_06_F4_Marxa_Manual - *0(OTL)
HPU3.LPC.M_RED.O_STOP - MainProgram/_07_A6_Posada_Estat_Inicial - *0(OTL)
HPU3.LPC.X_FS_M_PRIN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector cabal bomba principal
HPU3.LPC.X_FS_M_PRIN - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 3(XIC), 4(XIC)
HPU3.LPC.X_FS_M_PRIN - MainProgram/_11_HPU3_IN - *23(OTE)
HPU3.LPC.X_FS_M_RED 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector cabal bomba redundant
HPU3.LPC.X_FS_M_RED - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 3(XIC), 4(XIC)
HPU3.LPC.X_FS_M_RED - MainProgram/_11_HPU3_IN - *22(OTE)
HPU3.LPC.X_PDS_1 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector filtre 1 colmatat
HPU3.LPC.X_PDS_1 - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO), 2(XIO)
HPU3.LPC.X_PDS_1 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *15(OTE)
HPU3.LPC.X_PDS_2 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector filtre 2 colmatat
HPU3.LPC.X_PSLL 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector molt baixa presió
HPU3.LPC.X_PSLL - MainProgram/_11_HPU3_IN - *27(OTE)
HPU3.LPC.X_PSLL - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.LPC.X_PSHH 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector molt alta presió
HPU3.LPC.X_PSHH - MainProgram/_11_HPU3_IN - *29(OTE)
HPU3.LPC.X_PSHH - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.LPC.X_PT 0.0 REAL
Unitat de presió hidràulica Transductor de presió
HPU3.LPC.X_PT - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - 2(LES), 3(GEQ)
HPU3.LPC.X_PT - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 1(GRT), 2(LES), 5(GRT)
HPU3.LPC.X_PT - MainProgram/_11_HPU3_IN - *37(MOV)
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HPU3 (Continued)
HPU3.LPC.X_PT - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(LES)
HPU3.LPC.X_PT - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 8(MOV)
HPU3.M3048 M
Unitat de presió hidràulica Refrigeració oli dipòsit
HPU3.M3048 - MainProgram/MainRoutine - *10(JSR), 10(JSR)
HPU3.M3048.X_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador marxa
HPU3.M3048.X_START - MainProgram/_12_SA3_IN - *5(OTE)
HPU3.M3048.X_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador aturada
HPU3.M3048.X_STOP - MainProgram/_12_SA3_IN - *6(OTE)
HPU3.M3048.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Condicions Alarma
HPU3.M3048.X_ALARM - MainProgram/_12_SA3_IN - *7(OTE)
HPU3.M3048.X_RUNNING 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Contactor tancat
HPU3.M3048.X_RUNNING - MainProgram/_12_SA3_IN - *9(OTE)
HPU3.M3048.X_Q 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Disparo tèrmic
HPU3.M3048.X_Q - MainProgram/_12_SA3_IN - *8(OTE)
HPU3.M3048.Y_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Conectar contactor
HPU3.M3048.Y_START - MainProgram/_92_SA3_OUT - 1(XIC)
HPU3.M3048.E_RUNNING 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en marxa
HPU3.M3048.E_STOPPED 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en atur
HPU3.M3048.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat alarma
HPU3.M3048.O_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament marxa
HPU3.M3048.O_START - MainProgram/_08_Calefaccio - *1(OTL)
HPU3.M3048.O_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament aturada
HPU3.M3048.O_STOP - MainProgram/_06_F4_Marxa_Manual - *0(OTL)
HPU3.M3048.O_STOP - MainProgram/_08_Calefaccio - *0(OTL)
HPU3.R1090 M
Unitat de presió hidràulica Resistències de caldeig
HPU3.R1090 - MainProgram/MainRoutine - *10(JSR), 10(JSR)
HPU3.R1090.X_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador marxa
HPU3.R1090.X_START - MainProgram/_12_SA3_IN - *0(OTE)
HPU3.R1090.X_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador aturada
HPU3.R1090.X_STOP - MainProgram/_12_SA3_IN - *1(OTE)
HPU3.R1090.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Condicions Alarma
HPU3.R1090.X_ALARM - MainProgram/_12_SA3_IN - *2(OTE)
HPU3.R1090.X_RUNNING 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Contactor tancat
HPU3.R1090.X_RUNNING - MainProgram/_12_SA3_IN - *4(OTE)
HPU3.R1090.X_Q 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Disparo tèrmic
HPU3.R1090.X_Q - MainProgram/_12_SA3_IN - *3(OTE)
HPU3.R1090.Y_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Conectar contactor
HPU3.R1090.Y_START - MainProgram/_92_SA3_OUT - 0(XIC)
HPU3.R1090.E_RUNNING 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en marxa
HPU3.R1090.E_STOPPED 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en atur
HPU3.R1090.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat alarma
HPU3.R1090.O_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament marxa
HPU3.R1090.O_START - MainProgram/_08_Calefaccio - *0(OTL)
HPU3.R1090.O_STOP 0 BOOL
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Unitat de presió hidràulica Comandament aturada
HPU3.R1090.O_STOP - MainProgram/_06_F4_Marxa_Manual - *0(OTL)
HPU3.R1090.O_STOP - MainProgram/_08_Calefaccio - *1(OTL)
HPU3.Y2951 VBI
Unitat de presió hidràulica Vàlvula biestable plany distribuidor
HPU3.Y2951 - MainProgram/MainRoutine - *11(JSR), 11(JSR)
HPU3.Y2951.Y_A 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Salida posición A
HPU3.Y2951.Y_A - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 0(XIC)
HPU3.Y2951.Y_B 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Salida posición B
HPU3.Y2951.Y_B - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 1(XIC)
HPU3.Y2951.X_A 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Posición A
HPU3.Y2951.X_A - MainProgram/_11_HPU3_IN - *1(OTE)
HPU3.Y2951.X_B 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Posición B
HPU3.Y2951.X_B - MainProgram/_11_HPU3_IN - *2(OTE)
HPU3.Y2951.E_A 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en exitada
HPU3.Y2951.E_B 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en desexitada
HPU3.Y2951.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en alarma
HPU3.Y2951.E_ALARM - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.Y2951.O_A 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament exitació
HPU3.Y2951.O_A - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *12(OTL)
HPU3.Y2951.O_B 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament desexitació
HPU3.Y2951.O_B - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *8(OTL)
HPU3.Y2951.O_B - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *8(OTL)
HPU3.Y2951.O_B - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *4(OTL)
HPU3.Y2951.O_RESET 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament reset
HPU3.Y2951.TIMER TIMER
Unitat de presió hidràulica Timer alarma
HPU3.Y2951.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Timer alarma
HPU3.Y2951.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Timer alarma
HPU3.Y2951.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Timer alarma
HPU3.Y2951.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Timer alarma
HPU3.Y2951.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Timer alarma
HPU3.Y2240A VALV
Unitat de presió hidràulica Vàlvula tancament ràpid rodet
HPU3.Y2240A - MainProgram/MainRoutine - *12(JSR), 12(JSR)
HPU3.Y2240A.Y_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Sortida activar vàlvula
HPU3.Y2240A.Y_ON - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 4(XIC)
HPU3.Y2240A.X_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Vàlvula posició activada
HPU3.Y2240A.X_ON - MainProgram/_11_HPU3_IN - *8(OTE)
HPU3.Y2240A.E_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en exitada
HPU3.Y2240A.E_OFF 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en desexitada
HPU3.Y2240A.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en alarma
HPU3.Y2240A.E_ALARM - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.Y2240A.O_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament exitació
HPU3.Y2240A.O_OFF 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament desexitació
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HPU3.Y2240A.O_RESET 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament reset
HPU3.Y2240A.TIMER TIMER
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2240A.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2240A.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2240A.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2240A.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2240A.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2125 VALV
Unitat de presió hidràulica Vàlvula tancament ràpid distribidor
HPU3.Y2125.Y_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Sortida activar vàlvula
HPU3.Y2125.X_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Vàlvula posició activada
HPU3.Y2125.X_ON - MainProgram/_11_HPU3_IN - *5(OTE)
HPU3.Y2125.E_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en exitada
HPU3.Y2125.E_OFF 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en desexitada
HPU3.Y2125.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en alarma
HPU3.Y2125.E_ALARM - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.Y2125.O_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament exitació
HPU3.Y2125.O_OFF 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament desexitació
HPU3.Y2125.O_RESET 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament reset
HPU3.Y2125.TIMER TIMER
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2125.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2125.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2125.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2125.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2125.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2126 VALV
Unitat de presió hidràulica Vàlvula emergencia distribuidor
HPU3.Y2126 - MainProgram/MainRoutine - *12(JSR), 12(JSR)
HPU3.Y2126.Y_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Sortida activar vàlvula
HPU3.Y2126.Y_ON - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 2(XIC)
HPU3.Y2126.X_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Vàlvula posició activada
HPU3.Y2126.X_ON - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 7(XIC)
HPU3.Y2126.X_ON - MainProgram/_11_HPU3_IN - *6(OTE)
HPU3.Y2126.E_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en exitada
HPU3.Y2126.E_OFF 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en desexitada
HPU3.Y2126.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en alarma
HPU3.Y2126.E_ALARM - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.Y2126.O_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament exitació
HPU3.Y2126.O_ON - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *13(OTL)
HPU3.Y2126.O_OFF 0 BOOL
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HPU3 (Continued)
Unitat de presió hidràulica Comandament desexitació
HPU3.Y2126.O_OFF - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *7(OTL)
HPU3.Y2126.O_OFF - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *6(OTL)
HPU3.Y2126.O_OFF - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *3(OTL)
HPU3.Y2126.O_RESET 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament reset
HPU3.Y2126.TIMER TIMER
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2126.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2126.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2126.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2126.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2126.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2127 VALV
Unitat de presió hidràulica Vàlvula emergencia distribuidor
HPU3.Y2127 - MainProgram/MainRoutine - *12(JSR), 12(JSR)
HPU3.Y2127.Y_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Sortida activar vàlvula
HPU3.Y2127.Y_ON - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 3(XIC)
HPU3.Y2127.X_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Vàlvula posició activada
HPU3.Y2127.X_ON - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 7(XIC)
HPU3.Y2127.X_ON - MainProgram/_11_HPU3_IN - *7(OTE)
HPU3.Y2127.E_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en exitada
HPU3.Y2127.E_OFF 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en desexitada
HPU3.Y2127.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en alarma
HPU3.Y2127.E_ALARM - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.Y2127.O_ON 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament exitació
HPU3.Y2127.O_ON - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *13(OTL)
HPU3.Y2127.O_OFF 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament desexitació
HPU3.Y2127.O_OFF - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *7(OTL)
HPU3.Y2127.O_OFF - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *6(OTL)
HPU3.Y2127.O_OFF - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *3(OTL)
HPU3.Y2127.O_RESET 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament reset
HPU3.Y2127.TIMER TIMER
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2127.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2127.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2127.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2127.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2127.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Temporització alarma
HPU3.Y2140A 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector posició a vàlvula tancament ràpid distribuidor
HPU3.Y2140A - MainProgram/_11_HPU3_IN - *3(OTE)
HPU3.Y2140B 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector posició b vàlvula tancament ràpid distribuidor
HPU3.Y2140B - MainProgram/_11_HPU3_IN - *4(OTE)
HPU3.X_SSH 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector sobrevelocitat mecànica
HPU3.X_SSH - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO)
HPU3.X_SSH - MainProgram/_11_HPU3_IN - *9(OTE)
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HPU3 (Continued)
HPU3.X_SSH - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
HPU3.X_ZS_CLOSED 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector posició permís de pany
HPU3.X_ZS_CLOSED - MainProgram/_11_HPU3_IN - *10(OTE)
HPU3.X_ZS_HE 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Vàlvula manual tancament d'emergencia
HPU3.X_ZS_HE - MainProgram/_11_HPU3_IN - *0(OTE)
HPU3.X_ZS_HE - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.X_TSHH 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector temperatura molt alta oli dipòsit
HPU3.X_TSHH - MainProgram/_00_SISTEMA - 2(XIO)
HPU3.X_TSHH - MainProgram/_11_HPU3_IN - *16(OTE)
HPU3.X_TSHH - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.X_TSHH - MainProgram/_92_SA3_OUT - 0(XIO)
HPU3.X_LSL 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector nivell baix oli dipòsit
HPU3.X_LSL - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO), 2(XIO)
HPU3.X_LSL - MainProgram/_11_HPU3_IN - *17(OTE)
HPU3.X_TSL 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector temperatura baixa oli dipòsit
HPU3.X_TSL - MainProgram/_08_Calefaccio - 0(XIC), 1(XIO)
HPU3.X_TSL - MainProgram/_11_HPU3_IN - *18(OTE)
HPU3.X_LSLL 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector nivell molt baix oli dipòsit
HPU3.X_LSLL - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO), 2(XIO)
HPU3.X_LSLL - MainProgram/_11_HPU3_IN - *19(OTE)
HPU3.X_LSLL - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.X_TSH_1 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector temperatura alta oli dipòsit (termostat)
HPU3.X_TSH_1 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *24(OTE)
HPU3.X_TSH_2 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Detector temperatura alta oli dipòsit (termometre)
HPU3.X_TSH_2 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *25(OTE)
HPU3.X_HS_CLOSE_R 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador tancament manual rodet
HPU3.X_HS_CLOSE_R - MainProgram/_11_HPU3_IN - *11(OTE)
HPU3.X_HS_FREE_R 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Polsador alliberament tancament manual rodet
HPU3.X_HS_FREE_R - MainProgram/_11_HPU3_IN - *12(OTE)
HPU3.X_TT 0.0 REAL
Unitat de presió hidràulica Transductor temperatura oli dipòsit
HPU3.X_TT - MainProgram/_11_HPU3_IN - *38(MOV)
HPU3.X_TT - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 9(MOV)
HPU3.E_RUNNING 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en marxa
HPU3.E_RUNNING - MainProgram/_00_SISTEMA - 5(XIC)
HPU3.E_RUNNING - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *14(OTL)
HPU3.E_RUNNING - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 0(XIC)
HPU3.E_STOPPED 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat aturat
HPU3.E_STOPPED - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *10(OTL)
HPU3.E_STOPPED - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *10(OTL)
HPU3.E_STOPPED - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *5(OTL)
HPU3.E_MAN_L 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat manual local
HPU3.E_MAN_R 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat manual remot
HPU3.E_AUTO 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat automàtic
HPU3.E_SERVICE 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en servei
HPU3.E_OSERVICE 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat fora de servei
HPU3.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Estat en alarma
HPU3.E_ALARM - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO), 7(XIC)
HPU3.E_ALARM - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - *0(OTE)
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HPU3 (Continued)
HPU3.E_ALARM - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 5(XIO)
HPU3.O_START 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament marxa
HPU3.O_STOP 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament aturada
HPU3.O_MAN_L 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament manual local
HPU3.O_MAN_R 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament manual remot
HPU3.O_AUTO 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament automàtic
HPU3.O_SERVICE 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament servei
HPU3.O_OSERVICE 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament fora de servei
HPU3.O_RESET 0 BOOL
Unitat de presió hidràulica Comandament reset
M M MainProgram
Motor genèric
Constant No
External Access: Read/Write
M - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - *0(SBR), 7(RET)
M.X_START 0 BOOL
Motor genèric Polsador marxa
M.X_START - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - 5(XIC)
M.X_STOP 0 BOOL
Motor genèric Polsador aturada
M.X_STOP - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - 6(XIC)
M.X_ALARM 0 BOOL
Motor genèric Condicions Alarma
M.X_ALARM - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - 3(XIC), 4(XIO)
M.X_RUNNING 0 BOOL
Motor genèric Contactor tancat
M.X_RUNNING - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - 1(XIC)
M.X_Q 0 BOOL
Motor genèric Disparo tèrmic
M.X_Q - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - 3(XIC), 4(XIO)
M.Y_START 0 BOOL
Motor genèric Conectar contactor
M.Y_START - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - *5(OTL), *6(OTU)
M.E_RUNNING 0 BOOL
Motor genèric Estat en marxa
M.E_RUNNING - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - *1(OTE), 2(XIO)
M.E_STOPPED 0 BOOL
Motor genèric Estat en atur
M.E_STOPPED - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - *2(OTE)
M.E_ALARM 0 BOOL
Motor genèric Estat alarma
M.E_ALARM - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - *3(OTL), *4(OTU), 5(XIO), 6(XIC)
M.O_START 0 BOOL
Motor genèric Comandament marxa
M.O_START - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - *5(OTU), 5(XIC)
M.O_STOP 0 BOOL
Motor genèric Comandament aturada
M.O_STOP - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - *6(OTU), 6(XIC)
SBR_A 0 DINT MainProgram
DWORD auxiliars subrutines
Constant No
External Access: Read/Write
SBR_A.0 0 BOOL
DWORD auxiliars subrutines
SBR_A.0 - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - *0(OTE)
SBR_A.1 0 BOOL
DWORD auxiliars subrutines
SBR_A.1 - MainProgram/_23_VALV_FUN - *0(OTE)
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SBR_A (Continued)
SBR_A.2 0 BOOL
DWORD auxiliars subrutines
SBR_A.2 - MainProgram/_22_VBI_FUN - *0(OTE)
SISTEMA SISTEMA MainProgram
Sistema
Constant No
External Access: Read/Write
SISTEMA.X_ML 0 BOOL
Sistema Entrada mando local
SISTEMA.X_MR 0 BOOL
Sistema Entrada mando remot
SISTEMA.X_MANUAL 0 BOOL
Sistema Selector de manual/automàtic
SISTEMA.X_MANUAL - MainProgram/_00_SISTEMA - 2(XIC), 3(XIO)
SISTEMA.X_MANUAL - MainProgram/_12_SA3_IN - *15(OTE)
SISTEMA.X_STOP 0 BOOL
Sistema Aturada normal
SISTEMA.X_STOP - MainProgram/_00_SISTEMA - 6(XIC)
SISTEMA.X_STOP - MainProgram/_13_M3_IN - *1(OTE)
SISTEMA.X_STOPR 0 BOOL
Sistema Polsador aturada ràpida
SISTEMA.X_STOPR - MainProgram/_00_SISTEMA - 7(XIC)
SISTEMA.X_STOPR - MainProgram/_13_M3_IN - *2(OTE)
SISTEMA.X_STOPE 0 BOOL
Sistema Polsador aturada urgent
SISTEMA.X_STOPE - MainProgram/_00_SISTEMA - 8(XIC)
SISTEMA.X_STOPE - MainProgram/_13_M3_IN - *3(OTE)
SISTEMA.X_START 0 BOOL
Sistema Polsador marxa grup
SISTEMA.X_START - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIC)
SISTEMA.X_START - MainProgram/_13_M3_IN - *0(OTE)
SISTEMA.Y_STOPR 0 BOOL
Sistema Ordre aturada ràpida
SISTEMA.Y_STOPE 0 BOOL
Sistema Ordre aturada urgent
SISTEMA.E_RUNNING 0 BOOL
Sistema Estat en marxa
SISTEMA.E_STOPPED 0 BOOL
Sistema Estat en atur
SISTEMA.E_STOPPED - MainProgram/_00_SISTEMA - 9(XIC)
SISTEMA.E_MAN 0 BOOL
Sistema Estat en manual local
SISTEMA.E_MAN - MainProgram/_00_SISTEMA - 4(XIO)
SISTEMA.E_MAN - MainProgram/_06_F4_Marxa_Manual - *0(OTL)
SISTEMA.E_MAN - MainProgram/_07_A6_Posada_Estat_Inicial - *1(OTU)
SISTEMA.E_MAN - MainProgram/_21_MOTOR_FUN - 5(XIC), 6(XIC)
SISTEMA.E_AUTO 0 BOOL
Sistema Estat en automàtic
SISTEMA.E_ALARM 0 BOOL
Sistema Estat en alarma
SISTEMA.E_ALARM - MainProgram/_00_SISTEMA - 1(XIO), 8(XIC)
SISTEMA.E_ALARM - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - *1(OTE)
SISTEMA.E_ALARM - MainProgram/_91_HPU3_OUT - 6(XIO)
SISTEMA.E_A1 0 SINT
Sistema Parada en estat inicial
SISTEMA.E_A1 - MainProgram/_00_SISTEMA - *1(MOV), *2(MOV), 0(EQU), 1(NEQ), 2(NEQ)
SISTEMA.E_A1.0 0 BOOL
Sistema Parada en estat inicial
SISTEMA.E_A1.0 - MainProgram/_00_SISTEMA - *0(OTL), *4(OTL), *9(OTL)
SISTEMA.E_A6 0 SINT
Sistema Posada en estat inicial
SISTEMA.E_A6 - MainProgram/_00_SISTEMA - *4(MOV), 4(NEQ)
SISTEMA.E_A6 - MainProgram/MainRoutine - 7(NEQ)
SISTEMA.E_A6.0 0 BOOL
Sistema Posada en estat inicial
SISTEMA.E_A6.0 - MainProgram/_00_SISTEMA - *3(OTL)
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SISTEMA (Continued)
SISTEMA.E_F1 0 SINT
Sistema Marxa de producció
SISTEMA.E_F1 - MainProgram/_00_SISTEMA - *6(MOV), *7(MOV), *8(MOV), 0(EQU), 6(NEQ), 7(NEQ), 8(NEQ)
SISTEMA.E_F1 - MainProgram/MainRoutine - 1(NEQ)
SISTEMA.E_F1.0 0 BOOL
Sistema Marxa de producció
SISTEMA.E_F1.0 - MainProgram/_00_SISTEMA - *5(OTL)
SISTEMA.E_F2 0 SINT
Sistema Marxa de preparació
SISTEMA.E_F2 - MainProgram/_00_SISTEMA - *5(MOV), *7(MOV), *8(MOV), 0(EQU), 5(NEQ), 7(NEQ), 8(NEQ)
SISTEMA.E_F2 - MainProgram/MainRoutine - 2(NEQ)
SISTEMA.E_F2.0 0 BOOL
Sistema Marxa de preparació
SISTEMA.E_F2.0 - MainProgram/_00_SISTEMA - *1(OTL)
SISTEMA.E_F2.0 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *0(OTU), 0(XIC), 8(XIC)
SISTEMA.E_F2.1 0 BOOL
Sistema Marxa de preparació
SISTEMA.E_F2.1 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *0(OTL), *1(OTU), *2(OTU), 1(XIC), 2(XIC), 9(XIC)
SISTEMA.E_F2.2 0 BOOL
Sistema Marxa de preparació
SISTEMA.E_F2.2 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *1(OTL), *3(OTU), 10(XIC), 3(XIC)
SISTEMA.E_F2.3 0 BOOL
Sistema Marxa de preparació
SISTEMA.E_F2.3 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *2(OTL), *4(OTU), 10(XIC), 4(XIC)
SISTEMA.E_F2.4 0 BOOL
Sistema Marxa de preparació
SISTEMA.E_F2.4 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *4(OTL), *5(OTU), 11(XIC), 5(XIC)
SISTEMA.E_F2.5 0 BOOL
Sistema Marxa de preparació
SISTEMA.E_F2.5 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *3(OTL), *5(OTL), *6(OTU), 12(XIC), 6(XIC)
SISTEMA.E_F2.6 0 BOOL
Sistema Marxa de preparació
SISTEMA.E_F2.6 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *6(OTL), *7(OTU), 13(XIC), 7(XIC)
SISTEMA.E_F2.7 0 BOOL
Sistema Marxa de preparació
SISTEMA.E_F2.7 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *7(OTL), 14(XIC)
SISTEMA.E_F3 0 SINT
Sistema Marxa de tancament normal
SISTEMA.E_F3 - MainProgram/_00_SISTEMA - *7(MOV), *8(MOV), *9(MOV), 0(EQU), 7(NEQ), 8(NEQ), 9(NEQ)
SISTEMA.E_F3 - MainProgram/MainRoutine - 3(NEQ)
SISTEMA.E_F3.0 0 BOOL
Sistema Marxa de tancament normal
SISTEMA.E_F3.0 - MainProgram/_00_SISTEMA - *6(OTL)
SISTEMA.E_F3.0 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *0(OTU), 0(XIC), 5(XIC)
SISTEMA.E_F3.1 0 BOOL
Sistema Marxa de tancament normal
SISTEMA.E_F3.1 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *0(OTL), *1(OTU), 1(XIC), 6(XIC)
SISTEMA.E_F3.2 0 BOOL
Sistema Marxa de tancament normal
SISTEMA.E_F3.2 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *1(OTL), *2(OTU), 2(XIC), 7(XIC)
SISTEMA.E_F3.3 0 BOOL
Sistema Marxa de tancament normal
SISTEMA.E_F3.3 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *2(OTL), *3(OTU), 3(XIC), 8(XIC)
SISTEMA.E_F3.4 0 BOOL
Sistema Marxa de tancament normal
SISTEMA.E_F3.4 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *3(OTL), *4(OTU), 4(XIC), 9(XIC)
SISTEMA.E_F3.5 0 BOOL
Sistema Marxa de tancament normal
SISTEMA.E_F3.5 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *4(OTL), 10(XIC)
SISTEMA.E_F4 0 SINT
Sistema Marxa Manual
SISTEMA.E_F4 - MainProgram/_00_SISTEMA - *3(MOV), 3(NEQ)
SISTEMA.E_F4 - MainProgram/MainRoutine - 6(NEQ), 8(EQU)
SISTEMA.E_F4.0 0 BOOL
Sistema Marxa Manual
SISTEMA.E_F4.0 - MainProgram/_00_SISTEMA - *2(OTL)
SISTEMA.E_F4.0 - MainProgram/_06_F4_Marxa_Manual - *0(OTU), 0(XIC)
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SISTEMA (Continued)
SISTEMA.E_F4.1 0 BOOL
Sistema Marxa Manual
SISTEMA.E_F4.1 - MainProgram/_06_F4_Marxa_Manual - *0(OTL)
SISTEMA.E_D11 0 SINT
Sistema Aturada ràpida
SISTEMA.E_D11 - MainProgram/_00_SISTEMA - *8(MOV), *9(MOV), 0(EQU), 8(NEQ), 9(NEQ)
SISTEMA.E_D11 - MainProgram/MainRoutine - 4(NEQ)
SISTEMA.E_D11.0 0 BOOL
Sistema Aturada ràpida
SISTEMA.E_D11.0 - MainProgram/_00_SISTEMA - *7(OTL)
SISTEMA.E_D11.0 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *0(OTU), 0(XIC), 5(XIC)
SISTEMA.E_D11.1 0 BOOL
Sistema Aturada ràpida
SISTEMA.E_D11.1 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *0(OTL), *1(OTU), 1(XIC), 6(XIC)
SISTEMA.E_D11.2 0 BOOL
Sistema Aturada ràpida
SISTEMA.E_D11.2 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *1(OTL), *2(OTU), 2(XIC), 7(XIC)
SISTEMA.E_D11.3 0 BOOL
Sistema Aturada ràpida
SISTEMA.E_D11.3 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *2(OTL), *3(OTU), 3(XIC), 8(XIC)
SISTEMA.E_D11.4 0 BOOL
Sistema Aturada ràpida
SISTEMA.E_D11.4 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *3(OTL), *4(OTU), 4(XIC), 9(XIC)
SISTEMA.E_D11.5 0 BOOL
Sistema Aturada ràpida
SISTEMA.E_D11.5 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *4(OTL), 10(XIC)
SISTEMA.E_D12 0 SINT
Sistema Aturada urgent
SISTEMA.E_D12 - MainProgram/_00_SISTEMA - *9(MOV), 0(EQU), 9(NEQ)
SISTEMA.E_D12 - MainProgram/MainRoutine - 5(NEQ)
SISTEMA.E_D12.0 0 BOOL
Sistema Aturada urgent
SISTEMA.E_D12.0 - MainProgram/_00_SISTEMA - *8(OTL)
SISTEMA.E_D12.0 - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *0(OTU), 0(XIC)
SISTEMA.E_D12.1 0 BOOL
Sistema Aturada urgent
SISTEMA.E_D12.1 - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *0(OTL), *1(OTU), 1(XIC), 3(XIC)
SISTEMA.E_D12.2 0 BOOL
Sistema Aturada urgent
SISTEMA.E_D12.2 - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *1(OTL), *2(OTU), 2(XIC), 4(XIC)
SISTEMA.E_D12.3 0 BOOL
Sistema Aturada urgent
SISTEMA.E_D12.3 - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - *2(OTL), 5(XIC)
SISTEMA.O_START 0 BOOL
Sistema Comandament marxa
SISTEMA.O_STOP 0 BOOL
Sistema Comandament atur
SISTEMA.O_STOP - MainProgram/_00_SISTEMA - 6(XIC)
SISTEMA.O_STOPR 0 BOOL
Sistema Comandament aturada ràpida
SISTEMA.O_STOPR - MainProgram/_00_SISTEMA - 7(XIC)
SISTEMA.O_STOPE 0 BOOL
Sistema Comandament aturada urgent
SISTEMA.O_STOPE - MainProgram/_00_SISTEMA - 8(XIC)
TIMERD110 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERD110 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *5(TON)
TIMERD110.DN 0 BOOL
TIMERD110.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERD111 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERD111 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *6(TON)
TIMERD111.DN 0 BOOL
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TIMERD111 (Continued)
TIMERD111.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERD112 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERD112 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *7(TON)
TIMERD112.DN 0 BOOL
TIMERD112.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERD113 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERD113 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *8(TON)
TIMERD113.DN 0 BOOL
TIMERD113.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERD114 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERD114 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *9(TON)
TIMERD114.DN 0 BOOL
TIMERD114.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERD115 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERD115 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *10(TON)
TIMERD115.DN 0 BOOL
TIMERD115.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF1 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF1 - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - *3(TON)
TIMERF1.DN 0 BOOL
TIMERF1.DN - MainProgram/_01_F1_Marxa_de_produccio - 4(XIC)
TIMERF20 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF20 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *8(TON)
TIMERF20.DN 0 BOOL
TIMERF20.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF21 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF21 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *9(TON)
TIMERF21.DN 0 BOOL
TIMERF21.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF22 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF22 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *10(TON)
TIMERF22.DN 0 BOOL
TIMERF22.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF23 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF23 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *10(TON)
TIMERF23.DN 0 BOOL
TIMERF23.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF24 TIMER MainProgram
Constant No
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TIMERF24 (Continued)
External Access: Read/Write
TIMERF24 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *11(TON)
TIMERF24.DN 0 BOOL
TIMERF24.DN - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 5(XIC)
TIMERF24.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF25 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF25 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *12(TON)
TIMERF25.DN 0 BOOL
TIMERF25.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF26 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF26 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *13(TON)
TIMERF26.DN 0 BOOL
TIMERF26.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF27 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF27 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - *14(TON)
TIMERF27.DN 0 BOOL
TIMERF27.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF30 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF30 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *5(TON)
TIMERF30.DN 0 BOOL
TIMERF30.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF31 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF31 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *6(TON)
TIMERF31.DN 0 BOOL
TIMERF31.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF32 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF32 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *7(TON)
TIMERF32.DN 0 BOOL
TIMERF32.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF33 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF33 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *8(TON)
TIMERF33.DN 0 BOOL
TIMERF33.DN - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - 3(XIC)
TIMERF33.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF34 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF34 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *9(TON)
TIMERF34.DN 0 BOOL
TIMERF34.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
TIMERF35 TIMER MainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMERF35 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *10(TON)
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TIMERF35 (Continued)
TIMERF35.DN 0 BOOL
TIMERF35.DN - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIC)
VALV VALV MainProgram
Vàlvula monoestable genèrica
Constant No
External Access: Read/Write
VALV - MainProgram/_23_VALV_FUN - *0(SBR), 8(RET)
VALV.Y_ON 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Sortida activar vàlvula
VALV.Y_ON - MainProgram/_23_VALV_FUN - *6(OTL), *7(OTU), 3(XIC), 3(XIO)
VALV.X_ON 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Vàlvula posició activada
VALV.X_ON - MainProgram/_23_VALV_FUN - 1(XIC), 2(XIO), 3(XIC), 3(XIO), 6(XIO)
VALV.E_ON 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Estat en exitada
VALV.E_ON - MainProgram/_23_VALV_FUN - *1(OTE)
VALV.E_OFF 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Estat en desexitada
VALV.E_OFF - MainProgram/_23_VALV_FUN - *2(OTE)
VALV.E_ALARM 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Estat en alarma
VALV.E_ALARM - MainProgram/_23_VALV_FUN - *4(OTL), *5(OTU)
VALV.O_ON 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Comandament exitació
VALV.O_ON - MainProgram/_23_VALV_FUN - *6(OTU), 6(XIC)
VALV.O_OFF 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Comandament desexitació
VALV.O_OFF - MainProgram/_23_VALV_FUN - *7(OTU), 6(XIO), 7(XIC)
VALV.O_RESET 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Comandament reset
VALV.O_RESET - MainProgram/_23_VALV_FUN - 5(XIC)
VALV.TIMER TIMER
Vàlvula monoestable genèrica Temporització alarma
VALV.TIMER - MainProgram/_23_VALV_FUN - *3(TON)
VALV.TIMER.PRE 1000 DINT
Vàlvula monoestable genèrica Temporització alarma
VALV.TIMER.ACC 0 DINT
Vàlvula monoestable genèrica Temporització alarma
VALV.TIMER.EN 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Temporització alarma
VALV.TIMER.TT 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Temporització alarma
VALV.TIMER.DN 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica Temporització alarma
VALV.TIMER.DN - MainProgram/_23_VALV_FUN - 4(XIC)
VBI VBI MainProgram
Vàlvula biestable genèrica
Constant No
External Access: Read/Write
VBI - MainProgram/_22_VBI_FUN - *0(SBR), 10(RET)
VBI.Y_A 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Salida posición A
VBI.Y_A - MainProgram/_22_VBI_FUN - *6(OTL), *7(OTU), 3(XIC), 7(XIC), 8(XIO)
VBI.Y_B 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Salida posición B
VBI.Y_B - MainProgram/_22_VBI_FUN - *8(OTL), *8(OTU), *9(OTU), 3(XIC), 6(XIO), 9(XIC)
VBI.X_A 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Posición A
VBI.X_A - MainProgram/_22_VBI_FUN - 1(XIC), 6(XIO), 7(XIC)
VBI.X_B 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Posición B
VBI.X_B - MainProgram/_22_VBI_FUN - 2(XIC), 8(XIO), 9(XIC)
VBI.E_A 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Estat en exitada
VBI.E_A - MainProgram/_22_VBI_FUN - *1(OTE)
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VBI (Continued)
VBI.E_B 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Estat en desexitada
VBI.E_B - MainProgram/_22_VBI_FUN - *2(OTE)
VBI.E_ALARM 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Estat en alarma
VBI.E_ALARM - MainProgram/_22_VBI_FUN - *4(OTL), *5(OTU)
VBI.O_A 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Comandament exitació
VBI.O_A - MainProgram/_22_VBI_FUN - *6(OTU), 6(XIC)
VBI.O_B 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Comandament desexitació
VBI.O_B - MainProgram/_22_VBI_FUN - 8(XIC)
VBI.O_RESET 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Comandament reset
VBI.O_RESET - MainProgram/_22_VBI_FUN - 5(XIC)
VBI.TIMER TIMER
Vàlvula biestable genèrica Timer alarma
VBI.TIMER - MainProgram/_22_VBI_FUN - *3(TON)
VBI.TIMER.PRE 1000 DINT
Vàlvula biestable genèrica Timer alarma
VBI.TIMER.ACC 0 DINT
Vàlvula biestable genèrica Timer alarma
VBI.TIMER.EN 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Timer alarma
VBI.TIMER.TT 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Timer alarma
VBI.TIMER.DN 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica Timer alarma
VBI.TIMER.DN - MainProgram/_22_VBI_FUN - 4(XIC)
X_SS_K1129 0 BOOL MainProgram
Permis tancar pany
Constant No
External Access: Read/Write
X_SS_K1129 - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - 1(XIC)
X_SS_K1129 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *35(OTE)
X_SSLL 0 BOOL MainProgram
Velocitat de turbina = 0
Constant No
External Access: Read/Write
X_SSLL - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - 2(XIC)
X_SSLL - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - 2(XIC)
X_SSLL - MainProgram/_13_M3_IN - *4(OTE)
X_ZS_2077_02 0 BOOL MainProgram
Detector posició Distribuidor desenclavat
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_2077_02 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 6(XIC)
X_ZS_2077_02 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *30(OTE)
X_ZS_2153_02 0 BOOL MainProgram
Detector posició Distribuidor en buit
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_2153_02 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *31(OTE)
X_ZS_B2153 0 BOOL MainProgram
Detector posició Distribuidor tancat
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_B2153 - MainProgram/_02_F2_Marxa_de_preparacio - 7(XIC)
X_ZS_B2153 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - 2(XIC)
X_ZS_B2153 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - 2(XIC)
X_ZS_B2153 - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - 1(XIC)
X_ZS_B2153 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *32(OTE)
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X_ZS_B2155 0 BOOL MainProgram
Detector posició Distribuidor enclavat
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_B2155 - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - 3(XIC)
X_ZS_B2155 - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - 3(XIC)
X_ZS_B2155 - MainProgram/_05_D12_Aturada_urgent - 2(XIC)
X_ZS_B2155 - MainProgram/_11_HPU3_IN - *33(OTE)
X_ZS_B2155 - MainProgram/_31_Condicions_Aturada - 1(XIO)
X_ZS_KF 0 BOOL MainProgram
Detector posició Distribuidor en buit
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_KF - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - 1(XIC)
X_ZS_KF - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - 1(XIC)
X_ZS_KF - MainProgram/_11_HPU3_IN - *34(OTE)
Y_S_OPEN 0 BOOL MainProgram
Obrir interruptor grup
Constant No
External Access: Read/Write
Y_S_OPEN - MainProgram/_03_F3_Marxa_de_tancament - *7(OTE)
Y_S_OPEN - MainProgram/_04_D11_Aturada_rapida - *7(OTE)
Y_S_OPEN - MainProgram/_93_M3_OUT - 0(XIC)
  Annexos 
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0 Jump To Subroutine
Routine Name _S11_HPUS_IN
JSR
Entrades unitat de 
bombeig
Jump To Subroutine
Routine Name _S12_SAS_IN
JSR
1 Jump To Subroutine
Routine Name _S24_HPU_SIMULACIO
JSR
2 Jump To Subroutine
Routine Name _S21_MOTOR_SIMULACIO
Input Par HPU_S.R1090
Return Par HPU_S.R1090
JSR
Jump To Subroutine
Routine Name _S21_MOTOR_SIMULACIO
Input Par HPU_S.M3048
Return Par HPU_S.M3048
JSR
Jump To Subroutine
Routine Name _S21_MOTOR_SIMULACIO
Input Par HPU_S.HPC.M_PRIN
Return Par HPU_S.HPC.M_PRIN
JSR
Jump To Subroutine
Routine Name _S21_MOTOR_SIMULACIO
Input Par HPU_S.HPC.M_RED
Return Par HPU_S.HPC.M_RED
JSR
Jump To Subroutine
Routine Name _S21_MOTOR_SIMULACIO
Input Par HPU_S.LPC.M_PRIN
Return Par HPU_S.LPC.M_PRIN
JSR
Jump To Subroutine
Routine Name _S21_MOTOR_SIMULACIO
Input Par HPU_S.LPC.M_RED
Return Par HPU_S.LPC.M_RED
JSR
3 Jump To Subroutine
Routine Name _S22_VBI_SIMULACIO
Input Par HPU_S.Y2951
Return Par HPU_S.Y2951
JSR
4 Jump To Subroutine
Routine Name _S23_VALV_SIMULACIO
Input Par HPU_S.Y2126
Return Par HPU_S.Y2126
JSR
Jump To Subroutine
Routine Name _S23_VALV_SIMULACIO
Input Par HPU_S.Y2127
Return Par HPU_S.Y2127
JSR
Jump To Subroutine
Routine Name _S23_VALV_SIMULACIO
Input Par HPU_S.Y2240A
Return Par HPU_S.Y2240A
JSR
5 Jump To Subroutine
Routine Name _S91_HPUS_OUT
JSR
Sortides unitat de 
bombeig
Jump To Subroutine
Routine Name _S92_SAS_OUT
JSR
Sortides Serveis 
Auxiliars
(End)
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0
Unitat de pressio 
simulació Vàlvula 
manual tancament 
d'emergencia
HPU_S.X_ZS_HE
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.0
1
Unitat de pressio 
simulació Posición A
HPU_S.Y2951.X_A
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.1
2
Unitat de pressio 
simulació Posición B
HPU_S.Y2951.X_B
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.2
3
Unitat de pressio 
simulació Detector 
posició a vàlvula 
tancament ràpid 
distribuidor
HPU_S.Y2140A
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.3
4
Unitat de pressio 
simulació Detector 
posició b vàlvula 
tancament ràpid 
distribuidor
HPU_S.Y2140B
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.4
5
Unitat de pressio 
simulació Vàlvula 
posició activada
HPU_S.Y2125.X_ON
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.5
6
Unitat de pressio 
simulació Vàlvula 
posició activada
HPU_S.Y2126.X_ON
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.6
7
Unitat de pressio 
simulació Vàlvula 
posició activada
HPU_S.Y2127.X_ON
Mòdul 16 entrades 
digitals 24Vdc
HPUS_DI0.7
8
Unitat de pressio 
simulació Vàlvula 
posició activada
HPU_S.Y2240A.X_ON
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.0
9
Unitat de pressio 
simulació Detector 
sobrevelocitat 
mecànica
HPU_S.X_SSH
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.1
10
Unitat de pressio 
simulació Detector 
posició permís de 
pany
HPU_S.X_ZS_CLOSED
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.2
11
Unitat de pressio 
simulació Polsador 
tancament manual 
rodet
HPU_S.X_HS_CLOSE_R
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.3
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12
Unitat de pressio 
simulació Polsador 
alliberament 
tancament manual 
rodet
HPU_S.X_HS_FREE_R
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.4
13
Unitat de pressio 
simulació Detector 
filtre 1 colmatat
HPU_S.HPC.X_PDS_1
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.5
14
Unitat de pressio 
simulació Detector 
filtre 2 colmatat
HPU_S.HPC.X_PDS_2
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.6
15
Unitat de pressio 
simulació Detector 
filtre 1 colmatat
HPU_S.LPC.X_PDS_1
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.7
16
Unitat de pressio 
simulació Detector 
temperatura molt 
alta oli dipòsit
HPU_S.X_TSHH
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.8
17
Unitat de pressio 
simulació Detector 
nivell baix oli 
dipòsit
HPU_S.X_LSL
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.9
18
Unitat de pressio 
simulació Detector 
temperatura baixa 
oli dipòsit
HPU_S.X_TSL
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.10
19
Unitat de pressio 
simulació Detector 
nivell molt baix oli 
dipòsit
HPU_S.X_LSLL
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.11
20
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU_S.HPC.X_FS_M_RED
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.12
21
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
principal
HPU_S.HPC.X_FS_M_PRIN
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.13
22
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU_S.LPC.X_FS_M_RED
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.14
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23
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
principal
HPU_S.LPC.X_FS_M_PRIN
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI1.15
24
Unitat de pressio 
simulació Detector 
temperatura alta oli 
dipòsit (termostat)
HPU_S.X_TSH_1
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.0
25
Unitat de pressio 
simulació Detector 
temperatura alta oli 
dipòsit (termometre)
HPU_S.X_TSH_2
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.1
26
Unitat de pressio 
simulació Detector 
molt baixa presió
HPU_S.HPC.X_PSLL
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.2
27
Unitat de pressio 
simulació Detector 
molt baixa presió
HPU_S.LPC.X_PSLL
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.3
28
Unitat de pressio 
simulació Detector 
molt alta presió
HPU_S.HPC.X_PSHH
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.4
29
Unitat de pressio 
simulació Detector 
molt alta presió
HPU_S.LPC.X_PSHH
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.5
30
Detector posició 
pany desenclavat 
simulació
X_ZS_2077_02_S
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.6
31
Detector posició 
distribuidor en buit 
simulació
X_ZS_2153_02_S
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.7
32
Detector 
distribuidor tancat 
simulació
X_ZS_B2153_S
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.8
33
Detector posició 
pany enclavat 
simulació
X_ZS_B2155_S
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.9
34
Detector posició 
distribuidor en buit 
simulació
X_ZS_KF_S
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.10
35
Permis tancar pany 
simulació
X_SS_K1129_S
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
HPUS_DI2.11
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36 Move
Source HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
Dest HPUS_AIO0.AI0
 0.0
MOV
AIO Armari HPU
37 Move
Source HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
Dest HPUS_AIO0.AI1
 0.0
MOV
AIO Armari HPU
38 Move
Source HPU_S.X_TT
 0.0
Dest HPUS_AIO0.AI2
 0.0
MOV
AIO Armari HPU
(End)
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0
Unitat de pressio 
simulació Disparo 
tèrmic
HPU_S.R1090.X_Q
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.3
1
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.R1090.X_RUNNING
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.4
2
Unitat de pressio 
simulació Disparo 
tèrmic
HPU_S.M3048.X_Q
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.8
3
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.M3048.X_RUNNING
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.9
4
Unitat de pressio 
simulació Disparo 
tèrmic
HPU_S.HPC.M_RED.X_Q
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.13
5
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.HPC.M_RED.X_RUNNING
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI0.14
6
Unitat de pressio 
simulació Disparo 
tèrmic
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_Q
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.3
7
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_RUNNING
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.4
8
Unitat de pressio 
simulació Disparo 
tèrmic
HPU_S.LPC.M_RED.X_Q
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.8
9
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.LPC.M_RED.X_RUNNING
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.9
10
Unitat de pressio 
simulació Disparo 
tèrmic
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_Q
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.13
11
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_RUNNING
Mòdul 16 entrades 
digitals 125Vdc
SAS_DI1.14
(End)
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0 Subroutine
Input Par M_S
SBR
Motor genèric 
simulació
SBR_S.0
1
Motor genèric 
simulació Conectar 
contactor
M_S.Y_START
/
Motor genèric 
simulació Condicions 
Alarma
M_S.X_ALARM
/
Motor genèric 
simulació Disparo 
tèrmic
M_S.X_Q
Motor genèric 
simulació Contactor 
tancat
M_S.X_RUNNING
2 Return from Subroutine
Return Par M_S
RET
Motor genèric 
simulació
(End)
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0 Subroutine
Input Par VBI_S
SBR
Vàlvula biestable 
genèrica simulació
SBR_S.1
1 /
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Posición A
VBI_S.X_A
/
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Posición B
VBI_S.X_B
L
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Posición B
VBI_S.X_B
2
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Salida posición A
VBI_S.Y_A
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Salida posición B
VBI_S.Y_B
EN
DN
Timer On Delay
Timer VBI_S.TIMER
Preset 100
Accum 0
TON
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Timer alarma
3
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Salida posición A
VBI_S.Y_A
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Timer alarma
VBI_S.TIMER.DN
U
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Posición B
VBI_S.X_B
L
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Posición A
VBI_S.X_A
4
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Salida posición B
VBI_S.Y_B
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Timer alarma
VBI_S.TIMER.DN
U
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Posición A
VBI_S.X_A
L
Vàlvula biestable 
genèrica simulació 
Posición B
VBI_S.X_B
5 Return from Subroutine
Return Par VBI_S
RET
Vàlvula biestable 
genèrica simulació
(End)
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0 Subroutine
Input Par VALV_S
SBR
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació
SBR_S.2
1
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Sortida activar 
vàlvula
VALV_S.Y_ON
/
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Vàlvula posició 
activada
VALV_S.X_ON
/
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Sortida activar 
vàlvula
VALV_S.Y_ON
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Vàlvula posició 
activada
VALV_S.X_ON
EN
DN
Timer On Delay
Timer VALV_S.TIMER
Preset 100
Accum 0
TON
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Temporització alarma
2
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Sortida activar 
vàlvula
VALV_S.Y_ON
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Temporització alarma
VALV_S.TIMER.DN
L
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Vàlvula posició 
activada
VALV_S.X_ON
3 /
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Sortida activar 
vàlvula
VALV_S.Y_ON
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Temporització alarma
VALV_S.TIMER.DN
U
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació 
Vàlvula posició 
activada
VALV_S.X_ON
4 Return from Subroutine
Return Par VALV_S
RET
Vàlvula monoestable 
genèrica simulació
(End)
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0
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_RUNNING
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
principal
HPU_S.HPC.X_FS_M_PRIN
1
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.HPC.M_RED.X_RUNNING
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU_S.HPC.X_FS_M_RED
2
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_RUNNING
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
principal
HPU_S.LPC.X_FS_M_PRIN
3
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.LPC.M_RED.X_RUNNING
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU_S.LPC.X_FS_M_RED
4
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
principal
HPU_S.HPC.X_FS_M_PRIN
Less Than (A<B)
Source A HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
Source B 140
  
LES
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
Add
Source A HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
Source B 0.1
  
Dest HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
ADD
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
5
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU_S.HPC.X_FS_M_RED
Less Than (A<B)
Source A HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
Source B 140
  
LES
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
Add
Source A HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
Source B 0.2
  
Dest HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
ADD
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
6
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
principal
HPU_S.LPC.X_FS_M_PRIN
Less Than (A<B)
Source A HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
Source B 30
  
LES
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
Add
Source A HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
Source B 0.2
  
Dest HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
ADD
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
7
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU_S.LPC.X_FS_M_RED
Less Than (A<B)
Source A HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
Source B 30
  
LES
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
Add
Source A HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
Source B 0.2
  
Dest HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
ADD
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
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8 Greater Than (A>B)
Source A HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
Source B 0
  
GRT
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
Subtract
Source A HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
Source B 0.2
  
Dest HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
SUB
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
9 Greater Than (A>B)
Source A HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
Source B 0
  
GRT
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
Subtract
Source A HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
Source B 0.3
  
Dest HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
SUB
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
10 Less Than (A<B)
Source A HPU_S.HPC.X_PT
 0.0
Source B 123
  
LES
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
Unitat de pressio 
simulació Detector 
molt baixa presió
HPU_S.HPC.X_PSLL
11 Less Than (A<B)
Source A HPU_S.LPC.X_PT
 0.0
Source B 22
  
LES
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor de 
presió
Unitat de pressio 
simulació Detector 
molt baixa presió
HPU_S.LPC.X_PSLL
12
Unitat de pressio 
simulació Posición A
HPU_S.Y2951.X_A
/
Detector posició 
pany desenclavat 
simulació
X_ZS_2077_02_S
Unitat de pressio 
simulació Posición B
HPU_S.Y2951.X_B
/
Detector posició 
pany enclavat 
simulació
X_ZS_B2155_S
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMER_PANY
Preset 1000
Accum 0
TON
13
TIMER_PANY.EN
Unitat de pressio 
simulació Posición A
HPU_S.Y2951.X_A
U
Detector posició 
pany enclavat 
simulació
X_ZS_B2155_S
14
TIMER_PANY.DN
Unitat de pressio 
simulació Posición A
HPU_S.Y2951.X_A
L
Detector posició 
pany desenclavat 
simulació
X_ZS_2077_02_S
15
TIMER_PANY.EN
Unitat de pressio 
simulació Posición B
HPU_S.Y2951.X_B
U
Detector posició 
pany desenclavat 
simulació
X_ZS_2077_02_S
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16
TIMER_PANY.DN
Unitat de pressio 
simulació Posición B
HPU_S.Y2951.X_B
L
Detector posició 
pany enclavat 
simulació
X_ZS_B2155_S
17 Less Than (A<B)
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 10
  
LES
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
Move
Source 10
  
Dest HPU_S.X_TT
 0.0
MOV
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
18 Greater Than (A>B)
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 10
  
GRT
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
Subtract
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 0.01
  
Dest HPU_S.X_TT
 0.0
SUB
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
19
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.R1090.X_RUNNING
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMER_CALEFACCIO_ON
Preset 3000
Accum 0
TON
EN
DN
Timer Off Delay
Timer TIMER_CALEFACCIO_OFF
Preset 3000
Accum 0
TOF
20
TIMER_CALEFACCIO_OFF.TT
TIMER_CALEFACCIO_ON.DN
Add
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 0.04
  
Dest HPU_S.X_TT
 0.0
ADD
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
21
Unitat de pressio 
simulació Contactor 
tancat
HPU_S.M3048.X_RUNNING
EN
DN
Timer On Delay
Timer TIMER_REFRIGERACIO_ON
Preset 5000
Accum 0
TON
EN
DN
Timer Off Delay
Timer TIMER_REFRIGERACIO_OFF
Preset 1000
Accum 0
TOF
22
TIMER_REFRIGERACIO_OFF.TT
TIMER_REFRIGERACIO_ON.DN
Subtract
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 0.05
  
Dest HPU_S.X_TT
 0.0
SUB
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
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23
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
principal
HPU_S.HPC.X_FS_M_PRIN
Add
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 0.01
  
Dest HPU_S.X_TT
 0.0
ADD
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
24
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU_S.HPC.X_FS_M_RED
Add
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 0.01
  
Dest HPU_S.X_TT
 0.0
ADD
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
25
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
principal
HPU_S.LPC.X_FS_M_PRIN
Add
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 0.01
  
Dest HPU_S.X_TT
 0.0
ADD
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
26
Unitat de pressio 
simulació Detector 
cabal bomba 
redundant
HPU_S.LPC.X_FS_M_RED
Add
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 0.01
  
Dest HPU_S.X_TT
 0.0
ADD
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
27 Less Than (A<B)
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 30
  
LES
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
Unitat de pressio 
simulació Detector 
temperatura baixa 
oli dipòsit
HPU_S.X_TSL
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28 Greater Than (A>B)
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 50
  
GRT
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
Unitat de pressio 
simulació Detector 
temperatura alta oli 
dipòsit (termostat)
HPU_S.X_TSH_1
Unitat de pressio 
simulació Detector 
temperatura alta oli 
dipòsit (termometre)
HPU_S.X_TSH_2
29 Greater Than (A>B)
Source A HPU_S.X_TT
 0.0
Source B 60
  
GRT
Unitat de pressio 
simulació 
Transductor 
temperatura oli 
dipòsit
Unitat de pressio 
simulació Detector 
temperatura molt 
alta oli dipòsit
HPU_S.X_TSHH
(End)
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0
Mòdul 8 sortides 
digitals 24Vdc
HPUS_DO0.0
Unitat de pressio 
simulació Salida 
posición A
HPU_S.Y2951.Y_A
1
Mòdul 8 sortides 
digitals 24Vdc
HPUS_DO0.1
Unitat de pressio 
simulació Salida 
posición B
HPU_S.Y2951.Y_B
2
Mòdul 8 sortides 
digitals 125Vdc
HPUS_DO1.0
Unitat de pressio 
simulació Sortida 
activar vàlvula
HPU_S.Y2126.Y_ON
3
Mòdul 8 sortides 
digitals 125Vdc
HPUS_DO1.1
Unitat de pressio 
simulació Sortida 
activar vàlvula
HPU_S.Y2127.Y_ON
4
Mòdul 8 sortides 
digitals 125Vdc
HPUS_DO1.2
Unitat de pressio 
simulació Sortida 
activar vàlvula
HPU_S.Y2240A.Y_ON
(End)
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0
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.0
Unitat de pressio 
simulació Conectar 
contactor
HPU_S.R1090.Y_START
1
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.1
Unitat de pressio 
simulació Conectar 
contactor
HPU_S.M3048.Y_START
2
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.2
Unitat de pressio 
simulació Conectar 
contactor
HPU_S.HPC.M_RED.Y_START
3
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.3
Unitat de pressio 
simulació Conectar 
contactor
HPU_S.HPC.M_PRIN.Y_START
4
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.4
Unitat de pressio 
simulació Conectar 
contactor
HPU_S.LPC.M_PRIN.Y_START
5
Mòldul 8 sortides 
digitals 125Vdc
SAS_DO0.5
Unitat de pressio 
simulació Conectar 
contactor
HPU_S.LPC.M_RED.Y_START
(End)
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Name Value Data Type Scope
HPU_S HPU SimulationMainProgram
Unitat de pressio simulació
Constant No
External Access: Read/Write
HPU_S.HPC PC
Unitat de pressio simulació Circuit d'alta presió
HPU_S.HPC.M_PRIN M
Unitat de pressio simulació Bomba principal
HPU_S.HPC.M_PRIN - SimulationMainProgram/MainRoutine - *2(JSR), 2(JSR)
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador marxa
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador aturada
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_ALARM
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Condicions Alarma
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_RUNNING
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Contactor tancat
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 7(XIC)
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 0(XIC)
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_Q 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Disparo tèrmic
HPU_S.HPC.M_PRIN.X_Q - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 6(XIC)
HPU_S.HPC.M_PRIN.Y_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Conectar contactor
HPU_S.HPC.M_PRIN.Y_START - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - *3(OTE)
HPU_S.HPC.M_PRIN.E_RUNNING
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en marxa
HPU_S.HPC.M_PRIN.E_STOPPED
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en atur
HPU_S.HPC.M_PRIN.E_ALARM
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat alarma
HPU_S.HPC.M_PRIN.O_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament marxa
HPU_S.HPC.M_PRIN.O_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament aturada
HPU_S.HPC.M_RED M
Unitat de pressio simulació Bomba redundante
HPU_S.HPC.M_RED - SimulationMainProgram/MainRoutine - *2(JSR), 2(JSR)
HPU_S.HPC.M_RED.X_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador marxa
HPU_S.HPC.M_RED.X_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador aturada
HPU_S.HPC.M_RED.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Condicions Alarma
HPU_S.HPC.M_RED.X_RUNNING
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Contactor tancat
HPU_S.HPC.M_RED.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 5(XIC)
HPU_S.HPC.M_RED.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 1(XIC)
HPU_S.HPC.M_RED.X_Q 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Disparo tèrmic
HPU_S.HPC.M_RED.X_Q - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 4(XIC)
HPU_S.HPC.M_RED.Y_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Conectar contactor
HPU_S.HPC.M_RED.Y_START - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - *2(OTE)
HPU_S.HPC.M_RED.E_RUNNING
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en marxa
HPU_S.HPC.M_RED.E_STOPPED
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en atur
HPU_S.HPC.M_RED.E_ALARM 0 BOOL
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HPU_S (Continued)
Unitat de pressio simulació Estat alarma
HPU_S.HPC.M_RED.O_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament marxa
HPU_S.HPC.M_RED.O_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament aturada
HPU_S.HPC.X_FS_M_PRIN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector cabal bomba principal
HPU_S.HPC.X_FS_M_PRIN - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 21(XIC)
HPU_S.HPC.X_FS_M_PRIN - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *0(OTE), 23(XIC), 4(XIC)
HPU_S.HPC.X_FS_M_RED 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector cabal bomba redundant
HPU_S.HPC.X_FS_M_RED - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 20(XIC)
HPU_S.HPC.X_FS_M_RED - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *1(OTE), 24(XIC), 5(XIC)
HPU_S.HPC.X_PDS_1 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector filtre 1 colmatat
HPU_S.HPC.X_PDS_1 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 13(XIC)
HPU_S.HPC.X_PDS_2 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector filtre 2 colmatat
HPU_S.HPC.X_PDS_2 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 14(XIC)
HPU_S.HPC.X_PSLL 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector molt baixa presió
HPU_S.HPC.X_PSLL - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 26(XIC)
HPU_S.HPC.X_PSLL - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *10(OTE)
HPU_S.HPC.X_PSHH 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector molt alta presió
HPU_S.HPC.X_PSHH - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 28(XIC)
HPU_S.HPC.X_PT 0.0 REAL
Unitat de pressio simulació Transductor de presió
HPU_S.HPC.X_PT - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 36(MOV)
HPU_S.HPC.X_PT - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *4(ADD), *5(ADD), *8(SUB), 10(LES), 4(ADD), 4(LES),
 5(ADD), 5(LES), 8(GRT), 8(SUB)
HPU_S.LPC PC
Unitat de pressio simulació Circit de baixa presió
HPU_S.LPC.M_PRIN M
Unitat de pressio simulació Bomba principal
HPU_S.LPC.M_PRIN - SimulationMainProgram/MainRoutine - *2(JSR), 2(JSR)
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador marxa
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador aturada
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_ALARM
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Condicions Alarma
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_RUNNING
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Contactor tancat
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 11(XIC)
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 2(XIC)
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_Q 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Disparo tèrmic
HPU_S.LPC.M_PRIN.X_Q - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 10(XIC)
HPU_S.LPC.M_PRIN.Y_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Conectar contactor
HPU_S.LPC.M_PRIN.Y_START - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - *4(OTE)
HPU_S.LPC.M_PRIN.E_RUNNING
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en marxa
HPU_S.LPC.M_PRIN.E_STOPPED
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en atur
HPU_S.LPC.M_PRIN.E_ALARM
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat alarma
HPU_S.LPC.M_PRIN.O_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament marxa
HPU_S.LPC.M_PRIN.O_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament aturada
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HPU_S (Continued)
HPU_S.LPC.M_RED M
Unitat de pressio simulació Bomba redundante
HPU_S.LPC.M_RED - SimulationMainProgram/MainRoutine - *2(JSR), 2(JSR)
HPU_S.LPC.M_RED.X_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador marxa
HPU_S.LPC.M_RED.X_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador aturada
HPU_S.LPC.M_RED.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Condicions Alarma
HPU_S.LPC.M_RED.X_RUNNING
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Contactor tancat
HPU_S.LPC.M_RED.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 9(XIC)
HPU_S.LPC.M_RED.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 3(XIC)
HPU_S.LPC.M_RED.X_Q 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Disparo tèrmic
HPU_S.LPC.M_RED.X_Q - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 8(XIC)
HPU_S.LPC.M_RED.Y_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Conectar contactor
HPU_S.LPC.M_RED.Y_START - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - *5(OTE)
HPU_S.LPC.M_RED.E_RUNNING
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en marxa
HPU_S.LPC.M_RED.E_STOPPED
0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en atur
HPU_S.LPC.M_RED.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat alarma
HPU_S.LPC.M_RED.O_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament marxa
HPU_S.LPC.M_RED.O_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament aturada
HPU_S.LPC.X_FS_M_PRIN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector cabal bomba principal
HPU_S.LPC.X_FS_M_PRIN - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 23(XIC)
HPU_S.LPC.X_FS_M_PRIN - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *2(OTE), 25(XIC), 6(XIC)
HPU_S.LPC.X_FS_M_RED 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector cabal bomba redundant
HPU_S.LPC.X_FS_M_RED - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 22(XIC)
HPU_S.LPC.X_FS_M_RED - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *3(OTE), 26(XIC), 7(XIC)
HPU_S.LPC.X_PDS_1 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector filtre 1 colmatat
HPU_S.LPC.X_PDS_1 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 15(XIC)
HPU_S.LPC.X_PDS_2 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector filtre 2 colmatat
HPU_S.LPC.X_PSLL 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector molt baixa presió
HPU_S.LPC.X_PSLL - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 27(XIC)
HPU_S.LPC.X_PSLL - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *11(OTE)
HPU_S.LPC.X_PSHH 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector molt alta presió
HPU_S.LPC.X_PSHH - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 29(XIC)
HPU_S.LPC.X_PT 0.0 REAL
Unitat de pressio simulació Transductor de presió
HPU_S.LPC.X_PT - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 37(MOV)
HPU_S.LPC.X_PT - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *6(ADD), *7(ADD), *9(SUB), 11(LES), 6(ADD), 6(LES), 7(ADD),
 7(LES), 9(GRT), 9(SUB)
HPU_S.M3048 M
Unitat de pressio simulació Refrigeració oli dipòsit
HPU_S.M3048 - SimulationMainProgram/MainRoutine - *2(JSR), 2(JSR)
HPU_S.M3048.X_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador marxa
HPU_S.M3048.X_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador aturada
HPU_S.M3048.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Condicions Alarma
HPU_S.M3048.X_RUNNING 0 BOOL
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HPU_S (Continued)
Unitat de pressio simulació Contactor tancat
HPU_S.M3048.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 3(XIC)
HPU_S.M3048.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 21(XIC)
HPU_S.M3048.X_Q 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Disparo tèrmic
HPU_S.M3048.X_Q - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 2(XIC)
HPU_S.M3048.Y_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Conectar contactor
HPU_S.M3048.Y_START - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - *1(OTE)
HPU_S.M3048.E_RUNNING 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en marxa
HPU_S.M3048.E_STOPPED 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en atur
HPU_S.M3048.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat alarma
HPU_S.M3048.O_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament marxa
HPU_S.M3048.O_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament aturada
HPU_S.R1090 M
Unitat de pressio simulació Resistències de caldeig
HPU_S.R1090 - SimulationMainProgram/MainRoutine - *2(JSR), 2(JSR)
HPU_S.R1090.X_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador marxa
HPU_S.R1090.X_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador aturada
HPU_S.R1090.X_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Condicions Alarma
HPU_S.R1090.X_RUNNING 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Contactor tancat
HPU_S.R1090.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 1(XIC)
HPU_S.R1090.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 19(XIC)
HPU_S.R1090.X_Q 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Disparo tèrmic
HPU_S.R1090.X_Q - SimulationMainProgram/_S12_SAS_IN - 0(XIC)
HPU_S.R1090.Y_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Conectar contactor
HPU_S.R1090.Y_START - SimulationMainProgram/_S92_SAS_OUT - *0(OTE)
HPU_S.R1090.E_RUNNING 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en marxa
HPU_S.R1090.E_STOPPED 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en atur
HPU_S.R1090.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat alarma
HPU_S.R1090.O_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament marxa
HPU_S.R1090.O_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament aturada
HPU_S.Y2951 VBI
Unitat de pressio simulació Vàlvula biestable plany distribuidor
HPU_S.Y2951 - SimulationMainProgram/MainRoutine - *3(JSR), 3(JSR)
HPU_S.Y2951.Y_A 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Salida posición A
HPU_S.Y2951.Y_A - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - *0(OTE)
HPU_S.Y2951.Y_B 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Salida posición B
HPU_S.Y2951.Y_B - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - *1(OTE)
HPU_S.Y2951.X_A 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Posición A
HPU_S.Y2951.X_A - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 1(XIC)
HPU_S.Y2951.X_A - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 12(XIC), 13(XIC), 14(XIC)
HPU_S.Y2951.X_B 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Posición B
HPU_S.Y2951.X_B - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 2(XIC)
HPU_S.Y2951.X_B - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 12(XIC), 15(XIC), 16(XIC)
HPU_S.Y2951.E_A 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en exitada
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HPU_S (Continued)
HPU_S.Y2951.E_B 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en desexitada
HPU_S.Y2951.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en alarma
HPU_S.Y2951.O_A 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament exitació
HPU_S.Y2951.O_B 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament desexitació
HPU_S.Y2951.O_RESET 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament reset
HPU_S.Y2951.TIMER TIMER
Unitat de pressio simulació Timer alarma
HPU_S.Y2951.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de pressio simulació Timer alarma
HPU_S.Y2951.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de pressio simulació Timer alarma
HPU_S.Y2951.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Timer alarma
HPU_S.Y2951.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Timer alarma
HPU_S.Y2951.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Timer alarma
HPU_S.Y2240A VALV
Unitat de pressio simulació Vàlvula tancament ràpid rodet
HPU_S.Y2240A - SimulationMainProgram/MainRoutine - *4(JSR), 4(JSR)
HPU_S.Y2240A.Y_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Sortida activar vàlvula
HPU_S.Y2240A.Y_ON - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - *4(OTE)
HPU_S.Y2240A.X_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Vàlvula posició activada
HPU_S.Y2240A.X_ON - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 8(XIC)
HPU_S.Y2240A.E_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en exitada
HPU_S.Y2240A.E_OFF 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en desexitada
HPU_S.Y2240A.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en alarma
HPU_S.Y2240A.O_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament exitació
HPU_S.Y2240A.O_OFF 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament desexitació
HPU_S.Y2240A.O_RESET 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament reset
HPU_S.Y2240A.TIMER TIMER
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2240A.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2240A.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2240A.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2240A.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2240A.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2125 VALV
Unitat de pressio simulació Vàlvula tancament ràpid distribidor
HPU_S.Y2125.Y_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Sortida activar vàlvula
HPU_S.Y2125.X_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Vàlvula posició activada
HPU_S.Y2125.X_ON - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 5(XIC)
HPU_S.Y2125.E_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en exitada
HPU_S.Y2125.E_OFF 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en desexitada
HPU_S.Y2125.E_ALARM 0 BOOL
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HPU_S (Continued)
Unitat de pressio simulació Estat en alarma
HPU_S.Y2125.O_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament exitació
HPU_S.Y2125.O_OFF 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament desexitació
HPU_S.Y2125.O_RESET 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament reset
HPU_S.Y2125.TIMER TIMER
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2125.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2125.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2125.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2125.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2125.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2126 VALV
Unitat de pressio simulació Vàlvula emergencia distribuidor
HPU_S.Y2126 - SimulationMainProgram/MainRoutine - *4(JSR), 4(JSR)
HPU_S.Y2126.Y_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Sortida activar vàlvula
HPU_S.Y2126.Y_ON - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - *2(OTE)
HPU_S.Y2126.X_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Vàlvula posició activada
HPU_S.Y2126.X_ON - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 6(XIC)
HPU_S.Y2126.E_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en exitada
HPU_S.Y2126.E_OFF 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en desexitada
HPU_S.Y2126.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en alarma
HPU_S.Y2126.O_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament exitació
HPU_S.Y2126.O_OFF 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament desexitació
HPU_S.Y2126.O_RESET 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament reset
HPU_S.Y2126.TIMER TIMER
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2126.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2126.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2126.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2126.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2126.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2127 VALV
Unitat de pressio simulació Vàlvula emergencia distribuidor
HPU_S.Y2127 - SimulationMainProgram/MainRoutine - *4(JSR), 4(JSR)
HPU_S.Y2127.Y_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Sortida activar vàlvula
HPU_S.Y2127.Y_ON - SimulationMainProgram/_S91_HPUS_OUT - *3(OTE)
HPU_S.Y2127.X_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Vàlvula posició activada
HPU_S.Y2127.X_ON - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 7(XIC)
HPU_S.Y2127.E_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en exitada
HPU_S.Y2127.E_OFF 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en desexitada
HPU_S.Y2127.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en alarma
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HPU_S (Continued)
HPU_S.Y2127.O_ON 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament exitació
HPU_S.Y2127.O_OFF 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament desexitació
HPU_S.Y2127.O_RESET 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament reset
HPU_S.Y2127.TIMER TIMER
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2127.TIMER.PRE 0 DINT
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2127.TIMER.ACC 0 DINT
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2127.TIMER.EN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2127.TIMER.TT 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2127.TIMER.DN 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Temporització alarma
HPU_S.Y2140A 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector posició a vàlvula tancament ràpid distribuidor
HPU_S.Y2140A - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 3(XIC)
HPU_S.Y2140B 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector posició b vàlvula tancament ràpid distribuidor
HPU_S.Y2140B - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 4(XIC)
HPU_S.X_SSH 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector sobrevelocitat mecànica
HPU_S.X_SSH - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 9(XIC)
HPU_S.X_ZS_CLOSED 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector posició permís de pany
HPU_S.X_ZS_CLOSED - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 10(XIC)
HPU_S.X_ZS_HE 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Vàlvula manual tancament d'emergencia
HPU_S.X_ZS_HE - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 0(XIC)
HPU_S.X_TSHH 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector temperatura molt alta oli dipòsit
HPU_S.X_TSHH - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 16(XIC)
HPU_S.X_TSHH - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *29(OTE)
HPU_S.X_LSL 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector nivell baix oli dipòsit
HPU_S.X_LSL - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 17(XIC)
HPU_S.X_TSL 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector temperatura baixa oli dipòsit
HPU_S.X_TSL - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 18(XIC)
HPU_S.X_TSL - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *27(OTE)
HPU_S.X_LSLL 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector nivell molt baix oli dipòsit
HPU_S.X_LSLL - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 19(XIC)
HPU_S.X_TSH_1 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector temperatura alta oli dipòsit (termostat)
HPU_S.X_TSH_1 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 24(XIC)
HPU_S.X_TSH_1 - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *28(OTE)
HPU_S.X_TSH_2 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Detector temperatura alta oli dipòsit (termometre)
HPU_S.X_TSH_2 - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 25(XIC)
HPU_S.X_TSH_2 - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *28(OTE)
HPU_S.X_HS_CLOSE_R 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador tancament manual rodet
HPU_S.X_HS_CLOSE_R - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 11(XIC)
HPU_S.X_HS_FREE_R 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Polsador alliberament tancament manual rodet
HPU_S.X_HS_FREE_R - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 12(XIC)
HPU_S.X_TT 0.0 REAL
Unitat de pressio simulació Transductor temperatura oli dipòsit
HPU_S.X_TT - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 38(MOV)
HPU_S.X_TT - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *17(MOV), *18(SUB), *20(ADD), *22(SUB), *23(ADD), *24(ADD),
 *25(ADD), *26(ADD), 17(LES), 18(GRT), 18(SUB), 20(ADD), 22(SUB), 23(ADD), 24(ADD), 25(ADD), 26(ADD), 27(LES), 28(GRT),
 29(GRT)
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HPU_S (Continued)
HPU_S.E_RUNNING 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en marxa
HPU_S.E_STOPPED 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat aturat
HPU_S.E_MAN_L 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat manual local
HPU_S.E_MAN_R 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat manual remot
HPU_S.E_AUTO 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat automàtic
HPU_S.E_SERVICE 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en servei
HPU_S.E_OSERVICE 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat fora de servei
HPU_S.E_ALARM 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Estat en alarma
HPU_S.O_START 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament marxa
HPU_S.O_STOP 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament aturada
HPU_S.O_MAN_L 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament manual local
HPU_S.O_MAN_R 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament manual remot
HPU_S.O_AUTO 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament automàtic
HPU_S.O_SERVICE 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament servei
HPU_S.O_OSERVICE 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament fora de servei
HPU_S.O_RESET 0 BOOL
Unitat de pressio simulació Comandament reset
M_S M SimulationMainProgram
Motor genèric simulació
Constant No
External Access: Read/Write
M_S - SimulationMainProgram/_S21_MOTOR_SIMULACIO - *0(SBR), 2(RET)
M_S.X_START 0 BOOL
Motor genèric simulació Polsador marxa
M_S.X_STOP 0 BOOL
Motor genèric simulació Polsador aturada
M_S.X_ALARM 0 BOOL
Motor genèric simulació Condicions Alarma
M_S.X_ALARM - SimulationMainProgram/_S21_MOTOR_SIMULACIO - 1(XIO)
M_S.X_RUNNING 0 BOOL
Motor genèric simulació Contactor tancat
M_S.X_RUNNING - SimulationMainProgram/_S21_MOTOR_SIMULACIO - *1(OTE)
M_S.X_Q 0 BOOL
Motor genèric simulació Disparo tèrmic
M_S.X_Q - SimulationMainProgram/_S21_MOTOR_SIMULACIO - 1(XIO)
M_S.Y_START 0 BOOL
Motor genèric simulació Conectar contactor
M_S.Y_START - SimulationMainProgram/_S21_MOTOR_SIMULACIO - 1(XIC)
M_S.E_RUNNING 0 BOOL
Motor genèric simulació Estat en marxa
M_S.E_STOPPED 0 BOOL
Motor genèric simulació Estat en atur
M_S.E_ALARM 0 BOOL
Motor genèric simulació Estat alarma
M_S.O_START 0 BOOL
Motor genèric simulació Comandament marxa
M_S.O_STOP 0 BOOL
Motor genèric simulació Comandament aturada
SBR_S 0 DINT SimulationMainProgram
Constant No
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SBR_S (Continued)
External Access: Read/Write
SBR_S.0 0 BOOL
SBR_S.0 - SimulationMainProgram/_S21_MOTOR_SIMULACIO - *0(OTE)
SBR_S.1 0 BOOL
SBR_S.1 - SimulationMainProgram/_S22_VBI_SIMULACIO - *0(OTE)
SBR_S.2 0 BOOL
SBR_S.2 - SimulationMainProgram/_S23_VALV_SIMULACIO - *0(OTE)
TIMER_CALEFACCIO_OFF TIMER SimulationMainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMER_CALEFACCIO_OFF - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *19(TOF)
TIMER_CALEFACCIO_OFF.TT 0 BOOL
TIMER_CALEFACCIO_OFF.TT - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 20(XIC)
TIMER_CALEFACCIO_ON TIMER SimulationMainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMER_CALEFACCIO_ON - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *19(TON)
TIMER_CALEFACCIO_ON.DN 0 BOOL
TIMER_CALEFACCIO_ON.DN - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 20(XIC)
TIMER_PANY TIMER SimulationMainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMER_PANY - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *12(TON)
TIMER_PANY.EN 0 BOOL
TIMER_PANY.EN - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 13(XIC), 15(XIC)
TIMER_PANY.DN 0 BOOL
TIMER_PANY.DN - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 14(XIC), 16(XIC)
TIMER_REFRIGERACIO_OFF TIMER SimulationMainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMER_REFRIGERACIO_OFF - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *21(TOF)
TIMER_REFRIGERACIO_OFF.TT
0 BOOL
TIMER_REFRIGERACIO_OFF.TT - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 22(XIC)
TIMER_REFRIGERACIO_ON TIMER SimulationMainProgram
Constant No
External Access: Read/Write
TIMER_REFRIGERACIO_ON - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *21(TON)
TIMER_REFRIGERACIO_ON.DN
0 BOOL
TIMER_REFRIGERACIO_ON.DN - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - 22(XIC)
VALV_S VALV SimulationMainProgram
Vàlvula monoestable genèrica simulació
Constant No
External Access: Read/Write
VALV_S - SimulationMainProgram/_S23_VALV_SIMULACIO - *0(SBR), 4(RET)
VALV_S.Y_ON 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Sortida activar vàlvula
VALV_S.Y_ON - SimulationMainProgram/_S23_VALV_SIMULACIO - 1(XIC), 1(XIO), 2(XIC), 3(XIO)
VALV_S.X_ON 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Vàlvula posició activada
VALV_S.X_ON - SimulationMainProgram/_S23_VALV_SIMULACIO - *2(OTL), *3(OTU), 1(XIC), 1(XIO)
VALV_S.E_ON 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Estat en exitada
VALV_S.E_OFF 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Estat en desexitada
VALV_S.E_ALARM 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Estat en alarma
VALV_S.O_ON 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Comandament exitació
VALV_S.O_OFF 0 BOOL
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VALV_S (Continued)
Vàlvula monoestable genèrica simulació Comandament desexitació
VALV_S.O_RESET 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Comandament reset
VALV_S.TIMER TIMER
Vàlvula monoestable genèrica simulació Temporització alarma
VALV_S.TIMER - SimulationMainProgram/_S23_VALV_SIMULACIO - *1(TON)
VALV_S.TIMER.PRE 100 DINT
Vàlvula monoestable genèrica simulació Temporització alarma
VALV_S.TIMER.ACC 0 DINT
Vàlvula monoestable genèrica simulació Temporització alarma
VALV_S.TIMER.EN 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Temporització alarma
VALV_S.TIMER.TT 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Temporització alarma
VALV_S.TIMER.DN 0 BOOL
Vàlvula monoestable genèrica simulació Temporització alarma
VALV_S.TIMER.DN - SimulationMainProgram/_S23_VALV_SIMULACIO - 2(XIC), 3(XIC)
VBI_S VBI SimulationMainProgram
Vàlvula biestable genèrica simulació
Constant No
External Access: Read/Write
VBI_S - SimulationMainProgram/_S22_VBI_SIMULACIO - *0(SBR), 5(RET)
VBI_S.Y_A 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Salida posición A
VBI_S.Y_A - SimulationMainProgram/_S22_VBI_SIMULACIO - 2(XIC), 3(XIC)
VBI_S.Y_B 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Salida posición B
VBI_S.Y_B - SimulationMainProgram/_S22_VBI_SIMULACIO - 2(XIC), 4(XIC)
VBI_S.X_A 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Posición A
VBI_S.X_A - SimulationMainProgram/_S22_VBI_SIMULACIO - *3(OTL), *4(OTU), 1(XIO)
VBI_S.X_B 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Posición B
VBI_S.X_B - SimulationMainProgram/_S22_VBI_SIMULACIO - *1(OTL), *3(OTU), *4(OTL), 1(XIO)
VBI_S.E_A 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Estat en exitada
VBI_S.E_B 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Estat en desexitada
VBI_S.E_ALARM 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Estat en alarma
VBI_S.O_A 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Comandament exitació
VBI_S.O_B 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Comandament desexitació
VBI_S.O_RESET 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Comandament reset
VBI_S.TIMER TIMER
Vàlvula biestable genèrica simulació Timer alarma
VBI_S.TIMER - SimulationMainProgram/_S22_VBI_SIMULACIO - *2(TON)
VBI_S.TIMER.PRE 100 DINT
Vàlvula biestable genèrica simulació Timer alarma
VBI_S.TIMER.ACC 0 DINT
Vàlvula biestable genèrica simulació Timer alarma
VBI_S.TIMER.EN 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Timer alarma
VBI_S.TIMER.TT 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Timer alarma
VBI_S.TIMER.DN 0 BOOL
Vàlvula biestable genèrica simulació Timer alarma
VBI_S.TIMER.DN - SimulationMainProgram/_S22_VBI_SIMULACIO - 3(XIC), 4(XIC)
X_SS_K1129_S 0 BOOL SimulationMainProgram
Permis tancar pany simulació
Constant No
External Access: Read/Write
X_SS_K1129_S - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 35(XIC)
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X_ZS_2077_02_S 0 BOOL SimulationMainProgram
Detector posició pany desenclavat simulació
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_2077_02_S - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 30(XIC)
X_ZS_2077_02_S - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *14(OTL), *15(OTU), 12(XIO)
X_ZS_2153_02_S 0 BOOL SimulationMainProgram
Detector posició distribuidor en buit simulació
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_2153_02_S - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 31(XIC)
X_ZS_B2153_S 0 BOOL SimulationMainProgram
Detector distribuidor tancat simulació
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_B2153_S - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 32(XIC)
X_ZS_B2155_S 0 BOOL SimulationMainProgram
Detector posició pany enclavat simulació
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_B2155_S - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 33(XIC)
X_ZS_B2155_S - SimulationMainProgram/_S24_HPU_SIMULACIO - *13(OTU), *16(OTL), 12(XIO)
X_ZS_KF_S 0 BOOL SimulationMainProgram
Detector posició distribuidor en buit simulació
Constant No
External Access: Read/Write
X_ZS_KF_S - SimulationMainProgram/_S11_HPUS_IN - 34(XIC)
Marc Aubets VelillaIntegració d’una unitat de pressió per al control d’una central hidroelèctrica implementada amb PLC 
Marc Aubets Velilla 
   
A3. Llistes d’etiquetes, UDTs, i E/S de PLC 
  
Etiquetas
Name Data Type Description
HPU3 HPU Unitat de presió hidràulica
M M Motor genèric
SBR_A DINT DWORD auxiliars subrutines
SISTEMA SISTEMA Sistema
TIMERD110 TIMER
TIMERD111 TIMER
TIMERD112 TIMER
TIMERD113 TIMER
TIMERD114 TIMER
TIMERD115 TIMER
TIMERF1 TIMER
TIMERF20 TIMER
TIMERF21 TIMER
TIMERF22 TIMER
TIMERF23 TIMER
TIMERF24 TIMER
TIMERF25 TIMER
TIMERF26 TIMER
TIMERF27 TIMER
TIMERF30 TIMER
TIMERF31 TIMER
TIMERF32 TIMER
TIMERF33 TIMER
TIMERF34 TIMER
TIMERF35 TIMER
VALV VALV Vàlvula monoestable genèrica
VBI VBI Vàlvula biestable genèrica
X_SS_K1129 BOOL Permis tancar pany
X_ZS_2077_02BOOL Detector posició Distribuidor desenclavat
X_ZS_2153_02BOOL Detector posició Distribuidor en buit
X_ZS_B2153 BOOL Detector posició Distribuidor tancat
X_ZS_B2155 BOOL Detector posició Distribuidor enclavat
X_ZS_KF BOOL Detector posició Distribuidor en buit
AIO (Mòdul Analògic)
Name Data Type Style Description
AI0 REAL Float Entrada 0
AI1 REAL Float Entrada 1
AI2 REAL Float Entrada 2
AI3 REAL Float Entrada 3
AO0 REAL Float Sortida 0
AO1 REAL Float Sortida 1
VBI (Vàlvula biestable)
Name Data Type Style Description
Y_A BOOL Decimal Salida posición A
Y_B BOOL Decimal Salida posición B
X_A BOOL Decimal Posición A
X_B BOOL Decimal Posición B
E_A BOOL Decimal Estat en exitada
E_B BOOL Decimal Estat en desexitada
E_ALARM BOOL Decimal Estat en alarma
O_A BOOL Decimal Comandament exitació
O_B BOOL Decimal Comandament desexitació
O_RESET BOOL Decimal Comandament reset
TIMER TIMER Timer alarma
VALV (Vàlvula monoestable)
Name Data Type Style Description
Y_ON BOOL Decimal Sortida activar vàlvula
X_ON BOOL Decimal Vàlvula posició activada
E_ON BOOL Decimal Estat en exitada
E_OFF BOOL Decimal Estat en desexitada
E_ALARM BOOL Decimal Estat en alarma
O_ON BOOL Decimal Comandament exitació
O_OFF BOOL Decimal Comandament desexitació
O_RESET BOOL Decimal Comandament reset
TIMER TIMER Temporització alarma
M (Motor)
Name Data Type Style Description
X_START BOOL Decimal Polsador marxa
X_STOP BOOL Decimal Polsador aturada
X_ALARM BOOL Decimal Condicions Alarma
X_RUNNING BOOL Decimal Contactor tancat
X_Q BOOL Decimal Disparo tèrmic
Y_START BOOL Decimal Conectar contactor
E_RUNNING BOOL Decimal Estat en marxa
E_STOPPED BOOL Decimal Estat en atur
E_ALARM BOOL Decimal Estat alarma
O_START BOOL Decimal Comandament marxa
O_STOP BOOL Decimal Comandament aturada
PC (Presure circuit)
Name Data Type Style Description
M_PRIN M Bomba principal
M_RED M Bomba redundante
X_FS_M_PRIN BOOL Decimal Detector cabal bomba principal
X_FS_M_RED BOOL Decimal Detector cabal bomba redundant
X_PDS_1 BOOL Decimal Detector filtre 1 colmatat
X_PDS_2 BOOL Decimal Detector filtre 2 colmatat
X_PSLL BOOL Decimal Detector molt baixa presió
X_PSHH BOOL Decimal Detector molt alta presió
X_PT REAL Float Transductor de presió
HPU (Unitat de bombes)
Name Data Type Style Description
HPC PC Circuit d'alta presió
LPC PC Circit de baixa presió
M3048 M Refrigeració oli dipòsit
R1090 M Resistències de caldeig
Y2951 VBI Vàlvula biestable plany distribuidor
Y2240A VALV Vàlvula tancament ràpid rodet
Y2125 VALV Vàlvula tancament ràpid distribidor
Y2126 VALV Vàlvula emergencia distribuidor
Y2127 VALV Vàlvula emergencia distribuidor
Y2140A VALV Detector posició a vàlvula tancament ràpid distribuidor
Y2140B VALV Detector posició b vàlvula tancament ràpid distribuidor
X_SSH BOOL Decimal Detector sobrevelocitat mecànica
X_ZS_CLOSED BOOL Decimal Detector posició permís de pany
X_ZS_HE BOOL Decimal Vàlvula manual tancament d'emergencia
X_TSHH BOOL Decimal Detector temperatura molt alta oli dipòsit
X_LSL BOOL Decimal Detector nivell baix oli dipòsit
X_TSL BOOL Decimal Detector temperatura baixa oli dipòsit
X_LSLL BOOL Decimal Detector nivell molt baix oli dipòsit
X_TSH_1 BOOL Decimal Detector temperatura alta oli dipòsit (termostat)
X_TSH_2 BOOL Decimal Detector temperatura alta oli dipòsit (termometre)
X_HS_CLOSE_RBOOL Decimal Polsador tancament manual rodet
X_HS_FREE_R BOOL Decimal Polsador alliberament tancament manual rodet
X_TT REAL Float Transductor temperatura oli dipòsit
E_RUNNING BOOL Decimal Estat en marxa
E_STOPPED BOOL Decimal Estat aturat
E_MAN_L BOOL Decimal Estat manual local
E_MAN_R BOOL Decimal Estat manual remot
E_AUTO BOOL Decimal Estat automàtic
E_SERVICE BOOL Decimal Estat en servei
E_OSERVICE BOOL Decimal Estat fora de servei
E_ALARM BOOL Decimal Estat en alarma
O_START BOOL Decimal Comandament marxa
O_STOP BOOL Decimal Comandament aturada
O_MAN_L BOOL Decimal Comandament manual local
O_MAN_R BOOL Decimal Comandament manual remot
O_AUTO BOOL Decimal Comandament automàtic
O_SERVICE BOOL Decimal Comandament servei
O_OSERVICE BOOL Decimal Comandament fora de servei
O_RESET BOOL Decimal Comandament reset
SISTEMA
Name Data Type Style Description
X_ML BOOL Decimal Entrada mando local
X_MR BOOL Decimal Entrada mando remot
X_MANUAL BOOL Decimal Selector de manual/automàtic
X_STOP BOOL Decimal Aturada normal
X_STOPR BOOL Decimal Polsador aturada ràpida
X_STOPE BOOL Decimal Polsador aturada urgent
X_START BOOL Decimal Polsador marxa grup
Y_STOPR BOOL Decimal Ordre aturada ràpida
Y_STOPE BOOL Decimal Ordre aturada urgent
E_RUNNING BOOL Decimal Estat en marxa
E_STOPPED BOOL Decimal Estat en atur
E_MAN BOOL Decimal Estat en manual local
E_AUTO BOOL Decimal Estat en automàtic
E_ALARM BOOL Decimal Estat en alarma
E_A1 SINT Decimal Parada en estat inicial
E_A6 SINT Decimal Posada en estat inicial
E_F1 SINT Decimal Marxa de producció
E_F2 SINT Decimal Marxa de preparació
E_F3 SINT Decimal Marxa de tancament normal
E_F4 SINT Decimal Marxa Manual
E_D11 SINT Decimal Aturada ràpida
E_D12 SINT Decimal Aturada urgent
O_START BOOL Decimal Comandament marxa
O_STOP BOOL Decimal Comandament atur
O_STOPR BOOL Decimal Comandament aturada ràpida
O_STOPE BOOL Decimal Comandament aturada urgent
M3
TIPO NUM TAG Nomenclatura Descripció
DI 0.0 SISTEMA.X_ML X_KML Mando local
DI 0.1 SISTEMA.X_MR X_KMR Mando remot
DI 0.2 SISTEMA.X_STOPR HS_10 Polsador aturada ràpida
DI 0.3 SISTEMA.X_STOPR_OK HS_16_01 Polsador rearme relé mestre aturada ràpida
DI 0.4 SISTEMA.X_STOPE HS_11 Polsador aturada urgent
DI 0.5 SISTEMA.X_STOPE_OK HS_16_02 Polsador rarme relé mestre aturada urgent
DI 0.7 SISTEMA.X_START HS_23 Polsador marxa grup
HPU3
TIPO NUM TAG Descripció
DI 0.0 HPU3.X_ZS_HE Detector de posició vàlvula emergència manual 3100
DI 0.1 HPU3.Y2951.X_A Detector de posició vàlvula direccional 2951Ya pany distribuïdor desaplicat
DI 0.2 HPU3.Y2951.X_B Detector de posició vàlvula direccional 2951Yb
DI 0.3 HPU3.Y2140A Detector de posició 1 tancament ràpid distribuïdor
DI 0.4 HPU3.Y2140B Detector de posició 2 tancament ràpid distribuïdor
DI 0.5 HPU3.Y2125.X_ON Detector posició electro seguretat 2125
DI 0.6 HPU3.Y2126.X_ON Detector posició electro seguretat 2126
DI 0.7 HPU3.Y2127.X_ON Detector posició electro seguretat 2127
DI 1.0 HPU3.Y2240A.X_ON Detector de posició vàlvula tancament d'emergència rodet
DI 1.1 HPU3.X_SSH Detector de posició sobrevelocitat mecànica
DI 1.2 HPU3.X_ZS_CLOSED Detector de posició permís pany
DI 1.3 HPU3.X_HS_CLOSE_R Polsador tancament manual rodet
DI 1.4 HPU3.X_HS_FREE_R Polsador alliberament tancament manual rodet
DI 1.5 HPU3.HPC.X_PDS_1 Detector embossament filtre 1 circuit alta pressió
DI 1.6 HPU3.HPC.X_PDS_2 Detector embossament filtre 2 circuit alta pressió
DI 1.7 HPU3.LPC.X_PDS_1 Detector embossament filtre 3 circuit alta pressió
DI 1.8 HPU3.X_TSHH Detector molta alta temperatura dipòsit oli distribuïdor
DI 1.9 HPU3.X_LSL Detector nivell baix dipòsit oli distribuïdor
DI 1.10 HPU3.X_TSL Detector temperatura baixa dipòsit oli distribuïdor
DI 1.11 HPU3.X_LSLL Detector nivell molt baix dipòsit oli distribuïdor
DI 1.12 HPU3.HPC.X_FS_M_RED Detector cabal bomba 1000.1M
DI 1.13 HPU3.HPC.X_FS_M_PRIN Detector cabal bomba 1000.2M
DI 1.14 HPU3.LPC.X_FS_M_RED Detector cabal bomba 1000.3M
DI 1.15 HPU3.LPC.X_FS_M_PRIN Detector cabal bomba 1000.4M
DI 2.0 HPU3.X_TSH_1 Detector alta temperatura dipòsit oli distribuïdor
DI 2.1 HPU3.X_TSH_2 Detector alta temperatura dipòsit oli distribuïdor
DI 2.2 HPU3.HPC.X_PSLL Detector molt baixa pressió circuit alta pressió
DI 2.3 HPU3.LPC.X_PSLL Detector molt baixa pressió circuit baixa pressió
DI 2.4 HPU3.HPC.X_PSHH Detector molt alta pressió circuit alta pressió
DI 2.5 HPU3.LPC.X_PSHH Detector molt alta pressió circuit baixa pressió
DI 2.6 X_ZS_2077_02 Detector distribuïdor desenclavat
DI 2.7 X_ZS_2153_02 Detector posició distribuïdor en buit
DI 2.8 X_ZS_B2153 Detector distribuïdor tancat
DI 2.9 X_ZS_B2155 Detector distribuïdor enclavat
DI 2.10 X_ZS_KF Detector posició distribuïdor en buit
DI 2.10 X_SS_K1129 Permís enclavar distribuïdor
AI 0 HPU3.HPC.X_PT Transductor de pressió circuit alta pressió
AI 1 HPU3.LPC.X_PT Transductor de pressió circuit baixa pressió
AI 2 HPU3.X_TT Transductor de temperatura dipòsit oli regulador
DO 0.0 Y2240A.Y_ON Vàlvula tancament ràpid rodet
DO 0.1 Y2951.Y_A Vàlvula desaplicat pany distribuïdor
DO 0.2 Y2951.Y_B Vàlvula aplicat pany distribuïdor
DO 0.3 Y2125.Y_ON Vàlvula tancament ràpid distribuïdor
DO 0.3 Y2126.Y_ON Vàlvula seguretat distribuïdor
DO 0.4 Y2127.Y_ON Vàlvula seguretat distribuïdor
AO 0 HPU3.HPC.X_PT Transductor de pressió circuit alta pressió
AO 1 HPU3.LPC.X_PT Transductor de pressió circuit baixa pressió
AO 2 HPU3.X_TT Transductor de temperatura dipòsit oli regulador
SA3
TIPO Nº TAG Descripció
DI 0.0 HPU3.R1090.X_START Polsador manual marxa calefacció dipòsit oli HPU
DI 0.1 HPU3.R1090.X_STOP Polsador manual aturada calefacció dipòsit oli HPU
DI 0.2 HPU3.R1090.X_ALARM Polsador alarma calefacció dipòsit oli HPU
DI 0.3 HPU3.R1090.X_Q Fallada alimentació calefacció dipòsit oli HPU
DI 0.4 HPU3.R1090.X_RUNNING Confirmació marxa calefacció dipòsit oli HPU
DI 0.5 HPU3.M3048.X_START Polsador manual marxa refrigeració oli HPU
DI 0.6 HPU3.M3048.X_STOP Polsador manual aturada refrigeració oli HPU
DI 0.7 HPU3.M3048.X_ALARM Polsador alarma refrigeració oli HPU
DI 0.8 HPU3.M3048.X_Q Fallada alimentació refrigeració oli HPU
DI 0.9 HPU3.M3048.X_RUNNING Confirmació marxa refrigeració oli HPU
DI 0.10 HPU3.HPC.M_RED.X_START Polsador manual marxa bomba 1000.1M Circuït alta pressió
DI 0.11 HPU3.HPC.M_RED.X_STOP Polsador manual aturada bomba 1000.1M Circuït alta pressió
DI 0.12 HPU3.HPC.M_RED.X_ALARM Polsador alarma bomba 1000.1M Circuït alta pressió
DI 0.13 HPU3.HPC.M_RED.X_Q Fallada alimentació bomba 1000.1M Circuït alta pressió
DI 0.14 HPU3.HPC.M_RED.X_RUNNING Confirmació marxa bomba 1000.1M Circuït alta pressió
DI 0.15 RESERVA RESERVA
DI 1.0 HPU3.HPC.M_PRIN.X_START Polsador manual marxa bomba 1000.2M Circuït alta pressió
DI 1.1 HPU3.HPC.M_PRIN.X_STOP Polsador manual aturada bomba 1000.2M Circuït alta pressió
DI 1.2 HPU3.HPC.M_PRIN.X_ALARM Polsador alarma bomba 1000.2M Circuït alta pressió
DI 1.3 HPU3.HPC.M_PRIN.X_Q Fallada alimentació bomba 1000.2M Circuït alta pressió
DI 1.4 HPU3.HPC.M_PRIN.X_RUNNING Confirmació marxa bomba 1000.2M Circuït alta pressió
DI 1.5 HPU3.LPC.M_RED.X_START Polsador manual marxa bomba 1000.3M Circuït baixa pressió
DI 1.6 HPU3.LPC.M_RED.X_STOP Polsador manual aturada bomba 1000.3M Circuït baixa pressió
DI 1.7 HPU3.LPC.M_RED.X_ALARM Polsador alarma bomba 1000.3M Circuït baixa pressió
DI 1.8 HPU3.LPC.M_RED.X_Q Fallada alimentació bomba 1000.3M Circuït baixa pressió
DI 1.9 HPU3.LPC.M_RED.X_RUNNING Confirmació marxa bomba 1000.3M Circuït baixa pressió
DI 1.10 HPU3.LPC.M_PRIN.X_START Polsador manual marxa bomba 1000.4M Circuït baixa pressió
DI 1.11 HPU3.LPC.M_PRIN.X_STOP Polsador manual aturada bomba 1000.4M Circuït baixa pressió
DI 1.12 HPU3.LPC.M_PRIN.X_ALARM Polsador alarma bomba 1000.4M Circuït baixa pressió
DI 1.13 HPU3.LPC.M_PRIN.X_Q Fallada alimentació bomba 1000.4M Circuït baixa pressió
DI 1.14 HPU3.LPC.M_PRIN.X_RUNNING Confirmació marxa bomba 1000.4M Circuït baixa pressió
DI 1.15 RESERVA RESERVA
DO 0.0 HPU3.R1090.Y_START Marxa calefacció dipòsit oli HPU
DO 0.1 HPU3.M3048.Y_START Marxa refrigeració oli HPU
DO 0.2 HPU3.HPC.M_RED.Y_START Marxa bomba 1000.1M Circuit alta presió
DO 0.3 HPU3.HPC.M_PRIN.Y_START Marxa bomba 1000.2M Circuit alta presió
DO 0.4 HPU3.LPC.M_RED.Y_START Marxa bomba 1000.3M Circuit baixa presió
DO 0.5 HPU3.LPC.M_PRIN.Y_START Marxa bomba 1000.4M Circuit baixa presió
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Item 
n°   
Pos. 
n° 
Refer. n° 
Refer. n° 
Qty.   
Can-
tidad 
Description            
Descripción
Type                  Tipo P (W)     
U (V)     
I (A)
Make    
Marca 
Supplier  
Suminis-
trador 
Location    
Localiz. 
Signal or trips or drive            
Señal, contacto o accionamiento
Notes        
Observac. 
De /
Terminal
A /
Terminal
001 1000.1M 1 Motobomba MOT-EC-ET3-B35 18,5 kW Hoyer VOITH Grupo 1450 rpm U
corriente alterna 180M-4-5CA-18,5-CT3-HOY 230/400 Hidráulico 50 Hz V
Regulación W
002 1000.2M 1 Motobomba MOT-EC-ET3-B35 7,5 kW Hoyer VOITH Grupo 1450 rpm U
corriente alterna 132M-4-5CA-7,5-AT3-HOY 230/400 Hidráulico 50 Hz V
Regulación W
003 3048 1 Enfriador KOL-15N-2X/N/A/M 0,37 kW Bosch Grupo Refrigeración de fugas de U
aire - aceite 230/400 Rexroth Hidráulico motores n = 900 rpm V
Regulación 50 Hz W
004 1000.3M 1 Motobomba MOT-EC-ET3-B35 7,5 kW Hoyer VOITH Grupo 1450 rpm U
corriente alterna 180M-4-5CA-18,5-CT3-HOY 230/400 Hidráulico 50 Hz V
Regulación W
005 1000.4M 1 Motobomba MOT-EC-ET3-B35 7,5 kW Hoyer VOITH Grupo 1450 rpm U
corriente alterna 180M-4-5CA-18,5-CT3-HOY 230/400 Hidráulico 50 Hz V
Regulación W
006 1081.S1 1 Interruptor flotante ABZMS-41-1X/0370/M2 Bosch VOITH Grupo Nivel bajo de aceite 1
DC-K24 Rexroth Hidráulico => ALARMA 2
Regulación 3
007 1081.S2 1 Interruptor flotante ABZMS-41-1X/0370/M2 Bosch VOITH Grupo Nivel bajo de aceite 4
DC-K24 Rexroth Hidráulico => PARADA FALLO MECANICO 5
Regulación 6
008 1090.S1 1 Termostato AB31 - 32 Bosch VOITH Grupo Arranque de la resistencia de 7
Rexroth Hidráulico caldeo 8
Regulación t aceite < 30 ºC => arrancar [1090] 9
C.H. FLIX Gr. 4
TN11
DRAWING ID
Lista Elementos Eléctricos
2AGC06-0000-01738979Control de turbina
Rev.
A
Esquema Grupo Hidráulico nº HE - 15344
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C.H. FLIX Gr. 4
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DRAWING ID
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2AGC06-0000-01738979Control de turbina
Rev.
A
009 1090.S2 1 Termostato AB31 - 32 Bosch VOITH Grupo Control temperatura de aceite 10
Rexroth Hidráulico t aceite > 60 ºC => PARADA 11
Regulación FALLO MECANICO 12
010 1030B 1 Resistencia Pt-100 AB31-17/0500 MS-M-K14 Bosch VOITH Grupo Control de temperatura Señal 4-20 mA 13
24 VDC Rexroth Hidráulico de aceite 14
Regulación
011 1009.1S 1 Interruptor de presión HED 5 OH-3X/200K14 Bosch VOITH Grupo Linea alta presión 15
Rexroth Hidráulico Motobomba1 en marcha 16
Regulación p > 93 bar 17
012 1009.2S 1 Interruptor de presión HED 5 OH-3X/200K14 Bosch VOITH Grupo Linea alta presión 18
Rexroth Hidráulico Motobomba2 en marcha 19
Regulación p > 93 bar 20
013 1009.3S 1 Interruptor de presión HED 5 OH-3X/50K14 Bosch VOITH Grupo Linea baja presión 21
Rexroth Hidráulico Motobomba1 en marcha 22
Regulación p > 24 bar 23
014 1009.6S 1 Interruptor de presión HED 5 OH-3X/50K14 Bosch VOITH Grupo Linea baja presión 24
Rexroth Hidráulico Motobomba2 en marcha 25
Regulación p > 24 bar 26
015 1009.4S 1 Interruptor de presión HED 3 OA4X/200 Bosch VOITH Grupo Linea alta presión 27
Rexroth Hidráulico Baja presión de funcionamiento 28
Regulación p <  123 bar 29
30
=> PARADA FALLO ELECTRICO 31
32
016 1009.5S 1 Interruptor de presión HED 3 OA4X/63 Bosch VOITH Grupo Linea baja presión 33
Rexroth Hidráulico Baja presión de funcionamiento 34
Regulación p <  22 bar 35
36
=> PARADA FALLO ELECTRICO 37
38
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017 1009.1B 1 Transductor de presión HM 20-2X/250-C-K35 Bosch VOITH Grupo Linea alta presión Señal 4-20 mA 39
24 VDC Rexroth Hidráulico p > 134 bar => permiso arranque 40
< 12 mA Regulación p < 130 bar => arrancar 1000.1M 41
p = 140 bar => parar 1000.1M -
018 1009.2B 1 Transductor de presión HM 20-2X/50-C-K35 Bosch VOITH Grupo Linea baja presión Señal 4-20 mA 42
24 VDC Rexroth Hidráulico p > 24 bar => permiso arranque 43
< 12 mA Regulación 44
-
019 1088.1S 1 Indicador colmatación WE-1SP-M12x1 Bosch VOITH Grupo Linea de alta presión 45
de filtro Rexroth Hidráulico señal de filtro 1 colmatado 46
Regulación => ALARMA 47
=> Conmutar línea y cambiar de filtro 48
020 1088.2S 1 Indicador colmatación WE-1SP-M12x1 Bosch VOITH Grupo Linea de alta presión 49
de filtro Rexroth Hidráulico señal de filtro 2 colmatado 50
Regulación ´=> ALARMA 51
=> Conmutar línea y cambiar de filtro 52
021 1088.3S 1 Indicador colmatación WE-1SP-M12x1 Bosch VOITH Grupo Linea de baja presión 53
de filtro Rexroth Hidráulico señal de filtro colmatado 54
Regulación ´=> ALARMA 55
=> Conmutar línea y cambiar de filtro 56
022 2100.Y 1 Válvula proporcional 4WRLE 10 V55L Bosch VOITH Grupo 57 X5:2
de distribuidor 3X/G24ETK0/F1M 24 VDC Rexroth Hidráulico 4 mA => cerrar distribuidor Alimentado 58 X5:1
Regulación 20 mA => abrir distribuidor por VOITH 59
60 X5:3
61 X5:4
62
63
023 2140.1S 1 Detector de posición BI4U-M12E-VP44X-H1141 Turck VOITH Grupo Posición corredera 64
válvula ESV27 [2140] 24 VDC Hidráulico válvula ESV27 65
Regulación 66
67
024 2140.2S 1 Detector de posición BI4U-M12E-VP44X-H1141 Turck VOITH Grupo Posición corredera 68
válvula ESV27 [2140] 24 VDC Hidráulico válvula ESV27 69
Regulación 70
71
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025 2125.Y 1 Válvula direccional 4WE 6 D6X/EG125N9K4 30 W Bosch VOITH Grupo Permisivo de paso de Controlado por 72 X5:29
de emergencia QMAG24 125 VDC Rexroth Hidráulico línea de pilotaje para reg. velocidad 73 X5:30
Regulación cierre de emergencia VOITH
026 2125.S 1 Detector de posición Bosch VOITH Grupo 74 X3:56
de válvula direccional 24 VDC Rexroth Hidráulico Corredera de [2125.Y] en posición A 75 X3:49
de emergencia Regulación 76 X3:57
[2125.Y] 77
027 2126.Y 1 Válvula direccional 4WE 6 D6X/EG125N9K4 30 W Bosch VOITH Grupo Permisivo de paso de 78
de emergencia QMAG24 125 VDC Rexroth Hidráulico línea de pilotaje para 79
Regulación cierre de emergencia
028 2126.S 1 Detector de posición Bosch VOITH Grupo Corredera de [2126.Y] en posición A 80
de válvula direccional 24 VDC Rexroth Hidráulico 81
de emergencia Regulación 82
[2126.Y] 83
029 2127.Y 1 Válvula direccional 4WE 6 D6X/EG125N9K4 30 W Bosch VOITH Grupo Permisivo de paso de 84
de emergencia QMAG24 125 VDC Rexroth Hidráulico línea de pilotaje para 85
Regulación cierre de emergencia
030 2127.S 1 Detector de posición Bosch VOITH Grupo Corredera de [2127.Y] en posición B 86
de válvula direccional 24 VDC Rexroth Hidráulico 87
de emergencia Regulación 88
[2127.Y] 89
031 3100.S 1 Sensor inductivo Bosch VOITH Grupo Sensor inductivo en llave 90
24 VDC Rexroth Hidráulico de bola. 91
Regulación => Pasaje de pilotaje activo 92
032 2951.Y 1 Válvula direccional 4WE 6 D6X/OFEG24N9 30 W Bosch VOITH Grupo Bobina A 93
corredera K4QSABG24W 24 VDC Rexroth Hidráulico Orden de 94
Biestable Regulación Actuación del cerrojo desaplicación
Bobina B
Orden de 95
aplicación 96
033 2951.1S 1 Detector de posición Bosch VOITH Grupo Corredera de [2591.Y] en posición A 97
de válvula direccional 24 VDC Rexroth Hidráulico 98
[2951.Y] Regulación 99
100
034 2951.2S 1 Detector de posición Bosch VOITH Grupo Corredera de [2591.Y] en posición B 101
de válvula direccional 24 VDC Rexroth Hidráulico 102
[2951.Y] Regulación 103
104
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035 2200:Y 1 Válvula proporcional 4WRLE 25 V400L-4X Bosch VOITH Grupo 105 X5:7
de rodete MXT/24F1 24 VDC Rexroth Hidráulico 4 mA => cerrar distribuidor Alimentado 106 X5:6
Regulación 20 mA => abrir distribuidor por VOITH 107
108 X5:8
109 X5:9
110
111
036 2204A 1 Válvula direccional 4WE 6 D6X/EG125N9K4 Bosch VOITH Grupo Electroválvula de emergencia 112
corredera de rodete 125VDC Rexroth Hidráulico para cierre de rodete 113
Regulación => USO EXTRAORDINARIO
037 1030.S 1 Termométro de F73,100/3 WIKA VOITH Grupo Control de Tª de aceite 114
dilatación de gas con Hidráulico Tª > 50 => ALARMA 115
contactos eléctricos Regulación Tª > 60 => PARADA FALLO MEC. 11
Marc Aubets VelillaIntegració d’una unitat de pressió per al control d’una central hidroelèctrica implementada amb PLC 
Marc Aubets Velilla 
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RE 29123, edition: 2016-06, Bosch Rexroth AG 
Directional control valves, pilot-operated,  
with electrical position feedback and 
integrated electronics (OBE)
Features
 ▶ Reliable - proven and robust design
 ▶ Safe 
 –  The control spool of the pilot control valve is in the 
"fail-safe" position when the unit is switched off
 –  The control spool of the main valve is in the 
spring-centered central position and/or in the offset 
position
 ▶ High quality – control spool and sleeve of the pilot 
control valve in servo quality
 ▶ Flexible – suitable for position, velocity and pressure 
control
 ▶ Precise – high response sensitivity and little hysteresis
Contents
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Technical data 8 … 10
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Accessories 31
Further information 32
 ▶ Size 10 … 35
 ▶ Component series 4X
 ▶ Maximum operating pressure 350 bar 
 ▶ Rated flow 60 ... 1500 l/min (∆p = 10 bar)
RE 29123 
Edition: 2016-06
Replaces: 2015-02  
 29088 and  
 29089Type 4WRLE
25085
2/32 4WRLE | Directional control valve
Bosch Rexroth AG, RE 29123, edition: 2016-06
Ordering code
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
4 WRL E J – 4X / / 24 *
01 4 main ports 4
02 Directional control valve, pilot-operated WRL
03 With integrated electronics E
04 Size 10 10
Size 16 16
Size 25 25
Size 27 27
Size 35 35
05 Symbols e.g. E, E1-, W6- etc.; possible version see page 4
Rated flow (∆p = 5 bar/control edge)
06 – Size 10
60 l/min (only symbol E, E1-, W6-, W8-, V, V1-) 60
100 l/min 100
– Size 16
200 l/min (only symbol W6- and W8-) 1) 200
250 l/min (only symbol E, E1-, V, V1- and Q3-) 250
– Size 25
350 l/min (only symbol W6- and W8-) 1) 350
400 l/min (only symbol E, E1-, V, V1- and Q3-) 400
– Size 27
430 l/min (only symbol W6- and W8-) 1) 430
600 l/min (only symbol E, E1-, V, V1- and Q3-) 600
– Size 35
1000 l/min (only symbol E, E1-, V, V1-) 1000
1200 l/min (only symbol W6- and W8-) 1) 1200
1500 l/min (only symbol E, E1-, V, V1- and Q3-) 1500
Flow characteristic
07 Linear L
Linear with fine control range (available for NG10, other sizes on request) P
Progressive with linear fine control (only symbol Q3-) M
08 Overlap jump (opening point 5% with covered valve; only symbols E, E1-, W6-, W8-) J
09 Component series 40 … 49 (40 … 49: unchanged installation and mounting dimensions) 4X
Seal material
10 NBR seals M
FKM seals V
Observe compatibility of seals with hydraulic fluid used
Pilot oil flow
11 External pilot oil supply, external pilot oil return XY
Internal pilot oil supply, external pilot oil return PY
Internal pilot oil supply; internal pilot oil return PT
External pilot oil supply, internal pilot oil return XT
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Ordering code
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
4 WRL E J – 4X / / 24 *
1) Higher rated flow upon request
12 Supply voltage 24 V 24
Interfaces of the control electronics
13 Command value input ±10 V A1
Command value input 4 … (12) … 20 mA F1
14 Further details in the plain text *
A B
P
a ab b0 0
T
A B
P
= E
= E1-
= W6-
= W8-
= V
= V1-
= Q3-
T
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Symbols
  Notice:
 ▶ Representation according to DIN ISO 1219-1. 
Hydraulic interim positions are shown by dashes.
 ▶ For information on the "switch-off behavior", refer to 
"Technical data" on page 10.
With symbol E1–, V1– and W8–:
P → A: qV max B → T: qV/2
P → B: qV/2 A → T: qV max
Version simple detailed
"XY"
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Function, section: Symbol E. and W.
The valve type 4WRLE is a pilot-operated directional 
control valve with electrical position feedback and 
integrated electronics (OBE).
Set-up
The valve basically consists of 3 main assemblies:
 ▶ Pilot control valve (1) with control spool and sleeve, 
return spring, control solenoid and inductive position 
transducer
 ▶ Main valve (2) with centering spring and position 
feedback
 ▶ Integrated control electronics (OBE) (3)
Function
When the integrated control electronics (OBE) is switched 
off or inactive, the control spool of the pilot control valve 
is spring-operated in the "fail-safe" position. The control 
spool of the main valve is its spring-centered central 
position. 
The integrated control electronics (OBE) compares the 
specified command value to the position actual value of 
the main valve control spool. In case of control deviations, 
the control solenoid will be activated. Due to the changed 
magnetic force, the pilot control spool is adjusted against 
the spring. 
The flow which is activated via the control cross-sections 
leads to an adjustment of the main control spool. The 
stroke/control cross-section of the main control spool is 
regulated proportionally to the command value. 
The pilot oil supply in the pilot control valve is either 
internal via port P or external via port X. The feedback can 
be internal via port T or external via port Y to the tank.
Failure of supply voltage
If the supply voltage fails or in case of cable break, the 
integrated electronics will de-energize the control 
solenoid, the pilot control spool will move to the "fail safe" 
position and will unload the pilot oil chambers of the main 
valve. Operated by the spring, the main valve control spool 
will move to the central position.
 Notice:
Pilot-operated 4/3-directional control valves with 
positive overlap are functional in controlled or 
regulated axes. The overlap in the de-energized state is 
approx. 20% of the control spool stroke.
While the electrical supply voltage is switching off, the 
drive may be accelerated for a short time in functional 
direction P to B.
   



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Function, section: Symbol V and V1-
The valve type 4WRLE is a pilot-operated directional 
control valve with electrical position feedback and 
integrated electronics (OBE).
Set-up
The valve basically consists of 3 main assemblies:
 ▶ Pilot control valve (1) with control spool and sleeve, 
return spring, control solenoid and inductive position 
transducer
 ▶ Main valve (2) with centering spring and position 
feedback
 ▶ Integrated control electronics (OBE) (3)
Function
When the integrated control electronics (OBE) is switched 
off or inactive, the control spool of the pilot control valve 
is spring-operated in the "fail-safe" position. The control 
spool of the main valve is in its spring-centered offset 
position at approx. 6% of the stroke in direction 
P to B/A to T. 
The integrated control electronics (OBE) compares the 
specified command value to the position actual value of 
the main valve control spool. In case of control deviations, 
the control solenoid will be activated. Due to the changed 
magnetic force, the pilot control spool is adjusted against 
the spring. 
The flow which is activated via the control cross-sections 
leads to an adjustment of the main control spool. The 
stroke/control cross-section of the main control spool is 
regulated proportionally to the command value. In case of 
a command value presetting of 0 V, the electronics adjust 
the control spool of the main valve to central position.
The pilot oil supply in the pilot control valve is either 
internal via port P or external via port X. The feedback can 
be internal via port T or external via port Y to the tank.
Failure of supply voltage
If the supply voltage fails or in case of cable break, the 
integrated electronics will de-energize the control 
solenoid, the pilot control spool will move to the "fail-safe" 
position and will unload the pilot oil chambers of the main 
valve. Operated by the spring, the main valve control spool 
will move to the offset position (approx. 6% P to B/A to T).
 Notice:
Pilot-operated 4/3 directional control valves are only 
functional in the active control loop and do not have a 
locking basic position when deactivated. Consequently 
"external isolator valves" are required in many 
applications and must be taken into account regarding 
the switch-on/switch-off order. 
While the electrical supply voltage is switching off, the 
drive may be accelerated for a short time in functional 
direction P to B.
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Pilot oil supply (schematic illustration)
Further explanations on page 8.
NG10 NG16
Pilot oil supply
external: 2, 3, 5 closed
internal: 2, 3, 5 open
Pilot oil return
external: 1, 4 closed
internal: 1, 4 open
NG25 NG27
NG35
1 Plug screw M6 according to DIN 906, wrench size 3  
– pilot oil return
2 Plug screw M6 according to DIN 906, wrench size 3  
– pilot oil supply
3 Plug screw M12 x 1.5 according DIN 906, wrench 
size 6  
– pilot oil supply
4 Plug screw 1/16-27 NPTF, wrench size 4  
– pilot oil return
5 Plug screw 1/16-27 NPTF, wrench size 4  
– pilot oil supply
6 Housing cover main stage (position transducer side)
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Version "XY"
External pilot oil supply 
External pilot oil return
In this version, the pilot oil is supplied from a separate 
control circuit (external).
The pilot oil return is not directed into channel T of the 
main valve, but is separately directed to the tank via 
port Y (external).
Version "PY"
Internal pilot oil supply 
External pilot oil return
With this version, the pilot oil is supplied from channel P 
of the main valve (internally).
The pilot oil return is not directed into channel T of the 
main valve, but is separately directed to the tank via 
port Y (external).
In the subplate, port X is to be closed.
Version "PT"
Internal pilot oil supply 
Internal pilot oil return
With this version, the pilot oil is supplied from channel P 
of the main valve (internally).
The pilot oil is directly returned to channel T of the main 
valve (internally).
In the subplate, ports X and Y are to be closed.
Version "XT"
External pilot oil supply 
Internal pilot oil return
In this version, the pilot oil is supplied from a separate 
control circuit (external).
The pilot oil is directly returned to channel T of the main 
valve (internally).
In the subplate, port Y is to be closed.
Pilot oil supply
Technical data  
(For applications outside these values, please consult us!)
general
Size NG 10 16 25 27 35
Installation position Any
Ambient temperature range °C –20 … +60
Maximum storage time Years 1 (if the storage conditions are observed; refer to the operating 
instructions 07600-B)
Vibration resistance  ▶ Sine test according to DIN EN 60068-2-6 10 ... 2000 Hz / maximum of 10 g / 10 cycles / 3 axes
 ▶ Noise test according to DIN EN 60068-2-64 20 … 2000 Hz / 10 gRMS / 30 g peak / 30 min. / 3 axes
 ▶ Transport shock according to DIN EN 60068-2-27 15 g / 11 ms / 3 axes
Weight kg 9 12 19 21 80
Maximum relative humidity (no condensation) % 95
Maximum solenoid surface temperature °C 120 (individual operation)
MTTFd value according to EN ISO 13849 Years 75 (for further details see data sheet 08012)
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hydraulic
Size NG 10 16 25 27 35
Maximum operating 
pressure
 ▶ Port A, B, P
 – External pilot oil supply bar 350 270 350
 – Pilot oil supply internal bar 280 270 280
 ▶ Port X bar 280 270 280
 ▶ Ports T, Y bar 250 210 250
Minimum pilot pressure (pilot control valve) bar 10
Maximum flow l/min 300 800 1250 1850 4700
Rated flow (∆p = 5 bar/control edge) 1) l/min 60/100 200/250 350/400 430/600 1000/1200/ 
1500
Pilot oil flow 2)  ▶ Symbol E, W l/min 2.4 3.5 7.5 23
 ▶ Symbol V, Q3- l/min 4.5 11.5 22 29
Maximum leakage flow 
(inlet pressure 100 bar)
 ▶ Symbol E, E1-
 – Main valve l/min 0.06 0.13 0.17 0.61
 – Main valve + pilot control valve l/min 0.14 0.28 0.42 1.01
 ▶ Symbol W6-, W8-
 – Main valve l/min 0.12 0.26 0.35 1.23
 – Main valve + pilot control valve l/min 0.2 0.41 0.6 1.63
Maximum zero flow 
(inlet pressure 100 bar)
 ▶ Symbol V, V1-
 – Main valve l/min 1.7 2.3 2.8 3.3 7.2
 – Main valve + pilot control valve l/min 1.85 2.6 3.2 3.7 7.65
 ▶ Symbol Q3-
 – Main valve l/min 0.4 1.6 1.8 2.2 1.6
 – Main valve + pilot control valve l/min 0.55 1.9 2.2 2.6 2.05
Flow unloading central position ∆p = 5 bar/control edge A→T B→T A→T B→T A→T B→T A→T B→T A→T B→T
 ▶ Symbol W6- l/min 2.8 2.8 4 4 6 6 6 6 25 25
 ▶ Symbol W8- l/min 2.8 1.4 4 2 6 3 6 3 25 12.5
Hydraulic fluid See table below
Viscosity range  ▶ recommended mm2/s 30 … 45
 ▶ maximum admissible mm2/s 20 … 380
Hydraulic fluid temperature range (flown-through) °C –20 … +70
Maximum admissible degree of contamination of the hydraulic fluid; 
Cleanliness class according to ISO 4406 (c)
Class 18/16/13 3)
Technical data  
(For applications outside these values, please consult us!)
Hydraulic fluid Classification Suitable sealing 
materials
Standards Data sheet
Mineral oils HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD NBR, FKM DIN 51524 90220
Bio-degradable  ▶ Insoluble in water HETG NBR, FKM ISO 15380 90221
HEES FKM
 ▶ Soluble in water HEPG FKM ISO 15380
Flame-resistant  ▶ Water-free HFDU, HFDR FKM ISO 12922 90222
 ▶ Containing water HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, 
Petrofer Ultra Safe 620)
NBR ISO 12922 90223
 Important notice on hydraulic fluids:
 ▶ For more information and data on the use of other hydraulic 
fluids, please refer to the data sheets above or contact us!
 ▶ There may be limitations regarding the technical valve data 
(temperature, pressure range, life cycle, maintenance intervals, 
etc.)!
 ▶ The ignition temperature of the hydraulic fluid used must be 40 K 
higher than the maximum solenoid surface temperature.
 ▶ Flame-resistant – containing water:
 – Maximum operating pressure of 210 bar 
 – Maximum pressure differential per control edge 175 bar
 – Pressure pre-loading at the tank port >20% of the pressure 
differential, otherwise increased cavitation erosion
 – Life cycle as compared to operation with mineral oil HL, HLP 
50 … 100%
 – Maximum hydraulic fluid temperature 50 °C
Explanation of the footnotes see page 10.
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static / dynamic
Size NG 10 16 25 27 35
Hysteresis % < 0.1
Response sensitivity % < 0.05
Range of inversion % < 0.08
Manufacturing tolerance qVmax % ≤ 10
Actuating time for 0 … 100% 
at X = 100 bar
 ▶ Symbol E1, E1-, W6, W8- ms 40 85 80 80 100
Switch-off behavior  
(after electrical shut-off)
 ▶ Symbol E1, E1-, W6, W8- Pilot control valve in "fail-safe" position, main valve moves to 
overlapped spring-centered central position
 ▶ Symbol V, V1- Pilot control valve in "fail-safe" position, main valve moves to 
spring-centered "offset position" (approx. 6%, P→B/A→T)
 ▶ Symbol Q3 Pilot control valve in "fail-safe" position, main valve moves to 
spring-centered "offset position" (P blocked, A/B to port T open)
Temperature drift (temperature range 20 °C … 80 °C) %/10 °C Zero shift < 0.25
Zero compensation Ex plant 
±1%
Technical data  
(For applications outside these parameters, please consult us!)
electrical, integrated electronics (OBE)
Relative duty cycle % 100 (continuous operation)
Protection class according to EN 60529 IP 65 with mounted and locked plug-in connectors
Supply voltage VDC 24
 ▶ Terminal A VDC min. 19 / max. 36
 ▶ Terminal B VDC 0
Maximum admissible residual ripple Vpp 2.5
Maximum power consumption VA 40
Fuse protection, external AT 2.5 (time-lag)
Input, version"A1" Differential amplifier, Ri = 100 kΩ
 ▶ Terminal D (UE) VDC 0 … ±10
 ▶ Terminal E VDC 0
Input, version"F1" Load, Rsh = 200 Ω
 ▶ Terminal D (ID-E) mA 4 ... (12) … 20
 ▶ Terminal E (ID-E) Current loop ID-E feedback
Maximum voltage of the differential inputs against 0 V D → B; E  → B (max. 18 V)
Test signal, version "A1" LVDT
 ▶ Terminal F (UTest) V 0 … ±10
 ▶ Terminal C Reference 0 V
Test signal, version "F1" LVDT signal 4 … (12) … 20 mA on external load 200 … 500 Ω maximum
 ▶ Terminal F (IF-C) mA 4 … (12) … 20
 ▶ Terminal C (IF-C) Current loop IF-C feedback
Functional earth and screening See page 12 (EMC compliant installation)
Adjustment Calibrated in the plant, see valve characteristic curves 
page 13 ... 26
Conformity CE according to EMC Directive 2014/30/EU
tested according to EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3
1) Flow for deviating ∆p (valve pressure differential): 
qx = qV nom x ∆px5
2) At port X and Y with stepped input signal from 0 ... 100% 
(pilot pressure 100 bar)
3) The cleanliness classes specified for the components must be 
adhered to in hydraulic systems. Effective filtration prevents 
faults and simultaneously increases the life cycle of the 
components.
 Available filters can be found at www.boschrexroth.com/filter. 
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Block diagram/controller function block
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Electrical connections and assignment
Connector pin assignment 
Pin Signal Assignment interface A1 Assignment interface F1
A
Supply voltage
24 VDC
B 0 V
C Reference potential actual value Reference potential actual value - pin F
D
Differential amplifier input
Command value ±10 V Command value 4 … (12) ... 20 mA
E Reference potential command value - pin D
F Measuring output (actual value) Actual value ±10 V Actual value 4 ... (12) … 20 mA
PE Functional earth (directly connected to the valve housing)
Command value:  ▶ Positive command value (0 … 10 V or 12 … 20 mA on D and reference potential 
on E cause flow from P → A and B → T.
 ▶ Negative command value (0 … –10 V or 12 … 4 mA) on D and reference 
potential on E cause flow from P → B and A → T.
Connection cable 
(recommendation):
 ▶ Up to 20 m cable length type LiYCY 7 x 0.75 mm2
 ▶ Up to 40 m cable length type LiYCY 7 x 1.0 mm2
 ▶ EMC compliant installation:
 – Apply screening to both line ends on functional earth (PE)
 – Use metal mating connector (see page 31)
 ▶ Alternatively up to 30 m cable length admissible
 – Apply supply-side screening on functional earth (PE)
 – Plastic mating connector (see page 31) can be used
 Notice:
Mating connectors, separate order, see page 31 and 
data sheet 08006.
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Characteristic curves: Flow characteristic "L" 
(valid for HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C; ∆p = 5 bar/control edge)
Flow/signal function
UD-E [V]
UD-E [V]
Off
≤2 mA
Off
≤2 mA
ID-E [mA]
ID-E [mA]
UD-E [V]
UD-E [V]
qV [%] qV [%]
qV [%] qV [%]
1) Step compensation
1 P–A; B–T (1:1)
2 B–T (2:1)
3 P–B (2:1)
4 P–B; A–T (1:1)
Symbol V, V1- Symbol E1, E1-, W6, W8-
← Stroke in % →
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Characteristic curves: Flow characteristic "P" 
(valid for HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C; ∆p = 5 bar/control edge)
Flow/signal function
UD-E [V]
Off
≤2 mA
ID-E [mA]
UD-E [V]
qV [%] qV [%]
qV [%] qV [%]
1) Step compensation
1 P–A; B–T (1:1)
2 B–T (2:1)
3 P–B (2:1)
4 P–B; A–T (1:1)
10 % qV
Symbol V, V1- Symbol E1, E1-, W6, W8-
← Stroke in % →
UD-E [V]
Off
≤2 mA
ID-E [mA]
UD-E [V]
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Characteristic curves: Flow characteristic "M" 
(valid for HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C; ∆p = 5 bar/control edge)
Symbol Q3, version "400" Symbol Q3, version "600"
1 P–A
2 B–T
3 P–B
4 A–T
Flow/signal function
UD-E [V] UD-E [V]UD-E [V] UD-E [V]
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Characteristic curves: Flow characteristic "M" 
(valid for HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C; ∆p = 5 bar/control edge)
Symbol Q3, version "1500"
1 P–A
2 B–T
3 P–B
4 A–T
Flow/signal function
UD-E [V] UD-E [V]
← Stroke in % →
Fl
ow
 in
 l/
m
in
 →
Characteristic curves 
(measured with HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
XD-E [%] XD-E [%]
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Characteristic curves: Size 10 
(measured with HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Transition function with stepped electric input signals
Symbols V and Q3-
Symbols V and Q3-
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 in
 %
 →
Signal change in %
Time in ms →
Frequency response characteristic curves
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 °
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B
 →
Frequency in Hz →
Signal ±1%
Signal ±5%
Signal ±25%
Signal ±100%
 ▶ Pilot control valve, port X = 100 bar
 ▶ Main valve, port P = 10 bar
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Characteristic curves: Size 10 
(valid for HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Flow/load function with maximum valve opening (with maximum valve opening; tolerance ±10%)
Fl
ow
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m
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 →
Pressure differential in bar →
1 Maximum admissible flow
2 Recommended flow (flow velocity 30 m/s)
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Characteristic curves: Size 16 
(measured with HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Transition function with stepped electric input signals
Symbols V and Q3-
Symbols V and Q3-
St
ro
ke
 in
 %
 →
Signal change in %
Time in ms →
Frequency response characteristic curves
Ph
as
e 
an
gl
e 
in
 °
 →
Am
pl
itu
de
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at
io
 in
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B
 →
Frequency in Hz →
Signal ±1%
Signal ±5%
Signal ±25%
Signal ±100%
 ▶ Pilot control valve, port X = 100 bar
 ▶ Main valve, port P = 10 bar
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Characteristic curves: Size 16 
(valid for HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Flow/load function with maximum valve opening (with maximum valve opening; tolerance ±10%)
Fl
ow
 in
 l/
m
in
 →
Pressure differential in bar →
1 Maximum admissible flow
2 Recommended flow (flow velocity 30 m/s)
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Characteristic curves: Size 25 
(measured with HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Transition function with stepped electric input signals
Symbols V and Q3-
Symbols V and Q3-
St
ro
ke
 in
 %
 →
Signal change in %
Time in ms →
Frequency response characteristic curves
Ph
as
e 
an
gl
e 
in
 °
 →
Am
pl
itu
de
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at
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 in
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B
 →
Frequency in Hz →
Signal ±1%
Signal ±5%
Signal ±25%
Signal ±100%
 ▶ Pilot control valve, port X = 100 bar
 ▶ Main valve, port P = 10 bar
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Characteristic curves: Size 25 
(valid for HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Flow/load function with maximum valve opening (with maximum valve opening; tolerance ±10%)
Fl
ow
 in
 l/
m
in
 →
Pressure differential in bar →
1 Maximum admissible flow
2 Recommended flow (flow velocity 30 m/s)
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Characteristic curves: Size 27 
(measured with HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Transition function with stepped electric input signals
Symbols V and Q3-
Symbols V and Q3-
St
ro
ke
 in
 %
 →
Signal change in %
Time in ms →
Frequency response characteristic curves
Ph
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e 
an
gl
e 
in
 °
 →
Am
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itu
de
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at
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 in
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B
 →
Frequency in Hz →
Signal ±1%
Signal ±5%
Signal ±25%
Signal ±100%
 ▶ Pilot control valve, port X = 100 bar
 ▶ Main valve, port P = 10 bar
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Characteristic curves: Size 27 
(valid for HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Flow/load function with maximum valve opening (with maximum valve opening; tolerance ±10%)
Fl
ow
 in
 l/
m
in
 →
Pressure differential in bar →
1 Maximum admissible flow
2 Recommended flow (flow velocity 30 m/s)
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Characteristic curves: Size 35 
(measured with HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Transition function with stepped electric input signals
Symbols V and Q3-
Symbols V and Q3-
St
ro
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 in
 %
 →
Signal change in %
Time in ms →
Frequency response characteristic curves
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 °
 →
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B
 →
Frequency in Hz →
Signal ±1%
Signal ±5%
Signal ±25%
Signal ±100%
 ▶ Pilot control valve,  
port X = 100 bar
 ▶ Main valve, port P = 10 bar
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Characteristic curves: Size 35 
(valid for HLP46, ϑOil = 40 ±5 °C)
Flow/load function with maximum valve opening (with maximum valve opening; tolerance ±10%)
Fl
ow
 in
 l/
m
in
 →
Pressure differential in bar →
1 Maximum admissible flow
2 Recommended flow (flow velocity 30 m/s)
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Dimensions: Size 10 
(dimensions in mm)
 Notices:
The dimensions are nominal dimensions which are subject to 
tolerances.
Required surface quality of the 
valve contact surface
For valve mounting screws and subplates, see page 31.
1 Pilot control valve
2 Main valve
3 Integrated electronics (OBE)
4 Inductive position transducer (main valve)
5 Name plate
6 Identical seal rings for ports P, A, B, T; Identical seal rings for 
ports X, Y
7 Space required for removing the mating connector
8 Mating connectors, separate order, see page 31 and 
data sheet 08006.
9 Locking pin
10 Machined valve contact surface,  
porting pattern according to ISO 4401-05-05-0-05
Rzmax  4
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241 15 46
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Dimensions: Size 16 
(dimensions in mm)
Required surface quality of the 
valve contact surface
1 Pilot control valve
2 Main valve
3 Integrated electronics (OBE)
4 Inductive position transducer (main valve)
5 Name plate
6 Identical seal rings for ports P, A, B, T; Identical seal rings for 
ports X, Y
7 Space required for removing the mating connector
8 Mating connectors, separate order, see page 31 and 
data sheet 08006.
9 Locking pin
10 Machined valve contact surface,  
porting pattern according to ISO 4401-07-07-0-05
Deviating from the standard: 
Ports P, A, B, T – Ø20 mm
 Notices:
The dimensions are nominal dimensions which are subject to 
tolerances.
For valve mounting screws and subplates, see page 31.
Rzmax  4
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Dimensions: Size 25 and 27 
(dimensions in mm)
Required surface quality of the 
valve contact surface
NG L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 H5 B1 B2
25 19 364 191 274 46 126 150 251 120 118 195
27 20.5 371 198 277 50 140 164 265 124 120 200
1 Pilot control valve
2 Main valve
3 Integrated electronics (OBE)
4 Inductive position transducer (main valve)
5 Name plate
6 Identical seal rings for ports P, A, B, T; Identical seal rings for 
ports X, Y
7 Space required for removing the mating connector
8 Mating connectors, separate order, see page 31 and 
data sheet 08006.
9 Locking pin
10 Machined valve contact surface,  
porting pattern according to ISO 4401-08-08-0-05
Deviating from the standard: 
 ▶ NG27: Ports P, A, B, T – Ø32 mm
 Notices:
The dimensions are nominal dimensions which are subject to 
tolerances.
For valve mounting screws and subplates, see page 31.
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Dimensions: Size 35 
(dimensions in mm)
Required surface quality of the 
valve contact surface
1 Pilot control valve
2 Main valve
3 Integrated electronics (OBE)
4 Inductive position transducer (main valve)
5 Name plate
6 Identical seal rings for ports P, A, B, T; Identical seal rings for 
ports X, Y
7 Space required for removing the mating connector
8 Mating connectors, separate order, see page 31 and 
data sheet 08006.
9 Locking pin
10 Machined valve contact surface,  
porting pattern according to ISO 4401-10-09-0-05
Deviating from the standard: 
Ports P, A, B, T – Ø50 mm
1) Position G1 according to DIN 24340 Form A
 Notices:
The dimensions are nominal dimensions which are subject to 
tolerances.
For valve mounting screws and subplates, see page 31.
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Dimensions
 Notice:
 ▶ The tightening torque of the hexagon socket head cap screws 
refers to the maximum operating pressure.
 ▶ When replacing component series 3X with 4X, only the valve 
mounting screws listed here may be used. Prior to assembly, 
check the existing mounting bore on the block for sufficient 
screw-in depth.
Subplates (separate order) with porting pattern according to 
ISO 4401 see data sheet 45100.
Valve mounting screws (separate order) 
Size Quantity Hexagon socket head cap screws Material number
10 4 ISO 4762 - M6 x 45 - 10.9-CM-Fe-ZnNi-5-Cn-T0-H-B 
tightening torque MA = 13.5 Nm ±10%
R913043777
or
4 ISO 4762 - M6 x 45 - 10.9 
tightening torque MA = 15.5 Nm ±10%
Not included in the Rexroth 
delivery range
16 2 ISO 4762 - M6 x 60 - 10.9-CM-Fe-ZnNi-5-Cn-T0-H-B 
tightening torque MA = 12.2 Nm ±10%
R913043410
4 ISO 4762 - M10 x 60 - 10.9-flZn/nc/480h/C 
tightening torque MA = 58 Nm ±20%
R913014770
or
2 ISO 4762 - M6 x 60 - 10.9 
tightening torque MA = 15.5 Nm ±10%
Not included in the Rexroth 
delivery range
4 ISO 4762 - M10 x 60 - 10.9 
tightening torque MA = 75 Nm ±20%
25, 27 6 ISO 4762 - M12 x 60 - 10.9-flZn/nc/480h/C 
tightening torque MA = 100 Nm ±20%
R913015613
or
6 ISO 4762 - M12 x 60 
tightening torque MA = 130 Nm ±20%
Not included in the Rexroth 
delivery range
35 6 ISO 4762 - M20 x 90 - 10.9-flZn/nc/480h/C 
tightening torque MA = 465 Nm ±20%
R913009160
or
6 ISO 4762 - M20 x 90 - 10.9 
tightening torque MA = 610 Nm ±20%
Not included in the Rexroth 
delivery range
Accessories (separate order)
Data sheet Material number
Mating connectors Round connector according to EN 175201-804, 
6-pole + PE and 6-pole, compatible with VG 95328
08006 e.g. R900021267 (plastic)
e.g. R900223890 (metal)
Test and service devices Service case with test device for proportional servo 
valves with integrated electronics (OBE)
29685 –
Bosch Rexroth AG, RE 29123, edition: 2016-06
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Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0 
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de
© This document, as well as the data, specifications and other information set 
forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be 
reproduced or given to third parties without its consent.
The data specified above only serve to describe the product. No statements 
concerning a certain condition or suitability for a certain application can be 
derived from our information. The information given does not release the user 
from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered 
that our products are subject to a natural process of wear and aging.
Further information
 ▶ Subplates Data sheet 45100
 ▶ Hydraulic fluids on mineral oil basis Data sheet 90220
 ▶ Environmentally compatible hydraulic fluids Data sheet 90221
 ▶ Flame-resistant, water-free hydraulic fluids Data sheet 90222
 ▶ Flame-resistant hydraulic fluids - containing water (HFAE, HFAS, HFB, HFC) Data sheet 90223
 ▶ Reliability characteristics according to EN ISO 13849 Data sheet 08012
 ▶ Hexagon socket head cap screw, metric/UNC Data sheet 08936
 ▶ General product information on hydraulic products Data sheet 07008
 ▶ Installation, commissioning and maintenance of servo valves and high-response 
valves
Data sheet 07700
 ▶ Hydraulic valves for industrial applications Data sheet 07600-B
 ▶ Assembly, commissioning and maintenance of hydraulic systems Data sheet 07900
 ▶ Selection of filters www.boschrexroth.com/filter
 ▶ Information on available spare parts www.boschrexroth.com/spc
1/12Válvula direccional 4/3, 4/2 y 3/2 
vías con solenoides de continua 
en baño de aceite  
 
Tipo WE …SO407
Tamaño nominal 6
Serie 6X
Presión de servicio máxima 315 bar [4569 psi]
Caudal máximo 60 l/min [15.8 US gpm]
RS 23178-00/06.09
Reemplaza a: 02.03
Indice Características
– Válvula direccional de corredera con accionamiento por 
solenoide y consumo eléctrico reducido
– Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A (sin 
orificio de fijación)
– Posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 y 
NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (con orificio de fijación)
– Placas de conexión ver catálogo RS 45052 (pedido separa-
do)
– Solenoides de continua en baño de aceite con bobina extraí-
ble
– Bobina de solenoide girable 90°
– Para cambiar la bobina no hace falta abrir la cámara de 
presión
– Conexión eléctrica como conexión individual o central 
– Con accionamiento de emergencia protegido
– Otras conexiones eléctricas ver RS 08010
– Documentación complementaria:
•	“Información	general	de	producto	para	productos	hidráuli-
cos” RS 07008
•	“Montaje,	puesta	en	marcha,	mantenimiento	de	válvulas	
industriales” RS 07300
H5909
Informaciones sobre repuestos disponibles: 
www.boschrexroth.com/spc
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Símbolos de pistón 3
Funcionamiento, corte 4
Datos técnicos 5,6 
Curvas características 7
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Conectores  10
Inhalt
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Datos técnicos (Para utilización con valores distintos consúlte-
nos!) 5
Datos técnicos (Para utilización con valores distintos consúlte-
nos!) 6
Curvas características (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C 
[104 ±9 °F]) 7
Límites de potencia (medidos con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C 
[104 ±9 °F]) 7
Dimensiones: Conexión individual (medidas en mm [inch]) 8
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Código de pedido
3 conex. princi-
pales = 3
4 conex. princi-
pales = 4
 
Tamaño nominal 6 = 6 
Símbolos de pistón p.ej. C, E, 
EA, EB etc.; versión posible ver 
página 3
Serie 60 hasta 69  = 6X 
(60 hasta 69: medidas invariadas  
de montaje y conexión)
Retorno por resorte  = sin desig.
sin retorno por resorte  = O
sin retorno por resorte con fiador = OF
Solenoide de alta potencia húmedo  
(conmutación en aceite) = E 
con bobina extraíble 
Tensión continua 24 V = G24
Con accionamiento de emergencia protegido = N9
Conexión eléctrica 1)
Conexión individual 
Sin conector con enchufe DIN EN 175301-803 = K4 2)
Conexión central 
Entrada de cable en la tapa, con indicador luminoso = DL
Enchufe central en la tapa, con indicador luminoso = DKL 3) 
(sin conector)
Otras conexiones eléctricas ver RS 08010
Control de posición de conmutación 
Sin conmutador de posición = sin desig.
Posición	de	conmutación	controlada	“a”	 = QMAG24
Posición	de	conmutación	controlada	“b”	 = QMBG24
Otros datos ver RS 24830
1)		Suministrable	también	con	enchufe	M12x,	ver	RS	08010
2)  Conectores, pedido separado, ver página 8.
3)  Conector, pedido separado, no. de material R900005538
4)  Perno de fijación ISO 8752-3x8-St, no. de material R900005694  
(pedido separado)
Consumo eléctrico 
reducido
sin desig. = sin orificio de 
fijación 
/60 4) = con orificio de fijación
/62 = con orificio de fijación 
y perno de fijación 
ISO 8752-3x8-St
Material de juntas
sin desig. = juntas NBR 
V =	 juntas	FKM
(otras juntas a pedido)
 ¡Atención! 
¡Verificar la compatibilidad de las jun-
tas con el fluido hidráulico utilizado!
sin desig. = sin estrangul. insertable
con estrangulador insertable, ver tabla:
Conexión
Ø estrangul. en mm [inch]
0,8 
[0.031]
1,0 
[0.039]
1,2 
[0.047]
P = B08 = B10 = B12
A = H08 = H10 = H12
B = R08 = R10 = R12
A y B = N08 = N10 = N12
T = X08 = X10 = X12
Aplicación para caudal mayor límite de 
potencia de la válvula (ver página 6). 
WE 6 6X E G24 N9 SO407
A B
P T
a b
A B
P T
a b
A B
P T
a b
a b
A B
P T
= …/O..a b
A B
P T
= …/OF..a b
A
P
a b
a b
a b
= A
= C
= D
a b
A
P
a b
A B
P T
a b
= B
= Y
= C46
= D46
B
T
B
T
= L
= M
= E 1)
= E1- 2)
= F
= G
= H
= J
A B
P T
a 0 a 0
A B
P T
b ba b
A B
P T
a 0 a 0
A B
P T
a
A B
P T
0 0
A B
P T
b b b
= .A 1)
= .B
= R
= T
= U
= V
= W
= P
= Q
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Símbolos de pistón
1) Ejemplo:  
Símbolo de pistón E con posición de conmutación "a" 
código de pedido ..EA..
2) Símbolo E1-: P – A/B preapertura,  
¡Cuidado por transmisión de presión en cilindros 
diferenciales!
4 4A T
(P)
B
5 1 3 5 2
6
2
6
A B
"b""a"
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Funcionamiento, corte
Tipo 4WE 6 E6X/.E…SO407
Las válvulas del tipo WE son válvulas direccionales de corre-
dera con accionamiento por solenoide. Comandan el arran-
que, la parada y el sentido de un caudal.
Las válvulas direccionales se componen básicamente de una 
carcasa (1), uno o dos solenoides (2), el pistón de mando (3), 
así como de uno o dos resortes de retorno (4).
En estado de reposo el pistón de mando (3) es mantenido en 
posición media o de salida por los resortes de retorno (4) (ex-
cepto la corredera de impulsos). El accionamiento del pistón 
de mando (3) se efectúa mediante el solenoide en baño de 
aceite (2).
Para un funcionamiento sin contratiempos de debe tener 
en cuenta que la cámara de presión del solenoide esté 
llena de aceite.
La fuerza del solenoide (2) actúa mediante el impulsor (5) so-
bre el pistón de mando (3) desplazándolo de su posición de 
reposo hasta la posición final deseada. De esta manera se 
habilita el sentido de caudal requerido de P hacia A y de B 
hacia T o de P hacia B y de A hacia T.
Cuando el solenoide (2) se desexcita, el pistón de mando (3) 
es desplazado nuevamente a posición de reposo por el re-
sorte de retorno (4).
Un accionamiento de emergencia (6) opcional permite des-
plazar el pistón de mando (3) sin excitación del solenoide.
Tipo .WE 6.. 6X/O... (sólo posible para símbolos A, C y D)
En esta versión se trata de válvulas direccionales con dos 
posiciones de conmutación y dos solenoides sin fiador. No 
está dada una posición de conmutación definida en estado 
sin corriente.
Tipo .WE 6.. 6X/OF...  (corredera de impulsos, sólo posible 
para símbolos C46 y D46)
En esta versión se trata de válvulas direccionales con dos 
posiciones de conmutación, dos solenoides y un fiador. De 
esta manera, alternativamente están fijadas ambas posicio-
nes de conmutación y se puede prescindir de una excitación 
continua del solenoide.
  ¡Atención!
¡Picos de presión en el conducto del tanque hacia dos o 
más válvulas, en válvulas con fiador, pueden provocar 
movimientos involuntarios del pistón! Se recomienda 
disponer conductos de retorno separados o insertar una 
válvula antirretorno en el conducto del tanque.
Estrangulador insertable
La utilización del estrangulador insertable es necesaria cuan-
do, debido a determinadas condiciones de servicio, durante 
los procesos de conmutación se pueden presentar caudales 
que excedan el límite de potencia de la válvula. 
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Datos técnicos (Para utilización con valores distintos consúltenos!)
1) El punto de inflamación del fluido de proceso y de servicio 
empleado deber estar 15 K por encima de la temperatura 
máxima de la superficie del solenoide. 
2)	Adecuado	para	juntas	NBR	y	FKM
3)	Adecuado	sólo	para	juntas	FKM
4) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases 
de pureza indicadas para los componentes. Un filtrado 
efectivo evita disfunciones y aumenta simultáneamente la 
vida útil de los componentes. 
 Los requisitos relativos al cuidado del fluido hidráulico y el 
valor límite de suciedad, ver catálogo RS 07300.
 Para la selección de los filtros, ver catálogos RS 50070, 
RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087 y RS 50088.
hidráulicos
Presión de servicio máxima – conexiones A, B, P bar [psi] 315 [4569]
– conexión T bar [psi] 210 [3050] 
Para símbolos A y B se debe usar la conexión T como 
conexión de fugas cuando la presión de servicio supe-
ra la presión admisible del tanque.
Caudal máximo l/min [US gpm] 60 [15.8]
Sección de caudal
(posición de conmutación 0)
– símbolo pistón Q mm2 aprox. 6 % de la sección nominal
– símbolo pistón W mm2 aprox. 3 % de la sección nominal
Fluido hidráulico 1) Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524 2); flui-
dos hidráulicos rápidamente biodegradables según 
VDMA	24568	(ver	también	RS	90221);	HETG	(aceite	
de colza) 2);	HEPG	(poliglicoles)	3); HEES (ésteres 
sintéticos) 3); otros fluidos a pedido
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C [°F] –30 hasta +80 [–22 hasta +176] (juntas NBR)
–15 hasta +80 [–4 hasta +176]	(juntas	FKM)
Rango de viscosidad mm2/s [SUS] 2,8 hasta 500 [35 hasta 2320]
Grado	máximo	admisible	de	suciedad	del	fluido	
hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)
Clase 20/18/15 4)
generales
Masa – válvula con 1 solenoide kg [lbs] 1,45 [3.2]
– válvula con 2 solenoides kg [lbs] 1,95 [4.3]
Posición de montaje opcional
Rango de temperatura ambiente °C [°F] –30 hasta +50 [–22 hasta +122] (juntas NBR)
–20 hasta +50 [–4 hasta +122]	(juntas	FKM)
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Datos técnicos (Para utilización con valores distintos consúltenos!)
5) Los tiempos de conmutación (punto de conmutación hasta 
5 % cambio de presión) se han determinado a una tempe-
ratura del fluido hidráulico de 40 °C [140 °F] y una viscosi-
dad de 46 cSt. ¡Temperaturas del fluido hidráulico diferen-
tes pueden producir un tiempo de conmutación modificado! 
Los tiempos de conmutación se modifican en función del 
tiempo y de las condiciones de servicio .
6) ¡Debido a las temperaturas superficiales de las bobinas 
magnéticas que se producen se deben observar las nor-
mas ISO 13732-1 y EN 982! 
eléctricos
Tipo de tensión Continua
Tensiones disponibles V 24
Tolerancia de tensión (tensión nominal) % ±10
Consumo de potencia W 8
Tiempo de conexión (ED) % 100
Tiempo de conmutación se-
gún ISO 6403 5)  
– CONEXIÓN ms 25 hasta 45
– DESCONEXIÓN ms 10 hasta 25
Frecuencia de conmutación máxima 1/h 7200
Temperatura máxima de bobina 6) °C [°F] 110 [383]
Tipo de protección según DIN EN 60529 IP 65 con conector montado y bloqueado
El conductor de protección (PE ) se debe conectar 
de acuerdo a las normas vigentes.
 ¡Advertencias!
– El accionamiento de emergencia sólo se puede accionar 
con hasta aprox. 50 bar [725 psi] de presión en el tanque. 
¡Evitar el deterioro del orificio para el accionamiento de 
emergencia! (herramientas especiales para el acciona-
miento, pedido separado, no. de material R900024943). 
¡En caso de bloqueo del accionamiento de emergencia se 
debe excluir la posibilidad de un accionamiento del solenoi-
de!
– ¡Se debe excluir la posibilidad de un accionamiento simul-
táneo de los solenoides!
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Curvas características (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
7	Símbolo	de	pistón	“R”	en	pos.	de	conmut.	B	–	A
8	Símbolo	de	pistón	“G”	y	“T”	en	pos.	media	P	–	T
9	Símbolo	de	pistón	“H”	en	pos.	media	P	–	T	 	
Símbo-
lo de 
pistón
Sentido de flujo
P – A P – B A – T B – T
A; B 3 3 – –
C 1 1 3 1
D; Y 5 5 3 3
E 3 3 1 1
F 1 3 1 1
T 10 10 9 9
H 2 4 2 2
J; Q 1 1 2 1
L 3 3 4 9
M 2 4 3 3
P 3 1 1 1
R 5 5 4 –
V 1 2 1 1
W 1 1 2 2
U 3 3 9 4
G 6 6 9 9
C46/OF 11 11 6 6
D46/OF 11 11 6 6
Curvas características ∆p-qV
Caudal en l/min [US gpm] →
Di
fe
re
nc
ia
 d
e 
pr
es
ió
n 
en
 b
ar
 [p
si
] →
nexión B bloqueada B) el límite de potencia de conmutación 
admisible puede ser sensiblemente menor!
¡En tales casos de aplicación se ruega consultar!
El límite de potencia de conmutación se ha calculado 
con solenoides a temperatura de servicio, tensión 10 % 
inferior y sin presión en el tanque.
¡Atención!
Los límites de potencia de conmutación indicados valen para 
el empleo con dos sentidos de flujo p.ej. de P hacia A y retor-
no simultáneo de B hacia T).
Debido a las fuerzas de flujo actuantes en el interior de la vál-
vula para un único sentido de flujo (p. ej. de P hacia A y co-
Límites de potencia (medidos con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
1) Retorno del consumidor hacia el tanque 
Pr
es
ió
n 
de
 s
er
vic
io
 e
n 
ba
r [
ps
i] 
→
Caudal en l/min [US gpm] →
Solenoide de continua
C. caract. Símbolo de pistón
1 A
2 C, D, Y
3 M
4 G
5 E
6 H
7 J
8 V
9 T
10 R 1)
11 C46/OF; D46/OF
A B B
9,4 5,3
8,4
22 64
12482
50,5 206
92 97
,5
69,2
45
9 1.1 6 1.2
10 3 7 5 7 3 10 8
15
15
4
A B
P
13,6
23
T
2
12
12
12
42
7
F1
F2
F3
F4 G
[2.72]
[0.54]
[0
.2
8]
[1.99] 50,5 [1.99][8.11]
[3.23] [4.88]
[0.47] [0.87]
[0.33] 8,4 [0.33]
[2.52]
[0
.9
1]
[ 0.37] [ 0.21]
[3
.6
2]
[3
.8
4]
[0
.5
9] [0
.5
9]8
[1
.7
7]
[1
.6
5]
11 9
12 [0.47]
0,01/100
[0.0004/4.0]
Rzmax  4
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Dimensiones: Conexión individual (medidas en mm [inch])
Terminación requerida de la 
superficie de montaje
Aclaración de posiciones, tornillos de fijación de válvu-
las y placas de conexión ver página 10.
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Rzmax  4
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Dimensiones: Conexión central (medidas en mm [inch])
Asignación de bornes en conexión central:
– 1 solenoides: 
Solenoide siempre en bornes 1 y 2, 
conductor protector en borne  PE
– 2 solenoides: 
Solenoide "a" en bornes 1 y 2,  
solenoide "b" en bornes 3 y 4, 
conductor protector en borne  PE
Terminación requerida de la 
superficie de montaje
Aclaración de posiciones, tornillos de fijación de válvu-
las y placas de conexión ver página 10.
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Dimensiones
Placas de conexión según ctálogo RS 45052  
(pedido separado) 
(sin	orificio	de	fijación)	 G	341/01	(G1/4)	 	 	
	 G	342/01	(G3/8)	 	 	
	 G	502/01	(G1/2)
(con	orificio	de	fijación)	 G	341/60	(G1/4)	 	 	
	 G	342/60	(G3/8)	 	 	
	 G	502/60	(G1/2)
 G 341/12 (SAE-6) 1)   
 G 342/12 (SAE-8) 1)   
 G 502/12 (SAE-10) 1)
1) a pedido
Tornillos de fijación de válvulas (pedido separado)
4 tornillos cilíndricos métricos 
ISO 4762 - M5 x 50 - 10.9-flZn-240h-L 
(coeficiente de fricción µtotal = 0,09 hasta 0,14); 
par de apriete MA = 7 Nm [5.2 ft-lbs] ±10%,  
no. de material  R913000064 
ó 
4 tornillos cilíndricos 
ISO 4762 - M5 x 50 - 10.9 (adquisición por cuenta propia) 
(coeficiente de fricción µtotal = 0,12 hasta 0,17); 
par de apriete MA = 8,1 Nm [6 ft-lbs] ±10%
4 tornillos cilíndricos UNC 
10-24 UNC x 2” ASTM-A574 
(coeficiente de fricción µtotal = 0,19 hasta 0,24); 
par de apriete MA = 11 Nm [8.2 ft-lbs] ±15%, 
(coeficiente de fricción µtotal = 0,12 hasta 0,17); 
par de apriete MA = 8 Nm [5.9 ft-lbs] ±10%,  
no. de material R978800693
1.1 Solenoide "a"
1.2 Solenoide "b"
2 Medida	para	solenoide	con	accionamiento	de	emer-
gencia protegido "N9"
3 Conector sin conexionado (pedido separado, ver  
abajo y RS 08006)
4 Conector con conexionado (pedido separado, ver 
abajo y RS 08006)
5 Placa de características
6 Juntas idénticas para conexiones A, B, P, T
7 Tornillo de cierre para válvulas con un solenoide
8 Espacio requerido para retirar el conector
9 Espacio requerido para retirar la bobina
10 Tuerca de fijación, par de apriete MA = 4 Nm 
[2.95 ft-lbs]
11 Posición de las conexiones según DIN 24340 forma 
A (sin orificio de fijación), ó ISO 4401-03-02-0-05 
y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (con orificio de fi-
jación para perno de fijación ISO 8752-3x8-St, 
no. de material R900005694, pedido separado)
12 Medida	para	solenoide	con	accionamiento	de	emer-
gencia	protegido	"N9"	y	fiador	“OF”
13 Enchufe angular (color rojo, pedido separado),  
no. de material R900005538)
14 Racor de cable Pg 16 [1/2“ NPT] "DL"
15 Tapa
¡Atención! 
¡Poner en servicio la válvula solamente con la tapa 
debidamente montada!
Conectores según DIN EN 175301-803
Detalles
y otros conectores
ver RS 08006
Conexión La
do
 v
ál
vu
la
Color
No. de material
sin conexionado
con indicador  
luminoso 
12 … 240 V
con indicador  
luminoso y 
rectificador 
12 … 240 V
con rectificador 
12 … 240 V
con indicador  
luminoso y  
diodo Z de pro-
tección 
24 V
M16	x	1,5
a gris R901017010 – – – –
b negro R901017011 – – – –
a/b negro – R901017022 R901017029 R901017025 R901017026
1/2“	NPT	
(Pg 16)
a rojo/ma-
rrón
R900004823 – – – –
b negro R900011039 – – – –
a/b negro – R900057453 R900057455 R900842566 –
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Notas
Bosch	Rexroth	AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816	Lohr	am	Main,	Germany 
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0 
Telefax   +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de
©	Todos	los	derechos	de	Bosch	Rexroth	AG,	también	para	el	caso	de	
solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capaci-
dades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una 
cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las 
especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y 
verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están 
sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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1/124/3, 4/2 and 3/2 directional valve 
with mechanical, manual  
actuation 
Types WMR, WMU, WMM, WMD(A) and WMRZ
RE 22280/10.07
Replaces: 03.07
Table of contents Features
– Direct operated directional spool valve
– Actuating elements: 
•	Roller	plunger 
•	Hand	lever 
•	Rotary	knob
– Porting pattern to DIN 24340 Form A (without locating bore)
– Porting pattern to ISO 4401-03-02-0-05,  
NFPA T3.5.1 R2 and ANSI B93-7 D03 (with locating bore)
– For subplates, see data sheet RE 45052 (separate order)
– For inductive position switches and proximity sensors 
(contact-free and floating), see RE 24830
H7114
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Information on available spare parts: 
www.boschrexroth.com/spc
Size 6
Component series 5X, 6X
Maximum operating pressure 315 bar [4569 psi]
Maximum flow 60 l/min [15.8 US gpm]
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Ordering code
3 main ports = 3
4 main ports = 4
 
Type of actuation
Roller plunger 1) = WMR
Roller plunger 1) = WMRZ
Roller plunger 1) = WMU
Hand lever = WMM
Rotary	knob	 = WMD
Rotary	knob,	lockable	2) = WMDA 
Size 6 = 6
Spool symbols, e.g. C, E, EA, EB, etc. 3)
Component series 50 to 59  = 5X
(50 to 59: unchanged installation and connection 
dimensions)
Component series 60 to 69 (type WMRZ only)  = 6X
(60 to 69: unchanged installation and connection 
dimensions)
With spring return = No code 
(available for WMR, WMRZ, WMU, WMM) 
With detent = F 
(available for WMM, WMD, WMDA)
Further details in clear text
No code = Without locating bore 
/60 4) = With locating bore
/62 = With locating bore and locating 
pin ISO 8752-3x8-St
Seal material
No code = NBR seals 
V =  FKM seals
 (other seals on request)
    Attention! 
Observe compatibility of seals with hy-
draulic fluid used!
Clamping length 
No code = 42 mm (standard)
Z = 22 mm 
No code = Without throttle insert 
B08 5) =   Throttle Ø 0.8 mm 
B10 5) =  Throttle Ø 1.0 mm 
B12 5) =   Throttle Ø 1.2 mm
Spool position monitoring 
No code = Without position switch
QMAG24 =  Monitored spool position “a“
QMBG24 = Monitored spool position “b“
QM0G24 = Monitored rest position
6  *
1) See page 10.
2) Key, Material no. R900006980, for series 50 to 52, and 
R900008158 from series 53, included in the scope of supply.
3) For spool symbols and examples, see pages 3 and 4.
4) Locating pin ISO 8752-3x8-St, Material no. R900005694 
(separate order)
5) Use for flow > performance limits of the valve, effective in 
P-channel.
Standard types and components can be found in 
the EPS (standard price list).
Spool symbols
= A
= C
= D
A B
P T
a b a b
A B
P T
a b a b
A B
P T
A B
P T
= B 2)
= Y 2)
= R
= T
= U
= V
= W
= P
= Q
= L
= M
= E 1)
= F
= G
= H
= J
= E1- 3)
= .B 1)
= .A 1)
A B
P T
a 0 a 0
A B
P T
A B
P T
0 b 0 b
A B
P T
A B
P T
a 0 a 0
A B
P T
b b
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1) Example:
	 –		Spool	E	with	spool	position	“a”	→ ordering code ..EA..
	 –		Spool	E	with	spool	position	“b”	→ ordering code ..EB..
2) Only types WMR/WMU and WMM available.
3) Symbol E1-:	P	→	A/B	pre-opening
 Attention!
Caution due to pressure intensification on single rod cylinders!
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1) See spool symbols on page 3
2) Only available as 2-position valve
Ordering code Type of actuation
Sp
oo
l 
sy
m
bo
l
Ac
tu
at
io
n 
si
de
De
te
nt Roller plunger
Type WMRZ 2)  
Roller plunger
Type WMR, WMU  
Hand lever
Type WMM  
Rotary knob
Type WMD, WMDA  
A,  
C, 
D, 
EA,  
JA,  
GA
../F.. a b
A B
P T
a b
A B
P T
a 0
A B
P T
a b
A B
P T
a b
A B
P T
B,  
Y,  
EA,  
JA,  
GA
0 b
A B
P T
a b
A B
P T
a b
A B
P T
../F.. a b
A B
P T
E1–, 
E,  
F, 
G, 
H, 
J,  
L 
M,  
P, 
Q, 
R, 
T,  
U, 
V,  
W 
“a“ 1)
 = .A
../F.. a 0
A B
P T
a 0
A B
P T
a 0
A B
P T
“b“ 1)
 = .B
../F.. 0 b
A B
P T
0 b
A B
P T
0 b
A B
P T
../F.. 0 ba
A B
P T
0 ba
A B
P T
0 ba
A B
P T
0 b
A B
P T
a
Actuating elements
A T B
(P)
2 1 3 4
A T B
(P)
2 1 3 4
P
A T B
(P)
2 1 3 4
A T B
(P)
1 3 42
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Function, section
Valves of type WM.. are mechanically, manually operated di-
rectional spool valves. 
They control the start, stop and direction of a flow.
These directional valves basically consist of housing (1), an 
actuating	element	(2)	(roller	plunger,	hand	lever,	rotary	knob),	
control spool (3), and one or two return springs (4).
In the non-operated condition, control spool (3) is held in the 
central or initial position by return springs (4) – in the case of 
rotary	knob	actuation	by	a	detent.
The control spool (3) is shifted to the desired spool position 
by means of the actuating elements.
Detent
Directional	valves	with	rotary	knob	are	generally	designed	
with a detent. Directional valves with hand lever are option-
ally available as 2- or 3-position valves with detent. Direc-
tional valves with roller plunger are generally designed with-
out detent. When actuating elements with detent are used 
and depending on the valve type, every spool position can be 
locked.
Throttle insert
The use of a throttle insert is required, when, due to given op-
erating conditions, flows can occur during the switching pro-
cesses that exceed the performance limit of the valve. 
These throttles are to be inserted into the P-channel of the di-
rectional valve.
Type 4WMR 6 E5X/…
Type 4WMM 6 D5X/F
Type 4WMDA 6 E5X/F
Type 4WM. 6 ..5X/..B..
Type 4WMRZ 6 D6X/…
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Technical data (for applications outside these parameters, please consult us!)
Hydraulic
Maximum operating 
pressure
– Ports A, B, P bar [psi] 315 [4569]
– Port T:
	 •	WMM,	WMD,	WMDA bar [psi]
 
160 [2320]
With symbol A or B, port T must be 
used	as	leakage	oil	port,	if	the	operating	
pressure is higher than the permissible 
tank	pressure.	 •	WMR,	WMRZ,	WMU bar [psi] 60 [900]
Maximum flow l/min [US gpm] 60 [16]
Flow cross-section – Spool symbol Q 6 % of nominal cross-section
– Spool symbol W 3 % of nominal cross-section
Hydraulic fluid Mineral oil (HL, HLP) to DIN 51524 1); fast bio-degradable 
hydraulic fluids to VDMA 24568 (see also RE 90221); 
HETG (rape seed oil 1); HEPG (polyglycols) 2); HEES 
(synthetic esters) 2); other hydraulic fluids on request
Hydraulic fluid temperature range °C [°F] –30 to +80 [–22 to +176] (NBR seals) 
–20 to +80 [–4 to +176] (FKM seals)
Viscosity range mm2/s [SUS] 2.8 to 500 [35 to 2320]
Permissible max. degree of contamination of the 
hydraulic fluid - Cleanliness class to ISO 4406 (c)
Class 20/18/15 3)
1) Suitable for NBR and FKM seals
2) Suitable only for FKM seals
3) The cleanliness classes specified for components must be 
adhered to in hydraulic systems. Effective filtration prevents 
malfunction and, at the same time, prolongs the service life 
of components.
General
Weight kg	[lbs] ca. 1.4 [3.1]
Installation position Optional
Ambient temperature range °C [°F] –30 to +80 [–22 to +176] (NBR seals) 
–20 to +80 [–4 to +176] (FKM seals)
 For the selection of filters, see data sheets RE 50070,  
RE 50076, RE 50081, RE 50086, RE 50087 and RE 50088.
Calculation formula for actuating force on roller plunger (FR)	at	tank	pressure:
FR = Fo.T pressure + pT x 1.4 N/bar
Actuating force/moment
Type  
WMR/WMU
Type 
WMM
Type 
WMD
Type 
WMRZ
Operating 
pressure
– Ports A, B, P bar [psi] 100 
[1450]
200 
[2900]
315 
[4600]
315 
[4600]
Actuating 
force at roller 
plunger
–	Without	tank	pressure N [lbs] 100 
[22.5]
112 
[25.2]
121 
[27.2]
30 
[6.7]
–	With	tank	pressure N [lbs] 184 
[41.4]
196 
[44.1]
205 
[46.1]
160 
[36]
(Tank	pressure, max. pT) bar [psi] 60 bar [900 psi] – corre-
sponds to 1.4 N [0.022 lbs]  
pro bar [psi]	of	tank	pressure
210 
[47.2]
Maximum actuating moment Ncm [lb-in] – 150 
[13.3]
Actuating 
force
– Without	tank	pressure,	with/without	detent N [lbs] 20 [4.5] –
– At	tank	pressure	150	bar	[2175 
psi]
N [lbs] 30 [6.7] –
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Characteristic curves (measured with HLP46, oil (  = 190 SUS) = 40 °C ± 5 °C [104 °F ± 9 °F])
Performance limits (measured with HLP46, oil (  = 190 SUS) = 40 °C ± 5 °C [104 °F ± 9 °F])
Spool 
symbols
Direction of flow
P–A P–B A–T B–T
A 3 3 – –
B 3 3 – –
C 1 1 3 1
D 5 5 3 3
E 3 3 1 1
F 1 3 1 1
G 6 6 9 9
H 2 4 2 2
J 1 1 2 1
L 3 3 4 9
M 2 4 3 3
P 3 1 1 1
Q 1 1 2 1
R 5 5 4 –
T 10 10 9 9
U 3 3 9 4
V 1 2 1 1
W 1 1 2 2
Y 5 5 3 3
7 Spool symbol “R” in spool position "b" (A → B)
8 Spool symbols “G” and “T” in central position (P → T)
∆p-qV characteristic curves
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Flow in l/min [US gpm] →
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Flow in l/min [US gpm] →
Type WMR, WMRZ, WMU
Curve Spool symbol
1 A, B
2 C, D, Y, E, E1–, H, M, 
Q, U, W
3 F, P
4 G
5 J, L
6 R
8 V
7 T
The specified switching performance limits are valid for use 
with two directions of flow (e.g. from P to A and simultaneous 
return flow from B to T).
Due to the flow forces acting within the valve, the permis-
sible switching performance limit can be significantly lower 
with only one direction of flow (e.g. from P to A while port B is 
blocked)!
In such cases, please consult us. 
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Performance limits (measured with HLP46, oil (  = 190 SUS) = 40 °C ± 5 °C [104 °F ± 9 °F])
O
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Type WMD, WMDA
Curve Spool symbol
1 E, E1–, M, H, C, D, Y, 
Q, U, W
2 J, L
3 A, B
4 G, P
5 F
6 V
7 R
8 T
Flow in l/min [US gpm] →
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 [p
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Type WMM - with detent
Curve Spool symbol
1 E1–, M, H, C, D, Y
2 E, J, Q, L, U, W
3 A, B
4 G, T
5 F
6 V
7 P
8 R
9 T
Flow in l/min [US gpm] →
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] →
Flow in l/min [US gpm] →
Type WMM - spring return
Curve Spool symbol
1 E, E1–, M, J, L, Q, U, 
W, C, D, Y, G, H, R
2 A, B
3 V
4 F, P
5 T
A B
T
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Unit dimensions (dimensions in mm [inch])
Type WMM Type WMD
Type WMDA
1)  b	→	a	/	0	→	a:	Turning	clockwise	by	90°
2)		0	→	b:	Turning	counter-clockwise	by	90°	
1 Nameplate
2 Porting pattern to DIN 24340 Form A (without locat-
ing bore), or ISO 4401-03-02-0-05, NFPA T3.5.1 R2 
and ANSI B93-7 D03 (with locating bore for locating 
pin ISO 8752-3x8-St, Material no. R900005694, sepa-
rate order)
3 Identical seal rings for ports A, B, P and T
5 2-position valve
6 3-position valve
Type WMM
7 Spool position “a“
8 Spool position “b“
9 Spool position “0“, “a“ and “b“  
(“a” and “b” on 2-position valves)
Types WMD, WMDA
10 Spool position “a“
11 Spool position “0“ and “b“ (“b“ on 2-position valves)
12 Spool position “b“
13 Operating	angle	90°	clockwise	and	90°	counter-clock-
wise for 3-position valves
Required surface quality of the 
valve mounting face
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6
Ø16
2,8
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[2.24]
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]
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[0.11]2,8 [0.11]
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Unit dimensions (dimensions in mm [inch])
Type WMR Type WMU Types WMR, WMU
Type WMRZ
1 Nameplate
2 Porting pattern to DIN 24340 Form A (without locat-
ing bore), or ISO 4401-03-02-0-05, NFPA T3.5.1 R2 
and ANSI B93-7 D03 (with locating bore for locating 
pin ISO 8752-3x8-St, Material no. R900005694, sepa-
rate order)
3 Identical seal rings for ports A, B, P and T
4 Alternative clamping length (): 22 mm (type WMRZ only)
Types WMR, WMRZ, WMU
5 2-position valve
6 3-position valve
10 Spool position “a“
11 Spool position “0“ and “b“ (“b“ on 2-position valves)
12 Spool position “b“
14 Overtravel,	cannot	be	used	as	operational	stroke
15 Spool position “a“ or “b“
16 Spool position “0“
For subplates and valve mounting screws, see page 11
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Subplates to data sheet RE 45052  
(separate order)
(Without locating bore) G 341/01 (G1/4) 
 G 342/01 (G3/8) 
 G 502/01 (G1/2)
(With locating bore) G 341/60 (G1/4) 
 G 342/60 (G3/8) 
 G 502/60 (G1/2)
 G 341/12 (SAE-6)   
 G 342/12 (SAE-8)   
 G 502/12 (SAE-10)
Valve mounting screws (separate order)
– Clamping length 42 mm: 
4 hexagon socket head cap screws 
ISO 4762 - M5 x 50 - 10.9-flZn-240h-L 
or 10-24 UNC x 2” 
(Friction coefficient µtotal = 0.09 to 0.14); 
tightening torque MT = 7 Nm [5.2 ft-lbs] ±10%,  
•	Material	no.	metric	R913000064 
•	Material	no.	UNC	R978800693
 or 
4 hexagon socket head cap screws  
ISO 4762 - M5 x 50 - 10.9 
(Friction coefficient µtotal = 0.12 to 0.17); 
tightening torque MT = 8,1 Nm [6 ft-lbs] ±10%
– Clamping length 22 mm: 
4 hexagon socket head cap screws  
ISO 4762 - M5 x 30 - 10.9-flZn-240h-L  
or 10-24 UNC x 1 1/4” 
(Friction coefficient µtotal = 0.09 to 0.14); 
tightening torque MT = 7 Nm [5.2 ft-lbs] ±10%,  
•	Material	no.	metric	R913000316 
•	Material	no.	UNC	R978802879
 or 
4 hexagon socket head cap screws  
ISO 4762 - M5 x 30 - 10.9 
(Friction coefficient µtotal = 0.12 to 0.17); 
tightening torque MT = 8.1 Nm [6 ft-lbs] ±10% 
Unit dimensions
Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0 
Fax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de
© This document, as well as the data, specifications and other informa-
tion set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG.  It 
may not be reproduced or given to third parties without its consent.
The data specified above only serve to describe the product. No state-
ments concerning a certain condition or suitability for a certain applica-
tion can be  derived from our information. The information given does 
not release the user from the obligation of own judgment and verifica-
tion. It must be remembered that our  products are subject to a natural 
process of wear and aging.
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Notes
RS 24751, edición: 2016-06, Bosch Rexroth AG 
Válvulas direccionales de corredera, precomandadas, 
con accionamiento hidráulico o electrohidráulico
Características
 ▶ Versión de 4/3, 4/2 o 3/2 vías
 ▶ Tipos de accionamiento (pilotaje interno o externo):
 – electrohidráulico (tipo WEH),
 – hidráulico (tipo WH).
 ▶ Para montaje sobre placa
 ▶ Posición de las conexiones según ISO 4401 
y NFPA T3.5.1 R2
 ▶ Centrado por resorte o por presión, posición final por 
resorte o posición final hidráulica
 ▶ Solenoides a tensión continua o alterna conmutables en 
aceite, opcionales
 ▶ Conexión eléctrica como conexión individual o como 
conexión central
 ▶ Versiones opcionales:
 – dispositivo de accionamiento auxiliar, 
 – ajuste del tiempo de conmutación,
 – válvula precompresora en canal P de la válvula principal,
 – ajuste de carrera o supervisión de posición de 
conmutación.
Contenido
Características 1
Datos para el pedido 2 … 4
Símbolos 5 ... 9
Funcionamiento, corte 10 … 12
Alimentación de aceite de mando 13 … 14
Datos técnicos  15 … 18
Curvas características, límites de potencia 19 … 28
Dimensiones 29 … 35
Ajuste de carrera, posibilidades de montaje 36, 37
Ajuste del tiempo de conmutación 38
Válvula reductora de presión "D3" 38
Válvula precompresora 39
Indicaciones de proyecto 40
Más información 40
 ▶ Tamaño nominal 10 … 32
 ▶ Serie 4X, 6X, 7X
 ▶ Presión de servicio máxima 350 bar [5076 psi]
 ▶ Caudal máximo 1100 l/min [290 US  gpm]
RS 24751 
Edición: 2016-06
Reemplaza a: 08.08
H8051+8052
WH y WEH
Inhalt
Características 1
Contenido 1
Datos para el pedido 2
Datos para el pedido 3
Datos para el pedido 4
Símbolos: 2 posiciones de conmutación 5
Símbolos: 3 posiciones de conmutación 6
Símbolos para válvulas con 2 posiciones de conmutación 7
Símbolos para válvulas con 2 posiciones de conmutación 8
Símbolos para válvula con 3 posiciones de conmutación 8
Símbolos para válvula con 3 posiciones de conmutación 9
Funcionamiento, corte: tipo WEH 10
Funcionamiento, corte: tipo WH 11
Funcionamiento, corte: tipo WEH…H 12
Alimentación de aceite de mando (representación esque-
mática) 13
Alimentación de aceite de mando 14
Datos técnicos  
(Consúltenos en caso de utilizar el aparato fuera de los 
valores indicados) 15
Datos técnicos  
(Consúltenos en caso de utilizar el aparato fuera de los 
valores indicados) 16
Datos técnicos  
(Consúltenos en caso de utilizar el aparato fuera de los 
valores indicados) 17
Tiempos de conmutación 18
Curvas características: NG10 
(medidas con HLP46, ϑaceite  = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 19
Límites de potencia: NG10 
(medidas con HLP46, ϑaceite  = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 19
Curvas características: NG16  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 20
Límites de potencia: NG16 
(medidos con HLP46, ϑaceite  = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 21
Curvas características: NG25 ("W.H 22")  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 22
Límites de potencia: NG25 ("W.H 22")  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 23
Curvas características: NG25 ("W.H 25")  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 24
Límites de potencia: NG25 ("W.H 25")  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 25
Curvas características: NG32  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 26
Límites de potencia: NG32  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F]) 27
Límite de potencia: indicaciones importantes 28
Dimensiones: NG10  
(medidas en mm [inch]) 29
Dimensiones: NG16  
(medidas en mm [inch]) 30
Dimensiones: NG25 ("W.H 22")  
(medidas en mm [inch]) 31
Dimensiones: NG25 ("W.H 25")  
(medidas en mm [inch]) 32
Dimensiones: NG32  
(medidas en mm [inch]) 33
Dimensiones 34
Dimensiones 35
Ajuste de carrera, posibilidades de montaje  
(medidas en mm [inch]) 36
Ajuste de carrera, posibilidades de montaje  
(medidas en mm [inch]) 37
Ajuste del tiempo de conmutación 38
Válvula reductora de presión "D3" 38
Válvula precompresora (no para NG10) 39
Indicaciones de proyecto 40
Más información 40
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Datos para el pedido
01 Hasta 280 bar Sin denom.
Hasta 350 bar H –
02 Versión de 3 vías 3
Versión de 4 vías 4
Tipos de accionamiento
03 Electrohidráulico WEH
Hidráulico WH
Tamaño nominal
04 NG10 10
NG16 16
NG25 (versión "W.H 22") 22
NG25 (versión "W.H 25") 25
NG32 32
Retorno de pistón en válvula principal
05 Por resorte Sin denom.
Hidráulico 1) H
06 Para símbolos, ver páginas 5 y 6
07 Serie 40 … 49 (40 … 49: medidas invariadas de montaje y de conexión) – NG10 4X
Serie 60 … 69 (60 … 69: medidas invariadas de montaje y de conexión) – NG25 ("W.H 25") y NG32 6X
Serie 70 … 79 (70 … 79: medidas invariadas de montaje y de conexión) – NG16 (a partir de serie 72) y NG25 ("W.H 22") 7X
Retorno de pistón en válvula piloto con 2 posiciones de conmutación y 2 solenoides  
(Solo es posible con los símbolos A, B, C, D, K, Z y el retorno de pistón hidráulico en válvula principal)
08 Con retorno por resorte Sin denom.
Sin retorno por resorte O
Sin retorno por resorte con fijador 2) OF
Válvula piloto 2)
09 Válvula de alta potencia (hoja de datos 23178) 6E
10 Tensión continua 24 V 2) G24
Tensión alterna 230 V, 50/60 Hz 2) W230
Para consultar otras tensiones, frecuencias y datos eléctricos, ver hoja de datos 23178
11 Sin dispositivo de accionamiento auxiliar Sin denom.
Con dispositivo de accionamiento auxiliar N
Con dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto N9
Conducto de aceite de mando
12 Alimentación del aceite de mando externa, retorno del aceite de mando externo 3) Sin denom.
Alimentación del aceite de mando interna, retorno del aceite de mando externo 3; 4) E
Alimentación del aceite de mando interna, retorno del aceite de mando interno 4) ET
Alimentación del aceite de mando externa, retorno del aceite de mando interno 3) T
(En el tipo WH… solo "Sin denom.";  
versiones "ET" y "T" con válvula de conmutación de 3 posiciones, centrada por presión, solo es posible si pCtrl ≥ 2 x ptanque + pCtrl mín)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
/ / *
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Datos para el pedido
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
/ / *
Ajuste del tiempo de conmutación
13 Sin ajuste del tiempo de conmutación Sin denom.
Ajuste del tiempo de conmutación como regulación en alimentación S
Ajuste del tiempo de conmutación como regulación en descarga S2
Protección contra corrosión (externa)
14 Ninguna (carcasa de la válvula imprimada) Sin denom.
Protección contra corrosión mejorada (240 h de ensayo de niebla salina según EN ISO 9227) J3
Conexión eléctrica 2)
15 Conexión individual
Sin conector; enchufe DIN EN 175301-803 K4 6)
Otras conexiones eléctricas, ver hojas de datos 23178 y 08010
Supervisión de posición de conmutación
16 Sin interruptor de posición Sin denom.
Posición de conmutación  "a" supervisada QMAG24
Posición de conmutación  "b" supervisada QMBG24
Posiciones de conmutación "a" y "b" supervisadas QMABG24
Posición de reposo supervisada QM0G24
Para consultar otros datos, ver hoja de datos 24830
Ajuste de carrera
17 Para consultar los datos para el pedido, ver 36 y 37
Estrangulador insertable 2)
18 Sin estrangulador insertable Sin denom.
Estrangulador Ø 0,8 mm [0.0315 inch] B08
Estrangulador Ø 1,0 mm [0.0394 inch] B10
Estrangulador Ø 1,2 mm [0.0472 inch] B12
Estrangulador Ø 1,5 mm [0.0591 inch] B15
Estrangulador Ø 2,0 mm [0.0787 inch] B20
Estrangulador Ø 2,5 mm [0.0984 inch] B25
Válvula precompresora (no para NG10) 2) 
19 Sin válvula precompresora Sin denom.
Con válvula precompresora (papert. = 4,5 bar [65 psi]) P4,5
20 Sin Sin válvula reductora de presión Sin denom.
Con válvula reductora de presión D3 5)
Material de juntas
21 Juntas NBR Sin denom.
Juntas FKM V
Tener en cuenta la compatibilidad de las juntas con el fluido hidráulico utilizado. (Otras juntas bajo consulta)
22 Otras indicaciones en texto explícito *
pCtrl = presión de mando
pCtrl mín = presión de mando mínima
pTanque = presión de tanque
papert. = presión de apertura
Explicación de las anotaciones, ver página 4.
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1) ▶ 2 posiciones de conmutación (posición final hidráulica): solo 
símbolos C, D, K, Z, Y
 ▶ 3 posiciones de conmutación (centrado hidráulico): solo 
NG16, NG25 ("4W.H 25") y NG32
2) Solo para accionamiento electrohidráulico (tipo WEH)
3) Alimentación del aceite de mando X o retorno del aceite de 
mando Y externos: 
 ▶ se debe prestar atención al cumplimiento de los parámetros 
de servicio máximos admisibles de la válvula piloto (ver hoja 
de datos 23178);
 ▶ presión de mando mínima: ver página 16;
 ▶ presión de mando máxima: ver página 16.
4) Alimentación del aceite de mando interna  (versiones "ET" y "E"):
 ▶ presión de mando mínima: ver página 16;
 ▶ presión de mando máxima: ver página 16. 
En caso de presión de mando más elevada, es necesario 
utilizar una válvula reductora de presión "D3" (si no se 
utiliza, la presión de mando = presión de servicio en la 
conexión);
 ▶ para evitar elevados picos de presión inadmisibles, se debe 
prever un estrangulador insertable "B10" en la conexión P de 
la válvula piloto (ver página 14);
 ▶ combinada con la versión "H-", se debe prever también una 
válvula reductora de presión "D3".
5) Solo en combinación con el estrangulador insertable "B10"
6) Conectores, pedido por separado, ver hoja de datos 23178
Datos para el pedido
= C
a b
A B
P T
= D
= K
= Z
a b
A B
P T
= Y
= A 1) = B 1)
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Símbolos: 2 posiciones de conmutación
1) Solo para NG10 y 25 ("4W.H 22") en versión de 3/2 vías; con una 
presión de servicio > presión de tanque, la conexión T debe 
utilizarse como conexión de fugas
2) Ejemplo:  
símbolo E con lado de accionamiento "a" →  
dato para el pedido ..EA..
3) Símbolo S solo para NG16
Datos para el pedido Tipo de accionamiento
Símbolo Retorno de pistón Tipo WH (hidráulico) Tipo WEH (electrohidráulico)
A 1),  
C, D, K, Z
../.. a b
A B
P T
a, X b, Y
a b
A
a b
B
P T
..H../.. a b
A B
P T
a, X b, Y a b
A
a b
B
P T
..H../O a b
A
a b
B
P T
..H../OF a b
A
a b
B
P T
B 1), Y
../.. a ba, X b, Y
A B
P T
a b
A
a b
B
P T
..H../.. a b
A
a b
B
P T
= L
= M
= E 2)
= F
= G
= H
= J
= R
= S 3)
= U
= V
= W
= P
= Q
= T
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Símbolos: 3 posiciones de conmutación
Datos para el pedido Tipo de accionamiento
Símbolo Lado accionamiento
Retorno de 
pistón Tipo WH (hidráulico) Tipo WEH (electrohidráulico)
E, F, G, H, 
J, L, M, P, 
Q, R, S, T, 
U, V, W
../.. a b
A B
P T
a, X b, Y0 a b
A
a b
B
P T
0
.A a
A B
P T
a 0
.B b
A B
P T
b0
..H../.. a b
A B
P T
a, Y b, X0 a b
A
a b
B
P T
0
H.A a
A B
P T
a 0
H.B b
A B
P T
b0
Explicación de las anotaciones, ver página 5.
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Válvula con posición final  
por resorte
Válvula con posición final hidráulica
X
 =
 e
xt
er
na
; Y
 =
 e
xt
er
na
Tipo WEH…/.. Tipo WEH. H../... Tipo WEH. H../O... Tipo WEH. H../OF...
A B
a b
a b
PX YT
A B
P T
a b
a,
a b
 X b, Y
P TYX
A B
a b
a b
PX YT
A B
P T
a b
a,
a b
 X b, Y
P TYX
A B
a b
a b
P T
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
X Y
a b
A B
a b
a b
P T
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
X Y
a b
X
 =
 in
te
rn
a;
 Y
 =
 e
xt
er
na
Tipo WEH.../...E... Tipo WEH. H../…E… Tipo WEH. H../O…E… Tipo WEH. H../OF…E…
A B
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
a b
a b
P T Y
a b
A B
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
a b
a b
P T Y
a b
A B
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
a b
a b
P T Y
a b
A B
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
a b
a b
P T Y
a b
X
 =
 in
te
rn
a;
 Y
 =
 in
te
rn
a
Tipo WEH…/…ET… Tipo WEH. H../…ET… Tipo WEH. H../O…ET… Tipo WEH. H../OF…ET…
A B
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
a b
a b
P T
a b
A B
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
a b
a b
P T
a b
A B
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
a b
a b
P T
a b
A B
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
a b
a b
P T
a b
Símbolos para válvulas con 2 posiciones de conmutación
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Válvula con posición final  
por resorte
Válvula con posición final hidráulica
X
 =
 e
xt
er
na
; Y
 =
 in
te
rn
a
Tipo WEH…/…T… Tipo WEH. H../…T… Tipo WEH. H../O…T… Tipo WEH. H../OF…T…
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
A B
a b
a b
P TX
a b
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
A B
a b
a b
P TX
a b
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
A
a b
a b
PX
B
T
a b
A B
P T
a b
a, X b, Y
P TYX
A B
a b
a b
P TX
a b
Símbolos para válvulas con 2 posiciones de conmutación
Símbolos para válvula con 3 posiciones de conmutación
Válvula con posición neutra centrada por resorte Válvula con posición neutra centrada por presión  
solo NG16, 25 ("W.H 25") y 32
X
 =
 e
xt
er
na
; Y
 =
 e
xt
er
na
Tipo WEH…/… Tipo WEH. H../…
A B
a 0
a,
a
a b
b
 X b, Y
b
A B
a 0 b
PX YT
P TX Y
A B
a 0
a, X b, Y
b
P TX YL
A B
a 0 b
P TL
a
a b
b
X Y
X
 =
 in
te
rn
a;
 Y
 =
 e
xt
er
na
Tipo WEH.../...E... Tipo WEH. H../…E…
A B
a 0
a, X b, Y
b
A B
a 0 b
P T Y
P TX Y
a
a b
b
A B
a 0
a, X b, Y
b
P TX YL
A B
a 0 b
P T YL
a
a b
b
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Válvula con posición neutra centrada por resorte Válvula con posición neutra centrada por presión 
solo NG16, 25 ("W.H 25") y 32
X
 =
 in
te
rn
a;
 Y
 =
 in
te
rn
a
Tipo WEH…/…ET… Tipo WEH. H../…ET…
A B
a 0
a, X b, Y
b
A B
a 0 b
P T
P TX Y
a
a b
b
A B
a 0
a, X b, Y
b
P TX YL
A B
a 0 b
P TL
a
a b
b
X Y
X
 =
 e
xt
er
na
; Y
 =
 in
te
rn
a
Tipo WEH…/…T… Tipo WEH. H../…T…
A B
a 0
a, X b, Y
b
A B
a 0 b
P TX
P TX Y
a
a b
b
A B
a 0
a, X b, Y
b
P TX YL
A B
a 0 b
P T YL
a
a b
b
Símbolos para válvula con 3 posiciones de conmutación
 Nota
Válvulas de conmutación de 3 posiciones, centradas por presión, 
preferentemente con alimentación o retorno del aceite de mando 
("Sin denom.", "E").
Requisito para una alimentación o retorno del aceite de mando 
interna/o ("ET", "T"), ver páginas 4 y 15.
B A
4 10
7
6
3.1
9
5.1
1
2
3.2
9
5.2
8
“b” “a”
T A P B X Y
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Funcionamiento, corte: tipo WEH
Válvulas direccionales tipo WEH…
La válvula tipo WEH es una válvula direccional de corredera 
con accionamiento electrohidráulico. Controla el arranque, 
la parada y el sentido de circulación de un caudal.
Las válvulas direccionales constan básicamente de una 
válvula principal con carcasa (1), una corredera de mando 
de etapa principal (2), uno o dos resortes de retroceso 
(3.1) y (3.2), así como de una válvula piloto (4) con uno o 
dos solenoides "a" (5.1) o "b" (5.2).
La corredera de mando de etapa principal (2) en la válvula 
principal se mantiene en la posición neutra o inicial 
mediante resortes o compresión. Ambas cámaras de resorte 
(6) y (8) están conectadas sin presión con el depósito en la 
posición inicial mediante la válvula piloto (4). La válvula 
piloto recibe un suministro de aceite de mando mediante el 
conducto de mando (7). La alimentación puede realizarse 
de manera interna o externa (externa mediante la conexión 
X). En caso de accionar la válvula piloto, por ejemplo el 
solenoide "a", la corredera de premando (10) se desliza 
hacia la izquierda, y de esta manera la cámara de 
resorte (8) se somete a una presión de mando. La cámara 
de resorte (6) permanece sin presión.
La presión de mando actúa sobre el lado izquierdo de la 
corredera de mando de etapa principal (2) y la empuja 
contra el resorte (3.1). De esta manera, la conexión P 
estará conectada con B y A con T en la válvula principal.
Al desconectar el solenoide, la corredera de premando (10) 
vuelve a la posición inicial (excepto corredera a impulsos). 
La cámara de resorte (8) se descarga en el depósito.
El retorno del aceite de mando se efectúa de manera 
interna (a través del canal T) o externa (a través del 
canal Y).
Un dispositivo de accionamiento auxiliar (9) opcional 
permite desplazar la corredera de premando (10) sin excitar 
el solenoide.
  Notas
Mediante los resortes de retroceso (3.1) y (3.2) en las 
cámaras de resorte (6) y (8), la corredera de mando de 
etapa principal (2) se mantiene sin presión de mando 
en la posición media, incluso, por ejemplo, con una 
disposición vertical de válvulas.
Debido a su principio constructivo, la válvulas poseen 
una fuga interna que puede aumentar durante su vida 
útil.
Alimentación de aceite de mando, ver páginas 13 y 14.
76
3.1
1
2
3.2
8
T A P B X Y
11
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Alimentación de aceite de mando, ver páginas 13 y 14.
Válvulas direccionales tipo WH…
La válvula tipo WH es una válvula direccional de corredera 
con accionamiento hidráulico. Controla el arranque, la 
parada y el sentido de circulación de un caudal.
La válvula direccional consta básicamente de una carcasa 
de la válvula (1), una corredera de mando de etapa 
principal (2), uno o dos resortes de retroceso (3.1) y (3.2) 
en válvulas con retorno por resorte o centrado por resorte, 
así como una placa deflectora (11).
El accionamiento de la corredera de mando de etapa 
principal (2) se realiza directamente mediante compresión.
La corredera de mando de etapa principal (2) se mantiene 
en la posición neutra o inicial mediante resortes o 
compresión. La alimentación y el retorno del aceite de 
mando se realizan de forma externa (ver página 13).
Válvula direccional de 4/3 vías con centrado por resorte 
de la corredera de mando
En esta versión, la corredera de mando de etapa principal 
(2) se mantiene en la posición neutra mediante dos 
resortes de retroceso (3.1) y (3.2). Las dos cámaras de 
resorte (6) y (8) están conectadas con las conexiones X e 
Y mediante la placa deflectora (11).
Al comprimir una de las dos caras frontales de la corredera 
de mando de etapa principal (2) con presión de mando, 
esta se desplaza a la posición de conmutación. De esta 
manera, en la válvula se conectan las conexiones 
necesarias. 
En caso de descarga de presión de la superficie de la 
corredera de mando comprimida, el resorte opuesto hace 
que retorne a la posición neutra o inicial.
Funcionamiento, corte: tipo WH
B A
4 10
7
6
3.1
9
5.1
1
2
3.2
9
5.2
8
“b” “a”
T A P B X Y
12
L
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Válvula direccional de 4/3 vías con centrado por presión 
de la corredera de mando de etapa principal, tipo WEH…H
La corredera de mando de etapa principal (2) en la válvula 
principal se mantiene en posición neutra mediante 
compresión de ambas áreas frontales. Un casquillo de 
centrado (12) se apoya en la carcasa y fija la posición de la 
corredera de mando.
La corredera de mando de etapa principal (2) se lleva a la 
posición de conmutación mediante descarga de presión de 
un área frontal.
La superficie de la corredera de mando descargada 
desplaza el aceite de mando que retorna al canal Y 
(externo) a través de la válvula piloto.
  Notas
En esta versión, los resortes (3.1) y (3.2) no tienen 
función de retorno. Mantienen la corredera de mando 
de etapa principal (2) en un estado sin presión, y el 
montaje horizontal en posición media.
Funcionamiento, corte: tipo WEH…H
PP
T
T 1
2
P
P
T
T 1
2
P
P
T
T
1
2
P
P
T
T
3
1
P
P
T
T
1 2
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Alimentación de aceite de mando (representación esquemática)
Para más aclaraciones, ver página 14.
NG10 NG16
Alimentación del aceite de mando
externa: 2, 3 cerradas
interna: 2, 3 abiertas
Retorno del aceite de mando
externo: 1 cerrado
interno: 1 abierto
NG25 ("W.H 22") NG25 ("W.H 25")
NG32
1 Tornillo de cierre M6 según DIN 906, ancho de llave 3  
– Retorno del aceite de mando
2 Tornillo de cierre M6 según DIN 906, ancho de llave 3  
– Alimentación del aceite de mando
9 Tornillo de cierre M12 x 1,5 según DIN 906, ancho de llave 6 
–  Alimentación del aceite de mando
P3
4
5
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Tipo WH...
La alimentación del aceite de mando se realiza de forma 
externa a través de los canales X e Y.
Tipo WEH…
La alimentación del aceite de mando se realiza de forma 
externa a través del canal X, desde una alimentación de 
presión separada.
El retorno del aceite de mando hacia el tanque se realiza 
de forma externa  a través del canal Y.
Tipo WEH...E...
La alimentación del aceite de mando se realiza de forma 
interna desde el canal P de la válvula principal (para ello 
ver la página 15, anotaciones 5) y 6)).
El retorno del aceite de mando hacia el tanque se realiza 
de forma externa  a través del canal Y. En la placa de 
conexión se cierra la conexión X.
Tipo WEH...ET...
La alimentación del aceite de mando se realiza de forma 
interna  desde el canal P de la válvula principal.
El retorno del aceite de mando  hacia el tanque se realiza 
de forma interna a través del canal T. En la placa de 
conexión se cierran las conexiones X e Y.
Tipo WEH...T...
La alimentación del aceite de mando se realiza de forma 
externa a través del canal X, desde una alimentación de 
presión separada.
El retorno del aceite de mando  hacia el tanque se realiza 
de forma interna a través del canal T. En la placa de 
conexión se cierra la conexión Y.
Estrangulador insertable
La utilización del estrangulador insertable (5) es necesaria 
si debiera limitarse la alimentación del aceite de mando en 
el canal P de la válvula piloto (ver abajo).
El estrangulador insertable (5) se introduce en el canal P 
de la válvula piloto.
Alimentación de aceite de mando
  Notas
La reforma de la alimentación de aceite de mando 
solo debe ser realizada por personal capacitado 
autorizado o en fábrica.
 ▶ Alimentación del aceite de mando X o retorno del 
aceite de mando Y externos: 
 –  se debe prestar atención al cumplimiento de los 
parámetros de servicio máximos admisibles de la 
válvula piloto (ver hoja de datos 23178);
 –  presión de mando máxima: ver página 16.  
 ▶ Alimentación del aceite de mando interna (versiones 
"ET" y "E"):
 –  presión de mando mínima: ver página 15;
 –  para evitar elevados picos de presión 
inadmisibles, se debe prever un estrangulador 
insertable "B10" en la conexión P de la válvula 
piloto (ver arriba);
 –  combinada con la versión "H-", se debe prever 
también una válvula reductora de presión "D3" 
(ver página 38).
3 Válvula piloto
4 Válvula principal
5 Estrangulador insertable
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Datos técnicos  
(Consúltenos en caso de utilizar el aparato fuera de los valores indicados)
Datos generales
Tamaños nominales NG 10 16 25 
"W.H 22"
25 
"W.H 25"
32
Masa (aprox.)  ▶ Válvula con un solenoide kg [lbs] 6,4 [14.1] 8,5 [18.7] 11,5 [25.3] 17,6 [38.8] 17,6 [38.8]
 ▶ Válvula con dos solenoides, centrada por resorte kg [lbs] 6,8 [15.0] 8,9 [19.6] 11,9 [26.2] 19,0 [41.9] 41,0 [90.4]
 ▶ Válvula con dos solenoides, centrada por presión kg [lbs] 6,8 [15.0] 8,9 [19.6] 11,9 [26.2] 19,0 [41.9] 41,0 [90.4]
 ▶ Válvula con accionamiento hidráulico (tipo WH…) kg [lbs] 5,5 [12.1] 7,3 [16.1] 10,5 [23.1] 16,5 [36.4] 39,5 [87.1]
 ▶ Ajustes del tiempo de conmutación "S" y "S2" kg [lbs] 0,8 [1.8] 0,8 [1.8] 0,8 [1.8] 0,8 [1.8] 0,8 [1.8]
 ▶ Válvula reductora de presión "D3" kg [lbs] 0,4 [0.9] 0,4 [0.9] 0,4 [0.9] 0,4 [0.9] 0,4 [0.9]
Posición de montaje A voluntad; horizontal con válvulas con retorno de pistón 
hidráulico "H" y símbolos A, B, C, D, K, Z, Y. Mayor 
sensibilidad a la suciedad en el montaje en suspensión, se 
recomienda posición horizontal.
Rango de 
temperatura 
ambiente
 ▶ Versión estándar °C [°F] –20 … +70 [–4 … +158] (juntas NBR)
–15 … +70 [+5 … +158] (juntas FKM)
 ▶ Versión para fluido hidráulico HFC °C [°F] –20 … +50 [–4 … +122]
Rango de temperatura almacenamiento °C [°F] +5 … +40 [+41 … +104]
Protección superficial (cuerpo de válvula) Pintura, grosor de capa máximo: 100 μm
Valores MTTFd según EN ISO 13849 Años 100 (tipo WEH), 150 (tipo WH) 
(para otros datos, ver hoja de datos 08012)
Datos hidráulicos
Presión de servicio máxima
 ▶ Conexiones P, A, B Tipo W.H bar [psi] 280 [4061] 280 [4061] 280 [4061] 280 [4061] 280 [4061]
Tipo H-W.H bar [psi] 350  
[5076]
350  
[5076]
350  
[5076]
350  
[5076]
350  
[5076]
 ▶ Conexión T Retorno del aceite de 
mando Y externo
Tipo W.H bar [psi] 280  
[4061]
250 [3626] 250 [3626] 250 [3626] 250 [3626]
Tipo H-W.H 315 [4568] 250 [3626] 250 [3626] 250 [3626] 250 [3626]
Retorno del aceite de 
mando Y interno 1)
Tipos H-WEH, WEH bar [psi] 210 [3046] con tensión continua 
160 [2320] con tensión alterna
 ▶ Conexión Y Retorno del aceite de 
mando externo
Tipos H-WEH, WEH bar [psi] 210 [3046] con tensión continua 
160 [2320] con tensión alterna
Tipos WH, H-WH bar [psi] 250 [3626] 250 [3626] 210 [3046] 250 [3626] 250 [3626]
Fluido hidráulico Ver la tabla de la página 15
Rango de temperatura del fluido hidráulico  
(en las conexiones de trabajo de la válvula) 3)
°C [°F] –20 … +80 [–4 … +176] (juntas NBR)
–15 … +80 [+5 … +176] (juntas FKM)
–20 … +50 [–4 … +122] (fluido hidráulico HFC)
Rango de viscosidad mm2/s [SUS] 2,8 … 500 [35 … 2320]
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido hidráulico,  
clase de pureza según ISO 4406 (c)
Clase 20/18/15 2)
1) Como válvula de conmutación de 3 posiciones, el centrado por 
presión solo es posible si pCtrl ≥ 2 x ptanque + pCtrl mín.
2) En los sistemas hidráulicos se deben respetar las clases de 
pureza indicadas para los componentes. Una filtración efectiva 
evita fallas y aumenta a su vez la vida útil de los componentes.
 Para seleccionar los filtros, ver www.boschrexroth.com/filter.
3) Al utilizar el tipo WH en zonas protegidas contra explosión, ver 
hoja de datos 07011.
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Datos técnicos  
(Consúltenos en caso de utilizar el aparato fuera de los valores indicados)
Datos hidráulicos
Tamaño nominal NG 10 16 25 
"W.H 22"
25 
"W.H 25"
32
Presión de mando máxima 4) bar [psi] 250 
[3626]
250 
[3626]
210 
[3046]
250 
[3626]
250 
[3626]
Presión de mando mínima
 ▶ Alimentación del aceite de mando X externa (todos los símbolos)  
Alimentación del aceite de mando X interna  
(solo símbolos D, K, E, J, L, M, Q, R, U, W)
Válvula de conmutación de 3 posiciones, 
centrada por resorte
Tipo H-.W.H… bar [psi] 12 [174] 14 [203] 12,5 [181] 13 [188] 8,5 [123]
Tipo W.H… bar [psi] 12 [174] 14 [203] 10,5 [152] 13 [188] 8,5 [123]
Válvula de conmutación de 3 posiciones, centrada por presión bar [psi] – 14 [203] – 18 [261] 8,5 [123]
Válvula de conmutación con 2 posiciones 
con posición final por resorte
Tipo H-W.H... bar [psi] 10 [145] 14 [203] 14 [203] 13 [188] 10 [145]
Tipo W.H… bar [psi] 10 [145] 14 [203] 11 [159] 13 [188] 10 [145]
Válvula de conmutación con 2 posiciones con posición final hidráulica bar [psi] 7 [101] 14 [203] 8 [116] 8 [116] 5 [72]
 ▶ Alimentación del aceite de mando X interna (solo tipo WEH) 
(con símbolos C, F, G, H, P, T, V, Z, S 5))
bar [psi] 7,5 [109] 
6)
4,5 [65] 7) 4,5 [65] 7) 4,5 [65] 7) 4,5 [65] 7)
Sección transversal de caudal libre en posición neutra  
con símbolos Q, V y W
Símbolo Q A – T; B – T mm2 [inch2] 13 [0.02] 32 [0.05] 78 [0.121] 83 [0.129] 78 [0.121]
Símbolo V P – A; P – B mm2 [inch2] 13 [0.02] 32 [0.05] 73 [0.113] 83 [0.129] 73 [0.113]
A – T; B – T mm2 [inch2] 13 [0.02] 32 [0.05] 84 [0.13] 83 [0.129] 84 [0.13]
Símbolo W A – T; B – T mm2 [inch2] 2,4 [0.004] 6 [0.009] 10 [0.015] 14 [0.022] 20 [0.031]
4) ▶ Alimentación del aceite de mando interna:
  – en caso de presión de mando más elevada, es necesario 
utilizar una válvula reductora de presión "D3" (si no se 
utiliza, la presión de mando = presión de servicio en la 
conexión);
  – combinada con la versión "H-", se debe prever 
obligatoriamente una válvula reductora de presión "D3". 
 ▶ Alimentación del aceite de mando externa:
  – combinada con la versión "H-", hay que asegurar el 
mantenimiento de la presión de mando máxima mediante 
medidas cualificadas (p. ej.: protección del circuito de aceite 
de mando separado usando una válvula limitadora de 
presión).
5) Símbolo S solo para NG16.
6) Para los símbolos C, F, G, H, P, T, V, Z solo es posible una 
alimentación del aceite de mando interna si el caudal de P a T en 
la posición media (con válvula de conmutación de 3 posiciones) o 
durante el paso de la posición media (en válvulas de conmutación 
de 2 posiciones) es tan grande que la diferencia de presión entre 
P y T alcanza un valor mínimo de 7,5 bar [109 psi] y el retorno del 
aceite de mando Y se realiza de forma externa.
7) Para símbolos C, F, G, J, H, P, T, V, Z, S 5) – mediante la válvula 
precompresora (no NG10) o un caudal elevado correspondiente. 
(Para el cálculo del caudal necesario, ver curva característica 
"Válvula precompresora" en la página 39). Con NG10 se debe 
prever una válvula antirretorno con presión de apertura de 
7,5 bar [109 psi] en la tubería de retorno al depósito. El retorno 
del aceite de mando debe realizarse de forma externa.
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Datos técnicos  
(Consúltenos en caso de utilizar el aparato fuera de los valores indicados)
Datos hidráulicos
Tamaño nominal NG 10 16 25 
„W.H 22“
25 
„W.H 25“
32
Volumen de mando para proceso de conmutación
 ▶ Válvula de conmutación de 3 posiciones, centrada por resorte cm3 [inch3] 2,04 
[0.124]
5,72 
[0.349]
7,64 
[0.466]
14,2 
[0.866]
29,4 
[1.794]
 ▶ Válvula de conmutación de 2 posiciones cm3 [inch3] 4,08 
[0.249]
11,45 
[0.699]
15,28 
[0.932]
28,4 
[1.733]
58,8 
[3.588]
 ▶ Válvula de conmutación de 3 posiciones, centrada por presión
De la posición neutra a la 
posición de conmutación "a"
Tipo WH cm3 [inch3] – 2,83 
[0.173]
– 7,15 
[0.436]
14,4 
[0.879]
Tipo WEH cm3 [inch3] – 2,83 
[0.173]
– 7,15 
[0.436]
14,4 
[0.879]
De posición de conmutación "a" a 
posición neutra
Tipo WH cm3 [inch3] – 5,72 
[0.349]
– 14,18 
[0.865]
29,4 
[1.794]
Tipo WEH cm3 [inch3] – 2,9 [0.177] – 7,0 [0.427] 15,1 
[0.921]
De la posición neutra a la 
posición de conmutación "b"
Tipo WH cm3 [inch3] – 5,72 
[0.349]
– 14,18 
[0.865]
29,4 
[1.794]
Tipo WEH cm3 [inch3] – 5,72 
[0.349]
– 14,15 
[0.863]
29,4 
[1.794]
De la posición de conmutación 
"b" a la posición neutra
Tipo WH cm3 [inch3] – 8,55 
[0.522]
– 19,88 
[1.213]
43,8 
[2.673]
Tipo WEH cm3 [inch3] – 2,83 
[0.173]
– 5,73 
[0.349]
14,4 
[0.879]
Caudal de mando para el tiempo de conmutación más corto, aprox. l/min [US  gpm] 35 [9.2] 35 [9.2] 35 [9.2] 35 [9.2] 45 [11.9]
1) No recomendado para la versión "J3" protegida contra corrosión 
(contiene cinc).
Fluido hidráulico Clasificación Materiales de juntas 
adecuados
Normas Hoja de 
datos
Aceites minerales HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD NBR, FKM DIN 51524 90220
Biodegradable 1)  ▶ insoluble en agua HETG FKM
ISO 15380
90221HEES FKM
 ▶ soluble en agua HEPG FKM ISO 15380
Difícilmente 
inflamable
 ▶ libre de agua HFDU (a base de glicol) FKM
ISO 12922 90222
HFDU (a base de éster) 1) FKM
 ▶ acuoso 1) HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, 
Petrofer Ultra Safe 620)
NBR ISO 12922 90223
 Indicaciones importantes sobre los fluidos hidráulicos
 ▶ Para obtener más datos e indicaciones sobre el uso de otros 
fluidos hidráulicos, ver las hojas de datos anteriores o realice una 
consulta.
 ▶ Es posible que haya restricciones en los datos técnicos de válvula 
(temperatura, rango de presión, vida útil, intervalos de 
mantenimiento, etc.).
 ▶ La temperatura de ignición del fluido hidráulico empleado debe 
estar 50 K por encima de la temperatura superficial máxima del 
solenoide.
 ▶ Difícilmente inflamable, acuoso:
 – diferencia de presión máxima por cada canto de mando 50 bar;
 – precompresión en la conexión de tanque > 20 % de la diferen-
cia de presión; si no, erosión por cavitación elevada;
 – vida útil 30 ... 100 % en comparación con servicio con aceite 
mineral HL, HLP.
 ▶ Biodegradable y difícilmente inflamable: en caso de utilizar 
estos fluidos hidráulicos, pueden aparecer pequeñas cantidades 
de cinc disuelto en el sistema hidráulico (por tubo polar: 700 mg 
cinc).
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Tiempos de conmutación
Presión de mando bar [psi] 70 [1015] 210 [3046] 250 [3626] Resorte
CONECTADO DESCONECTADO
NG10  ▶ Sin estrangulador insertable ms 40 … 60 – 40 … 60 20 … 30
 ▶ Con estrangulador insertable ms 60 … 90 – 50 … 70 20 … 30
NG16  ▶ Sin estrangulador insertable ms 50 … 80 – 40 … 60 50 … 80
 ▶ Con estrangulador insertable ms 110 … 130 – 80 … 100 50 … 80
NG25 ("4W.H 22")  ▶ Sin estrangulador insertable ms 40 … 70 40 … 60 – 50 … 70
 ▶ Con estrangulador insertable ms 140 … 160 80 … 110 – 50 … 70
NG25 ("4W.H 25")  ▶ Sin estrangulador insertable ms 70 … 100 – 50 … 70 100 … 130
 ▶ Con estrangulador insertable ms 200 … 250 – 120 … 150 100 … 130
NG32  ▶ Sin estrangulador insertable ms 80 … 130 – 70 … 100 140 … 160
 ▶ Con estrangulador insertable ms 420 … 560 – 230 … 350 140 … 160
 Notas
 ▶ Tiempo de conmutación = contacto en válvula piloto hasta 
comienzo de apertura del canto de mando en válvula 
principal y modificación de la carrera de corredera de 
mando en un 95 %.
 ▶ Los tiempos de conmutación son medidos  según ISO 6403 
con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C [104 °F ±9 °F].  
Posibles divergencias en otras temperaturas de aceite.
 ▶ Los tiempos de conmutación se calculan mediante 
solenoides de tensión continua. Con la utilización de 
solenoides a tensión alterna, se reducen en unos 20 ms.
 ▶ La desconexión del solenoide genera picos de tensión, que 
pueden minimizarse con el uso de diodos apropiados.
 ▶ Utilizando la válvula reductora de presión "D3", los tiempos 
de conmutación se reducen en unos 30 ms.
 ▶ Los tiempos de conmutación se han calculado en las 
condiciones ideales de aplicación y pueden variar en el 
sistema según las condiciones de uso.
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Curvas características: NG10 
(medidas con HLP46, ϑaceite  = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
Límites de potencia: NG10 
(medidas con HLP46, ϑaceite  = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
Caudal en l/min [US gpm] →
D
ife
re
nc
ia
 d
e 
pr
es
ió
n 
en
 b
ar
 [p
si]
 →
Curvas características ∆p-qV
Símbolo Posición de conmutación Posición neutra
P – A P – B A – T 1) B – T 1) A – T B – T P – T
E, Y, D, Q, V, W, Z 1 1 3 5
F 1 3 1 4 3 – 6
G, T 4 2 4 7 – – 8
H, C 3 3 1 7 1 5 5
J, K 1 2 1 6
L 2 2 1 4 2 – –
M 3 3 2 5
P 3 1 2 7 – 5 7
R 1 2 3 –
U 2 2 3 6 – 6 –
A, B 1 1 – –
1) La diferencia de presión se 
refiere a la utilización de la 
conexión T. Si se utiliza 
adicionalmente la conexión 
T1, la diferencia de presión 
puede ser menor. Si se 
utiliza únicamente la 
conexión T1, las relaciones 
A – T y B – T pueden 
invertirse.
 Para indicaciones importantes, ver página 28.
Válvulas de conmutación de 2 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70  
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: posición final por resorte en válvula principal 1) 
(con pCtrl mín = 12 bar [174 psi])
C, D, K, Y, Z 160 [42] 160 [42] 160 [42] 160 [42] 160 [42] 
X externa: posición final hidráulica en válvula principal
HC, HD, HK, 
HZ, HY
160 [42] 160 [42] 160 [42] 160 [42] 160 [42] 
Válvula de conmutación de 3 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70  
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: centrada por resorte
E, J, L, M, Q, 
U, V, W, R
160 [42] 160 [42] 160 [42] 160 [42] 160 [42] 
F, P 160 [42] 120 [32] 100 [26] 90 [20] 90 [20]
G, T 160 [42] 160 [42] 160 [42] 130 [34] 120 [32]
H 160 [42] 160 [42] 120 [32] 110 [29] 100 [26]
1) En caso de caer la presión de mando, la función del resorte de 
retroceso no queda garantizada con los valores de caudal 
indicados.
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Curvas características: NG16  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
Curvas características ∆p-qV
Caudal en l/min [US gpm] →
D
ife
re
nc
ia
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e 
pr
es
ió
n 
en
 b
ar
 [p
si]
 →
Símbolo Posición de conmutación Posición neutra
P – A P – B A – T B – T P – T A – T B – T
D, E, Y 1 1 3 3
F 1 2 5 5 4 3 –
G 4 1 5 5 7 – –
C, H 1 1 5 6 2 4 4
K, J 2 2 6 6 – 3 –
L 2 2 5 4 – 3 –
M 1 1 3 4
P 2 1 3 6 5 – –
Símbolo Posición de conmutación Posición neutra
P – A P – B A – T B – T P – T A – T B – T
Q 1 1 6 6
R 2 4 7 –
S 3 3 3 – 9 – –
T 4 1 5 5 7 – –
U 2 2 3 4 6
V, Z 1 1 6 6 10 8 8
W 1 1 3 4
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Límites de potencia: NG16 
(medidos con HLP46, ϑaceite  = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
Válvulas de conmutación de 2 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70  
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: posición final por resorte en válvula principal  
(con pCtrl mín = 12 bar [174 psi])
C, D, K, 
Y, Z
300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79]
X externa: posición final por resorte en válvula principal 1)
C 300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79]
D, Y 300 [79] 270 [71] 260 [68] 250 [66] 230 [60]
K 300 [79] 250 [66] 240 [63] 230 [60] 210 [55]
Z 300 [79] 260 [68] 190 [50] 180 [47] 160 [42]
X externa: posición final hidráulica en válvula principal
HC, HD, 
HK, HZ, 
HY
300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79]
Válvula de conmutación de 3 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70  
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: centrada por resorte
E, H, J, 
L, M, Q, 
U, W, R
300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79]
F, P 300 [79] 250 [66] 180 [47] 170 [45] 150 [39]
G, T 300 [79] 300 [79] 240 [63] 210 [55] 190 [50]
S 300 [79] 300 [79] 300 [79] 250 [66] 220 [58]
V 300 [79] 250 [66] 210 [55] 200 [53] 180 [47]
X externa: centrada por presión  
(con presión de mando mínima 16 bar [232 psi])
Todos 
los sím-
bolos  2)
300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79] 300 [79]
1) Si se superan los valores de caudal indicados, la función del 
resorte de retroceso en caso de caída de la presión de mando no 
queda garantizada.
2) Con el símbolo V, en caudales > 160 l/min [42 US gpm] la válvula 
piloto no es necesaria.
 Para indicaciones importantes, ver página 28.
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Curvas características: NG25 ("W.H 22")  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
Curvas características ∆p-qV
Caudal en l/min [US gpm] →
D
ife
re
nc
ia
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e 
pr
es
ió
n 
en
 b
ar
 [p
si]
 →
Símbolo Posición de conmutación
P – A P – B A – T B – T B – A
E, D 2 2 3 5 –
J, Q, K 2 2 4 6 –
M, W 1 1 3 5 –
H, V, C, Z 1 1 4 6 –
F 1 2 4 5 –
G 3 4 5 6 –
R 1 2 2 – –
L 2 2 4 5 –
U 2 2 2 6 –
P 2 2 2 7 –
T 4 4 5 6 –
Símbolo Posición neutra
A – T B – T P – T
F 2 – 4
G, T – – 9
H – – 3
L 7 – –
U – 6 –
J 8 8 –
P – 4 6
V, Z – – 8
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Límites de potencia: NG25 ("W.H 22")  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
1) Si se superan los valores de caudal indicados, la función del 
resorte de retroceso en caso de caída de la presión de mando no 
queda garantizada.
 Para indicaciones importantes, ver página 28.
Válvulas de conmutación de 2 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70  
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: posición final por resorte en válvula principal  
(con pCtrl mín = 11 bar/14 bar [159/203 psi])
C, D, K, Y, Z 450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
X externa: posición final por resorte en válvula principal 1)
C 450 
[119]
450 
[119]
320 
[84]
250 
[66]
200 
[53]
D, Y 450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
400 
[105]
320 
[84]
K 450 
[119]
215 
[57]
150 
[39]
120 
[32]
100 
[26]
Z 350 
[92]
300 
[79]
290 
[76]
260 
[68]
160 
[42]
X externa: posición final hidráulica en válvula principal
HC, HD, HK, HZ, 
HY
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
HC./O…, HD./O…, 
HK./O…, HZ./O…
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
HC./OF…, HD./
OF…, HK./OF…, 
HZ./OF…
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
Válvula de conmutación de 3 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70  
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: centrada por resorte
E, J, L, M, Q, U, W, 
R
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
450 
[119]
H 450 
[119]
450 
[119]
300 
[79]
260 
[68]
230 
[61]
G 400 
[105]
350 
[92]
250 
[66]
200 
[53]
180 
[47]
F 450 
[119]
270 
[71]
175 
[46]
130 
[34]
110 
[29]
V 450 
[119]
300 
[79]
240 
[63]
220 
[58]
160 
[42]
T 400 
[105]
300 
[79]
240 
[63]
200 
[53]
160 
[42]
P 450 
[119]
270 
[71]
180 
[47]
170 
[45]
110 
[29]
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Curvas características: NG25 ("W.H 25")  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
Curvas características ∆p-qV
Caudal en l/min [US gpm] →
D
ife
re
nc
ia
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e 
pr
es
ió
n 
en
 b
ar
 [p
si]
 →
8 Símbolo R, posición de conmutación B – A
Símbolo Posición de conmutación Posición neutra
P – A P – B A – T 1) B – T 1) A – T B – T P – T
E, Y, D 1 1 3 4
F 1 1 2 4 2 – 5
G, T 1 1 2 5 – – 7
H 1 1 2 5 2 2 4
C 1 1 2 5
J 1 1 2 5 6 5 –
K 1 1 2 5
L 1 1 2 4 5 – –
M 1 1 3 4
P 1 1 3 5 – 3 5
Q 1 1 2 3
R 1 1 3 –
U 1 1 2 5 – 5 –
V 1 1 2 5 8 7 –
Z 1 1 2 5
W 1 1 3 4
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Límites de potencia: NG25 ("W.H 25")  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
1) Si se superan los valores de caudal indicados, la función del 
resorte de retroceso en caso de caída de la presión de mando no 
queda garantizada.
 Para indicaciones importantes, ver página 28.
Válvulas de conmutación de 2 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70  
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: posición final por resorte en válvula principal  
(con pCtrl mín = 13 bar [188 psi])
C, D, K, Y, Z 700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
650 
[172 ]
X externa: posición final por resorte en válvula principal 1)
C 700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
650 
[172 ]
D, Y 700 
[185 ]
650 
[172 ]
400 
[105 ]
350 
[92]
300 
[79]
K 700 
[185 ]
650 
[172 ]
420 
[111]
370 
[98]
320 
[84]
Z 700 
[185 ]
700 
[185 ]
650 
[172 ]
480 
[127 ]
400 
[105 ]
X externa: posición final hidráulica en válvula principal
HC, HD, HK, HZ, 
HY
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
HC./O…, HD./O…, 
HK./O…, HZ./O…
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
HC./OF…, HD./
OF…, HK./OF…, 
HZ./OF…
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
Válvula de conmutación de 3 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70  
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: centrada por resorte
E, L, M, Q, U, W 700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
650 
[172 ]
G, T 400 
[105 ]
400 
[105 ]
400 
[105 ]
400 
[105 ]
400 
[105 ]
F 650 
[172 ]
550 
[145]
430 
[113]
330 
[87]
300 
[79]
H 700 
[185 ]
650 
[172 ]
550 
[145]
400 
[105 ]
360 
[95]
J 700 
[185 ]
700 
[185 ]
650 
[172 ]
600 
[158 ]
520 
[137 ]
P 650 
[172 ]
550 
[145]
430 
[113]
330 
[87]
300 
[79]
V 650 
[172 ]
550 
[145]
400 
[105 ]
350 
[92]
310 
[82]
R 700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
650 
[172 ]
580 
[153 ]
X externa: centrada por presión  
(con presión de mando mínima 18 bar [261 psi])
E, F, H, J, L, M, P, 
Q, R, U, V, W
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
650 
[172 ]
G, T 400 
[105 ]
400 
[105 ]
400 
[105 ]
400 
[105 ]
400 
[105 ]
X externa: centrada por presión  
(con presión de mando > 30 bar [435 psi])
G, T 700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
700 
[185 ]
650 
[172 ]
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4
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Curvas características: NG32  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
Caudal en l/min [US gpm] →
Caudal en l/min [US gpm] →
D
ife
re
nc
ia
 d
e 
pr
es
ió
n 
 
en
 b
ar
 [p
si]
 →
D
ife
re
nc
ia
 d
e 
pr
es
ió
n 
 
en
 b
ar
 [p
si]
 →
Curvas características ∆p-qV – Símbolos E, R y W
Curvas características ∆p-qV – Símbolos G yT
Símbolo Posición de conmutación
P – A P – B A – T B – T B – A
E 4 4 3 2 –
R 4 4 3 – 1
W 4 4 3 2 –
Símbolo Posición de conmutación
P – A P – B A – T B – T P – T
G 7 8 7 5 6
T 7 8 7 5 6
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Límites de potencia: NG32  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C [104 ±9 °F])
1) Si se superan los valores de caudal indicados, la función del 
resorte de retroceso en caso de caída de la presión de mando no 
queda garantizada.
 Para indicaciones importantes, ver página 28.
Válvulas de conmutación de 2 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70 
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: posición final por resorte en válvula principal  
(con pCtrl mín = 10 bar [145 psi])
C, D, K, Y, Z 1100 
[290]
1040 
[275]
860 
[227]
750 
[198]
680 
[179]
X externa: posición final por resorte en válvula principal 1)
C 1100 
[290]
1040 
[275]
860 
[227]
800 
[211]
700 
[185]
D, Y 1100 
[290]
1040 
[275]
540 
[142]
480 
[127]
420 
[111]
K 1100 
[290]
1040 
[275]
860 
[227]
500 
[132]
450 
[119]
Z 1100 
[290]
1040 
[275]
860 
[227]
700 
[185]
650 
[172]
X externa: posición final hidráulica en válvula principal
HC, HD, HK, 
HZ, HY
1100 
[290]
1040 
[275]
860 
[227]
750 
[198]
680 
[179]
Válvula de conmutación de 3 posiciones: qV máx en l/min [US  gpm]
Símbolo
Presión de servicio pmáx en bar [psi]
70
[1015]
140 
[2030]
210 
[3046]
280 
[4061]
350 
[5076]
X externa: centrada por resorte
E, J, L, M, Q, 
R, U, W
1100 
[290]
1040 
[275]
860 
[227]
750 
[198]
680 
[179]
G, T, H, F, P 900 
[238]
900 
[238]
800 
[211]
650 
[172]
450 
[119]
V 1100 
[290]
1000 
[264]
680 
[179]
500 
[132]
450 
[119]
X externa: centrada por presión  
(con presión de mando mínima 8,5 bar [123 psi])
Todos los 
símbolos
1100 
[290]
1040 
[275]
860 
[227]
750 
[198]
680 
[179]
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Límite de potencia: indicaciones importantes
NG16  ▶ En la alimentación del aceite de mando X interna, a causa del solapamiento negativo de los símbolos 
C, Z y HC, HZ, con un caudal < 160 l/min [42 US gpm] , es necesario utilizar una válvula precompresora.
 ▶ En válvulas direccionales de 4/3 vías con centrado por presión de la corredera de mando en la válvula 
principal, es posible su uso por encima de los límites de potencia especificados. Para ello hace falta 
una presión de mando más elevada (para los valores, ver los límites de potencia de los tamaños 
nominales correspondientes).
 ▶ Con la alimentación del aceite de mando X interna a causa del solapamiento negativo de los símbolos 
F, G, H, P, S y T debe procurarse un suministro de caudal suficientemente alto (para el cálculo del 
caudal necesario, ver curva característica "Válvula precompresora", página 39). En caso de no 
alcanzar el caudal necesario, se debe utilizar una válvula precompresora (ver página 16).
NG25
("W.H 22")
 ▶ En la alimentación del aceite de mando X interna, a causa del solapamiento negativo de los símbolos 
Z, HZ y V, con un caudal < 180 l/min [47.5 US gpm], es necesario utilizar una válvula precompresora.
 ▶ En la alimentación del aceite de mando X interna, a causa del solapamiento negativo de los símbolos 
C, HC, F, G, H, P y T debe procurarse un suministro de caudal suficientemente alto (para el cálculo del 
caudal necesario, ver curva característica "Válvula precompresora", página 39). En caso de no 
alcanzar el caudal necesario, se debe utilizar una válvula precompresora (ver página 16).
NG25
("W.H 25")
 ▶ En la alimentación del aceite de mando X interna, a causa del solapamiento negativo de los símbolos 
Z, HZ y V, con un caudal < 180 l/min [47.5 US gpm], es necesario utilizar una válvula precompresora.
 ▶ En válvulas direccionales de 4/3 vías con centrado por presión de la corredera de mando en la válvula 
principal, es posible su uso por encima de los límites de potencia especificados. Para ello hace falta 
una presión de mando más elevada (para los valores, ver los límites de potencia de los tamaños 
nominales correspondientes).
 ▶ En la alimentación del aceite de mando X interna, a causa del solapamiento negativo de los símbolos 
C, HC, F, G, H, P y T debe procurarse un suministro de caudal suficientemente alto (para el cálculo del 
caudal necesario, ver curva característica "Válvula precompresora", página 39). En caso de no 
alcanzar el caudal necesario, se debe utilizar una válvula precompresora (ver página 16).
NG32  ▶ En la alimentación del aceite de mando X interna, a causa del solapamiento negativo de los símbolos 
Z, HZ y V, con un caudal < 180 l/min [47.5 US gpm], es necesario utilizar una válvula precompresora.
 ▶ En válvulas direccionales de 4/3 vías con centrado por presión de la corredera de mando en la válvula 
principal, es posible su uso por encima de los límites de potencia especificados. Para ello hace falta 
una presión de mando más elevada (para los valores, ver los límites de potencia de los tamaños 
nominales correspondientes).
 ▶ En la alimentación del aceite de mando X interna, a causa del solapamiento negativo de los símbolos 
C, HC, F, G, H, P y T debe procurarse un suministro de caudal suficientemente alto (para el cálculo del 
caudal necesario, ver curva característica "Válvula precompresora", página 39). En caso de no 
alcanzar el caudal necesario, se debe utilizar una válvula precompresora (ver página 16).
 Nota (válida para todos los tamaños nominales)
Los límites de potencia de conmutación indicados son 
válidos para la aplicación con dos direcciones de caudal 
(por ejemplo. de P hacia A y, al mismo tiempo, corriente 
de retorno de B hacia T en relación 1:1).
Debido a las fuerzas de la corriente que actúan en el 
interior de la válvula, el límite de potencia de 
conmutación admisible puede ser considerablemente 
inferior para solo una dirección del caudal (por ejemplo: 
de P hacia A y conexión B bloqueada, con flujo en la 
misma dirección o caudales diferentes).
Consúltenos para tales casos de uso.
El límite de potencia de conmutación fue calculado con 
solenoides a temperatura de servicio, baja tensión del 
10 % y sin pretensión del tanque.
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Dimensiones: NG10  
(medidas en mm [inch])
Aclaración de posiciones y placas de 
conexión, ver página 34.  
Tornillos de sujeción de válvula, ver 
página 35.
Terminación superficial necesaria de 
la superficie de montaje de la válvula
 Nota
Las dimensiones son las medidas 
nominales sujetas a las tolerancias.
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Dimensiones: NG16  
(medidas en mm [inch])
Aclaración de posiciones y placas de 
conexión, ver página 34.  
Tornillos de sujeción de válvula, ver 
página 35.
Terminación superficial necesaria de 
la superficie de montaje de la válvula
 Nota
Las dimensiones son las medidas 
nominales sujetas a las tolerancias.
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Aclaración de posiciones y placas de 
conexión, ver página 34.  
Tornillos de sujeción de válvula, ver 
página 35. Terminación superficial necesaria de 
la superficie de montaje de la válvula
Dimensiones: NG25 ("W.H 22")  
(medidas en mm [inch])
1) Conexión L solo para válvulas con 
posición neutra centrada por presión
 Nota
Las dimensiones son las medidas 
nominales sujetas a las tolerancias.
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Dimensiones: NG25 ("W.H 25")  
(medidas en mm [inch])
1) Conexión L solo para válvulas con 
posición neutra centrada por presión
Aclaración de posiciones y placas de 
conexión, ver página 34.  
Tornillos de sujeción de válvula, ver 
página 35. Terminación superficial necesaria de 
la superficie de montaje de la válvula
 Nota
Las dimensiones son las medidas 
nominales sujetas a las tolerancias.
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Aclaración de posiciones y placas de 
conexión, ver página 34.  
Tornillos de sujeción de válvula, ver 
página 35. Terminación superficial necesaria de 
la superficie de montaje de la válvula
Dimensiones: NG32  
(medidas en mm [inch])
 Nota
Las dimensiones son las medidas 
nominales sujetas a las tolerancias.
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1 Válvula principal
2 Válvula piloto tipo 4WE 6 … (hoja de datos 23178)
2.1  ▶ Válvula piloto tipo 4WE 6 D… (1 solenoide)  
para válvulas principales con símbolos C, D, K, Z 
  símbolos HC, HD, HK, HZ
 ▶ Válvula piloto tipo 4WE 6 JA… (1 solenoide "a")  
para válvulas principales con símbolos EA, FA, etc., 
retorno por resorte
 ▶ Válvula piloto tipo 4WE 6 MA… (1 solenoide "a")  
para válvulas principales con símbolos EA, FA, etc., 
retorno de pistón hidráulico  
2.2  ▶ Válvula piloto tipo 4WE 6 Y… (1 solenoide) para válvulas 
principales con símbolo Y 
 símbolo HY
 ▶ Válvula piloto tipo 4WE 6 JB… (1 solenoide "b")  
para válvulas principales con símbolos EB, FB, etc., 
retorno por resorte
 ▶ Válvula piloto tipo 4WE 6 MB… (1 solenoide "b")  
para válvulas principales con símbolos HEB, HFB, etc., 
retorno de pistón hidráulico
2.3  ▶ Válvula piloto tipo 4WE 6J… (2 solenoides)  
para válvulas principales con 3 posiciones de 
conmutación, centrada por resorte
 ▶ Válvula piloto tipo 4WE 6 M… (2 solenoides)  
para válvulas principales con 3 posiciones de 
conmutación, centrada por presión
3.1 Solenoide "a"
3.2 Solenoide "b"
4 Dispositivo de accionamiento auxiliar "N", opcional
 ▶ El dispositivo de accionamiento auxiliar es posible solo 
hasta una presión de tanque de aprox. 50 bar. Evitar 
daños en la perforación del dispositivo de accionamiento 
auxiliar. (Herramienta especial para accionamiento, 
pedido por separado, nro. de material R900024943). 
Cuando el dispositivo de accionamiento auxiliar está 
bloqueado, debe excluirse el accionamiento de los 
solenoides.
 ▶ Debe excluirse el accionamiento simultáneo de los 
solenoides.
5 Solenoide sin dispositivo de accionamiento auxiliar
6 Solenoide con dispositivo de accionamiento auxiliar
7 Altura de placa deflectora con accionamiento hidráulico 
(tipo WH…)
8 Ajuste del tiempo de conmutación (ancho de llave 6), 
opcional
9 Válvula reductora de presión, opcional
10.1 Superficie de montaje de la válvula mecanizada;  
posición de las conexiones según  
ISO 4401-05-05-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-D05
10.2 Superficie de montaje de la válvula mecanizada;  
posición de las conexiones según  
ISO 4401-07-07-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-D07
10.3 Superficie de montaje de la válvula mecanizada;  
posición de las conexiones según  
ISO 4401-08-08-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-D08
10.4 Superficie de montaje de la válvula mecanizada;  
posición de las conexiones según  
ISO 4401-10-09-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-D10
11 Placa de características de válvula piloto
12 Placa de características de válvula completa
13 Juntas anulares
14 Espacio necesario para retirar el conector
15 Válvulas de conmutación de 2 posiciones y posición final 
por resorte en válvula principal (símbolos A, C, D, K, Z)
16 Válvulas de conmutación de 2 posiciones y posición final 
por resorte en válvula principal (símbolos B, Y)
17 Válvulas de conmutación de 3 posiciones,  
centrada por resorte; 
válvulas de conmutación de 2 posiciones con posición final 
hidráulica en válvula principal
18 Válvula de conmutación de 3 posiciones centrada por 
presión
19 Espiga elástica
Placas de conexión (pedido por separado) con posición de las 
conexiones según ISO 4401, ver hoja de datos 45100.
Tornillos de sujeción de válvula, ver página 35.
Dimensiones
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Dimensiones
Tornillos de sujeción de válvula (pedido por separado)
 ▶ NG10: 
4 tornillos cilíndricos métricos 
ISO 4762 - M6 x 45 - 10.9-flZn-240h-L 
(coeficiente de rozamiento µtot = 0,09 … 0,14); 
torque de apriete MA = 12,5 Nm [9.2 ft-lbs] ±10 %,  
nro. de material R913000258 
 
4 tornillos cilíndricos UNC 
1/4-20 UNC x 1 3/4” ASTM-A574 
bajo consulta
 ▶ NG16: 
4 tornillos cilíndricos métricos 
ISO 4762 - M10 x 60 - 10.9-flZn-240h-L 
(coeficiente de rozamiento µtot = 0,09 … 0,14); 
torque de apriete MA = 58 Nm [42.8 ft-lbs] ±10 %,  
nro. de material R913000116 
 
2 tornillos cilíndricos métricos 
ISO 4762 - M6 x 60 - 10.9-flZn-240h-L 
(coeficiente de rozamientoµtot = 0,09 … 0,14); 
torque de apriete MA = 12,5 Nm [9.2 ft-lbs] ±10 %,  
nro. de material R913000115 
 
4 tornillos cilíndricos UNC 3/8-16 UNC x 2 1/4” ASTM-A574 
bajo consulta 
 
2 tornillos cilíndricos UNC 1/4-20 UNC x 2 1/4” ASTM-A574 
bajo consulta
 ▶ NG25: 
6 tornillos cilíndricos métricos 
ISO 4762 - M12 x 60 - 10.9-flZn-240h-L 
(coeficiente de rozamiento µtot = 0,09 … 0,14); 
torque de apriete MA = 130 Nm [95.9 ft-lbs] ±10 %,  
nro. de material R913000121 
 
6 tornillos cilíndricos UNC 1/2-13 UNC x 2 1/2” ASTM-A574 
bajo consulta 
 ▶ NG32: 
6 tornillos cilíndricos métricos 
ISO 4762 - M20 x 80 - 10.9-flZn-240h-L 
(coeficiente de rozamiento µtot = 0,09 … 0,14); 
torque de apriete MA = 430 Nm [317.2 ft-lbs] ±10 %,  
nro. de material R901035246 
 
6 tornillos cilíndricos UNC 3/4-10 UNC x 3 1/4” ASTM-A574 
bajo consulta
L4
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5
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Ajuste de carrera, posibilidades de montaje  
(medidas en mm [inch])
NG L4
10 6,5 [0.26]
16 10 [0.39]
25 ("W.H 22") 9,5 [0.37]
25 ("W.H 25") 12,5 [0.49]
32 15 [0.59]
El ajuste de carrera limita la carrera de la corredera de 
mando (1). Al desatornillar la contratuerca (2) y girar a la 
derecha el husillo de ajuste (3), la carrera de la corredera 
de mando se acorta. En este caso, la cámara de mando (4) 
debe estar sin presión. 
5 Rango de regulación
 ▶ NG10: 
1 rotación = 1 mm [0.0394 inch] de carrera de ajuste
 ▶ NG16 y 32:  
1 rotación = 1,5 mm [0.0591 inch] de carrera de ajuste
Posibilidades de 
montaje Datos para el pedido NG
Válvula de conmutación de 3 posiciones  1)
centrada por resorte centrada por presión
L1 L2 L3 L1 L2 L3
Ajuste de carrera en 
los lados de válvula  
A y B
10
10 90 [3.54] 144 [5.67] 234 [9.21]
16 100 [3.94] 200 [7.87] 300 [11.81]
25 2) 96 [3.77] 241 [9.49] 337 [13.27]
25 3) 123 [4.84] 276 [10.87] 399 [15.71]
32 133 [5.24] 344 [13.54] 477 [18.78]
Ajuste de carrera en 
el lado de válvula A
11
10 90 [3.54] 106 [4.17] 196 [7.72]
16 100 [3.94] 156 [6.14] 256 [10.08]
25 2) 96 [3.77] 193 [7.60] 289 [11.38]
25 3) 123 [4.84] 225 [8.86] 348 [13.70]
32 133 [5.24] 287 [11.30] 420 [16.54]
Ajuste de carrera en 
el lado de válvula B 12
10 52 [2.05] 144 [5.67] 196 [7.72] – – –
16 56 [2.20] 200 [7.87] 256 [10.08] 81 [3.19] 200 [7.87] 281 [11.06]
25 2) 48 [1.89] 241 [9.49] 289 [11.38] – – –
25 3) 72 [2.83] 276 [10.87] 348 [13.70] 107 [4.21] 276 [10.87] 283 [11.14]
32 76 [2.99] 344 [13.54] 420 [16.54] 120 [4.72] 344 [13.54] 464 [18.27] 
Para más medidas, ver 
abajo y página 37.
Limitador de carrera en lado A Limitador de carrera en lado B
a
BA
L3
L1 L2
L3
L2
X A B
a
B
b
A A B
L3
L3
L2L1
L1
b a
X A B
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Ajuste de carrera, posibilidades de montaje  
(medidas en mm [inch])
1) Con el símbolo A solo se permite la versión "11", con el símbolo B 
solo la versión "12". 
2) Versión "W.H 22".
3) Versión "W.H 25".
Posibilidades de 
montaje
Datos para el 
pedido NG
Válvula de conmutación de 2 posiciones
Posición final por resorte Posición final hidráulica
A, C, D, K, Z B, Y HC, HD, HK, HZ, HY
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
Ajuste de carrera en 
los lados de válvula  
A y B
10
10 90 [3.54]
144 
[5.67]
234 
[9.21]
90 
[3.54]
144 
[5.67]
234 
[9.21]
90 
[3.54]
144 
[5.67]
234 
[9.21]
16 – – – – – – 100 [3.94]
200 
[7.87]
300 
[11.81]
25 2) 96 [3.78]
241 
[9.49]
337 
[13.27]
96 
[3.78]
241 
[9.49]
337 
[13.27]
96 
[3.78]
241 
[9.49]
337 
[13.27]
25 3) – – – – – – 123 [4.84]
276 
[10.87]
399 
[15.71]
32 – – – – – – 133 [5.24]
344 
[13.54]
477 
[18.78]
Ajuste de carrera en 
el lado de válvula A
11
10 90 [3.54]
106 
[4.17]
196 
[7.72] – – –
90 
[3.54]
106 
[4.17]
196 
[7.72]
16 100 [3.94]
180 
[7.09]
280 
[11.02] – – –
100 
[3.94]
156 
[6.14]
256 
[10.08]
25 2) 96 [3.78]
193 
[7.60]
289 
[11.38]
96 
[3.78]
193 
[7.60]
289 
[11.38]
96 
[3.78]
193 
[7.60]
289 
[11.38]
25 3) 123 [4.84]
253 
[9.96]
376 
[14.8] – – –
123 
[4.84]
225 
[8.86]
348 
[13.70]
32 133 [5.24]
316 
[12.44]
449 
[17.68] – – –
133 
[5.24]
287 
[11.30]
420 
[16.53]
Ajuste de carrera en 
el lado de válvula B 12
10 52 [2.05]
144 
[5.67]
196 
[7.72]
52 
[2.05]
144 
[5.67]
196 
[7.72]
52 
[2.05]
144 
[5.67]
196 
[7.72]
16 – – – 80 [3.15]
200 
[7.87]
280 
[11.02]
56 
[2.21]
200 
[7.87]
256 
[10.08]
25 2) 48 [1.89]
241 
[9.49]
289 
[11.38]
48 
[1.89]
241 
[9.49]
289 
[11.38]
48 
[1.89]
241 
[9.49]
289 
[11.38]
25 3) – – – 100 [3.94]
276 
[10.87]
376 
[14.80]
72 
[2.84]
276 
[10.87]
348 
[13.70]
32 – – – 105 [4.13]
344 
[13.54]
449 
[17.68]
76 
[2.99]
344 
[13.54]
420 
[16.53]
 Nota
Las dimensiones son las medidas nominales sujetas a las 
tolerancias.
3
4
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Ajuste del tiempo de conmutación
Válvula reductora de presión "D3"
Para poder influir sobre el tiempo de conmutación de la 
válvula principal (1), se debe utilizar una válvula 
estranguladora-antirretorno gemela (2) (tipo Z2FS 6; hoja 
de datos 27506).
Reforma de alimentación (3) en regulación en descarga (4)
Desmontar la válvula piloto (5), dejar la placa (6) para 
alojar las juntas anulares, girar el ajuste del tiempo de 
conmutación (2) alrededor de su eje longitudinal y volver a 
colocar, montar la válvula piloto (5).
 Nota
La reforma solo debe ser realizada por personal 
capacitado autorizado o en fábrica.
Tipo WEH 10 ..4X/…S 
Tipo WEH 10 ..4X/…S2
Si hay una presión de mando por encima de los 
250 bar [3626 psi] (en las versiones "WEH 22...": 210  bar 
[3046 psi]) y en la versión "H-", debe utilizarse una válvula 
reductora de presión (8).
La presión secundaria se mantiene constante a 
45 bar [652 psi].
 Nota
 ▶ Si se utiliza una válvula reductora de presión "D3" 
(8), se debe instalar un estrangulador insertable 
"B10" en el canal P de la válvula piloto.
 ▶ La reforma solo debe ser realizada por personal 
capacitado autorizado o en fábrica.
Tipo WEH 10 ..4X/…/..D3
9.2
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Caudal en l/min [US gpm] →
Curva característica ∆p–qV (medida con HLP46, ϑaceite = 40 °C ± 5 °C [104 °F ±9 °F])
1 NG16
2 NG25 ("W.H 25")
3 NG25 ("W.H 22")
4 NG32
En las válvulas con circulación sin presión y alimentación 
del aceite de mando interna, es necesario montar una 
válvula precompresora (9) en el canal P de la válvula 
principal para la generación de la presión de mando 
mínima.
Tamaño nominal Número de material P4,5
Pos. 9.2 Pos. 9.1
16 R961009417 (hasta serie 71) R961009415 (a partir de serie 72)
25 ("W.H 22") R961009609 (hasta serie 76) –
25 ("W.H 25") R961009416 (hasta serie 67) R961009166 (a partir de serie 68)
32 R961009610 (hasta serie 63) –
Válvula precompresora (no para NG10)
9.1 Válvula precompresora
9.2 Válvula precompresora
10 Válvula principal
11 Placa de conexión
La diferencia de presión de la válvula precompresora debe 
sumarse junto a la diferencia de presión de la válvula 
principal (ver curvas características) a un valor total.
La presión de apertura es de aprox. 4,5 bar [65 psi].
 Nota
Para ver la clase de serie, ver código de pedido en la 
placa de características.
Bosch Rexroth AG, RS 24751, edición: 2016-06
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Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0 
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de
© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes 
de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas 
tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta 
composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no 
liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en 
cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de 
desgaste y envejecimiento.
Indicaciones de proyecto
Se debe respetar la Directiva relativa a las máquinas 
2006/42/CE.
Tenga en cuenta también la hoja de datos 08012 con 
indicaciones sobre los valores MTTFd, así como cargas por 
choque y vibración.
Más información
 ▶ Válvula direccional de corredera Hoja de datos 23178
 ▶ Placas de conexión Hoja de datos 45100
 ▶ Interruptor de posición inductivo y sensores de proximidad (sin contacto) Hoja de datos 24830
 ▶ Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral Hoja de datos 90220
 ▶ Fluidos hidráulicos compatibles con el medio ambiente Hoja de datos 90221
 ▶ Fluidos hidráulicos difícilmente inflamables, libres de agua Hoja de datos 90222
 ▶ Fluidos hidráulicos difícilmente inflamables, acuosos (HFAE, HFAS, HFB, HFC) Hoja de datos 90223
 ▶ Valores característicos de confiabilidad según EN ISO 13849 Hoja de datos 08012
 ▶ Tornillos cilíndricos métricos/UNC Hoja de datos 08936
 ▶ Válvulas hidráulicas para aplicaciones industriales Instrucciones de servicio 
07600-B
 ▶ Información general del producto para productos hidráulicos Hoja de datos 07008
 ▶ Montaje, puesta en marcha, mantenimiento de válvulas industriales Hoja de datos 07300
 ▶ Válvulas direccionales de corredera y de asiento con accionamiento eléctrico y  
conexión enchufable M12x1
Hoja de datos 08010
 ▶ Utilización de componentes hidráulicos no eléctricos en atmósferas explosivas 
(ATEX)
Hoja de datos 07011
 ▶ Selección de filtros www.boschrexroth.com/filter
 ▶ Información sobre repuestos suministrables www.boschrexroth.com/spc
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4 WIKA operating instructions models 73, 74, 75
1. General information
 ■ The gas-actuated thermometers described in these operating 
instructions have been manufactured using state-of-the-art 
technology. All components are subject to stringent quality and 
environmental criteria during production. Our management 
systems are certified to ISO 9001 and ISO 14001.
 ■ These operating instructions contain important information on 
handling the gas-actuated thermometer. Occupational safely 
requires that all safety instructions and work instructions are 
observed.
 ■ Observe the local accident prevention regulations and general 
safety regulations in effect for the gas-actuated thermometer's 
range of use.
 ■ The operating instructions are part of the instrument and must be 
kept in the immediate vicinity of the gas-actuated thermometer and 
be readily accessible to skilled personnel at any time.
 ■ Skilled personnel must have carefully read and understood the 
operating instructions prior to beginning any work.
 ■ The manufacturers liability is void in the case of any damage 
caused by using the product contrary to its intended use, 
non-compliance with these operating instructions, assignment 
of insufficiently qualified skilled personnel or unauthorised 
modifications to the gas-actuated thermometer.
 ■ The general terms and conditions contained in the sales 
documentation shall apply.
 ■ Subject to technical modifications.
 ■ Further information:
- Internet address: www.wika.de / www.wika.com
- Relevant data sheet: TM 73.01, TM 74.01, TM 75.01
1. General information
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WIKA operating instructions models 73, 74, 75 5
Explanation of symbols
WARNING!
... indicates a potentially dangerous situation which can 
result in serious injury or death if not avoided.
CAUTION!
... indicates a potentially dangerous situation which can 
result in light injuries or damage to the equipment or the 
environment if not avoided.
Information
… points out useful tips, recommendations and 
information for efficient and trouble-free operation.
WARNING!
... indicates a potentially dangerous situation which can 
result in burns caused by hot surfaces or liquids if not 
avoided.
1. General information
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6 WIKA operating instructions models 73, 74, 75
2. Safety
WARNING!
Before installation, commissioning and operation, ensure 
that the appropriate gas-actuated thermometer has 
been selected in terms of measuring range, design and 
specific measuring conditions. The compatibility of the 
wetted parts of the process connection (thermowell, 
thermowell stem) with the medium must be tested.
Non-observance can result in serious injury and/or 
damage to the equipment.
Further important safety instructions can be found in the 
individual chapters of these operating instructions.
2.1 Intended use
These gas-actuated thermometers are mainly used in the process 
industry for monitoring the process temperature.
The gas-actuated thermometer has been designed and built solely for 
the intended use described here and may only be used accordingly.
The technical specifications contained in these operating 
instructions must be observed. Improper handling or operation of 
the gas-actuated thermometer outside of its technical specifications 
requires the instrument to be taken out of service immediately and 
inspected by an authorised WIKA service engineer.
The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on 
operation contrary to the intended use.
2. Safety
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WIKA operating instructions models 73, 74, 75 7
2.2 Qualification of personnel
WARNING!
Risk of injury if qualification is insufficient!
Improper handling can result in considerable injury and 
damage to equipment.
 ■ The activities described in these operating instructions 
may only be carried out by skilled personnel who have 
the qualifications described below.
 ■ Keep unqualified personnel away from hazardous 
areas.
Skilled personnel
Skilled personnel are understood to be personnel who, based on 
their technical training, knowledge of measurement and control 
technology and on their experience and knowledge of country-
specific regulations, current standards and directives, are capable 
of carrying out the work described and of independently recognising 
potential hazards.
2.3 Special hazards
WARNING!
Residual media in dismounted instruments can result in 
a risk to personnel, the environment and equipment. Take 
sufficient precautionary measures.
2. Safety
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8 WIKA operating instructions models 73, 74, 75
3. Specifications / 4. Design and function
3. Specifications
Specifications 73 74 75
Measuring element Gas-pressure inert gas filling, physiologically 
safe
Nominal size 100, 160, 144 x 144 100
Instrument version
 ■ Model A7x
 ■ Model R7x
 ■ Model S7x
 ■ Model F7x
Back mount (axial)
Lower mount (radial) 
Back mount, adjustable stem and dial
Instruments with capillaries
Permissible ambient 
temperature
-40 ... +60 °C 0 ... 60 °C
Working pressure
 ■ Continuous load (1 year)
 ■ short term (max. 24 h)
Measuring range (EN 13190)
Scale range (EN 13190)
Case, ring Stainless steel
Sheath, process 
connection
Stainless steel 
1.4571
Stainless 
steel 1.4435
Stainless 
steel 1.4571
Ingress protection
per EN/IEC 60529
IP 65 
IP 66 (liquid-filled)
IP 66
For further specifications see WIKA data sheet TM 73.01, TM 74.01 
or TM 75.01 and order documentation.
4. Design and function
4.1 Description
The gas-actuated thermometer consists of a stem, capillary and 
Bourdon tube in the casing. These parts are combined to form a 
single unit. The entire measuring system is filled with an inert gas 
under pressure.
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A change in temperature will cause a change in internal pressure 
in the stem. The pressure deforms the measuring spring and the 
deflection is transferred to the pointer via a dial movement.
Fluctuations in ambient temperature affecting the casing can be 
neglected, as a bimetal compensation element is fitted between the 
dial movement and the measuring spring.
Scale ranges with accuracy class 1 per EN 13190 
from -200 ... +700 °C
4.2 Scope of delivery
Cross-check the scope of delivery with the delivery note.
5. Transport, packaging and storage
5.1 Transport
Check instrument for any damage that may have been caused during 
transportation. Obvious damage must be reported immediately.
5.2 Packaging
Do not remove packaging until just before mounting.
Keep the packaging as it will provide optimum protection during 
transport (e.g. change in installation site, sending for repair).
5.3 Storage
Permissible conditions at the place of storage:
Storage temperature: -50 ... +70 °C without liquid damping
-40 ... +70 °C with liquid damping
Avoid exposure to the following factors:
 ■ Direct sunlight or proximity to hot objects
 ■ Mechanical vibration, mechanical shock (putting it down hard)
 ■ Soot, vapour, dust and corrosive gases
 ■ Potentially explosive environments, flammable atmospheres
4. Design and function / 5. Transport ...
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10 WIKA operating instructions models 73, 74, 75
Store the instrument in its original packaging in a location that fulfils 
the conditions listed above. If the original packaging is not available, 
pack and store the thermometer as described below:
1. Wrap the thermometer in an antistatic plastic film.
2. Place the thermometer, along with shock-absorbent material, in the 
packaging.
3. If stored for a prolonged period of time (more than 30 days), place a 
bag containing a desiccant inside the packaging.
WARNING!
Before storing the instrument (following operation), 
remove any residual media. This is of particular 
importance if the medium is hazardous to health, e.g. 
caustic, toxic, carcinogenic, radioactive, etc.
The use of liquid damping is always recommended for 
temperatures near the dew point (±1 °C around 0 °C).
6. Commissioning, operation
When screwing the instruments in, the force required to do this must 
not be applied through the casing, but only through the spanner flats 
provided for this purpose and using a suitable tool.
Installation with 
spanner
5. Transport ... / 6. Commissioning, operation
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WIKA operating instructions models 73, 74, 75 11
 ■ If possible, the entire length of the stem should be exposed to the 
temperature being measured. However, at least the length of the 
active part that corresponds to the length of the gas expansion 
vessel (active length).
 ■ In pipelines or other measuring points, the temperature probe must 
be angled as far towards the flow as possible.
 ■ Errors in thermal conduction occur if the area where the 
temperature is to be measured is so small, that the mass of the 
temperature probe acts as thermal capacity. Errors in thermal 
conduction may also occur if the immersion depth is insufficient, if 
the mounting fittings are connected to a good thermal conductor 
(metal plate or similar) and there is a considerable difference 
in temperature between the measuring and mounting element 
temperatures.
 ■ Mount the dial casing free from vibration. If necessary, it is possible 
to isolate the instrument from the mounting point by installing 
a flexible connection line between the measuring point and the 
thermometer and mounting the instrument on a suitable bracket.
If this is not possible, the following limit values must not be exceeded:
Frequency range < 150 Hz
Acceleration < 0.5 g (5 m/s2)
After mounting, set the compensating valve (if 
available) from CLOSE to OPEN.
6. Commissioning, operation
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12 WIKA operating instructions models 73, 74, 75
The liquid filling must be checked on a regular basis.
The liquid level must not drop below 75 % of the gauge diameter.
Heavy shocks, oscillations and vibrations lead to imprecise values, 
increased wear in the transmission mechanism, and fractures on 
welded or soldered joints.
When mounting a gas-actuated dial indicating thermometer that can 
be rotated and swivelled, specific instructions must be followed. In 
order to set the indicator to the desired position, the following steps 
must be taken:
1. The lock nut or union nut must be loosened at the process 
connection.
2. The hexagon bolts and slotted screws at the swivel joint must be 
loosened.
3. Position the indicator as required, tighten the hexagon bolts and 
slotted screws, and finally tighten the lock nut or union nut firmly.
When using thermowells, they must be filled with a thermal contact 
medium in order to reduce the heat transfer resistance between the 
outer wall of the sensor and the inner wall of the thermowell. The 
working temperature of the thermal compound is -40 ... +200 °C. 
WARNING!
Do not fill hot thermowells. There is a risk of the oil 
spraying out!
loosening
Make sure to loosen the screws 
on the opposite side as well!
6. Commissioning, operation
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CAUTION!
When using thermowells, please 
ensure that the stem does not 
touch the bottom of the thermowell 
since, due to the different 
expansion coefficients of the 
materials, the stem may become 
buckled at the bottom of the 
thermowell.
(Formula for the calculation of the 
stem length l1 see the respective 
thermowell data sheet)
Thermowell
Stem
required safety 
clearance
7. Maintenance and cleaning
7.1 Maintenance
These gas-actuated thermometers are maintenance-free! 
The indicator should be checked once or twice every year. For this 
the instrument must be disconnected from the process and checked 
using a temperature calibrator.
Repairs must only be carried out by the manufacturer.
7.2 Cleaning
CAUTION!
 ■ Clean the thermometer with a moist cloth.
 ■ Wash or clean the disconnected thermometer before 
returning it in order to protect personnel and the 
environment from exposure to residual media.
6. Commissioning ... / 7. Maintenance and ...
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 ■ Residual media in dismounted instruments can result 
in a risk to personnel, the environment and equipment. 
Take sufficient precautionary measures.
For information on returning the instrument see chapter 
8.2 “Returns”.
8. Dismounting, return and disposal
WARNING!
Residual media in dismounted instruments can result in 
a risk to personnel, the environment and equipment. Take 
sufficient precautionary measures.
8.1 Dismounting
WARNING!
Risk of burns!
Let the instrument cool down sufficiently before 
dismounting! During dismounting there is a risk of 
dangerously hot pressure media escaping.
8.2 Returns
WARNING!
Absolutely observe the following when shipping 
the instrument: All instruments delivered to WIKA must 
be free from any kind of hazardous substances (acids, 
bases, solutions, etc.).
When returning the instrument, use the original packaging or a 
suitable transport package.
7. Maintenance, cleaning / 8. Dismounting ...
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To avoid damage:
1. Wrap the instrument in an antistatic plastic film.
2. Place the instrument, along with the shock-absorbing material, in 
the packaging. Place shock-absorbent material evenly on all sides 
of the shipping box.
3. If possible, place a bag, containing a desiccant inside the 
packaging.
4. Label the shipment as transport of a highly sensitive measuring 
instrument.
Information on returns can be found under the heading 
“Service” on our local website.
8.3 Disposal
Incorrect disposal may endanger the environment.
Dispose of instrument components and packaging materials in an 
environmentally compatible way and in accordance with the country-
specific waste disposal regulations.
8. Dismounting, return and disposal
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1. Allgemeines
 ■ Die in der Betriebsanleitung beschriebenen Gasdruck-Thermo-
meter werden nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt. 
Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen 
Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind 
nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
 ■ Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit 
dem Gasdruck-Thermometer. Voraussetzung für sicheres Arbeiten 
ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und 
Handlungsanweisungen.
 ■ Die für den Einsatzbereich des Gasdruck-Thermometers gelten-
den örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen 
Sicherheitsbestimmungen einhalten.
 ■ Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmit-
telbarer Nähe des Gasdruck-Thermometers für das Fachpersonal 
jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.
 ■ Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller 
Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
 ■ Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestim-
mungswidrige Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsan-
leitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie 
eigenmächtiger Veränderung am Gasdruck-Thermometer.
 ■ Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufs-
unterlagen.
 ■ Technische Änderungen vorbehalten.
 ■ Weitere Informationen:
- Internet-Adresse: www.wika.de / www.wika.com
- zugehöriges Datenblatt: TM 73.01, TM 74.01, TM 75.01
1. Allgemeines
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Symbolerklärung
WARNUNG!
… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation 
hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen 
kann, wenn sie nicht gemieden wird.
VORSICHT!
… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation 
hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. 
Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht 
gemieden wird.
Information
… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Infor-
mationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb 
hervor.
WARNUNG!
… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation 
hin, die durch heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten zu 
Verbrennungen führen kann, wenn sie nicht gemieden 
wird.
1. Allgemeines
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2. Sicherheit
WARNUNG!
Vor Montage, Inbetriebnahme und Betrieb sicherstellen, 
dass das richtige Gasdruck-Thermometer hinsichtlich 
Messbereich, Ausführung und spezifischen Messbe-
dingungen ausgewählt wurde. Die Verträglichkeit der 
messstoffberührten Bauteile des Prozessanschlusses 
(Schutzrohr, Tauchrohr etc.) muss mit dem Messstoff 
geprüft werden.
Bei Nichtbeachten können schwere Körperverletzungen 
und/oder Sachschäden auftreten.
Weitere wichtige Sicherheitshinweise befinden sich in 
den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung.
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Gasdruck-Thermometer werden hauptsächlich in der Prozess-
industrie eingesetzt, um die Temperatur des Prozesses zu überwa-
chen.
Das Gasdruck-Thermometer ist ausschließlich für den hier beschrie-
benen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und 
konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.
Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind 
einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben 
des Gasdruck-Thermometers außerhalb der technischen Spezifika-
tionen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen 
autorisierten WIKA-Servicemitarbeiter erforderlich.
Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer 
Verwendung sind ausgeschlossen.
2. Sicherheit
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2.2 Personalqualifikation
WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!
Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- 
und Sachschäden führen.
 ■ Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätig-
keiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschrie-
bener Qualifikation durchführen lassen.
 ■ Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen 
fernhalten.
Fachpersonal
Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner 
Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrun-
gen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden 
Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten 
auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.
2.3 Besondere Gefahren
WARNUNG!
Messstoffreste in ausgebauten Geräten können zur 
Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung 
führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
2. Sicherheit
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3. Technische Daten
Technische Daten 73 74 75
Messelement Gasdruck-Inertgasfüllung, physiologisch 
unbedenklich
Nenngröße 100, 160, 144 x 144 100
Geräteausführung
 ■ Typ A7x
 ■ Typ R7x
 ■ Typ S7x
 ■ Typ F7x
Anschlusslage rückseitig (axial)
Anschlusslage unten (radial) 
Anschlusslage rückseitig, dreh- und schwenkbar
Geräte mit Fernleitung
Zulässige Umgebungs-
temperatur
-40 ... +60 °C 0 ... 60 °C
Verwendungsbereich
 ■ Dauerbelastung (1 Jahr)
 ■ kurzzeitig (max. 24 h)
Messbereich (EN 13190)
Anzeigebereich (EN 13190)
Gehäuse, Ring CrNi-Stahl
Tauchschaft, Prozess-
anschluss
CrNi-Stahl 1.4571 CrNi-Stahl 
1.4435
CrNi-Stahl 
1.4571
Schutzart
nach EN/IEC 60529
IP 65 
IP 66 (flüssigkeits-
gefüllt)
IP 66
Weitere technische Daten siehe WIKA Datenblatt TM 73.01, 
TM 74.01 oder TM 75.01 und Bestellunterlagen.
4. Aufbau und Funktion
4.1 Beschreibung
Das Gasdruck-Thermometer besteht aus Tauchschaft, Kapillarleitung 
und Rohrfeder im Gehäuse. Diese Teile sind zu einer Einheit verbun-
den. Das komplette Messsystem ist unter Druck mit einem inerten 
Gas gefüllt.
3. Technische Daten / 4. Aufbau und Funktion
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Eine Temperaturänderung bewirkt im Tauchschaft eine Veränderung 
des Innendruckes. Der Druck verformt die Messfeder, deren Auslen-
kung über ein Zeigerwerk auf den Zeiger übertragen wird.
Schwankungen der Umgebungstemperatur auf das Gehäuse können 
vernachlässigt werden, da zwischen dem Zeigerwerk und der 
Messfeder ein Bimetallelement zur Kompensation eingebaut ist.
Anzeigebereiche bei Genauigkeitsklasse 1 nach EN 13190 
von -200 ... +700 °C
4.2 Lieferumfang
Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.
5. Transport, Verpackung und Lagerung
5.1 Transport
Gerät auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.
Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.
5.2 Verpackung
Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen.
Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport 
einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursen-
dung).
5.3 Lagerung
Zulässige Bedingungen am Lagerort:
Lagertemperatur: -50 ... +70 °C ohne Flüssigkeitsdämpfung
-40 ... +70 °C bei Flüssigkeitsdämpfung
Folgende Einflüsse vermeiden:
 ■ Direktes Sonnenlicht oder Nähe zu heißen Gegenständen
 ■ Mechanische Vibration, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
 ■ Ruß, Dampf, Staub und korrosive Gase
 ■ Explosionsgefährdete Umgebung, entzündliche Atmosphären
4. Aufbau und Funktion / 5. Transport ...
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Das Gerät in der Originalverpackung an einem Ort, der die oben 
gelisteten Bedingungen erfüllt, lagern. Wenn die Originalverpackung 
nicht vorhanden ist, dann das Thermometer wie folgt verpacken und 
lagern:
1. Das Thermometer in eine antistatische Plastikfolie einhüllen.
2. Das Thermometer mit dem Dämmmaterial in der Verpackung 
platzieren.
3. Bei längerer Einlagerung (mehr als 30 Tage) einen Beutel mit Trock-
nungsmittel der Verpackung beilegen.
WARNUNG!
Vor der Einlagerung des Gerätes (nach Betrieb) alle 
anhaftenden Messstoffreste entfernen. Dies ist besonders 
wichtig, wenn der Messstoff gesundheitsgefährdend ist, 
wie z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv, usw.
Empfohlen wird bei Temperaturen um den Taupunkt (±1 °C 
um 0 °C) immer die Verwendung einer Flüssigkeitsdämp-
fung.
6. Inbetriebnahme, Betrieb
Beim Einschrauben der Geräte darf die dazu erforderliche Kraft nicht 
über das Gehäuse aufgebracht werden, sondern mit geeignetem 
Werkzeug nur über die dafür vorgesehenen Schlüsselflächen.
Montage mit 
Gabelschlüssel
5. Transport ... / 6. Inbetriebnahme, Betrieb
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 ■ Der Tauchschaft soll möglichst mit seiner ganzen Länge der zu 
messenden Temperatur ausgesetzt sein. Mindestens aber die 
Länge des aktiven Teils, welche der Länge des Gasausdehnungs-
gefäßes entspricht (aktive Länge).
 ■ Der Temperaturfühler muss in Rohrleitungen oder sonstigen 
Messstellen der Strömungsrichtung möglichst schräg entgegenge-
richtet stehen.
 ■ Wärmeableitfehler entstehen, wenn der Messraum, dessen 
Temperatur angezeigt werden soll, sehr klein ist, so dass sich die 
Masse des Temperaturfühlers als Wärmekapazität bemerkbar 
macht. Wärmeableitfehler können auch bei nicht genügender 
Einbautiefe entstehen, wenn die Befestigungsarmatur an einem 
guten Wärmeleiter (Metallplatten oder dergleichen) befestigt ist 
und ein erheblicher Temperaturunterschied zwischen der Mess- 
und der Befestigungselement-Temperatur besteht.
 ■ Das Anzeigegehäuse muss erschütterungsfrei montiert werden. 
Gegebenenfalls kann z. B. durch eine flexible Verbindungsleitung 
von der Messstelle zum Thermometer und die Befestigung über 
eine Messgerätehalterung eine Entkopplung vom Einbauort 
erreicht werden.
Falls dies nicht möglich ist, dürfen folgende Grenzwerte nicht 
überschritten werden:
Frequenzbereich < 150 Hz
Beschleunigung < 0,5 g (5 m/s2)
Belüftungsventil (falls vorhanden) nach der 
Montage von CLOSE auf OPEN stellen.
6. Inbetriebnahme, Betrieb
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Die Flüssigkeitsfüllung ist regelmäßig zu überprüfen.
Der Flüssigkeitsspiegel darf nicht unter 75 % des Gerätedurchmessers 
fallen.
Starke Erschütterungen, Schwingungen und Vibrationen führen zu 
Anzeigeunsicherheiten, erhöhtem Verschleiß im Übersetzungswerk 
bzw. Bruch an den Schweiß- oder Lötstellen.
Bei der Montage eines dreh- und schwenkbaren Gasdruck-Thermo-
meters sind besondere Vorschriften zu beachten. Um die Anzeige 
in die gewünschte Position zu bringen, müssen folgende Schritte 
eingehalten werden:
1. Die Konter- oder Überwurfmutter muss am Prozessanschluss 
gelöst sein.
2. Sechskant- und Schlitzschrauben müssen am Schwenkgelenk 
gelöst sein.
3. Anzeige positionieren, Sechskant- und Schlitzschrauben anziehen 
und schließlich die Konter- oder Überwurfmutter fest anziehen.
Bei Verwendung von Schutzrohren ist möglichst durch Einfüllen eines 
Wärmekontaktmittels der Wärmeübertragungswiderstand zwischen 
Fühleraußenwand und Schutzrohrinnenwand zu reduzieren. Die 
Arbeitstemperatur der Wärmeleitpaste beträgt -40 ... +200 °C. 
WARNUNG!
Nicht in heiße Schutzrohre einfüllen. Gefahr durch 
herausspritzendes Öl!
lösen
Unbedingt auch die auf der 
gegenüberliegenden Seite 
liegenden Schrauben lösen!
6. Inbetriebnahme, Betrieb
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VORSICHT!
Bei der Verwendung von Schutz-
rohren beachten, dass der 
Tauchschaft nicht den Boden des 
Schutzrohres berührt, da durch die 
unterschiedlichen Ausdehnungs-
koeffizienten der Materialen sich 
der Tauchschaft am Boden des 
Schutzrohres verbiegen könnte.
(Formeln zur Berechnung der 
Tauchschaftlänge l1 siehe entspre-
chendes Schutzrohr-Datenblatt)
7. Wartung und Reinigung
7.1 Wartung
Diese Gasdruck-Thermometer sind wartungsfrei!
Eine Überprüfung der Anzeige sollte etwa 1 bis 2 mal pro Jahr 
erfolgen. Dazu ist das Gerät vom Prozess zu trennen und mit einem 
Temperaturkalibrator zu kontrollieren.
Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.
7.2 Reinigung
VORSICHT!
 ■ Das Thermometer mit einem feuchten Tuch reinigen.
 ■ Ausgebautes Thermometer vor der Rücksendung 
spülen bzw. säubern, um Personen und Umwelt vor 
Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu 
schützen.
6. Inbetriebnahme, Betrieb / 7. Wartung ...
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 ■ Messstoffreste in ausgebauten Geräten können zur 
Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung 
führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
Hinweise zur Rücksendung des Gerätes siehe Kapitel 
8.2 „Rücksendung“.
8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung
WARNUNG!
Messstoffreste in ausgebauten Geräten können zur 
Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung 
führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
8.1 Demontage
WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!
Vor dem Ausbau das Gerät ausreichend abkühlen 
lassen! Beim Ausbau besteht Gefahr durch austretende, 
gefährlich heiße Messstoffe.
8.2 Rücksendung
WARNUNG!
Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:
Alle an WIKA gelieferten Geräte müssen frei von Gefahr-
stoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein.
Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine 
geeignete Transportverpackung verwenden.
7. Wartung, Reinigung / 8. Demontage ...
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Um Schäden zu vermeiden:
1. Das Gerät in eine antistatische Plastikfolie einhüllen.
2. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren.
Zu allen Seiten der Transportverpackung gleichmäßig dämmen.
3. Wenn möglich einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung 
beifügen.
4. Sendung als Transport eines hochempfindlichen Messgerätes 
kennzeichnen.
Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik 
„Service“ auf unserer lokalen Internetseite.
8.3 Entsorgung
Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.
Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den 
landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften 
umweltgerecht entsorgen.
8. Demontage, Rücksendung, Entsorgung
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1. Généralités
 ■ Le thermomètre à dilatation de gaz décrit dans le mode d'emploi 
est fabriqué selon les dernières technologies en vigueur. 
Tous les composants sont soumis à des critères de qualité et 
d'environnement stricts durant la fabrication. Nos systèmes de 
gestion sont certifiés selon ISO 9001 et ISO 14001.
 ■ Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant 
l'utilisation du thermomètre à dilatation de gaz. Il est possible de 
travailler en toute sécurité avec ce produit en respectant toutes les 
consignes de sécurité et d'utilisation.
 ■ Respecter les prescriptions locales de prévention contre les 
accidents et les prescriptions générales de sécurité en vigueur 
pour le domaine d'application du thermomètre à dilatation de gaz.
 ■ Le mode d'emploi fait partie de l'appareil et doit être conservé 
à proximité immédiate du thermomètre à dilatation de gaz et 
accessible à tout moment pour le personnel qualifié.
 ■ Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, 
avoir lu soigneusement et compris le mode d'emploi.
 ■ La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de 
dommages provoqués par une utilisation non conforme à l'usage 
prévu, de non respect de ce mode d'emploi, d'utilisation de 
personnel peu qualifié de même qu'en cas de modifications du 
thermomètre à dilatation de gaz effectuées par l'utilisateur.
 ■ Les conditions générales de vente mentionnées dans les 
documents de vente s'appliquent.
 ■ Sous réserve de modifications techniques.
 ■ Pour obtenir d'autres informations :
- Consulter notre site Internet : www.wika.de / www.wika.com
- Fiche technique correspondante : TM 73.01, TM 74.01, TM 75.01
1. Généralités
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Explication des symboles
AVERTISSEMENT !
… indique une situation présentant des risques 
susceptibles de provoquer la mort ou des blessures 
graves si elle n'est pas évitée.
ATTENTION !
… indique une situation potentiellement dangereuse et 
susceptible de provoquer de légères blessures ou des 
dommages matériels et pour l'environnement si elle n'est 
pas évitée.
Information
… met en exergue les conseils et recommandations 
utiles de même que les informations permettant d'assurer 
un fonctionnement efficace et normal.
AVERTISSEMENT !
… indique une situation présentant des risques 
susceptibles de provoquer des brûlures dues à des 
surfaces ou liquides chauds si elle n'est pas évitée.
1. Généralités
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2. Sécurité
AVERTISSEMENT !
Avant le montage, la mise en service et le 
fonctionnement, s'assurer que le thermomètre à dilatation 
de gaz a été choisi de façon adéquate, en ce qui 
concerne la plage de mesure, la version et les conditions 
de mesure spécifiques. Vérifier si les composants du 
raccord process en contact avec le fluide (doigt de gant, 
tube plongeur etc.) sont compatibles avec le fluide de 
mesure.
Un non respect de cette consigne peut entraîner des 
blessures corporelles graves et/ou des dégâts matériels.
Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans les 
sections individuelles du présent mode d'emploi.
2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu
Les thermomètres à dilatation de gaz sont principalement utilisés 
dans l'industrie du process pour surveiller la température.
Le thermomètre à dilatation de gaz est conçu et construit 
exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici 
et ne doit être utilisé qu'en conséquence.
Les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d'emploi 
doivent être respectées. En cas d'utilisation inadéquate ou de 
fonctionnement du thermomètre à dilatation de gaz en dehors 
des spécifications techniques, un arrêt et contrôle doivent être 
immédiatement effectués par un collaborateur autorisé du service de 
WIKA.
Aucune réclamation ne peut être recevable en cas d'utilisation non 
conforme à l'usage prévu.
2. Sécurité
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2.2 Qualification du personnel
AVERTISSEMENT !
Danger de blessure en cas de qualification 
insuffisante !
Une utilisation non conforme peut entraîner d'importants 
dommages corporels et matériels.
 ■ Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne 
doivent être effectuées que par un personnel ayant la 
qualification décrite ci-après.
 ■ Tenir le personnel non qualifié à l'écart des zones 
dangereuses.
Personnel qualifié
En raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances dans 
le domaine de la technique de mesure et de régulation et de son 
expérience de même que de sa connaissance des prescriptions 
nationales, des normes et directives en vigueur, le personnel qualifié 
est en mesure d'effectuer les travaux décrits et de reconnaître les 
dangers potentiels de manière autonome.
2.3 Dangers particuliers
AVERTISSEMENT !
Les restes de fluides se trouvant dans des appareils 
démontés peuvent mettre en danger les personnes, 
l'environnement ainsi que l'installation. Prendre des 
mesures de sécurité suffisantes.
2. Sécurité
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3. Caractéristiques techniques
Caractéristiques 
techniques
73 74 75
Élément de mesure Rempli de gaz inerte, système à dilatation, non 
toxique sur le plan physiologique
Diamètre 100, 160, 144 x 144 100
Version de l'appareil
 ■ Type A7x
 ■ Type R7x
 ■ Type S7x
 ■ Type F7x
Situation du branchement à l'arrière (axial)
Situation du branchement en bas (radial) 
Situation du branchement à l'arrière, pivotant et 
orientable
Appareils avec capillaire
Température ambiante 
admissible
-40 ... +60 °C 0 ... 60 °C
Champ d'application
 ■ Fonctionnement continu 
(1 an)
 ■ temporaire (max. 24 h)
Étendue de mesure (EN 13190)
Étendue d'affichage (EN 13190)
Boîtier, anneau Acier inox
Tube plongeur, raccord 
process
Acier inox 1.4571 Acier inox 
1.4435
Acier inox 
1.4571
Indice de protection
selon EN/IEC 60529
IP 65
IP 66 (rempli de 
liquide)
IP 66
Pour les autres caractéristiques techniques, voir fiche technique WIKA 
TM 73.01, TM 74.01 ou TM 75.01 et les documents de commande.
4. Conception et fonction
4.1 Description
Le thermomètre à dilatation de gaz est composé d'un tube plongeur, 
d'un capillaire et d'un tube de Bourdon dans le boîtier. Ces pièces 
sont groupées pour former un tout. Le système de mesure complet 
est rempli sous pression avec du gaz inerte.
3. Caractéristiques techniques / 4. Conception ...
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La modification de la température entraîne une modification de la 
pression intérieure dans le tube plongeur. La pression déforme le 
ressort de mesure dont la déformation est transmise à l'aiguille via un 
mouvement. Des fluctuations de la température ambiante sur le boîtier 
sont négligeables étant donné qu'entre le mouvement et le ressort de 
mesure, il existe un élément à bimétal assurant la compensation.
Plages d'affichage pour la classe de précision 1 selon EN 13190
de -200 ... +700 °C
4.2 Détail de la livraison
Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.
5. Transport, emballage et stockage
5.1 Transport
Vérifier s'il existe des dégâts sur l'appareil liés au transport.
Communiquer immédiatement les dégâts constatés.
5.2 Emballage
N'enlever l'emballage qu'avant le montage.
Conserver l'emballage, celui-ci offre, lors d'un transport, une protection 
optimale (par ex. changement de lieu d'utilisation, renvoi pour réparation).
5.3 Stockage
Conditions admissibles sur le lieu de stockage :
Température de stockage :
-50 ... +70 °C sans amortissement de liquide
-40 ... +70 °C avec amortissement de liquide
Éviter les influences suivantes :
 ■ Lumière solaire directe ou proximité d'objets chauds
 ■ Vibrations mécaniques, chocs mécaniques (mouvements 
brusques en le posant)
 ■ Suie, vapeur, poussière et gaz corrosifs
 ■ Environnement présentant des risques d'explosion, atmosphères 
inflammables
4. Conception et fonction / 5. Transport ...
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Conserver l'appareil dans l'emballage original dans un endroit qui 
satisfait aux conditions susmentionnées. Si l'emballage original n'est 
pas disponible, emballer et stocker le thermomètre comme suit :
1. Emballer le thermomètre dans une feuille de plastique antistatique.
2. Placer le thermomètre avec le matériau isolant dans l'emballage.
3. En cas de stockage long (plus de 30 jours), placer également un 
sachet absorbeur d'humidité dans l'emballage.
AVERTISSEMENT !
Enlever tous les restes de fluides adhérents avant le 
stockage de l'appareil (après le fonctionnement). Ceci est 
particulièrement important lorsque le fluide représente 
un danger pour la santé comme p. ex. des substances 
corrosives, toxiques, carcinogènes, radioactives etc.
Lorsque le thermomètre est utilisé dans une plage de 
températures près du point de rosée (±1 °C, près de 
0 °C), l'utilisation d'un amortissement par liquide est 
recommandée.
6. Mise en service, exploitation
Lors du vissage des instruments, le couple de serrage ne doit pas 
être appliqué sur le boîtier, mais seulement sur les surfaces prévues 
et ce, avec un outil approprié.
Montage avec 
clé plate
5. Transport, emballage, stockage / 6. Mise ...
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 ■ Le tube plongeur doit être soumis sur toute sa longueur à la 
température à mesurer. Au moins cependant sur la longueur de la 
partie active correspondant à la longueur du vase d'expansion de 
gaz (longueur active).
 ■ Le capteur de température doit être placé dans les conduites ou 
autres points de mesure le plus possible en biais dans le sens 
opposé à la direction d'écoulement du fluide.
 ■ Des erreurs de de transfert thermique se produisent si la chambre 
de mesure dont la température doit être affichée est très petite, 
si bien que la masse du capteur de température représente une 
capacité thermique. Des erreurs de transfert thermique peuvent 
aussi apparaître si la profondeur de montage est insuffisante, si 
le support de montage est fixé sur un bon conducteur thermique 
(plaques métalliques ou similaires) et s'il existe une différence 
considérable entre la température de l'élément de mesure et celle 
de l'élément de fixation.
 ■ Le boîtier l'affichage doit être installé à un endroit exempt de 
vibrations. Le cas échéant, il est possible d'isoler l'appareil du lieu 
d'installation en utilisant par exemple une liaison flexible entre le 
point de mesure et le thermomètre et en fixant ce dernier à l'aide 
d'un support d'appareil mural.
Dans le cas où cela n'est pas possible, les valeurs suivantes ne 
doivent pas être dépassées :
Plage de fréquence < 150 Hz
Accélération < 0,5 g (5 m/s2)
Après montage, passer le levier de mise à 
l'atmosphère (si disponible) de la position 
CLOSE sur OPEN.
6. Mise en service, exploitation
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Le liquide de remplissage doit être contrôlé régulièrement.
Le niveau de remplissage de liquide ne doit pas descendre 
en-dessous de 75 % du diamètre de l'appareil.
De fortes secousses, des oscillations et/ou des vibrations provoquent 
des erreurs d'affichage, augmentent l'usure du mouvement ou 
peuvent occasionner des ruptures aux soudures et brasages.
Lors du montage d'un thermomètre à dilatation de gaz à cadran 
pivotant et orientable, des prescriptions particulières doivent être 
observées. Pour placer l'affichage dans la position requise, il convient 
de respecter les points suivants :
1. Le contre-écrou ou l'écrou-raccord doit être desserré sur le raccord 
process.
2. Les vis à vis pans et les vis à fente doivent être desserrées sur 
l'articulation pivotante.
3. Positionner l'affichage, serrer les vis à six pans et les vis à fente. 
Pour finir, serrer le contre-écrou ou l'écrou-raccord à fond.
En cas d'utilisation de doigts de gants, il convient de réduire au 
maximum la résistance de transmission de la chaleur entre la paroi 
extérieure du capteur et la paroi intérieure du doigt de gant en 
ajoutant un agent de contact thermique. La température de service de 
la pâte thermique est de -40 ... +200 °C. 
AVERTISSEMENT !
Ne pas verser dans des doigts de gant chauds. Risque 
de projection d'huile !
desserrer
Impérativement desserrer 
également les vis situées sur le 
côté opposé !
6. Mise en service, exploitation
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ATTENTION !
Lors de l'utilisation des doigts 
de gants, veiller à ce que le tube 
plongeur ne touche pas le fond 
du doigt de gant parce que, en 
raison des différentes coefficients 
d'extension des matériaux, il y 
a risque de déformation du tube 
plongeur sur le fond du doigt de 
gant. (formules pour le calcul de la 
longueur du tube plongeur l1, voir 
la fiche technique du doigt de gant 
correspondant)
7. Entretien et nettoyage
7.1 Entretien
Ces thermomètres à dilatation de gaz ne nécessitent aucun entretien !
Un contrôle de l'affichage est recommandé 1 à 2 fois/an. Dans ce 
but, il convient d'isoler l'appareil du process et de le contrôler avec un 
calibrateur de température.
Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le fabricant.
7.2 Nettoyage
ATTENTION !
 ■ Nettoyer le thermomètre avec un chiffon humide.
 ■ Laver ou nettoyer le thermomètre démonté avant 
de le retourner afin de protéger les personnes et 
l'environnement contre le danger lié aux restes de 
fluides adhérents.
Doigt de 
gant
Tube plongeur
Écart de sécurité 
requis
6. Mise en service ... / 7. Entretien, nettoyage
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 ■ Les restes de fluides se trouvant dans des appareils 
démontés peuvent mettre en danger les personnes, 
l'environnement ainsi que l'installation. Prendre des 
mesures de sécurité suffisantes.
Indications concernant le retour de l'appareil, voir 
chapitre 8.2 “Retour”.
8. Démontage, retour et mise au rebut
AVERTISSEMENT !
Les restes de fluides se trouvant dans des appareils 
démontés peuvent mettre en danger les personnes, 
l'environnement ainsi que l'installation. Prendre des 
mesures de sécurité suffisantes. 
8.1 Demontage
AVERTISSEMENT !
Danger de brûlure !
Avant le démontage du thermomètre, laisser refroidir 
suffisamment l'appareil ! Danger de brûlure lié à la sortie 
de fluides dangereux chauds.
8.2 Retour
AVERTISSEMENT !
En cas d'envoi de l'appareil, il faut respecter 
impérativement ceci :
Tous les appareils livrés à WIKA doivent être exempts 
de toutes substances dangereuses (acides, solutions 
alcalines, solutions, etc.). 
7. Entretien, nettoyage / 8. Démontage, retour ...
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Pour retourner l'appareil, utiliser l'emballage original ou un emballage 
adapté pour le transport.
Pour éviter des dommages :
1. Emballer l'appareil dans une feuille de plastique antistatique.
2. Placer l'appareil avec le matériau isolant dans l'emballage.
Isoler de manière uniforme tous les côtés de la caisse de transport.
3. Mettre si possible un sachet absorbeur d'humidité dans 
l'emballage.
4. Indiquer lors de l'envoi qu'il s'agit d'un appareil de mesure très 
sensible à transporter.
Des informations relatives à la procédure de retour sont 
disponibles sur notre site Internet à la rubrique “Services”.
8.3 Mise au rebut
Une mise au rebut inadéquate peut entraîner des dangers pour 
l'environnement.
Éliminer les composants des appareils et les matériaux d'emballage 
conformément aux prescriptions nationales pour le traitement et 
l'élimination des déchets et aux lois de protection de l'environnement 
en vigueur.
8. Démontage, retour et mise au rebut
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1. Información general
 ■ Los termómetros de dilatación de gas descritos en el manual de 
instrucciones están fabricados según el estado actual de la técnica. 
Todos los componentes están sujetos a estrictos criterios de calidad 
y medio ambiente durante la producción. Nuestros sistemas de 
gestión están certificados según ISO 9001 e ISO 14001.
 ■ Este manual de instrucciones proporciona indicaciones 
importantes acerca del manejo del termómetro de dilatación de 
gas. Para un trabajo seguro es imprescindible cumplir con todas 
las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.
 ■ Cumplir las normativas sobre prevención de accidentes y las 
disposiciones de seguridad en vigor en el lugar de utilización del 
termómetro de dilatación de gas.
 ■ El manual de instrucciones es una parte integrante del termómetro 
de dilatación de gas y debe guardarse en la proximidad del mismo 
para que el personal especializado pueda consultarlo en cualquier 
momento.
 ■ El personal especializado debe haber leído y entendido el manual 
de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
 ■ El fabricante queda exento de cualquier responsabilidad en caso 
de daños causados por un uso no conforme a la finalidad prevista, 
la inobservancia del presente manual de instrucciones, un 
manejo por personal insuficientemente cualificado, así como una 
modificación no autorizada del termómetro de dilatación de gas.
 ■ Se aplican las condiciones generales de contratación incluidas en 
la documentación de venta.
 ■ Modificaciones técnicas reservadas.
 ■ Para obtener más informaciones consultar:
- Página web: www.wika.de / www.wika.com
- Hoja técnica correspondiente: TM 73.01, TM 74.01, TM 75.01
1. Información general
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Explicación de símbolos
¡ADVERTENCIA!
... indica una situación probablemente peligrosa que 
pueda causar la muerte o lesiones graves si no se evita.
¡CUIDADO!
... indica una situación probablemente peligrosa que 
pueda causar lesiones leves o medianas o daños 
materiales y medioambientales si no se evita.
Información
... marca consejos y recomendaciones útiles así como 
informaciones para una utilización eficaz y libre de fallos.
¡ADVERTENCIA!
... indica una situación probablemente peligrosa que 
pueda causar quemaduras debido a superficies o 
líquidos calientes, si no se evita.
1. Información general
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2. Seguridad
¡ADVERTENCIA!
Antes de proceder con el montaje, la puesta en 
servicio y el funcionamiento, asegurarse de que se 
haya seleccionado el termómetro de dilatación de gas 
adecuado en relación con rango de medida, versión y 
condiciones de medición específicas. Hay que controlar 
si los componentes en contacto con el fluido de la 
conexión a proceso (vaina, bulbo, etc.) son compatibles 
con el fluido.
Riesgo de lesiones graves y/o daños materiales en caso 
de inobservancia.
Los distintos capítulos de este manual de instrucciones 
contienen otras importantes indicaciones de seguridad.
2.1 Uso conforme a lo previsto
Los termómetros de dilatación de gas se utilizan principalmente en la 
industria de procesos para supervisar la temperatura del proceso.
El termómetro de dilatación de gas ha sido diseñado y construido 
únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en 
conformidad a la misma.
Cumplir las especificaciones técnicas de este manual de 
instrucciones. Un manejo no apropiado o una utilización del 
termómetro a dilatación de gas no conforme a las especificaciones 
técnicas requiere la inmediata puesta fuera de servicio y la 
comprobación por parte de un técnico autorizado por WIKA.
No se admite ninguna reclamación debido a una utilización no 
conforme a lo previsto.
2. Seguridad
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2.2 Cualificación del personal
¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones debido a una insuficiente 
cualificación!
Un manejo no adecuado puede causar considerables 
daños personales y materiales.
 ■ Las actividades descritas en este manual de 
instrucciones deben realizarse únicamente por 
personal especializado con la consiguiente 
cualificación.
 ■ Mantener alejado a personal no cualificado de las 
zonas peligrosas.
Personal especializado
Debido a su formación profesional, a sus conocimientos de la 
técnica de regulación y medición así como a su experiencia y su 
conocimiento de las normativas, normas y directivas vigentes en el 
país de utilización el personal especializado es capaz de ejecutar los 
trabajos descritos y reconocer posibles peligros por sí solo.
2.3 Riesgos específicos
¡ADVERTENCIA!
Restos de medios en instrumentos desmontados 
pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e 
instalación. Tomar adecuadas medidas de precaución.
2. Seguridad
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3. Datos técnicos
Datos técnicos 73 74 75
Elemento de medición Relleno de gas inerte a presión, 
fisiológicamente inofensivo
Diámetro nominal 100, 160, 144 x 144 100
Construcción del aparato
 ■ Modelo A7x
 ■ Modelo R7x
 ■ Modelo S7x
 ■ Modelo F7x
Conexión dorsal (axial)
Conexión inferior (radial) 
Conexión dorsal, giratoria y orientable
Instrumentos con capilar
Temperatura ambiente 
admisible
-40 ... +60 °C 0 ... 60 °C
Rango de servicio
 ■ Carga a largo plazo (1 año)
 ■ a corto plazo (máx. 24 h)
Rango de medida (EN 13190)
Rango de indicación (EN 13190)
Caja, anillo Acero inoxidable
Bulbo, conexión a proceso Acero inoxidable 
1.4571
Acero 
inoxidable 
1.4435
Acero 
inoxidable 
1.4571
Tipo de protección
según EN/IEC 60529
IP 65
IP 66 (lleno de 
líquido)
IP 66
Para más datos técnicos véase las hojas técnicas TM 73.01, 
TM 74.01 o TM 75.01 y la documentación de pedido.
4. Diseño y función
4.1 Descripción
El termómetro de gas está compuesto de bulbo, línea capilar y tubo 
flexible en la caja. Estos componentes forman una unidad. El sistema 
de medida completo está rellenado a presión con gas inerte.
3. Datos técnicos / 4. Diseño y función
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Si cambia la temperatura, cambia también la presión interior del 
bulbo. La presión deforma el muelle de medición, cuyo movimiento se 
transmite al indicador a través de un mecanismo de indicación.
Las variaciones de la temperatura ambiente son despreciables 
porque hay un elemento bimetálico entre el mecanismo de indicación 
y el muelle que sirve de compensador.
Rangos de indicación en la clase de precisión 1 según EN 13190
de -200 ... +700 °C
4.2 Volumen de suministro
Comprobar mediante el albarán si se han entregado la totalidad de 
las piezas.
5. Transporte, embalaje y almacenamiento
5.1 Transporte
Comprobar si el instrumento presenta eventuales daños causados en 
el transporte. Notificar daños obvios de forma inmediata.
5.2 Embalaje
No quitar el embalaje hasta justo antes del montaje.
Guardar el embalaje ya que es la protección ideal para el transporte 
(por ejemplo un cambio del lugar de instalación o un envío del 
instrumento para posibles reparaciones).
5.3 Almacenamiento
Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento:
-50 ... +70 °C sin líquido de relleno
-40 ... +70 °C con líquido de relleno
4. Diseño y función / 5. Transporte, embalaje ...
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Evitar lo siguiente:
 ■ Luz solar directa o proximidad a objetos calientes
 ■ Vibración mecánica, impacto mecánico (apoyarlo de golpe)
 ■ Hollín, vapor, polvo y gases corrosivos
 ■ Entorno potencialmente explosivo, atmósferas inflamables
Almacenar el instrumento en su embalaje original en un lugar que 
cumple las condiciones arriba mencionadas. Si no se dispone del 
embalaje original, empaquetar y almacenar el termómetro como sigue:
1. Envolver el termómetro en un film de plástico antiestático.
2. Colocar el termómetro junto con el material aislante en el embalaje.
3. Para un almacenamiento prolongado (más de 30 días) colocar una 
bolsa con un secante en el embalaje.
¡ADVERTENCIA!
Antes de almacenar el instrumento (después del 
funcionamiento), eliminar todos los restos de medios 
adherentes. Esto es especialmente importante cuando 
el medio es nocivo para la salud, como p. ej. cáustico, 
tóxico, cancerígeno, radioactivo, etc.
Con temperaturas alrededor del punto de condensación 
(±1 °C alrededor de 0 °C) se recomienda siempre el 
relleno de líquido.
6. Puesta en servicio, funcionamiento
Para atornillar el instrumento, la fuerza necesaria debe aplicarse, 
mediante el uso de herramientas adecuadas, sólo sobre las superficies 
planas de ajuste previstas para este fin, y no a través de la caja.
Montaje mediante 
llave de boca
5. Transporte ... / 6. Puesta en servicio ...
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 ■ Para conseguir óptimos resultados el bulbo debe exponerse en 
toda su longitud a la temperatura a medir. La longitud mínima y 
necesaria es la longitud de la parte activa que corresponde a la 
longitud del vaso de expansión de gas (longitud activa).
 ■ Posicionar el sensor de temperatura en tuberías u otros puntos de 
medición con la máxima inclinación contra el sentido del flujo.
 ■ Errores en la disipación del calor surgen cuando la temperatura 
del espacio de medición que se desea indicar es muy baja, 
de modo que la masa del sensor de temperatura aplica como 
capacidad térmica. Tales errores también pueden surgir debido 
a una insuficiente profundidad de montaje, si el dispositivo de 
fijación está sujeto a un efectivo conductor de calor (placas de 
metal o semejantes) y si existe una diferencia considerable de 
temperatura entre el elemento de medición y el elemento de 
fijación.
 ■ La caja del indicador debe montarse de manera para protegerla 
de vibraciones. Si es necesario, el desacoplamiento del lugar de 
instalación puede conseguirse, por ejemplo, mediante una línea 
de conexión flexible desde el punto de medición al termómetro y 
fijación por medio de un soporte para el manómetro.
Si esto no es posible, no se debe sobrepasar en ningun caso los 
siguientes valores límites:
Gama de frecuencias < 150 Hz
Aceleración < 0,5 g (5 m/s2)
Tras el montaje se debe posicionar la válvula 
de ventilación (si existe) de CLOSE a OPEN.
6. Puesta en servicio, funcionamiento
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Comprobar el llenado de líquido a periódicamente.
El nivel de líquido no debe caer debajo del 75 % del diámetro del 
instrumento. Fuertes sacudidas, oscilaciones y vibraciones provocan 
imprecisiones de indicación, aumentan el desgaste en el mecanismo 
de transmisión y las roturas en los puntos de soldadura.
Para la instalación de un termómetro a dilatación de gas, de caja 
giratoria y orientable, hay que seguir instrucciones específicas. Para 
posicionar el indicador de forma deseada es imprescindible observar 
los siguientes pasos:
1. Soltar la contratuerca o la tuerca de unión en el racor de proceso.
2. Soltar tornillos hexagonales y de ranura en la articulación virable.
3. Posicionar el indicador, apretar los tornillos hexagonales y de 
ranura y finalmente apretar firmemente la contratuerca o la tuerca 
de unión.
Si se utilizan vainas, reducir la resistencia de transferencia de calor 
entre la pared exterior del sensor y la pared interior de la vaina 
llenando la vaina con un agente de contacto. La temperatura de 
trabajo de la pasta térmica está entre -40 ... +200 °C.
¡ADVERTENCIA!
No llenar en vainas calientes. ¡Peligro debido a aceite 
que sale!
soltar
¡Asegurarse de soltar también 
los tornillos del lado opuesto!
6. Puesta en servicio, funcionamiento
Distancia de 
seguridad necesaria
ES
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Vaina
Bulbo
¡CUIDADO!
Si se utilizan vainas, hay que 
asegurarse de que el bulbo no 
tenga contacto con el fondo de 
la vaina porque los diferentes 
coeficientes de dilatación de 
los materiales pueden causar la 
deformación del bulbo en el fondo 
de la vaina.
(Para las fórmulas para calcular 
las longitudes del bulbo l1, 
véase la ficha técnica de la vaina 
correspondiente)
7. Mantenimiento y limpieza
7.1 Mantenimiento
¡Los termómetros de dilatación de gas no requieren mantenimiento! 
Controlar el instrumento y la función de conmutación una o dos veces 
al año. Para eso, separar el instrumento del proceso y controlarlo con 
un dispositivo de calibración de temperatura.
Todas las reparaciones las debe efectuar únicamente el fabricante.
7.2 Limpieza
¡CUIDADO!
 ■ Limpiar el termómetro con un trapo húmedo.
 ■ Lavar o limpiar el termómetro desmontado antes de 
devolverlo para proteger a los empleados y el medio 
ambiente de los peligros causados por restos de 
medios.
6. Puesta en ... / 7. Mantenimiento y limpieza
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 ■ Restos de medios en instrumentos desmontados 
pueden causar riesgos para personas, medio 
ambiente e instalación. Tomar adecuadas medidas de 
precaución.
Véase el capítulo 8.2 “Devolución” para obtener más 
información acerca de la devolución del instrumento.
8. Desmontaje, devolución y eliminación
¡ADVERTENCIA!
Restos de medios en instrumentos desmontados 
pueden crear riesgos para personas, medio ambiente e 
instalación. Tomar adecuadas medidas de precaución.
8.1 Desmontaje
¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de quemaduras!
¡Dejar enfriar el instrumento lo suficiente antes de 
desmontarlo! Peligro debido a medios muy calientes que 
se escapan durante el desmontaje.
8.2 Devolución
¡ADVERTENCIA!
Es imprescindible observar lo siguiente para el 
envío del instrumento:
Todos los instrumentos enviados a WIKA deben 
estar libres de sustancias peligrosas (ácidos, lejías, 
soluciones, etc.).
7. Mantenimiento ... / 8. Desmontaje, devolución ...
ES
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Utilizar el embalaje original o un embalaje adecuado para la 
devolución del instrumento.
Para evitar daños:
1. Envolver el instrumento en una lámina de plástico antiestática.
2. Colocar el instrumento junto con el material aislante en el embalaje. 
Aislar uniformemente todos los lados del embalaje de transporte.
3. Si es posible, adjuntar una bolsa con secante.
4. Aplicar un marcado de que se trata del envío de un instrumento de 
medición altamente sensible.
Comentarios sobre el procedimiento de las devoluciones 
encuentra en el apartado “Servicio” en nuestra página 
web local.
8.3 Eliminación de residuos
Una eliminación incorrecta puede provocar peligros para el medio 
ambiente.
Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de 
embalaje conforme a los reglamentos relativos al tratamiento de 
residuos y eliminación vigentes en el país de utilización.
8. Desmontaje, devolución y eliminación
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de
WIKA operating instructions models 73, 74, 75
WIKA subsidiaries worldwide can be found online at www.wika.com.
WIKA-Niederlassungen weltweit finden Sie online unter www.wika.de.
La liste des filiales WIKA dans le monde se trouve sur www.wika.fr.
Sucursales WIKA en todo el mundo puede encontrar en www.wika.es.
1/8Presostato hidroeléctrico
Tipo HED 5
RS 50056/12.12
Reemplaza a: 08.12
Indice Características
 – 4 niveles de presión
 – Conexión eléctrica
• con enchufe cúbico grande
• con enchufe M12 x 1
 – Microinterruptor con función normal cerrado/abierto
 – Conmutación libre de potencial de corrientes des-
de 1 mA hasta 2 A
 – Homologación UL
 – Homologación CCC (excepto para versión MT)
Contenido Página
Características 1
Datos para el pedido 2
Conectores 2
Funcionamiento, corte, símbolo 3
Datos técnicos 4
Diferencia de presión de conmutación 6
Dimensiones 7
Conexión eléctrica 8
Serie 3X
Presión de servicio máxima 400 bar
CE, CCC, UL
tb0229
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Datos para el pedido
Otros datos en texto explícito
Material de juntas
sin denom. = Juntas NBR
V = Juntas FKM
MT = Versión para bajas temperaturas 
(máx. 315 bar)
(otras juntas según consulta)
Aviso:
Tener en cuenta la compatibilidad de la junta 
con el fluido hidráulico utilizado!
Conexión eléctrica
K14 = Conector individual con enchufe según 
EN 175301-803, enchufe cúbico grande, 
sin conector 1)
K35 = Conexión individual con enchufe según 
IEC 61076-2-101, M12 x 1, código A, 
sin conector 1)
Presostato a pistón = HED 5  
Conexión por brida = OH
Serie 30 hasta 39 = 3X
(30 hasta 39: medidas invariadas de montaje y de conexión)
Máximo nivel de presión 50 bar = 50
Máximo nivel de presión 100 bar = 100
Máximo nivel de presión 200 bar = 200
Máximo nivel de presión 350 bar = 350
1) Conectores, pedido por separado, ver abajo
HED 5 OH 3X *
Para conexión "K14"
Detalles y otros 
conectores ver 
catálogo 08006 Nro. de material
sin circuito de conexionado
240 V, –40...+125 °C
con circuito (indicador luminoso) AC/CC, –20....+60 °C
6 … 14 V 16 … 30 V 36 … 60 V 90 … 130 V 180 … 240 V
Color negro R901017012 R901017030 R901017048 R901017032 R901017035 R901017037
 Conectores
Para conexión "K35"
Detalles y otros conecto-
res ver catálogo 08006
Nro. de material
4 polos, M12 x 1 
con conexión roscada,
–40...+85 °C
4 polos, M12 x 1 
con cable PUR, 
3 m largo, –25...+85 °C
4 polos, M12 x 1 
con conexión roscada, 
curvo, –40...+85 °C
Color negro R900031155 R900064381 R900082899
P2 6 3 4 1
5
2 6 3 4 1
5
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Los presostatos hidroeléctricos tipo HED 5 son presostatos 
a pistón.
Constan básicamente de carcasa (1), conjunto de montaje 
con pistón (2), resorte de compresión (3), elemento de ajus-
te (4) y microconmutador (5).
La presión a supervisar actúa sobre el pistón (2). Este se 
apoya sobre el platillo de resorte (6) trabajando contra la fuer-
za ajustable en forma continua del resorte de compresión (3). 
El platillo de resorte (6) transmite el movimiento del pistón (2) 
al microconmutador (5). De este modo el circuito eléctrico se 
abre o se cierra según sea el conexionado.
Funcionamiento, corte, símbolo
Indicación de montaje:
Para aumentar la vida útil los presostatos se deben montar 
libres de vibraciones y se deben prever medidas adecuadas 
para la amortiguación de los golpes de presión hidráulica.
Símbolo
Tipo HED 5…K14
Tipo HED 5…K35
HED 5   RS 50056/12.124/8 Bosch Rexroth AG   Hydraulics
Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)
generales
Masa kg 0,2
Posición de montaje A voluntad
Rango de temperatura ambiente –30 hasta +50 (juntas NBR)
–20 hasta +50 (juntas FKM)
–40 hasta +50 (versión MT)
Prueba sinuzoidal según DIN EN 60068-2-6:1996-05 10...2000 Hz, máx. 10 g, 10 ciclos dobles
Choque de transporte según DIN EN 60068-2-27:1995-03 Semisinusoidal 15 g / 11 ms,
3 x en sentido positivo, 3 x en sentido negativo
(en total 6 choques individuales para cada eje)
Ensayo de ruido según DIN EN 60068-2-64:1995-08 20...2000 Hz, 14 gRMS, 24 h
Conformidad CE - DIN EN 61058-1:2008-09-05
- IEC 60947-5-1:2010-04 
- DIN EN 60529:2000-09
UL UL 508 17 th edition File No E223220
CCC - EN 61058-1:1993
- IEC 60947-5-1
hidráulica
Nivel de presión 50 100 200 350
Presión de servicio máxima
Juntas NBR/FKM bar 350 350 350 400
Versión MT bar 315 315 315 315
Rango de ajuste de presión (decreciente) bar 5...50 10...100 15...200 25...350
Diferencia de presión por vuelta 1) bar ≈10 ≈17 ≈38 ≈60
Fluido hidráulico Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524 2); fluidos hi-
dráulicos rápidamente biodegradables según VDMA 24568 
(ver también catálogo 90221); HETG (aceite de colza) 2); 
HEPG (poliglicoles) 3); HEES (ésteres sintéticos) 3); HVLP 4); 
HFC 5); otros fluidos según consulta
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –30 hasta +80 (juntas NBR)
–20 hasta +80 (juntas FKM)
–40 hasta +80 (versión MT)
Rango de viscosidad mm2/s 10 hasta 800
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido 
hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c) Clase 20/18/15 6)
Ciclos de carga > 4 millones 
1) Sentido de rotación:
– Horario → aumento de presión de ajuste
– Antihorario → disminución de presión de ajuste 
2) Adecuado para juntas NBR y FKM y para versión MT
3) Adecuado sólo para juntas FKM
4) Adecuado para versión MT
5) Adecuado sólo para juntas NBR
6) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases 
de pureza indicadas para los componentes. Una filtración 
efectiva evita disfunciones y aumenta simultáneamente la 
vida útil de los componentes. 
 Para seleccionar los filtros ver www.boschrexroth.com/filter.
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eléctricos
Conexión eléctrica, conector K14 EN 175301-803, 3 polos + PE
K35 IEC 61076-2-101, M12 x 1, codificación A, 4 polos
Sección de conexión máxima
(conector) mm2
K14 1,5
K35 0,75
Entrada de cable 
(conector)
K14 M16 x 1,5
K35 M10 x 1,5
Tipo de protección según EN 60529 K14 IP 65 con conector montado y enclavado
K35 IP 67 con conector montado y enclavado
Frecuencia de conmutación máxima 1/h 4800
Precisión de conmutación (exactitud de repetición) < ± 1 % de la presión de ajuste
Conmutador según VDE 0630-1/DIN EN 61058-1
Resistencia de transferencia mΩ < 50
Coordinación de aislación Sobretensión categoría 3
Suciedad Grado de ensuciamiento 3
Tiempo límite CONECTAR ms < 5
DESCONECTAR ms < 5
Corriente mínima mA 1,0 a 24 V CC
Corriente máxima A 0,5 para 50 V CC, inductiva
0,2 para 125 V CC, inductiva
0,1 para 250 V CC, inductiva
2,0 para 250 V AC
Aviso:
Todas las versiones son descargables hasta pmín = 0 bar. (tener en cuenta diferencia de presión de conmutación!)
Potencia de conmutación
Ciclos de conmutación Tensión U en V Carga óhmica máxima en A Carga inductiva máx. en A
2 millones 250, AC 2 A para 2 millones de conexiones 0,5 A, cos ϕ = 0,6 para 2 millones de conexiones
2 millones 24, CC 2 A para 2 millones de conexiones 0,5 A para 2 millones de conexiones
5 millones 24, CC 5,0 mA para 5 millones de conexiones –
Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)
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Diferencia de presión de conmutación (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ± 5 °C)
Nivel de presión 100 bar 
Nivel de presión 350 bar 
Nivel de presión 50 bar 
Nivel de presión 200 bar 
Presión de conmutación inferior en bar → 
Presión de conmutación inferior en bar → 
Presión de conmutación inferior en bar → 
Presión de conmutación inferior en bar → 
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Aviso:
La diferencia de presión de conmutación puede aumen-
tar durante el curso de la vida útil debido a la reducción 
de la calidad del aceite y al número de conmutaciones 
decarga.
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Dimensiones (medidas en mm)
Tornillos de sujeción (pedido por separado)
 4 tornillos cilíndricos ISO4762-M4X45-10.9-flZn-240h-L
(Número de rozamiento µtotal = 0,09 a 0,14)Torque de apriete MA = 2 Nm ± 10 %Nr. de material R913000370
1 Elemento de ajuste
2 Conexión enchufable según IEC 61076-2-101
(conexión "K35")
3 Conexión enchufable según EN 175301-803 
(conexión "K14") 
4 Conector sin circuito
5 Conector con circuito
6 Espacio necesario para retirar el conector
7 Junta anular (agujero de conexión de la contrapieza: 
máx. Ø6)
Terminación requerida para 
la superficie de montaje 
Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de
© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de 
solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capaci-
dades dispositivas tales como derechos de copia y tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una 
cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las 
especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones 
y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están 
sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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Conexión eléctrica
"K14" sin indicador luminoso "K14" con indicador luminoso "K35"
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Función de conmutación
Bornes 1-2: Con aumento de presión contacto abriendo
Bornes 1-3: Con aumento de presión contacto cerrando
Función de conmutación
Bornes 1-2: Con aumento de presión contacto 
abriendo
Bornes 1-4: Con aumento de presión contacto 
cerrando
1/8Presostato de muelle tubular con
diferencia de presión de conmuta-
ción ajustable en forma continua
Tipo HED 3
Serie 4X
Presión de servicio máxima 400 bar
CCC
RS 50051/06.12
Reemplaza a: 10.10
Indice Características
– Lámpara de control, opcional
– conexión eléctrica 
• racor de cable
• conector
– capuchón con cerradura, opcional
TB0008
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Características técnicas 4
Dimensiones 5, 6
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Ejemplo de conexión 7
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Código de pedido
Presostato de muelle tubular  
Serie 40 hasta 49 = 4X
(40 hasta 49: medidas de instal. y conex. invariables)
Nivel de presión máximo 25 bar =  25
Nivel de presión máximo 63 bar =  63
Nivel de presión máximo 100 bar = 100
Nivel de presión máximo 200 bar = 200
Nivel de presión máximo 400 bar = 400
Otros datos en texto complementario
Sin desig. = Sin lámpara de control
Q = Con capuchón con cerradura
Sin desig. = Sin Kontrollleuchte
L24 = Lámpara de control para 24 V 
(20 V hasta 35 V)
L110 = Lámpara de control para 110 V 
(90 V hasta 130 V)
L220 = Lámpara de control para 220 V 
(180 V hasta 220 V)
Conexión eléctrica
Sin desig. = Racor de cable
K 1) = Conector 4 contactos + tierra
K6 1) =  Conector 6 contactos + tierra
HED 3 OA 4X *
1)  Conectores, pedido por separado, ver abajo.
Conector 4 contactos + tierra Conector 6 contactos + tierra; EN 175201-804

Color rojo

Color gris
para conexión K Nro. referencia R900005538 para conexión K6 Nro. referencia R900002803
Conectores




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Funcionamiento, corte, símbolo
Ajuste de la presión de conmutación
Ambas presiones necesarias de conmutación, determinadas 
por la posición de los microinterruptores, se ajustan por se-
parado e independientes entre sí en dos elementos de ajus-
te (5).
Al emplear un relé de conmutación, la diferencia de presión 
de conmutación se puede ajustar en forma continua.
Los presostatos hidroeléctricos del tipo HED 3 son presosta-
tos de muelle tubular.
Constan básicamente de carcasa (1), muelle tubular (2) con 
palanca de accionamiento (3), microinterruptor (4) y dos ele-
mentos de ajuste (5).
Los presostatos conmutan un circuito eléctrico en función de 
la presión. La presión a supervisar actúa sobre el muelle tu-
bular (2). El muelle tubular (2) se curva y la palanca de ac-
cionamiento (3) sujeta al mismo, transmite el movimiento del 
muelle tubular (2) al microinterruptor (4). De esta manera se 
abre o se cierra el circuito eléctrico según el tipo de conexión. 
Con otro aumento de presión se curva aún más el muelle tu-
bular (2) por lo cual, mediante la palanca de accionamien-
to (3), se acciona el segundo microinterruptor y se abre o se 
cierra el circuito eléctrico según el tipo de conexión. 
Símbolos
Sin lámpara de control Con lámpara de control


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Características técnicas (¡para utilización con valores distintos, consúltenos!)
Generalidades
Masa kg 0,8
Posición de montaje A elección
Rango de temperatura ambiente °C –30 hasta +50 (juntas de NBR)
Conformidad CCC EN 61058-1:1993, IEC 60947-5-1
Hidráulicas
Nivel de presión 25 63 100 200 400
Presión de servicio máxima (brevemente) bar 30 70 110 210 420
Diferencia de presión de conmutación 1) bar 2 a 23,5 4 a 59 5 a 94 10 a 190 15 a 380
Presión descendente mínima bar 1,5 4 6 10 20
máxima bar 25 63 100 200 400
Presión ascendente mínima bar 3,5 8 11 20 35
máxima bar 27 67 105 210 415
Fluido hidráulico Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524; fluidos hidráu-
licos rápidamente degradables en forma biológica según 
VDMA 24568 (ver también catálogo 90221); HETG (aceite de 
colza); otros fluidos a pedido
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –30 hasta +80 (juntas de NBR)
Rango de viscosidad mm2/s 10 hasta 800
Grado máximo admisible de impurezas del fluido 
hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c) Clase 20/18/15 2)
Eléctricas
Conexionado tensión alterna V CA 250 V; 3 A 
tensión continua V CC 40 V; 1 A
Para tensión continua con carga inductiva se debe prever un 
apagachispas para prolongar la vida útil.
Frecuencia máxima de conmutación 1/h 1800
Exactitud de conmutación (repetibilidad) aprox. ± 1 % de la presión de ajuste
Derivación a largo tiempo de los puntos de conmutación
50 000 cambios de carga ca. +5 % de la presión de ajuste máxima
100 000 cambios de carga 3) ca. +10 % de la presión de ajuste máxima
Tipo de protección según EN 60529 IP 65 con conector montado y enclavado
Conexión eléctrica Racor de cable Pg 11
Conector Pg 11
Sección máxima de 
conductor
racor de cable mm2 1,5
conector mm2 1,5
1) Constante sobre todo el rango de ajuste
2) Las clases de pureza indicadas para los componentes del 
sistema hidráulico deben ser mantenidas. Un filtrado efecti-
vo evita averías y aumenta simultáneamente la vida útil de 
los componentes. Para elegir el filtro ver
www.boschrexroth.com/filter
3) Encima de 100 000 cambios de carga no se puede hacer 
ninguna declaración sobre derivación a largo tiempo
¡Observación!
– Aplicación del presostato     
Los presostatos de muelle tubular pueden someterse sólo 
a vibraciones mecánicas amortiguadas (montaje mediante 
soporte de goma). A fin de compensar la pulsación de la 
bomba, recomendamos conectar el presostato a través de 
mini mangueras (DN aprox. 2 mm, longitud mín. 1 metro).
– Diferencia de presión de conmutación   
Para garantizar la señal de conmutación la diferencia de 
presión total debe ser mayor que la diferencia de presión 
de conmutación existente en el presostato.
– Derivación a largo tiempo de los puntos de conmutación
Ya que el punto de conmutación ajustado puede cambiar a 
lo largo de la vida útil, el presostato no es apropiado para 
la aplicación en funciones de seguridad.
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Dimensiones (medidas en mm)
1.1 Tornillo de ajuste, autoretenido, 
para interruptor 1 → presión de ajuste mínima
1.2 Tornillo de ajuste, autoretenido, 
para interruptor 2 → presión de ajuste mínima
2 Conexión de presión P
3 Placa de características 
4 Capuchón con cerradura, opcional 
(llave de repuesto, nro. referencia R900006980, pedi-
do por separado)
5 Espacio requerido para retirar la llave
6 2 perforaciones de sujeción
7 Conexión eléctrica mediante racor de cable Pg 11
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Dimensiones: conexión eléctrica (medidas en mm)
HED 3 OA4X/.K.. HED 3 OA4X/.K6..
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HED 3 OA4X/.KL.. HED 3 OA4X/.K6L..
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HED 3 OA4X/.L..

 1 Lámpara de control
2 Girable 30° sobre el eje del conector
3 Medida para retirar el conector
4 Conector rojo
5 Conector gris
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Distribución de conexiones
Conexión “K” Conexión “K6”
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Conexión “K” con lámpara de control „L...“ Conexión “K” con lámpara de control „L...“
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Conectar la lámpara de control de acuerdo al circuito deseado
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Ejemplo de conexión
1) Presostato 1
2) Presostato 2
3) Lámpara de control
4) Relé de servicio
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Conexión diferencial
con normal abierto
(1 x HED 3)
Conexión diferencial
con normal cerrado
(1 x HED 3)
Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de
© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de 
solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capaci-
dades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una 
cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las 
especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y 
verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están 
sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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Notas
Electric Motors
IE2 Motors 
Industrial
hoyermotors.com
 
IE2 Motors
GREEN responsibility
Behind 
Hoyer Motors
Svend Hoyer A/S is an international company comprising the 
two business units Hoyer Motors and Hoyer Transmissions. 
Headquartered in Denmark and China, we are represented 
through subsidiaries and sales offices in a number of 
countries across the globe. We pride ourselves of being an 
elite manufacturing enterprise with the highest attention 
to service and support – a company where dedication, 
competitiveness and reliability are second to none.
At Svend Hoyer A/S, meeting agreements is as natural as 
breathing air. Our motto: A promise is a promise, is the 
foundation for always supplying solutions that meet – 
or, indeed, exceed our customers’ expectations in every 
respect. Our business policy is always to be direct in our 
approach, even in the rare case of complaint or criticism.
In other words, Svend Hoyer A/S is a company you can rely 
on. A trustworthy business partner that always meets our 
obligations on deliveries and technical solutions – both in 
the short and long term. This is what we mean by Exceeding
Expectations.
2
ometimes it’s not easy o see what makes up a company. But 
you may be rprised. Even p sitively so. This is defin tely 
th  case with Svend Hoyer A/S, t e comp ny behind the 
wo business units Hoyer Motor  and Hoyer Transmissions. 
Sve d Hoyer A/S is an international company headquartered 
in Denmark with subsidia ies in Norway, Swed n, Germany 
and Ch na. A professional enterprise focusing on service 
and support and where perfectionism and reliability are 
second to none.
Sv nd Hoyer A/S always meets its agreements based on
the motto: ‘A promise i  a romise’. This is the starting 
point for supplying solutions that match our customers’
expectations. We are honest and direct in our approach – 
even in case of compl ints or criticism. Svend Hoyer A/S 
is a company you can rely on. And you can count on our 
deliveries and our solutions – both in the short and long 
term. Thi  is what we m an by Exceeding Expectations.
Be i d
Hoyer IE2 Industrial
Electric Motors
General information 
about Hoyer IE2 industrial electric motors
Hoyer IE2 industrial electric motors are manufactured 
according to international standards under IEC and are 
fulfilling the requirement of the EC Directive 2005/32 
(IE2-directive).
Hoyer motors are installed in many different industrial 
fields all over the world, and with a proven quality, high 
reliability and performance, Hoyer is a known brand in the 
market.
Technical information
Totally enclosed squirrel cage, TEFV, three phase motors 
type HMA2 (aluminum) in size 56 to 132 (size 160 and 180 on 
request) and type HMC2 (cast iron) in size 160 to 400 (below 
size 160 and bigger than size 400 on request).
Rotor is casted with 100% pure aluminum and shaft is made 
of high quality C45 steel. 
HMC2 motors are provided with SKF bearings. HMA2 mo-
tors are supplied with C&U bearings. All sizes have fixed 
bearing in drive-end as standard.
Stator winding is made with double coated copper wire and 
phase to phase insulation. The insulation system is Class 
F, maximum 105K temperature rise at 40°C ambient tem-
perature. 
Motors below 200kW are designed for Class B temperature 
rise.
Class H insulation system can be delivered on request.
All motors are manufactured according to IEC 60034, 
IEC60072, EN50347 and tested according to IEC60034-2-1.
Rotor is dynamically balanced with half key to fulfill vibra-
tion level IEC60034-14 grade A.
Sound level within limits of IEC60034-9.
Hoyer IE2 industrial motors ≤ 3kW are manufactured for 
230/400V 50Hz and > 3kW for 400/690V 50Hz. Other voltages 
can be supplied on request.
All Hoyer IE2 industrial motors are with PTC terminal 
protection. Motors can be modified with bimetal detector, 
heating elements for stand still protection and PT100 for 
both winding and bearings on request.
Protection is IP55 with shaft sealing as standard. Higher 
protection class on request. 
Motor size ≥ 100 are supplied with eyebolts for lifting.
Hoyer IE2 industrial motors are painted black RAL 9005 with 
low gloss for use in normal industrial environments. 
Application info
Hoyer IE2 industrial electric motors are used within a wide 
variety of applications. Some of the typical applications are 
listed below:
•	 Fans	(air	handling	units,	refrigeration	plants,	oil	coolers)
•	 Hydraulic	power	packs
•	 Pumps	(for	water,	fuel,	oil)
•	 Shredders	(granulation,	crushing)
•	 Gears	(gear	reducers,	gearmotors)
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Application info
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 Hydraulic power packs
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Sometimes it’s not easy to see what makes up a company. But 
you may be surprised. Even positively so. This is definitely 
the case with Svend Hoyer A/S, the company behind the 
two business units Hoyer Motors and Hoyer Transmissions. 
Svend Hoyer A/S is an international company headquartered 
in Denmark with subsidiaries in Norway, Sweden, Germany 
and China. A professional enterprise focusing on service 
and support and where perfectionism and reliability are 
second to none.
Svend Hoyer A/S always meets its agreements based on 
the motto: ‘A promise is a promise’. This is the starting 
point for supplying solutions that match our customers’ 
expectations. We are honest and direct in our approach – 
even in case of complaints or criticism. Svend Hoyer A/S 
is a company you can rely on. And you can count on our 
deliveries and our solutions – both in the short and long 
term. This is what we mean by Exceeding Expectations.
Behind
Hoyer Motors
Motor type Power Speed Current at 400V Efficiency (%) Pf Torque IM Weight
kw rpm IN (A) IS/IN 1/1 load 3/4  load 1/2  load cos φ TN TS/TN TM/TN J(kgm2) kg
Aluminium motors
HMA2 56 1-2 0,09 2720 0,35 6,0 62 59 55 0,68 0,31 2,3 2,4 0,00010 3,7
HMA2 56 2-2 0,12 2720 0,38 6,0 67 64 60 0,71 0,43 2,3 2,4 0,00012 3,9
HMA2 63 1-2 0,18 2720 0,53 6,0 69 67 64 0,75 0,63 2,2 2,4 0,00013 4,1
HMA2 63 2-2 0,25 2720 0,75 6,0 68 66 63 0,76 0,88 2,2 2,4 0,00015 4,6
HMA2 71 1-2 0,37 2730 0,95 6,0 70 69 67 0,82 1,3 2,2 2,4 0,00044 6,0
HMA2 71 2-2 0,55 2730 1,33 6,0 73 72 70 0,82 1,9 2,2 2,4 0,00055 6,5
HMA2 80 1-2 0,75 2850 1,7 7,5 81,4 81,2 78,3 0,81 2,5 2,5 3,2 0,0011 9,0
HMA2 80 2-2 1,1 2880 2,3 7,7 80,9 79,9 76,1 0,82 3,6 3,2 3,3 0,0013 11
HMA2 90S-2 1,5 2850 3,1 8,4 83,5 83,0 80,2 0,85 4,9 2,9 3,1 0,0018 15
HMA2 90L-2 2,2 2850 4,4 8,5 85,7 85,8 83,9 0,85 7,2 2,9 3,2 0,0022 17
HMA2 100L-2 3,0 2890 5,8 8,7 85,7 85,5 83,4 0,87 9,9 3,1 3,5 0,0043 23
HMA2 112M1-2 4,0 2900 7,5 8,4 87,0 87,1 85,4 0,90 13 3,2 3,4 0,0065 32
HMA2 132S1-2 5,5 2880 10,5 8,4 87,0 86,3 83,6 0,89 18 2,4 3,5 0,015 45
HMA2 132S2-2 7,5 2900 13,5 8,4 88,1 87,6 85,3 0,90 25 2,4 3,5 0,016 51
Cast iron motors
HMC2 160M1-2 11 2930 20 7,9 89,4 89,3 87,5 0,89 36 2,2 2,3 0,040 123
HMC2 160M2-2 15 2930 27 8,0 90,3 90,3 89,2 0,89 49 2,2 2,3 0,047 132
HMC2 160L-2 18,5 2930 33 8,1 90,9 91,3 90,4 0,89 60 2,2 2,3 0,058 151
HMC2 180M-2 22 2940 39 8,2 91,3 91,1 89,7 0,89 71 2,2 2,3 0,079 203
HMC2 200L1-2 30 2950 53 7,5 92,0 92,2 90,7 0,89 97 2,2 2,3 0,130 246
HMC2 200L2-2 37 2950 65 7,5 92,5 92,7 90,1 0,89 119 2,2 2,3 0,146 256
HMC2 225M-2 45 2960 78 7,6 92,9 92,4 90,5 0,89 145 2,2 2,3 0,246 328
HMC2 225M1-2* 55 2960 96 10,2 93,2 93,1 92,3 0,89 177 2,0 2,3 0,337 355
HMC2 250M-2 55 2970 96 7,6 93,2 92,7 90,8 0,89 177 2,2 2,3 0,328 433
HMC2 250M1-2* 75 2970 130 9,0 93,8 93,7 92,8 0,89 241 2,0 2,3 0,602 433
HMC2 280S-2 75 2970 129 6,9 93,8 93,6 92,5 0,89 240 2,0 2,3 0,627 572
HMC2 280M-2 90 2970 155 7,0 94,1 93,9 92,8 0,89 289 2,0 2,3 0,709 632
HMC2 315S-2 110 2980 187 7,1 94,3 94,0 92,8 0,90 352 2,0 2,2 1,124 850
HMC2 315M-2 132 2980 223 7,1 94,6 94,0 92,8 0,90 425 2,0 2,2 1,91 930
HMC2 315L1-2 160 2980 267 7,1 94,8 94,1 92,9 0,91 513 2,0 2,2 2,18 1020
HMC2 315L2-2 200 2980 334 7,1 95,0 94,1 92,9 0,91 640 2,0 2,2 2,53 1120
HMC2 355M-2 250 2980 417 7,1 95,0 94,9 94,5 0,91 800 2,0 2,2 4,52 1820
HMC2 355L1-2 315 2980 526 7,1 95,0 94,9 94,5 0,91 1010 2,0 2,2 5,35 1850
HMC2 355L2-2 355 2980 590 7,1 95,3 95,3 95,0 0,92 1135 1,8 2,2 5,10 2150
HMC2 400M2-2 400 2980 675 7,1 95,5 95,5 95,2 0,92 1280 1,8 2,2 5,57 2950
HMC2 400M3-2 450 2980 755 7,1 95,5 95,5 95,2 0,92 1430 1,8 2,2 7,05 3200
HMC2 400L1-2 500 2985 830 7,0 95,8 95,8 95,5 0,92 1595 1,8 2,2 7,10 3250
HMC2 400L2-2 560 2985 930 7,0 95,8 95,8 95,5 0,92 1780 1,8 2,2 7,15 3300
Data at 400V 50Hz
At 230V 50Hz the current is √3 x current at 400V and at 690V the current is current at 400V / √3. All other data are identical.
*Motors with high power / small frame
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Industrial
Motor type Power Speed Current at 400V Efficiency (%) Pf Torque IM Weight
kw rpm IN (A) IS/IN 1/1 load 3/4  load 1/2  load cos φ TN TS/TN TM/TN J(kgm2) kg
Aluminium motors
HMA2 56 1-4 0,06 1380 0,35 6,0 46 43 38 0,58 0,42 2,3 2,4 0,00020 3,5
HMA2 56 2-4 0,09 1380 0,40 6,0 49 46 41 0,55 0,62 2,3 2,4 0,00021 3,7
HMA2 63 1-4 0,12 1350 0,50 6,0 53 50 45 0,63 0,85 2,2 2,4 0,00025 4,0
HMA2 63 2-4 0,18 1340 0,71 6,0 56 53 48 0,62 1,3 2,2 2,4 0,00028 4,2
HMA2 71 1-4 0,25 1390 0,80 6,0 65 62 58 0,68 1,7 2,2 2,4 0,00044 6,0
HMA2 71 2-4 0,37 1380 1,1 6,0 67 64 60 0,73 2,6 2,2 2,4 0,00054 6,4
HMA2 80 1-4 0,55 1370 1,52 6,0 73 72 68 0,73 3,8 2,2 2,4 0,0012 9,5
HMA2 80 2-4 0,75 1420 1,8 5,9 80,8 81,1 78,8 0,78 5,0 2,5 2,6 0,0017 13
HMA2 90S-4 1,1 1420 2,6 5,5 81,5 81,2 79,6 0,73 7,4 2,5 3,2 0,0023 17
HMA2 90L-4 1,5 1450 3,4 6,6 84,4 83,7 80,6 0,71 9,9 2,7 3,4 0,0031 18
HMA2 100L1-4 2,2 1440 4,6 7,3 85,2 84,8 82,3 0,78 14,5 2,5 3,4 0,0078 26
HMA2 100L2-4 3,0 1440 6,1 7,3 86,3 85,9 83,6 0,77 20 2,6 3,4 0,0087 28
HMA2 112M2-4 4,0 1450 7,9 7,1 86,7 86,9 85,2 0,84 26 2,2 2,9 0,019 37
HMA2 132S-4 5,5 1450 11 7,5 88,4 88,1 86,2 0,80 36 2,3 3,3 0,033 51
HMA2 132M1-4 7,5 1460 15 7,3 88,9 89,1 87,9 0,82 49 2,2 3,2 0,041 62
Cast iron motors
HMC2 160M-4 11 1460 21 7,5 89,8 89,7 89,2 0,85 72 2,2 2,3 0,078 123
HMC2 160L-4 15 1460 28 7,5 90,6 90,5 87,9 0,86 98 2,2 2,3 0,096 153
HMC2 180M-4 18,5 1470 34 7,7 91,2 91,7 91,0 0,86 120 2,2 2,3 0,146 204
HMC2 180L-4 22 1470 40 7,8 91,6 91,9 91,3 0,86 143 2,2 2,3 0,166 215
HMC2 200L-4 30 1470 54 7,2 92,3 92,8 91,3 0,86 194 2,2 2,3 0,275 243
HMC2 200L1-4* 37 1470 67 8,3 92,7 92,6 91,5 0,86 240 2,2 2,3 0,483 318
HMC2 225S-4 37 1475 67 7,3 92,7 92,8 90,9 0,86 238 2,2 2,3 0,426 305
HMC2 225M-4 45 1475 81 7,4 93,1 93,1 91,3 0,86 290 2,2 2,3 0,492 328
HMC2 225M1-4* 55 1480 98 9,2 93,5 93,4 92,7 0,87 355 2,2 2,3 0,746 365
HMC2 250M-4 55 1480 99 7,4 93,5 93,8 91,5 0,86 354 2,2 2,3 0,693 452
HMC2 250M1-4* 75 1480 134 9,0 94,0 93,9 93,0 0,86 484 2,2 2,3 1,29 452
HMC2 280S-4 75 1485 130 6,7 94,0 94,2 92,4 0,88 483 2,2 2,3 1,18 592
HMC2 280M-4 90 1485 156 6,9 94,2 94,5 92,7 0,88 580 2,2 2,3 1,53 672
HMC2 280MB-4* 110 1480 194 9,3 94,5 94,4 93,6 0,87 710 2,1 2,2 2,87 672
HMC2 315S-4 110 1485 191 6,9 94,5 94,7 94,7 0,88 705 2,2 2,3 3,27 840
HMC2 315M-4 132 1485 228 6,9 94,7 94,9 94,3 0,88 850 2,2 2,3 3,80 930
HMC2 315L1-4 160 1485 273 6,9 94,9 95,2 94,7 0,89 1030 2,2 2,3 4,34 1000
HMC2 315L2-4 200 1485 341 6,9 95,1 95,3 94,8 0,89 1285 2,2 2,3 5,37 1080
HMC2 315L3-4* 250 1480 425 7,3 95,2 95,3 94,7 0,89 1606 2,2 2,4 6,7 1350
HMC2 355M-4 250 1490 421 6,9 95,1 95,5 94,8 0,90 1610 2,2 2,4 8,51 1650
HMC2 355L-4 315 1490 531 7,0 95,1 95,5 94,8 0,90 2025 2,2 2,4 10,8 1830
HMC2 355LB-4 355 1485 600 7,5 95,3 95,5 95,2 0,92 2285 2,2 2,4 12,4 2170
HMC2 400M1-4 400 1490 690 6,9 95,5 95,6 95,4 0,89 2565 1,4 3,0 14,9 3000
HMC2 400M2-4 450 1490 775 6,9 95,5 95,6 95,5 0,89 2885 1,4 3,0 15,2 3100
HMC2 400L1-4 500 1490 850 7,0 95,6 95,7 95,6 0,89 3200 1,3 3,0 18,5 3200
HMC2 400L2-4 560 1490 945 7,0 96,0 96,0 95,9 0,89 3590 1,4 3,0 19,4 3400
HMC2 400L3-4 630 1490 1110 7,1 96,0 96,1 96,0 0,89 4040 1,5 3,1 21,1 3500
Data at 400V 50Hz
At 230V 50Hz the current is √3 x current at 400V and at 690V the current is current at 400V / √3. All other data are identical.
*Motors with high power / small frame
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Industrial
Motor type Power Speed Current at 400V Efficiency (%) Pf Torque IM Weight
kw rpm IN (A) IS/IN 1/1 load 3/4  load 1/2  load cos φ TN TS/TN TM/TN J(kgm2) kg
Aluminium motors
HMA2 63 1-6 0,09 830 0,54 6,0 38 34 28 0,67 1,0 2,2 2,4 0,00025 4,0
HMA2 63 2-6 0,12 830 0,61 6,0 40 36 30 0,68 1,3 2,2 2,4 0,00032 4,2
HMA2 71 1-6 0,18 900 0,70 6,0 59 56 52 0,66 1,9 2,2 2,4 0,00044 6,0
HMA2 71 2-6 0,25 920 0,90 6,0 59 56 52 0,68 2,7 2,2 2,4 0,00055 6,5
HMA2 80 1-6 0,37 900 1,25 6,0 62 60 57 0,70 3,9 2,2 2,4 0,0014 10
HMA2 80 2-6 0,55 900 1,75 6,0 65 63 60 0,72 5,8 2,2 2,4 0,0019 12
HMA2 90S-6 0,75 960 1,9 4,5 75,9 74,4 69,6 0,65 7,5 2,1 2,7 0,0032 17,5
HMA2 90L-6 1,1 950 2,7 5,5 80,9 80,8 78,2 0,71 11 2,2 2,9 0,0041 21
HMA2 100L-6 1,5 960 3,6 5,5 80,1 80,1 77,3 0,68 15 2,3 2,6 0,0085 26
HMA2 112M1-6 2,2 960 5,2 5,9 83,6 83,8 81,7 0,71 22 2,3 2,8 0,013 35
HMA2 132S-6 3,0 960 6,9 6,9 85,5 85,4 83,2 0,74 29 2,1 2,8 0,037 46
HMA2 132M1-6 4,0 960 9,1 7,3 85,8 85,3 82,5 0,71 39 2,5 2,9 0,049 61
HMA2 132M2-6 5,5 960 12,5 7,4 87,4 87,2 85,2 0,73 54 2,5 2,9 0,059 66
Cast iron motors
HMC2 160M-6 7,5 970 16 6,7 87,2 87,1 84,3 0,78 74 2,1 2,3 0,093 123
HMC2 160L-6 11 970 22 6,9 88,7 88,6 85,0 0,79 108 2,1 2,2 0,122 157
HMC2 180L-6 15 970 30 7,2 89,7 89,3 86,7 0,81 146 2,0 2,2 0,217 206
HMC2 200L1-6 18,5 980 36 7,2 90,4 90,5 88,2 0,81 180 2,1 2,2 0,331 243
HMC2 200L2-6 22 980 42 7,3 90,9 90,9 88,5 0,82 214 2,1 2,2 0,378 256
HMC2 225M-6 30 980 58 7,1 91,7 91,7 86,5 0,81 290 2,0 2,1 0,574 306
HMC2 250M-6 37 980 69 7,1 92,2 92,2 88,1 0,84 360 2,1 2,2 0,876 416
HMC2 280S-6 45 980 81 7,2 92,7 92,6 90,2 0,86 440 2,0 2,1 1,46 603
HMC2 280M-6 55 980 99 7,5 93,1 93,1 92,4 0,86 535 2,0 2,1 1,73 693
HMC2 315S-6 75 985 136 6,7 93,7 93,6 92,3 0,85 725 2,0 2,1 4,32 840
HMC2 315M-6 90 985 164 6,7 94,0 94,1 92,6 0,84 870 2,0 2,1 5,02 1020
HMC2 315L1-6 110 985 198 6,7 94,3 94,3 92,9 0,85 1060 2,0 2,1 5,73 1060
HMC2 315L2-6 132 985 234 6,7 94,6 94,6 93,1 0,86 1280 2,0 2,1 6,43 1150
HMC2 355M1-6 160 990 280 6,7 94,8 94,8 93,5 0,87 1545 2,0 2,1 10,9 1540
HMC2 355M2-6 200 990 349 6,7 95,0 95,0 93,8 0,87 1935 2,0 2,0 13,0 1750
HMC2 355L-6 250 990 436 7,3 95,0 95,0 93,8 0,87 2410 2,0 2,0 16,2 1860
HMC2 400M1-6 315 990 545 7,0 95,2 95,2 94,6 0,88 3040 1,9 2,0 18,0 2220
HMC2 400M2-6 355 990 615 7,0 95,3 95,3 94,7 0,88 3420 1,9 2,0 19,5 2500
HMC2 400L-6 400 990 685 7,0 95,8 95,8 95,0 0,88 3860 1,9 2,0 21,8 2900
Data at 400V 50Hz
At 230V 50Hz the current is √3 x current at 400V and at 690V the current is current at 400V / √3. All other data are identical.
6
IE2 / 6 pol
Industrial
Motor type Power Speed Current at 400V Efficiency (%) Pf Torque IM Weight
kw rpm IN (A) IS/IN 1/1 load 3/4  load 1/2  load cos φ TN TS/TN TM/TN J(kgm2) kg
Aluminium motors
HMA2 71 1-8 0,09 670 0,42 5,5 49 46 52 0,60 1,3 2,2 2,4 0,00044 6
HMA2 71 2-8 0,12 670 0,56 6,0 50 47 43 0,60 1,7 2,2 2,4 0,00055 6,5
HMA2 80 1-8 0,18 680 0,80 6,0 51 48 44 0,61 2,5 2,2 2,4 0,0014 9,5
HMA2 80 2-8 0,25 680 1,06 6,0 54 51 47 0,61 3,5 2,2 2,4 0,0019 12
HMA2 90S-8 0,37 690 1,4 6,0 62 60 57 0,61 5,1 2,2 2,4 0,0027 14
HMA2 90L-8 0,55 690 2,1 6,0 63 61 58 0,61 7,5 2,2 2,4 0,0035 17
HMA2 100L1-8 0,75 700 2,4 6,0 71 70 68 0,67 10 2,2 2,4 0,0067 23
HMA2 100L2-8 1,1 700 3,3 6,0 73 72 70 0,69 15 2,2 2,4 0,0078 26
HMA2 112M1-8 1,5 700 4,5 6,0 75 74 72 0,68 20 2,2 2,4 0,012 34
HMA2 132S-8 2,2 710 5,7 6,0 78 78 76 0,71 30 2,0 2,2 0,022 45
HMA2 132M-8 3,0 710 7,6 5,5 79 79 77 0,73 40 2,0 2,2 0,039 54
Cast iron motors
HMC2 160M1-8 4,0 720 9,8 7,0 81 82 81 0,73 53 1,9 2,0 0,075 118
HMC2 160M2-8 5,5 720 13 7,0 83 84 83 0,74 73 1,9 2,0 0,093 119
HMC2 160L-8 7,5 720 17 7,0 86 87 87 0,75 100 1,9 2,0 0,13 145
HMC2 180L-8 11 730 24 7,0 88 89 88 0,76 144 1,9 2,0 0,20 172
HMC2 200L-8 15 730 33 7,0 88 89 88 0,76 196 1,9 2,0 0,34 236
HMC2 225S-8 18,5 730 39 7,0 90 91 90 0,76 242 1,9 2,0 0,49 292
HMC2 225M-8 22 740 45 7,0 90,5 91,3 90,5 0,78 288 1,9 2,0 0,55 302
HMC2 250M-8 30 740 60 7,0 91,0 91,6 90,8 0,79 390 1,9 2,0 0,83 396
HMC2 280S-8 37 740 74 7,0 91,5 92,0 91,5 0,79 485 1,9 2,0 1,4 520
HMC2 280M-8 45 740 90 7,0 92,0 92,5 92,0 0,79 590 1,9 2,0 1,7 533
HMC2 315S-8 55 740 106 7,0 92,8 93,1 92,9 0,81 715 1,8 2,0 4,8 1125
HMC2 315M-8 75 740 144 7,0 93,0 93,3 93,1 0,81 975 1,8 2,0 5,6 1250
HMC2 315L1-8 90 740 169 7,0 93,8 94,0 93,8 0,82 1170 1,8 2,0 6,4 1310
HMC2 315L2-8 110 740 206 7,0 94,0 94,2 94,0 0,82 1430 1,8 2,0 7,2 1350
HMC2 355M1-8 132 740 248 6,5 94,2 94,3 94,2 0,82 1705 1,8 2,0 11 1750
HMC2 355M2-8 160 740 299 6,5 94,5 94,7 94,6 0,82 2065 1,8 2,0 12 1880
HMC2 355L-8 200 740 368 6,5 95,0 95,1 94,9 0,83 2580 1,8 2,0 13 2060
HMC2 400M1-8 250 745 469 6,5 95,0 95,2 95,1 0,81 3225 1,8 2,0 25 3100
HMC2 400L1-8 315 745 563 6,5 95,0 95,1 95,0 0,85 4040 1,8 2,0 28 3300
HMC2 400L2-8 355 745 658 7,0 95,0 95,1 95,0 0,82 4550 1,8 2,0 30 3400
HMC2 400L3-8 400 745 741 7,0 95,0 95,0 94,9 0,82 5130 1,8 2,0 31 3550
Data at 400V 50Hz
At 230V 50Hz the current is √3 x current at 400V and at 690V the current is current at 400V / √3. All other data are identical.
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Industrial
8Motor type Pole A AA AB AC AD B BB C D DB E F G GD H HA HB HD K L LB
Aluminium motors
HMA2 56 - 90 20 110 115 100 71 90 36 9 M4 20 3 7,2 3 56 7,5 - 156 5,8 195 175
HMA2 63 - 100 22 125 125 100 80 108 40 11 M4 23 4 8,5 4 63 9 - 163 7 215 192
HMA2 71 - 112 24 140 140 110 90 114 45 14 M5 30 5 11 5 71 9 - 181 7 246 216
HMA2 80 - 125 27 160 158 128 100 122 50 19 M6 40 6 15,5 6 80 12 - 208 10 290 250
HMA2 90S - 140 35 175 175 132 100 155 56 24 M8 50 8 20 7 90 13 - 222 10 335 285
HMA2 90L - 140 35 175 175 132 125 155 56 24 M8 50 8 20 7 90 13 - 222 10 361 311
HMA2 100L - 160 42 205 197 147 140 176 63 28 M10 60 8 24 7 100 12 - 247 12 400 350
HMA2 112M1 - 190 45 222 220 169 140 180 70 28 M10 60 8 24 7 112 13 145 281 12 394 334
HMA2 112M2 - 190 45 222 220 169 140 180 70 28 M10 60 8 24 7 112 13 145 281 12 422 362
HMA2 132S - 216 50 256 260 188 140 180 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 462 382
HMA2 132M1 - 216 50 256 260 188 178 218 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 500 420
HMA2 132M2 - 216 50 256 260 188 178 218 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 525 445
Cast iron motors
HMC2 160M - 254 65 320 316 277 210 260 108 42 M16 110 12 37 8 160 20 222 437 14,5 615 505
HMC2 160L - 254 65 320 316 277 254 305 108 42 M16 110 12 37 8 160 20 222 437 14,5 670 560
HMC2 180M - 279 70 355 356 297 241 315 121 48 M16 110 14 42,5 9 180 22 237 477 14,5 700 590
HMC2 180L - 279 70 355 356 297 279 355 121 48 M16 110 14 42,5 9 180 22 237 477 14,5 740 630
HMC2 200L - 318 70 395 396 321 305 375 133 55 M20 110 16 49 10 200 25 262 521 18,5 770 660
HMC2 225S 4,6,8 356 75 435 446 346 286 375 149 60 M20 140 18 53 11 225 28 285 571 18,5 815 675
HMC2 225M 2,4,6,8 356 75 435 446 346 311 400 149 55 M20 110 16 49 10 225 28 285 571 18,5 820 710
356 75 435 446 346 311 400 149 60 M20 140 18 53 11 225 28 285 571 18,5 845 705
HMC2 250M 2,4,6,8 406 80 490 490 367 349 445 168 60 M20 140 18 53 11 250 30 316 617 24 915 775
406 80 490 490 367 349 445 168 65 M20 140 18 58 11 250 30 316 617 24 915 775
HMC2 280S 2,4,6,8 457 85 550 550 405 368 490 190 65 M20 140 18 58 11 280 35 345 685 24 985 845
457 85 550 550 405 368 490 190 75 M20 140 20 67,5 12 280 35 345 685 24 985 845
HMC2 280M 2,4,6,8 457 85 550 550 405 419 540 190 65 M20 140 18 58 11 280 35 345 685 24 1035 895
457 85 550 550 405 419 540 190 75 M20 140 20 67,5 12 280 35 345 685 24 1035 895
HMC2 315S 2,4,6,8 508 120 635 620 550 406 575 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1215 1075
508 120 635 620 550 406 575 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1245 1075
HMC2 315M 2,4,6,8 508 120 635 620 550 457 685 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1325 1185
508 120 635 620 550 457 685 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1355 1185
HMC2 315L 2,4,6,8 508 120 635 620 550 508 685 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1325 1185
508 120 635 620 550 508 685 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1355 1185
HMC2 355M 2,4,6,8 610 116 730 700 671 560 760 254 75 M20 140 20 67,5 12 355 52 490 1065 28 1515 1375
610 116 730 700 671 560 760 254 95 M24 170 25 86 14 355 52 490 1065 28 1545 1375
HMC2 355L 2,4,6,8 610 116 730 700 671 630 760 254 75 M20 140 20 67,5 12 355 52 490 1065 28 1515 1375
610 116 730 700 671 630 760 254 95 M24 170 25 86 14 355 52 490 1065 28 1545 1375
HMC2 400M 2,4,6,8 686 120 806 856 690 630 1090 280 80 M20 170 22 71 14 400 45 610 1090 35 1880 1710
686 120 806 856 690 630 1090 280 110 M24 210 28 100 16 400 45 610 1090 35 1920 1710
HMC2 400L 2,4,6,8 686 120 806 856 690 710 1090 280 80 M20 170 22 71 14 400 45 610 1090 35 1880 1710
686 120 806 856 690 710 1090 280 110 M24 210 28 100 16 400 45 610 1090 35 1920 1710
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M tor type Pole A AA AB AC AD B B C D DB E F G GD H HA B HD K L LB
Alu inu  otors
HMA2 56 - 90 20 110 115 100 71 90 36 9 M4 20 3 7,2 3 56 7,5 - 156 5,8 195 175
HMA2 63 - 100 22 125 125 100 80 108 40 1 M4 23 4 8,5 4 63 9 163 7 215 192
HMA2 71 - 112 24 140 140 110 90 114 45 14 M5 30 5 11 5 71 9 - 181 7 246 216
HMA2 80 - 125 27 160 158 128 100 122 50 19 M6 40 6 15,5 6 80 12 - 208 10 290 250
HMA2 90S - 140 35 175 175 132 100 155 56 24 M8 50 8 20 7 90 13 - 222 10 335 285
HMA2 90L - 140 35 175 175 132 125 155 56 24 M8 50 8 20 7 90 13 - 222 10 361 311
HMA2 100L - 160 42 205 197 147 140 176 63 28 M10 60 8 24 7 100 12 - 247 12 400 350
HMA2 112M1 - 190 45 222 220 169 140 180 70 28 M10 60 8 24 7 112 13 145 281 12 394 334
HMA2 112M2 - 190 45 222 220 169 140 180 70 28 10 60 8 24 7 12 13 45 281 12 422 62
HMA2 132S - 216 50 256 260 188 140 180 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 462 382
HMA2 132M1 - 216 50 256 260 188 178 218 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 500 420
HMA2 132M2 - 216 50 256 260 188 178 218 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 525 445
Cast iron motors
HMC2 160M - 254 65 320 316 277 210 260 108 42 M16 110 12 37 8 160 20 222 437 14,5 615 505
HMC2 160L - 254 65 320 316 277 254 305 108 42 M16 110 12 37 8 160 20 222 437 14,5 670 560
HMC2 180M - 279 70 355 356 297 241 315 121 48 M16 110 14 42,5 9 180 22 237 477 14,5 700 590
HMC2 180L - 279 70 355 356 297 279 355 121 48 M16 110 14 42,5 9 180 22 237 477 14,5 740 630
HMC2 200L - 318 70 395 396 321 305 375 133 55 M20 110 16 49 10 200 25 262 521 18,5 770 660
HMC2 200L1* 4,6,8 318 70 388 397 313 305 369 133 55 M20 110 16 46 10 200 25 263 513 18,5 769 660
HMC2 225S 4,6,8 356 75 435 446 346 286 375 149 60 M20 140 18 53 11 225 28 285 571 18,5 815 675
HMC2 225M 2 356 75 435 446 346 311 400 149 55 M20 110 16 49 10 225 28 285 571 18,5 820 710
4,6,8 356 75 435 446 346 311 400 149 60 M20 140 18 53 11 225 28 285 571 18,5 845 705
HMC2 225M1* 2 356 75 431 463 347 311 393 149 55 M20 110 16 49 10 225 28 572 572 18,5 864 754
4,6,8 356 75 431 463 347 311 393 149 60 M20 140 18 53 11 225 28 307 572 18,5 864 754
HMC2 250M 2 406 80 490 490 367 349 445 168 60 M20 140 18 53 11 250 30 316 617 24 915 775
4,6,8 406 80 490 490 367 349 445 168 65 M20 140 18 58 11 250 30 316 617 24 915 775
HMC2 250M1* 2 406 80 484 500 390 349 450 168 60 M20 140 18 53 11 250 30 361 640 24 1015 875
4,6,8 406 80 484 500 390 349 450 168 65 M20 140 18 58 11 250 30 361 640 24 1015 875
HMC2 280S 2 457 85 550 550 405 368 490 190 65 M20 140 18 58 11 280 35 345 685 24 985 845
4,6,8 457 85 550 550 405 368 490 190 75 M20 140 20 67,5 12 280 35 345 685 24 985 845
HMC2 280M 2 457 85 550 550 405 419 540 190 65 M20 140 18 58 11 280 35 345 685 24 1035 895
4,6,8 457 85 550 550 405 419 540 190 75 M20 140 20 67,5 12 280 35 345 685 24 1035 895
HMC2 280MB* 4,6,8 457 85 542 557 419 419 536 190 75 M20 140 20 67,5 12 280 35 417 699 24 1092 952
HMC2 315S 2 508 120 635 620 550 406 575 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1215 1075
4,6,8 508 120 635 620 550 406 575 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1245 1075
HMC2 315M 2 508 120 635 620 550 457 685 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1325 1185
4,6,8 508 120 635 620 550 457 685 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1355 1185
HMC2 315L 2 508 120 635 620 550 508 685 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1325 1185
4,6,8 508 120 635 620 550 508 685 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1355 1185
HMC2 315L3* 4,6,8 508 120 628 620 556 508 680 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 442 871 28 1458 1288
HMC2 355M 2 610 116 730 700 671 560 760 254 75 M20 140 20 67,5 12 355 52 490 1065 28 1515 1375
4,6,8 610 116 730 700 671 560 760 254 95 M24 170 25 86 14 355 52 490 1065 28 1545 1375
HMC2 355L 2 610 116 730 700 671 630 760 254 75 M20 140 20 67,5 12 355 52 490 1065 28 1515 1375
4,6,8 610 116 730 700 671 630 760 254 95 M24 170 25 86 14 355 52 490 1065 28 1545 1375
HMC2 400M 2 686 120 806 856 690 630 1090 280 80 M20 170 22 71 14 400 45 610 1090 35 1880 1710
4,6,8 686 120 806 856 690 630 1090 280 110 M24 210 28 100 16 400 45 610 1090 35 1920 1710
HMC2 400L 2 686 120 806 856 690 710 1090 280 80 M20 170 22 71 14 400 45 610 1090 35 1880 1710
4,6,8 686 120 806 856 690 710 1090 280 110 M24 210 28 100 16 400 45 610 1090 35 1920 1710
8
IE2 / B3
*Motors with high power / small frame
IE2 / B5
Industrial
9
Motor type Pole AC AD D DB E F G GD HB L LA LB M N P S T
Aluminium motors
HMA2 56 - 115 100 9 M4 20 3 7,2 3 - 195 7 175 100 80 120 4-Ø7 3
HMA2 63 - 125 100 11 M4 23 4 8,5 4 - 215 9 192 115 95 140 4-Ø10 3
HMA2 71 - 140 110 14 M5 30 5 11 5 - 246 10 216 130 110 160 4-Ø10 3,5
HMA2 80 - 158 128 19 M6 40 6 15,5 6 - 290 10 250 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 90S - 175 132 24 M8 50 8 20 7 - 335 10 285 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 90L - 175 132 24 M8 50 8 20 7 - 361 10 311 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 100L - 197 147 28 M10 60 8 24 7 - 400 14 350 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 112M1 - 220 169 28 M10 60 8 24 7 145 394 14 334 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 112M2 - 220 169 28 M10 60 8 24 7 145 422 14 362 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 132S - 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 462 15 382 265 230 300 4-Ø15 4
HMA2 132M1 - 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 500 15 420 265 230 300 4-Ø15 4
HMA2 132M2 - 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 525 15 445 265 230 300 4-Ø15 4
Cast iron motors
HMC2 160M - 316 277 42 M16 110 12 37 8 222 615 18 505 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 160L - 316 277 42 M16 110 12 37 8 222 670 18 560 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 180M - 356 297 48 M16 110 14 42,5 9 237 700 18 590 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 180L - 356 297 48 M16 110 14 42,5 9 237 740 20 630 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 200L - 396 321 55 M20 110 16 49 10 262 770 20 660 350 300 400 4-Ø18,5 5
HMC2 225S 4,6,8 446 346 60 M20 140 18 53 11 285 815 22 675 400 350 450 8-Ø18,5 5
HMC2 225M 2,4,6,8 446 346 55 M20 110 16 49 10 285 820 22 710 400 350 450 8-Ø18,5 5
446 346 60 M20 140 18 53 11 285 845 22 705 400 350 450 8-Ø18,5 5
HMC2 250M 2,4,6,8 490 367 60 M20 140 18 53 11 316 915 24 775 500 450 550 8-Ø18,5 5
490 367 65 M20 140 18 58 11 316 915 24 775 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280S 2,4,6,8 550 405 65 M20 140 18 58 11 345 985 24 845 500 450 550 8-Ø18,5 5
550 405 75 M20 140 20 67,5 12 345 985 24 845 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280M 2,4,6,8 550 405 65 M20 140 18 58 11 345 1035 24 895 500 450 550 8-Ø18,5 5
550 405 75 M20 140 20 67,5 12 345 1035 24 895 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 315S 2,4,6,8 620 550 65 M20 140 18 58 11 430 1215 24 1075 600 550 660 8-Ø24 6
620 550 80 M20 170 22 71 14 430 1245 24 1075 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315M 2,4,6,8 620 550 65 M20 140 18 58 11 430 1325 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
620 550 80 M20 170 22 71 14 430 1355 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315L 2,4,6,8 620 550 65 M20 140 18 58 11 430 1325 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
620 550 80 M20 170 22 71 14 430 1355 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 355M 2,4,6,8 700 671 75 M20 140 20 67,5 12 490 1515 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
700 671 95 M24 170 25 86 14 490 1545 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
HMC2 355L 2,4,6,8 700 671 75 M20 140 20 67,5 12 490 1515 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
700 671 95 M24 170 25 86 14 490 1545 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
HMC2 400M 2,4,6,8 856 690 80 M20 170 22 71 14 610 1880 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
856 690 110 M24 210 28 100 16 610 1920 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
HMC2 400L 2,4,6,8 856 690 80 M20 170 22 71 14 610 1880 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
856 690 110 M24 210 28 100 16 610 1920 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
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M tor type Pole AC AD D F GD L M N S T
Aluminum motors
HMA2 56 - 115 100 9 4 20 3 7,2 3 - 195 7 175 100 80 120 4-Ø7 3
HMA2 63 - 125 100 1 4 23 4 8,5 - 5 9 1 115 95 140 4-Ø10 3
HMA2 71 - 140 110 14 M5 30 5 11 5 - 246 10 216 130 110 160 4-Ø10 3,5
HMA2 80 - 158 128 19 M6 40 6 15,5 6 - 290 10 250 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 90S - 175 132 24 M8 50 8 20 7 - 335 10 285 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 90L - 175 132 24 M8 50 8 20 7 - 361 10 311 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 100L - 197 147 28 M10 60 8 24 7 - 400 14 350 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 112M1 - 220 169 28 10 60 8 24 7 145 394 14 334 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 112M2 - 220 169 28 60 8 24 1 422 4 362 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 132S - 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 462 15 382 265 230 300 4-Ø15 4
HMA2 132M1 - 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 500 15 420 265 230 300 4-Ø15 4
HMA2 132M2 - 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 525 15 445 265 230 300 4-Ø15 4
Cast iron motors
HMC2 160M - 316 277 42 M16 110 12 37 8 222 615 18 505 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 160L - 316 277 42 M16 110 12 37 8 222 670 18 560 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 180M - 356 297 48 M16 110 14 42,5 9 237 700 18 590 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 180L - 356 297 48 M16 110 14 42,5 9 237 740 20 630 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 200L - 396 321 55 M20 110 16 49 10 262 770 20 660 350 300 400 4-Ø18,5 5
HMC2 200L1* 4,6,8 397 313 55 M20 110 16 49 10 263 769 17 660 350 300 400 4-Ø18,5 5
HMC2 225S 4,6,8 446 346 60 M20 140 18 53 11 285 815 22 675 400 350 450 8-Ø18,5 5
HMC2 225M 2 446 346 55 M20 110 16 49 10 285 820 22 710 400 350 450 8-Ø18,5 5
4,6,8 446 346 60 M20 140 18 53 11 285 845 22 705 400 350 450 8-Ø18,5 5
HMC2 225M1* 2 463 347 55 M20 110 16 49 10 307 864 20 754 400 350 450 8-Ø18,5 5
4,6,8 463 347 60 M20 140 18 53 11 307 864 20 754 400 350 450 8-Ø18,5 5
HMC2 250M 2 490 367 60 M20 140 18 53 11 316 915 24 775 500 450 550 8-Ø18,5 5
4,6,8 490 367 65 M20 140 18 58 11 316 915 24 775 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 250M1* 2 500 390 60 M20 140 18 53 11 361 1015 22 875 500 450 550 8-Ø18,5 5
4,6,8 500 390 65 M20 140 18 58 11 361 1015 22 875 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280S 2 550 405 65 140 18 58 11 3 985 4 84 500 450 5 0 8-Ø18,5 5
4,6,8 550 405 75 20 140 20 67,5 12 345 985 24 845 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280M 2 550 405 65 140 18 58 11 345 03 4 895 500 450 550 8-Ø18,5 5
4,6,8 550 405 75 140 20 67,5 12 345 03 4 895 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280MB* 4,6,8 557 419 75 M20 140 20 67,5 12 417 1092 22 952 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 315S 2 620 550 65 140 18 58 11 4 21 4 1075 600 550 6 0 8-Ø24 6
4,6,8 620 550 80 M20 170 22 71 14 430 1245 24 1075 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315M 2 620 550 65 M20 140 18 58 11 430 1325 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
4,6,8 620 550 80 M20 170 22 71 14 430 1355 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315L 2 620 550 65 M20 140 18 58 11 430 1325 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
4,6,8 620 550 80 M20 170 22 71 14 430 1355 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315L3* 4,6,8 620 556 80 M20 170 22 71 14 442 1458 22 1288 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 355M 2 700 671 75 M20 140 20 67,5 12 490 1515 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
4,6,8 700 671 95 M24 170 25 86 14 490 1545 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
HMC2 355L 2 700 671 75 M20 140 20 67,5 12 490 1515 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
4,6,8 700 671 95 M24 170 25 86 14 490 1545 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
HMC2 400M 2 856 690 80 M20 170 22 71 14 610 1880 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
4,6,8 856 690 110 M24 210 28 100 16 610 1920 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
HMC2 400L 2 856 690 80 M20 170 22 71 14 610 1880 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
4,6,8 856 690 110 M24 210 28 100 16 610 1920 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
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B14A small or C DIN flange B14B big
Motor type AC AD D DB E F G GD HB L LB M N P S T M N P S T
Aluminium motors
HMA2 56 115 100 9 M4 20 3 7,2 3 - 195 175 65 50 80 4-M5 2,5 - - - - -
HMA2 63 125 100 11 M4 23 4 8,5 4 - 215 192 75 60 90 4-M5 2,3 - - - - -
HMA2 71 140 110 14 M5 30 5 11 5 - 246 216 85 70 105 4-M6 2,5 115 95 140 4-M8 3
HMA2 80 158 128 19 M6 40 6 15,5 6 - 290 250 100 80 120 4-M6 3 130 110 160 4-M8 3,5
HMA2 90S 175 132 24 M8 50 8 20 7 - 335 285 115 95 140 4-M8 3 130 110 160 4-M8 3,5
HMA2 90L 175 132 24 M8 50 8 20 7 - 361 311 115 95 140 4-M8 3 130 110 160 4-M8 3,5
HMA2 100L 197 147 28 M10 60 8 24 7 - 400 350 130 110 160 4-M8 3,5 165 130 200 4-M10 4
HMA2 112M1 220 169 28 M10 60 8 24 7 145 394 334 130 110 160 4-M8 3,5 165 130 200 4-M10 4
HMA2 112M2 220 169 28 M10 60 8 24 7 145 422 362 130 110 160 4-M8 3,5 165 130 200 4-M10 4
HMA2 132S 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 462 382 165 130 200 4-M10 4 - - - - -
HMA2 132M1 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 500 420 165 130 200 4-M10 4 - - - - -
HMA2 132M2 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 500 420 165 130 200 4-M10 4 - - - - -
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IE2 / B14
Industrial
B14A small or C DIN flange B14B big
Motor type AC AD D DB E F G GD HB L LB M N P S T M N P S T
Aluminum motors
HMA2 56 115 100 9 M4 20 3 7,2 3 - 195 175 65 50 80 4-M5 2,5 - - - - -
HMA2 63 125 100 11 M4 23 4 8,5 4 - 215 192 75 60 90 4-M5 2,3 - - - - -
HMA2 71 140 110 14 M5 30 5 11 5 - 246 216 85 70 105 4-M6 2,5 115 95 140 4-M8 3
HMA2 80 158 128 19 M6 40 6 15,5 6 - 290 250 100 80 120 4-M6 3 130 110 160 4-M8 3,5
HMA2 90S 175 132 24 M8 50 8 20 7 - 335 285 115 95 140 4-M8 3 130 110 160 4-M8 3,5
HMA2 90L 175 132 24 M8 50 8 20 7 - 361 311 115 95 140 4-M8 3 130 110 160 4-M8 3,5
HMA2 100L 197 147 28 M10 60 8 24 7 - 400 350 130 110 160 4-M8 3,5 165 130 200 4-M10 4
HMA2 112M1 220 169 28 M10 60 8 24 7 145 394 334 130 110 160 4-M8 3,5 165 130 200 4-M10 4
HMA2 112M2 220 169 28 M10 60 8 24 7 145 422 362 130 110 160 4-M8 3,5 165 130 200 4-M10 4
HMA2 132S 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 462 382 165 130 200 4-M10 4 - - - - -
HMA2 132M1 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 500 420 165 130 200 4-M10 4 - - - - -
HMA2 132M2 260 188 38 M12 80 10 33 8 165 500 420 165 130 200 4-M10 4 - - - - -
I  / 
IE2 / B35 
Industrial
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Motor type Pole A AA AB AC AD B BB C D DB E F G GD H HA HB HD K L LA LB M N P S T
Aluminium motors
HMA2 56 - 90 20 110 115 100 71 90 36 9 M4 20 3 7,2 3 56 7,5 - 156 5,8 195 7 175 100 80 120 4-Ø7 3
HMA2 63 - 100 22 125 125 100 80 108 40 11 M4 23 4 8,5 4 63 9 - 163 7 215 9 192 115 95 140 4-Ø10 3
HMA2 71 - 112 24 140 140 110 90 114 45 14 M5 30 5 11 5 71 9 - 181 7 246 10 216 130 110 160 4-Ø10 3,5
HMA2 80 - 125 27 160 158 128 100 122 50 19 M6 40 6 15,5 6 80 12 - 208 10 290 10 250 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 90S - 140 35 175 175 132 100 155 56 24 M8 50 8 20 7 90 13 - 222 10 335 10 285 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 90L - 140 35 175 175 132 125 155 56 24 M8 50 8 20 7 90 13 - 222 10 361 10 311 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 100L - 160 42 205 197 147 140 176 63 28 M10 60 8 24 7 100 12 - 247 12 400 14 350 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 112M1 - 190 45 222 220 169 140 180 70 28 M10 60 8 24 7 112 13 145 281 12 394 14 334 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 112M2 - 190 45 222 220 169 140 180 70 28 M10 60 8 24 7 112 13 145 281 12 422 14 362 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 132S - 216 50 256 260 188 140 180 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 462 15 382 265 230 300 4-Ø15 4
HMA2 132M1 - 216 50 256 260 188 178 218  89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 500 15 420 265 230 300 4-Ø15 4
HMA2 132M2 216 50 256 260 188 178 218 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 525 15 445 265 230 300 4-Ø15 4
Cast iron motors
HMC2 160M - 254 65 320 316 277 210 260 108 42 M16 110 12 37 8 160 20 222 437 14,5 615 18 505 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 160L - 254 65 320 316 277 254 305 108 42 M16 110 12 37 8 160 20 222 437 14,5 670 18 560 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 180M - 279 70 355 356 297 241 315 121 48 M16 110 14 42,5 9 180 22 237 477 14,5 700 18 590 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 180L - 279 70 355 356 297 279 355 121 48 M16 110 14 42,5 9 180 22 237 477 14,5 740 20 630 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 200L - 318 70 395 396 321 305 375 133 55 M20 110 16 49 10 200 25 262 521 18,5 770 20 660 350 300 400 4-Ø18,5 5
HMC2 225S 4,6,8 356 75 435 446 346 286 375 149 60 M20 140 18 53 11 225 28 285 571 18,5 815 22 675 400 350 450 8-Ø18,5 5
HMC2 225M 2,4,6,8 356 75 435 446 346 311 400 149 55 M20 110 16 49 10 225 28 285 571 18,5 820 22 710 400 350 450 8-Ø18,5 5
356 75 435 446 346 311 400 149 60 M20 140 18 53 11 225 28 285 571 18,5 845 22 705 400 350 450 8-Ø18,5 5
HMC2 250M 2,4,6,8 406 80 490 490 367 349 445 168 60 M20 140 18 53 11 250 30 316 617 24 915 24 775 500 450 550 8-Ø18,5 5
406 80 490 490 367 349 445 168 65 M20 140 18 58 11 250 30 316 617 24 915 24 775 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280S 2,4,6,8 457 85 550 550 405 368 490 190 65 M20 140 18 58 11 280 35 345 685 24 985 24 845 500 450 550 8-Ø18,5 5
457 85 550 550 405 368 490 190 75 M20 140 20 67,5 12 280 35 345 685 24 985 24 845 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280M 2,4,6,8 457 85 550 550 405 419 540 190 65 M20 140 18 58 11 280 35 345 685 24 1035 24 895 500 450 550 8-Ø18,5 5
457 85 550 550 405 419 540 190 75 M20 140 20 67,5 12 280 35 345 685 24 1035 24 895 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 315S 2,4,6,8 508 120 635 620 550 406 575 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1215 24 1075 600 550 660 8-Ø24 6
508 120 635 620 550 406 575 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1245 24 1075 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315M 2,4,6,8 508 120 635 620 550 457 685 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1325 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
508 120 635 620 550 457 685 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1355 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315L 508 120 635 620 550 508 685 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1325 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
508 120 635 620 550 508 685 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1355 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 355M 2,4,6,8 610 116 730 700 671 560 760 254 75 M20 140 20 67,5 12 355 52 490 1065 28 1515 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
610 116 730 700 671 560 760 254 95 M24 170 25 86 14 355 52 490 1065 28 1545 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
HMC2 355L 2,4,6,8 610 116 730 700 671 630 760 254 75 M20 140 20 67,5 12 355 52 490 1065 28 1515 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
610 116 730 700 671 630 760 254 95 M24 170 25 86 14 355 52 490 1065 28 1545 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
HMC2 400M 2,4,6,8 686 120 806 856 690 630 1090 280 80 M20 170 22 71 14 400 45 610 1090 35 1880 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
686 120 806 856 690 630 1090 280 110 M24 210 28 100 16 400 45 610 1090 35 1920 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
HMC2 400L 2,4,6,8 686 120 806 856 690 710 1090 280 80 M20 170 22 71 14 400 45 610 1090 35 1880 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
686 120 806 856 690 710 1090 280 110 M24 210 28 100 16 400 45 610 1090 35 1920 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
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Motor type Pole A AA AB AC AD B BB C D DB E F G GD H HA HB HD K L LA LB M N P S T
Aluminum motors
HMA2 56 - 90 20 110 115 100 71 90 36 9 M4 20 3 7,2 3 56 7,5 - 156 5,8 195 7 175 100 80 120 4-Ø7 3
HMA2 63 - 100 22 125 125 100 80 108 40 11 M4 23 4 8,5 4 63 9 - 163 7 215 9 192 115 95 140 4-Ø10 3
HMA2 71 - 112 24 140 140 110 90 114 45 14 M5 30 5 11 5 71 9 - 181 7 246 10 216 130 110 160 4-Ø10 3,5
HMA2 80 - 125 27 160 158 128 100 122 50 19 M6 40 6 15,5 6 80 12 - 208 10 290 10 250 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 90S - 140 35 175 175 132 100 155 56 24 M8 50 8 20 7 90 13 - 222 10 335 10 285 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 90L - 140 35 175 175 132 125 155 56 24 M8 50 8 20 7 90 13 - 222 10 361 10 311 165 130 200 4-Ø12 3,5
HMA2 100L - 160 42 205 197 147 140 176 63 28 M10 60 8 24 7 100 12 - 247 12 400 14 350 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 112M1 - 190 45 222 220 169 140 180 70 28 M10 60 8 24 7 112 13 145 281 12 394 14 334 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 112M2 - 190 45 222 220 169 140 180 70 28 M10 60 8 24 7 112 13 145 281 12 422 14 362 215 180 250 4-Ø15 4
HMA2 132S - 216 50 256 260 188 140 180 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 462 15 382 265 230 300 4-Ø15 4
HMA2 132M1 - 216 50 256 260 188 178 218 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 500 15 420 265 230 300 4-Ø15 4
HMA2 132M2 - 216 50 256 260 188 178 218 89 38 M12 80 10 33 8 132 16,5 165 320 12 525 15 445 265 230 300 4-Ø15 4
Cast iron motors
HMC2 160M - 254 65 320 316 277 210 260 108 42 M16 110 12 37 8 160 20 222 437 14,5 615 18 505 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 160L - 254 65 320 316 277 254 305 108 42 M16 110 12 37 8 160 20 222 437 14,5 670 18 560 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 180M - 279 70 355 356 297 241 3 5 1 1 48 M 6 10 14 42,5 9 180 22 237 477 14,5 700 18 90 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 180L - 279 70 355 356 297 279 355 121 48 M16 110 14 42,5 9 180 22 237 477 14,5 740 20 630 300 250 350 4-Ø18,5 5
HMC2 200L - 318 70 395 396 321 305 375 133 55 M20 110 16 49 10 200 25 262 521 18,5 770 20 660 350 300 400 4-Ø18,5 5
HMC2 200L1* 4,6,8 318 70 388 397 313 305 369 133 55 M20 110 16 49 10 200 25 263 513 18,5 769 17 660 350 300 400 4-Ø18,5 5
HMC2 225M1* 2 356 75 431 463 347 311 393 149 55 M20 110 16 49 10 225 28 307 572 18,5 864 20 754 400 350 450 8-Ø18,5 5
4,6,8 356 75 431 463 347 311 393 149 60 M20 140 18 53 11 225 28 307 572 18,5 864 20 754 400 350 450 8-Ø18,5 5
HMC2 225S 4,6,8 356 75 435 446 346 286 375 149 60 M20 140 18 53 11 225 28 285 571 18,5 815 22 675 400 350 450 8-Ø18,5 5
HMC  250M 2 406 80 490 490 367 349 445 168 60 M2 40 18 53 11 250 30 316 617 24 915 24 775 500 450 50 8-Ø18,5 5
4,6,8 406 80 490 490 367 349 445 168 65 M20 140 18 58 11 250 30 316 617 24 915 24 775 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 250M1* 2 406 80 484 500 390 349 450 168 60 M20 140 18 53 11 250 30 361 640 24 1015 22 875 500 450 550 8-Ø18,5 5
4,6,8 406 80 484 500 390 349 450 168 65 M20 140 18 58 11 250 30 361 640 24 1015 22 875 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280S 2 457 85 550 550 405 368 490 190 65 M20 140 18 58 11 280 35 345 685 24 985 24 845 500 450 550 8-Ø18,5 5
4,6,8 457 85 550 550 405 368 490 190 75 M20 140 20 67,5 12 280 35 345 685 24 985 24 845 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280M 2 457 85 550 550 405 419 540 190 65 M20 140 18 58 11 280 35 345 685 24 1035 24 895 500 450 550 8-Ø18,5 5
4,6,8 457 85 550 550 405 419 540 190 75 M20 140 20 67,5 12 280 35 345 685 24 1035 24 895 500 450 550 8-Ø18,5 5
HMC2 280MB* 4,6,8 457 8 542 557 419 419 536 190 75 M2 140 20 67,5 1 280 35 417 699 24 109 22 952 500 450 50 8-Ø18,5 5
HMC2 315S 2 508 120 635 620 550 406 575 216 65 M2 40 1 58 11 315 45 430 865 28 1215 24 1075 600 550 60 8-Ø24 6
4,6,8 508 120 635 620 550 406 575 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1245 24 1075 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315M 2 508 120 635 620 550 457 685 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1325 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
4,6,8 508 120 635 620 550 457 685 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1355 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315L 2 508 120 635 620 550 508 685 216 65 M20 140 18 58 11 315 45 430 865 28 1325 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
4,6,8 508 120 635 620 550 508 685 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 430 865 28 1355 24 1185 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 315L3* 4,6,8 508 120 628 620 556 508 680 216 80 M20 170 22 71 14 315 45 442 871 28 1458 22 1288 600 550 660 8-Ø24 6
HMC2 355M 2 610 116 730 700 671 560 760 254 75 M20 140 20 67,5 12 355 52 490 1065 28 1515 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
4,6,8 610 116 730 700 671 560 760 254 95 M24 170 25 86 14 355 52 490 1065 28 1545 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
HMC2 355L 2 610 116 730 700 671 630 760 254 75 M20 140 20 67,5 12 355 52 490 1065 28 1515 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
4,6,8 610 116 730 700 671 630 760 254 95 M24 170 25 86 14 355 52 490 1065 28 1545 25 1375 740 680 800 8-Ø24 6
HMC2 400M 2 686 120 806 856 690 630 1090 280 80 M20 170 22 71 14 400 45 610 1090 35 1880 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
4,6,8 686 120 806 856 690 630 1090 280 110 M24 210 28 100 16 400 45 610 1090 35 1920 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
HMC2 400L 2 686 120 806 856 690 710 109 28 80 M2 170 22 7 1 400 45 610 1090 35 1880 25 710 940 880 1 0 8-Ø28 6
4,6,8 686 120 806 856 690 710 1090 280 110 M24 210 28 100 16 400 45 610 1090 35 1920 25 1710 940 880 1000 8-Ø28 6
I  / 
i l
*Motors with high power / small frame
Rating plate
400/690 50 90 1480 156/90 0,88 S1-40°C
380 50 87,3 1480 0,88 S1-45°C
440
162
16660 104 1775 0,88 S1-45°C
Tropical windings
Bearings
Cable Gland
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Motor type 2 pole 4,6,8 pole 2 pole 4,6,8 pole
Bearings Cable Gland
Drive end
Aluminium motors Aluminium motors
None drive end
HMA2 56               6201-ZZ/C3       6201-ZZ/C3
HMA2 63               6201-ZZ/C3       6201-ZZ/C3
HMA2 71               6203-ZZ/C3       6202-ZZ/C3
HMA2 80               6204-ZZ/C3       6204-ZZ/C3
HMA2 90               6205-ZZ/C3       6204-ZZ/C3
HMA2 100               6206-ZZ/C3       6206-ZZ/C3
HMA2 112               6306-ZZ/C3       6306-ZZ/C3
HMA2 132               6308-ZZ/C3       6308-ZZ/C3
  
HMC2 80               6204-ZZ/C3       6204-ZZ/C3
HMC2 90               6205-ZZ/C3       6205-ZZ/C3
HMC2 100               6206-ZZ/C3       6206-ZZ/C3
HMC2 112               6306-ZZ/C3       6306-ZZ/C3
HMC2 132               6308-ZZ/C3       6308-ZZ/C3
HMC2 160               6309-ZZ/C3       6309-ZZ/C3
HMC2 180               6311-ZZ/C3       6311-ZZ/C3
HMC2 200               6312-ZZ/C3       6312-ZZ/C3
HMC2 225 6312-ZZ/C3 6313-ZZ/C3             6312-ZZ/C3
HMC2 250 6313/C3 6314/C3             6313/C3
HMC2 280 6314/C3 6317/C3             6314/C3
HMC2 315 6317/C3 6319/C3 6317/C3 6319/C3 
HMC2 355 6319/C3 6322/C3 6319/C3 6322/C3 
HMC2 400 6322/C3 6326/C3 6322/C3 6326/C3
Motor type Cable Glands Blind caps
HMA2 56 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 63 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 71 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 80 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 90 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 100 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 112 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 132 2 x M25x1,5 1 x M20x1,5
  
HMC2 80 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMC2 90 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMC2 100 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMC2 112 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMC2 132 2 x M25x1,5 1 x M20x1,5
HMC2 160 2 x M40x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 180 2 x M40x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 200 2 x M50x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 225 2 x M50x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 250 2 x M63x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 280 2 x M63x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 315 2 x M63x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 355 2 x M72x2,0 2 x M20x1,5
HMC2 400 2 x M80x2,0 2 x M20x1,5
Cast iron motors Cast iron motors
Amb. temp. 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
P/PN 1,05 1,02 1,00 0,97 0,93 0,87 0,82
ri gs
Rating plate
Cable glands
Drive end None drive end
Motor type 2 pole 4,6,8 pole 2 pole 4,6,8 pole
HMA2 56 6201-ZZ/C3 6201-ZZ/C3
MA2 63 6201-ZZ/C3 6201-ZZ/C3
HMA2 71 6202-ZZ/C3 6202-ZZ/C3
HMA2 80 6204-ZZ/C3 6204-ZZ/C3
HMA2 90 6205-ZZ/C3 6204-ZZ/C3
HMA2 100 6206-ZZ/C3 6206-ZZ/C3
HMA2 112 6306-ZZ/C3 6306-ZZ/C3
HMA2 132 6308-ZZ/C3 6308-ZZ/C3
HMC2 160 6309-ZZ/C3 6309-ZZ/C3
HMC2 180 6311-ZZ/C3 6311-ZZ/C3
HMC2 200 6312-ZZ/C3 6312-ZZ/C3
HMC2 200L1* 6212-ZZ/C3 6212-ZZ/C3
HMC2 225 6312-ZZ/C3 6313-ZZ/C3 6312-ZZ/C3
HMC2 225M1* 6313-ZZ/C3 6314-ZZ/C3 6313-ZZ/C3
HMC2 250 6313/C3 6314/C3 6313/C3
HMC2 250M1* 6314/C3 6315/C3 6314/C3
HMC2 280 6314/C3 6317/C3 6314/C3
HMC2 280MB* 6317/C3 6317/C3
HMC2 315 6317/C3
NU319/C3 (B3)
6319/C3 (B5/B35)
6317/C3 6319/C3
HMC2 315L3*
NU319 (B3) 
319/C3 (B5/B35)
6319/C3
HMC2 355 6319/C3
NU322/C3 (B3)
6322/C3 (B5/B35)
6319/C3 6322/C3
MC2 400 6322/C3 6326/C3 6322/C3 6326/C3
Motor type Cable glands Blind caps
HMA2 56 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 63 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 71 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 80 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 90 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 100 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 112 1 x M20x1,5 1 x M20x1,5
HMA2 132 2 x M25x1,5 1 x M20x1,5
HMC2 160 2 x M40x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 180 2 x M40x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 200 2 x M50x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 225 2 x M50x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 250 2 x M63x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 280 2 x M63x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 315 2 x M63x1,5 2 x M20x1,5
HMC2 355 2 x M72x2,0 2 x M20x1,5
HMC2 400 2 x M80x2,0 2 x M20x1,5
12
Bearings and
Cable Glands
*Motors with high power / small frame
Rating table amb. temp.
14
From our website www.hoyermotors.com both 2D and 3D drawings of our entire Hoyer Motors 
IE2 industrial programme are available for download.
On the website you will also have access to useful information about Hoyer and Hoyer Motors. 
In particular contact information, product availability and our extensive news section, where 
you can sign up for our newsletter.
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Remark：
1. Cable gland is M20X1,5  and Blind cap is M20X1,5
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Drawings and
website
Amb. temp. 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
P/PN 1,05 1,02 1,00 0,97 0,93 0,87 0,82
Drawings
Drawings and
Website
At hoyermotors.com both 2D and 3D drawings of our IE2 programme are available for download.
Website
On the website you will also find information about our full product range and details on our exten-
sive stock.
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Workshop and
Extras
In combination with the wide-ranging stock our highly skilled and certified workshop secures the 
most flexible stock in the business. Among other things the options for rebuild includes:
• Anti condensation heating
• ATEX Zone 22 / 2 (ExnA)
• Special bearings
• SPM nipples
• Forced fan cooling
• Pt100 built in thermo sensors  
• Balancing class “A” or “B” (IEC60034-14)
• IP56, IP65 and IP66
• TENV (IC410) for mounting on open deck
• Encoders
Due to the shared facilities with Hoyer Transmissions we are able to provide an unique combination 
of extras:
• Pulleys
• Taper locks
• Belts
• Motor slides and rails
• Couplings
• Locking elements
Workshop
Extras
14
15
Mounting
Positions
B6 B3 B5 B14
B7 V5
B8 V6
V1
V3
V18
V19
B3/B5 B3/B14 V1/V5 V3/V6
B6 B3 5 4
B7 V5
B8 V6
1
3
B3/B5 B3/B14 1/ 5 /
Mounting 
positions
13
*Important notice: V3 mounting with standard housing only accepted up to frame size 250. Motors frame size 280 and up need special housing 
and flange.
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Información sobre repuestos suministrables:
www.boschrexroth.com/spc
Los interruptores a flotador son dispositivos de conmutación 
que se activan mediante un flotador impulsado por un fluido. 
Sirven para la regulación de los niveles de carga en tanques 
de centrales.
Hay tres series constructivas a disposición:
Interruptor a flotador tipo ABZMS…M con máximo cuatro 
contactos de conmutación ajustables normal cerrado/ nor-
mal abierto o máximo tres contactos de conmutación y opcio-
nal contacto de temperatura fijado como normal cerrado para 
60 °C [140 °F], 70 °C [158 °F] ó 80 °C [176 °F].
Interruptor a flotador tipo ABZMS…RTA con cadena de me-
dición de resistencia (nivel) y termómetro de resistencia (tem-
peratura) con salida analógica de 4 a 20 mA.
Interruptor a flotador tipo ABZMS…D con cadena de medi-
ción de resistencia y termómetro de resistencia como en tipo 
ABZMS…RTA y dispositivo indicador y de mando adicional 
para el ajuste de nivel y temperatura.
Contenido Página
Características 1
Datos para el pedido 2
Símbolos, tipos preferentes 3
Datos técnicos 4, 5
Conectores 6
Variantes de conexión y conexionado 6 … 8
Puntos de conmutación preajustados tipo M 8
Interruptor a flotador con contactos de nivel y temperatura 9
Interruptor a flotador con indicador y dispositivo de mando 10
Función nivel, función temperatura
función dispositivo indicador y de mando 11
Datos de volumen de aceite para interruptor a flotador 12, 13
Orificio de montaje de la tapa del tanque 14
Repuestos 15, 16
Indicaciones de montaje, aplicación en 
zonas con peligro de explosión según 
norma 94/9/EG (ATEX), referencias normativas 17
Tipo ABZMS-41
Serie del aparato 1X
RS 50222/05.10
Reemplaza a: 50214
Indice Características
Interruptor a flotador
con contactos de conmutación y contacto 
de temperatura, con cadena de medición 
de resistencia / termómetro de resisten-
cia, con dispositivo de indicación y mando
HAD 7708/09
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Ejemplo de pedido:
– Interruptor a flotador con conexión por brida, 
longitud pedida 370 mm [14.57 inch]
– Dos contactos de nivel preajustados y contacto de temperatura normal 
cerrado para 70 °C [158 °F]
– Zócalo K24
ABZMS-S-41-1X/0370/M2-T70/DC-K24
Datos para el pedido
Tipos preferentes, 
ver página 3!
Accesorios de la central
Dispositivo de medición = ABZM
 
Interruptor a flotador = S 
Versión = 41
Serie del aparato 10 hasta 19 = 1X
(10 hasta 19: medidas de instalación y
 conexiones invariables)
Longitud pedida en mm [inch]
L = 370 mm [14.57] = 0370
L = 500 mm [19.69] = 0500
L = 800 mm [31.50] = 0800
L = 1000 mm [39.37] = 1000
L = 1200 mm [47,24] = 1200
Medición de nivel y temperatura 4)
Número de contactos de nivel normal cerrado/normal abierto 2)
1 x = M1
2 x = M2
3 x = M3
4 x = M4
Número de contactos de nivel normal cerrado/normal abierto y
contacto de temperatura 70 °C [158 °F] normal cerrado 3)
1 x  = M1-T70F
2 x  = M2-T70F
3 x  = M3-T70F
Número de contactos de nivel normal cerrado/normal abierto y 
sensor de temperatura PT100, salida señal de resistencia Ω
1 x  = M1-TS
2 x  = M2-TS
3 x  = M3-TS
Número de contactos de nivel normal cerrado/normal abierto y
termómetro de resistencia, salida 4…20 mA 
1 x  = M1-TA
2 x  = M2-TA
3 x  = M3-TA
Cadena de medición de resistencia (nivel) y termómetro de 
resistencia salida analógica 4…20 mA = RTA
Dispositivo de indicación y mando con cadena de medición de 
resistencia y termómetro de resistencia
con cuatro salidas de conmutación PNP programables = D1
Dispositivo de indicación y mando con cadena de medición de 
resistencia y termómetro de resistencia con dos salidas de conmutación 
PNP programables y dos salidas analógicas 4…20 mA = D2
Conexión eléctrica 1)
K24 = Zócalo 4 polos
M12x1 (estándar)
K14 = Zócalo 4 polos (3+PE)
DIN EN 175301-803
K6 = Zócalo 7 polos (6+PE)
DIN EN 175201-804 
Tensión
DC = VCC 10…36
AC = VCA 10…230
1)  Conectores, pedido por separado, 
ver página 6
2)  Asignación de contactos, ver página 7
3)  Opción:
contacto de temperatura 60 °C [140 °F] = T60F
contacto de temperatura 80 °C [176 °C] = T80F
4)  Posibilidades de combinación
función / conexión eléctrica
Fu
nci
o-
nam
ien
to Tensión
VCC10-36 VCA10-230
K24 2K24 K14 K6 K14 K6
M1 x - x x x x
M2 x - x x x x
M3 - - - x - -
M4 - - - x - -
M1-T70F - x x x x x
M2-T70F - x - x - x
M3-T70F - - - x - -
M1-TS - x - x - -
M2-TS - x - x - -
M3-TS - - - x - -
M1-TA - x - x - -
M2-TA - x - x - -
M3-TA - - - x - -
RTA x - - - - -
D1 - x - - - -
D2 - x - - - -
Los tipos preferentes y dispositi-
vos estándar se indican en la EPS 
(lista de precios estándar).
ABZM S 41 1X 
L1-..
L2-..
–Sx
4-20mA
4-20mA
–Sx
L1-..
L2-..
T-..
4-20mA
4-20mA
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Símbolos
con dos contactos 
de conmutación
con dos contactos 
de conmutación 
y un contacto de 
temperatura
con cadena de medi-
ción de resistencia / ter-
mómetro de resistencia
con dispositivo de indicación y man-
do, cadena de medición de resisten-
cia / termómetro de resistencia
Los tipos preferentes y dispositivos estándar
se indican en la EPS (lista de precios estándar).
Tipos preferentes
Longitud pedida L en mm [inch] Tipo Número de material
0370 [14.57] ABZMS-41-1X/0370/M2/DC-K24 R901212588
0500 [19.69] ABZMS-41-1X/0500/M2/DC-K24 R901212589
Interruptor a flotador con dos contactos de conmutación, tipo …M2…
Longitud pedida L en mm [inch] Tipo Número de material
0370 [14.57]  ABZMS-41-1X/0370/M2-T70F/DC-K24 R901212590
0500 [19.69] ABZMS-41-1X/0500/M2-T70F/DC-K24 R901212591
Interruptor a flotador con dos contactos de conmutación y un contacto de temperatura, tipo …M2-TF70F…
Longitud pedida L en mm [inch] Tipo Número de material
0370 [14.57] ABZMS-41-1X/0370/RTA/DC-K24 R901212592
0500 [19.69]  ABZMS-41-1X/0500/RTA/DC-K24 R901212593
Interruptor a flotador con cadena de medición de resistencia y termómetro de resistencia, tipo …RTA…
Longitud pedida L en mm [inch] Tipo Número de material
0370 [14.57]  ABZMS-41-1X/0370/D2/DC-K24 R901212594
0500 [19.69] ABZMS-41-1X/0500/D2/DC-K24 R901212595
Interruptor a flotador con dispositivo de indicación y mando, cadena de medición de resistencia y termómetro de 
resistencia, tipo …D2…
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Datos técnicos (en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados, consúltenos!)
generales
Posición de montaje Vertical ±10 °
Rango de temperatura del medio °C [F] –20 hasta +80 [-4 hasta +176]
Rango de temperatura ambiente
– M… y RTA °C [F] –20 hasta +85 [-4 hasta +185]
– D1 y D2 °C [F] –20 hasta +70 [-4 hasta +158]
Material – Ø tubo deslizante  20 mm [0.79 inch] Aleación de cobre
– Flotador 1.4571
– Brida PA12 + 25GF (25 % proporción de fibra de vidrio)
– Ø tubo protección 60,3 mm [2.37 inch] Acero fino 1.4301
Material de juntas Klinger C-4400
Punto superior de conmutación L1 mm [inch] 1140  [44.88]
Peso máx. para longitud pedida mm 
[inch]
0370 
[14.57]
0500 
[19.69]
0800 
[31.50]
1000 
[39.37]
1200 
[47.24]
kg 
[lbs]
0,5 
[1.10]
1,3 
[2.87]
1,8 
[3.97]
2,0 
[4.41]
2,2 
[4.85]
hidráulicos
Presión de servicio máx. bar [psi] 1  [14.5] 
Fluido hidráulico
– Densidad  g/cm3 > 0,8
– Resistencia
resistente
• Aceites minerales aceite mineral HLP según DIN 51524
• Fluidos hidráulicos dificilmente inflamables emulsiones  HFA-E según DIN 24320
soluciones acuosas  HFC
según 
VDMA 24317éster fosfórico  HFD-R
éster orgánico  HFD-U
• Fluidos hidráulicos rápidamente biodegradables triglicéridos (ac. de colza) HETG
según
 VDMA 24568éster sintético HEES
poliglicol  HEPG
eléctricos
Tipo de protección según DIN EN 60529 IP 65
Conector 4 polos M12x1 (material: metal) (K24)
4 polos (3+PE) DIN EN175301-803 (K14)
7 polos (6+PE) DIN EN175201-804 (K6)
Contactos reed del interruptor a flotador con conexión K24, K14, K6/CC
Rango de tensión de conmutación VCC 10 hasta 36 
Corriente máx. de conmutación A 0,5
Carga máx. de contactos. VA 10
Contactos de temperatura del interruptor a flotador con conexión K24, K14, K6/CC
Rango de tensión de conmutación VCC 10 hasta 50 
Corriente máx. de conmutación A 0,5
Carga máx. de contactos. VA 10
Ciclos máx. de conmutación 100.000
Tolerancia de respuesta K ±3 para máx. 1K/min
Histéresis K hasta 10 para máx. 1 K/min
Velocidad máx. de variación de temperatura K/min. 1
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PT100
Elemento sensor PT100 clase B DIN EN 60751
Rango de medición de temperatura °C [°F] 0 hasta 100 [32 hasta 212]
Precisión K ± 0,8
Cadena de medición de resistencia y termómetro de temperatura 
con conexión K24 para conector M12x1; 4 polos 
Tensión de servicio VCC 10 hasta 36 
Salida de señal mA 4 a 20 
(alternativamente ajustable 0 a 10, 2 a 10 ó 0 a 5 V)
Resolución cadena de medición de resistencia mm 5
Carga máx. Ω (U – 9,0 V) / 0,02 A
Rango de medición temperatura °C [°F] 0 hasta 100 [32 hasta 212]
Datos técnicos (en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados, consúltenos!)
Dispositivo de indicación y ajuste
Tensión de alimentación VCC 10 hasta 32
Rango de indicación °C [°F] –20 hasta +120 [–4 hasta +248]
Rango de ajuste 
de alarma:
- Temperatura °C [°F] 0 hasta 100 [32 hasta 212]
- Nivel % / litro [US gal] 0 a 100 / 0 a 999  [263,91]
Puntos de conmutación 4 salidas de conmutación programables 
(2 nivel + 2 temperatura)
Versión de carcasa PA, IP65 (anti estática)
Indicador 4 – puntos, indicador LED de siete segmentos
Consumo de corriente de conexión aprox. 100 mA por sobre 100 ms
Consumo de corriente en servicio aprox. 50 mA para UB 24 V
Salida de conmutación PNP, máx. 0,5 A potencia de conexión
Rango máximo de temperatura ambiente °C [°F] –20 hasta +70 [–4 hasta +158]
Precisión 1 % del valor final del rango de medición
Operación 3 teclas
Contactos reed del interruptor a flotador 
con conexión K14 según DIN EN 175301-803 / K6 según DIN EN 175201-804/CA
Rango de tensión de conmutación VCC/VCA 10 hasta 230 
Corriente máx. de conmutación A 0,5
Carga máx. de contactos. VA 10
Contactos de temperatura del interruptor a flotador 
con conexión K14 según DIN EN 175301-803 / K6 según DIN EN 175201-804/CA
Rango de tensión de conmutación VCC/VCA 10 hasta 230 
Corriente máxima de conmutación A 2,5
Carga máxima de contactos. VA 100
Ciclos máxima de conmutación 100.000
Tolerancia de respuesta K ±3 para máx. 1 K/min
Histéresis K hasta 10 para máx. 1 K/min
Velocidad máx. de variación de temperatura K/min. 1
54
M
12
x1
Ø
19
,6
[2.13]
[
0.
77
]
M
12
 x
 1
41,5 [1.63]
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Conectores (medidas en mm [inch]) – información detallada, ver RS 08006 
Conector para zócalo K14 
según DIN EN 175301-803
53
34
,2
1
M16 x 1,5
[2.09]
[1
.3
5]
Conector para zócalo K6 
según DIN EN 175201-804
Conector para zócalo K24
Denominación Nro. de material
LEITUNGSDOSE 4P Z14 M SW SPEZ R901017012
Denominación Nro. de material
LEITUNGSDOSE 7P Z6 N6RFFK R900002803
Denominación Nro. de material
LEITUNGSDOSE 4P Z24 SPEZ R900031155
1 Tornillo de sujeción M3, torque de apriete MA = 0,5 Nm
Conector para zócalo K24 con cable de PVC inyectado, 
longitud 3 m
Denominación Nro. de material
LEITUNGSDOSE 4P Z24M12X1 +3MSPEZ R900064381
Variantes de conexión y conexionado
Tipo de conector 
K24
Versión M 
con 1 ó 2 contactos de 
nivel
Versión M 
con 1 x contacto de nivel 
+ contacto de temperatura
Versión RTA 
con salida de nivel 4-20 mA 
+ salida de temperatura 4-20 mA
4
2
3
1
L2
L1
L1
4
2
3
1
L1 1 43
2
TK
M12x1
4-20
mA
4-20
mA
+24 V DC 1
4-20 mA 4
Nivel
4-20 mA 2
Nivel
Nivel
Pt100
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Variantes de conexión y conexionado
Tipo de conector 
2K24
Versión M con 2 contactos de nivel + 
contacto de temperatura
Versión M con 2 contactos de nivel + 
sensor de temperatura PT100
M12 x 1 M12 x 1
A B
A     1
B     1
4
2
3
4
2
3
TK
L2
L1
A     1
B     1
4
2
3
2
4
3
Pt100
L2
L1
Tipo de conector 
K14
Versión M con 
1 ó 2 contactos de nivel
Versión M con
 1 x contacto de nivel + contacto de temperatura
1 2
3
PE
L1
1 2
3
PE
TK
L1
1 2
3
PE
L2
L1
Tipo de conector K6 Versión M con 
hasta 4 contactos de nivel
Versión M con 
hasta 3 contactos de nivel + contacto de tem-
peratura o sensor de temperatura PT100
1 2
3
4
5
6
PE
L1 1
5
2
3
4
PE
6
TK / Pt100
L1
1 2
3
4
5
6
PE
L2
L1
1
5
2
3
4
PE
6
L2
L1
TK / Pt100
1 2
3
4
5
6
PE
L3
L1
L2
1
5
2
3
4
PE
6
L3
L1
L2
TK / Pt100
1 2
3
4
5
6
PE
L4
L1
L2
L3
El punto de conmutación L1 está ajustado en forma estándar 
como normal cerrado y L2 hasta L4 como normal abierto. Los 
puntos de conmutación pueden ajustarse en el dispositivo 
(instrucciones, ver página 12).
Girando los contactos 180° se modifica la función de conmu-
tación, el tipo de contacto normal cerrado se convierte a nor-
mal abierto o viceversa.
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Dispositivo de indi-
cación y mando
con 2 x K24
Versión D1 
4 salidas de conmutación
PNP programables
Versión D2 
2 salidas de conmutación PNP programables
y 2 salidas analógicas 4-20 mA
A B
M12 x 1
B
+24 V  1
OUT2  2
OUT1  4
GND  3
1  +24 V
2  OUT4
4  OUT3
3  GND
Pt100
A
Variantes de conexión y conexionado
Interruptor a flotador 
longitud pedida "L“ 
en mm [inch]
Número de puntos de conmutación
Puntos de conmutación preajustados, medidas en mm [inch]
1 2 3 4
0370 [14.57]
L1 220 [8.66] 220 [8.66] 220 [8.66] 280 [11.02]
L2 140 [5.51] 140 [5.51] 220 [8.66]
L3 60 [2.36] 140 [5.51]
L4 60 [3.36]
0500 [19.69]
L1 280 [11.02] 280 [11.02] 280 [11.02] 340 [13.38]
L2 160 [6.29] 160 [6.29] 280 [11.02]
L3 60 [2.36] 160 [6.29]
L4 60 [2.36]
0800 [31.50]
L1 600 [23.6] 600 [23.6] 600 [23.6] 700 [27.55]
L2 400 [15.74] 400 [15.74] 600 [23.6]
L3 200 [7.87] 400 [15.74]
L4 200 [7.87]
1000 [39.37]
L1 700 [27.55] 700 [27.55] 700 [27.55] 800 [31.49]
L2 500 [19.68] 500 [19.68] 700 [27.55]
L3 200 [7.87] 500 [19.68]
L4 200 [7.87]
1200 [47.24]
L1 800 [31.49] 800 [31.49] 800 [31.49] 1000 [39.36]
L2 600 [23.62] 600 [23.62] 800 [31.49]
L3 300 [11.81] 600 [23.62]
L4 300 [11.81]
Puntos de conmutación preajustados tipo M
Dis
pos
itiv
o 
de 
ind
ica
-
ció
n y
 aju
ste
Nivel
Nivel
+24 V  1
4-20 mA  2
4-20 mA  4
GND  3
1  +24 V
2  OUT2
4  OUT1
3  GND
Pt100
BA
Temp.
Dis
pos
itiv
o 
de 
ind
ica
-
ció
n y
 aju
ste
Nivel
Ø
 9
0
[Ø
 3
.5
4]
Ø
 7
3
[Ø
 2
.8
7]
Ø
 6
[Ø
 0
.2
4]
5
32
4
7
6
1
8
1 
[0
.0
4]
5 
[0
.2
0]
L1
3,
5 
[0
.1
4]
Ø 51
[Ø 2.01]
Ø 20 [Ø 0.79]
L
Ø 60,3
[Ø 2.37]
36
 [1
.4
2]
43
 [1
.6
9]
60
 [2
.3
6]
M12x1
L
L2
(5
7 
[2
.2
4]
)
m
in
. 4
0 
[m
in
. 1
.5
7]
57
 [2
.2
4]
60
 [2
.3
6]
43
 [1
.6
9]
M12x1
M12x1
M12x1
2K24K24
K6K14
A B
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Interruptor a flotador con contactos de nivel y temperatura (versión M - T..F)
Interruptor a flotador con cadena de medición de resistencia y termómetro de resistencia 
(versión RTA)
Dimensiones (medidas en mm [inch])
1 Puntos de conmutación
2 Junta plana
3 Tubo de protección contra torrente desde L = 500 mm [19.69]
4 Placa de características
5 Orificio de montaje del tanque, ver página 14
6 Conector K24 (M12x1), ver página 6
7 Zócalo "K24" 04 polos M12x1
8 Anillo de limitación de carrera ajustado a 20 mA (tipo RTA)
Vista superior
con tubo de protección contra torrente
(ra
ng
o d
e m
ed
ició
n)
Versión M: L1 = mín. 70 [mín. 2.76]
Versión RTA: L1 = L – mín. 57 [mín. 2.24]
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 [
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24
]
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5 
[0
.1
4]
57
 [
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]
Ø51
[Ø2.01]
Ø20 [Ø0.79]
L
Ø60,3
[Ø2.37]
A B
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Interruptor a flotador con indicador y dispositivo de mando (versión D..)
Dimensiones (medidas en mm [inch])
1 Rango de medición 4 – 20 mA
2 Junta plana
3 Tubo de protección contra torrente desde L = 500 mm [19.69]
4 Placa de características
5 Orificio de montaje del tanque, ver página 14
6 Conector K24 (M12x1), ver página 6
7 Zócalo "K24" 04 polos M12x1
8 Anillo de limitación de carrera ajustado a 20 mA
9 LEDs para indicación de puntos de conmutación de alarma
Vista superior
con tubo de protección contra torrente
Carcasa girable 
270°
(ra
ng
o d
e m
ed
ició
n)
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Contactos de nivel:
En los tubos deslizantes se encuentran los contactos reed 
ajustables (normal cerrado y normal abierto), se conectan por 
medio del imán permanente incorporado en el flotador.
Si al bajar el nivel de aceite el flotador alcanza los puntos 
de conmutación, los contactos se activan en forma magnéti-
ca. Los puntos de conmutación de los contactos se mantie-
nen hasta que el flotador atraviese nuevamente los puntos de 
conmutación al subir el nivel de aceite.
Los puntos de conmutación pueden ajustarse en el disposi-
tivo. 
El dispositivo de indicación y mando controlado por micropro-
cesador procesa las señales analógicas de entrada para el 
análisis del control de nivel y temperatura. Los ajustes de ni-
vel y temperatura se pueden hacer en un menú simple con te-
clas en el dispositivo de mando y leer en el visualizador LED. 
El dispositivo de indicación y ajuste posee un indicador LED 
de siete segmentos rojo de cuatro dígitos y 3 pulsadores para 
la operación, como también 4 LED integrados en el panel 
frontal para la indicación de los estados de alarma.
Además el dispositivo dispone de cuatro salidas de conmuta-
ción PNP de libre programación más los puntos de reestable-
cimiento ajustables (versión D1) y alternativamente (versión 
D2) dos salidas de conmutación PNP de libre programación 
y salida 2 x 4-20 mA para la medición continua del nivel de 
aceite y la temperatura. Los estados de conmutación se indi-
can en el visualizador. 
La salida 4-20 mA puede convertirse opcionalmente a 0-10 V, 
2-10 V ó 0-5 V. 
En el indicador se muestra según cada ajuste el valor medido 
de temperatura o nivel de carga en la unidad deseada (°C, 
°F, L, cm, %, inch o mm). En forma estándar la indicación de 
temperatura está dispuesta en °C. 
Durante el ajuste y/o programación de los correspondientes 
parámetros de proceso se indican en el visualizador los valo-
res de los parámetros y los elementos de menú respectivos.
Todos los valores de entrada se almacenan en caso de falla 
de alimentación de energía, de ser necesario se pueden recu-
perar los valores mín./máx. a partir de una memoria no volátil.
Función nivel
Funcionamiento dispositivo de indicación y mando (versión D)
Girando los contactos 180° se modifica la función de con-
mutación, del tipo de contacto normal cerrado se convierte a 
normal abierto o viceversa.
Cadena de medición de resistencia:
En el tubo delizante se encuentra la cadena de medición de 
resistencia (separación de contactos 5 mm/ resolución) para 
la captura continua de la altura de llenado. Si se conecta el 
contacto reed individual por medio del imán permanente que 
se encuentra en el flotador (cerrado), se activa respectiva-
mente una resistencia. El valor de resistencia adicionado se 
convierte en 4-20 mA mediante un transformador.
Contacto de temperatura:
En los puntos más profundos dentro del tubo deslizante se 
colocan los contactos de temperatura bimetálicos en la pla-
ca y se aseguran con un termocontraible (se aplica el mismo 
procedimiento para las versiones con sensor de temperatu-
ra PT 100 y termómetro de resistencia con salida analógica 
4-20 mA). Al alcanzar los puntos de temperatura deseados, 
se abre o se cierra el contacto bimetálico.
Función temperatura 
Sensor de temperatura PT100:
El PT100 consta de un sensor de temperatura, que garanti-
za una captura continua de temperatura. Se debe tener en 
cuenta para ello la longitud máx. de cable de 6 m [236.22] .
 
Termómetro de resistencia con transductor, salida 4–20 mA:
El termómetro de resistencia PT100 con transductor está co-
locado según el caso en el tubo deslizante de la placa. La 
señal en función de la temperatura se convierte en una varia-
ción lineal de corriente de 4-20 mA.
Parametrización 
El menú es conforme a la hoja VDMA estándar para senso-
res de fluidos 24574-1.
El menú de operación está realizado en forma de árbol jerárquico.
Esto significa que, las funciones y puntos de ajuste utilizados 
con mayor frecuencia se alcanzan en forma muy rápida y los 
ítem de menú menos empleados se encuentran en un sub-
menú.
Por medio de las teclas ▲ y ▼ se ajustan los parámetros co-
rrespondientes o se señala el próximo item de menú.
Mediante la tecla ► se selecciona el menú apuntado o se 
adoptan los parámetros ajustados y se almacenan.
El parámetro puede ser tanto un valor numérico como tam-
bién una selección de función (por ej. NO [salida como nor-
mal abierto], NC [salida como normal cerrado] o i1 [salida 
analógica 4-20 mA]).
Al activar un parámetro o una selección de función por medio 
de la tecla ►, el indicador retorna nuevamente al ítem actual 
de menú. Luego mediante ▲ y ▼  se puede señalar el próxi-
mo ítem y seleccionar nuevamente a través de ►.
L2
L1
max.
1
min.
2
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Datos de volumen para interruptor a flotador (medidas en mm [inch])
Tipo M con dos contactos de conmutación
1 Cantidad remanente para punto de conmutación L1 1)
2 Cantidad remanente para punto de conmutación L2 1)
Interruptor a flotador
Longitud pedida "L“
en mm [inch]
Punto de conmutación
preajustado Cantidad remanente de fluido hidráulico para punto de contacto
Medidas  en mm [inch] AB 40-40,  AB 40-43,  AB 40-44
L1 L2 TN L1 1) en litros [US gal]
L2 1) en litros [US 
gal]
220 [8.66] 140 [5.51]
63 28 [7.40] 42 [11.10]
100 45 [11.89] 67 [17.70]
160 74 [19.55] 100 [26.42]
370 [14.57] 250 120 [31.70] 174 [45.97]
400 190 [50.19] 277 [73.18]
630 365 [96.42] 475 [125.48]
800 460 [121.52] 600 [158.50]
500 [19.69] 280 [11.02] 160 [6.30]
1000 490 [129.44] 740 [195.49]
1250 780 [206.05] 1030 [272.10]
1600 990 [261.53] 1310 [346.07]
2000 1380 [364.56] 1730 [457.02]
Atención!
Antes de la puesta en servicio se deben ajustar los contactos de conmutación según las condiciones de servicio requeridas.
Ajuste de la altura de conmutación
Los contactos incorporados en el interruptor a flotador estan enroscados sobre una regleta de contactos dentro del tubo deslizan-
te. Están ajustados a los puntos de conmutación según la tabla que está arriba y pueden calibrarse posteriormente más alto o más 
profundo (tener en cuenta la separación mínima!) Para el ajuste de contactos proceder como sigue:
– interrumpir la alimentación de tensión
– desconectar los enchufes
– desenroscar los tornillos del zócalo y retirar al mismo con la regleta de contactos
– extraer el contacto de la regleta y colocarlo en un lugar deseado (la capacidad de ajuste es gradualmente 10 mm)
– introducir suavemente la regleta de contactos
– sujetar el zócalo con tornillos
– restaurar la conexión y la alimentación
76
37
0
[1
4.
57
]
max.
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Datos de volumen para interruptor a flotador (medidas en mm [inch])
Tipo RTA, D1 y D2
en tanque según AB 40-40, AB 40-43 y AB 40-44
litros
ran
go
 de
 m
ed
ici
ón
litros
ran
go
 de
 m
ed
ici
ón
Tamaño de tanque desde DN100 hasta 800
Tamaño de tanque desde DN1000 hasta 2000
6 
x 
M
5
[2.4
4+0
.04
]
[2.87–0.008]
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Orificio de montaje de la tapa del tanque (medidas en mm [inch])
Perforación pasante normalizada AB 03-39.73 como DIN 24557 parte 2
Tornillos de sujeción:
6 unidades ZYLINDERSCHRAUBE ISO4762-M5X18-8.8-A2P  Nro. de material R900202612
1 3 A2
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Repuestos (sólo para versión K24: conexión eléctrica VCC 10-36)
1 Supervisión de temperatura
R901217053 TEMPERATURSENSOR T60F-DC ABZMS-41 
R901217052 TEMPERATURSENSOR T70F-DC ABZMS-41
R901217054 TEMPERATURSENSOR T80F-DC ABZMS-41
R901217050 TEMPERATURSENSOR TS-PT100 ABZMS-41
R901217051 TEMPERATURSENSOR TA-4-20MA ABZMS-41
2 Contactos de nivel
R901217055 REEDKONTAKT K101-DC ABZMS-41
R901217056 REEDKONTAKT K102-DC ABZMS-41
R901217057 REEDKONTAKT K103-DC ABZMS-41
R901217058 REEDKONTAKT K104-DC ABZMS-41
3 R901217059 DICHTUNG           1,0X90X60     ABZMS-41
Se debe prestar atención durante el reemplazo del contacto de nivel que la secuencia sea la correcta. 
El contacto ..K101.. (verde) se debe montar primero luego de la brida de sujeción (A). 
En la conexión siguen según cada tipo .. K102 (amarillo), ..K103.. (rojo) y ..K104.. (azul).
Una variación en la secuencia puede ocasionar un funcionamiento defectuoso!
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1 3 A2
Repuestos (sólo para versión K14 y K6: conexión eléctrica VCC 10-230)
1 Supervisión de temperatura
R901270930 TEMPERATURSENSOR T60F-AC ABZMS-41 
R901270931 TEMPERATURSENSOR T70F-AC ABZMS-41
R901270932 TEMPERATURSENSOR T80F-AC ABZMS-41
2 Contactos de nivel
R901270933 REEDKONTAKT K231-AC ABZMS-41
R901270934 REEDKONTAKT K232-AC ABZMS-41
3 R901217059 DICHTUNG 1,0X90X60 ABZMS-41
Se debe prestar atención durante el reemplazo del contacto de nivel que la secuencia sea la correcta. 
El contacto ..K231.. (lila) se debe montar primero y el ..K232.. (marrón) segundo luego de la brida de sujeción (A). 
Una variación en la secuencia puede ocasionar un funcionamiento defectuoso!
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Indicaciones de montaje
– Montaje vertical según datos técnicos de página 4
– Evitar corrientes
– Sacar el interruptor sin golpes fuertes ni flexiones
– Evitar campos magnéticos externos. El funcionamiento 
del contacto reed puede verse afectado debido a ello.
Aplicación en zonas con peligro de explosión según norma 94/9/EG (ATEX)
Los interruptores a flotador ABZMS-41 no son aptos para la 
utilización en zonas con peligro de explosión.
Referencias normativas
AB 24-02
Juego de cables y distribuidor
AB 40-40
Tanque de acero, forma AN, tapa forma C,
cárter de aceite según WHG
AB 40-43
Tanque de acero, tapa forma C
AB 40-44
Tanque de acero, con marco
RS 08006
Conectores para el mando de válvulas eléctricas y sensores
DIN 24320
Fluidos hidráulicos dificilmente inflamables – Fluidos hidráuli-
cos de las categorías HFAE y HFAS – Propiedades y reque-
rimientos
DIN 51524
Fluidos hidráulicos; aceites hidráulicos
DIN EN 175201-804: Especificación de diseño – Conector 
redondo – Contacto redondo con Ø1,6 mm; cupla enroscable; 
versión alemana EN 175201-804:1999
DIN EN 175301-803: Especificación de diseño: conector 
rectangular – Contacto plano con espesor 0,8 mm – Tornillo 
de cierre prisionero; versión alemana EN 175301-803:1999
DIN EN 60751
Termómetros industriales de resistencia de platino y sensores 
de temperatura de resistencia de platino (IEC 60751:2008)
DIN EN 60529
Tipos de protección por carcasa
VDMA 24317
Fluídica – Fluidos hidráulicos dificilmente inflamables – 
requerimientos técnicos mínimos
VDMA 24568
Fluídica – Fluidos hidráulicos de rápida biodegradación – 
Requerimientos técnicos mínimos
VDMA 24574-1
Fluídica – Conceptos, menú y conexión eléctrica para 
sensores de fluidos
Conexiones eléctricas:
– Las conexiones eléctricas deben ser realizadas sólo por 
personal capacitado.
– Previo a trabajos en componentes eléctricos, se debe inte-
rrumpir la alimentación de tensión
– Atornillar firmemente el conector redondo M12x1 o 
los conectores a la conexión
– Sólo colocar el conector redondo M12x1 o los conectores 
sin tensión
– No sobrecargar contactos (ver datos técnicos en página 4)
– En caso de carga inductiva, prever una conexión de 
protección!
Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de
© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de 
solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capaci-
dades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una 
cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las 
especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y 
verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están 
sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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Notas
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1/8Indicador de mantenimiento
para filtro
Tipo WE y WO
RS 51450/03.11
Indice Características
Los indicadores de mantenimiento sirven para la supervisión 
de filtros al señalar el exceso de una diferencia de presión o 
una presión dinámica en el filtro.
Se caracterizan como sigue:
– Estructura modular 
– Indicador mecánico-óptico WO con un punto de conmutación 
y función memoria
– Elemento electrónico de conmutación WE con uno o dos 
puntos de conmutación
– Posibilidad de supresión de señal en arranque en frío
Contenido Página
Características 1
Datos para el pedido 2, 3
Conectores según IEC 60947-5-2 3
Símbolos 4
Funcionamiento, corte 5
Datos técnicos 6
Dimensiones 7
Montaje, indicaciones de servicio y mantenimiento 8
Calidad y normalización 8
H7857_d
Indicadores de diferencia de presión WO para filtro en líneas de presión
Indicadores de presión dinámica WO para filtro de retorno
Elemento electrónico de conmutación WE 
Presión nominal 10, 160 y 450 bar [145, 2321 y 6527 psi]
Temperatura de servicio WO –30 °C a +100 °C [–22 °F a 212 °F]
Temperatura de servicio WE –30 °C a +85 ℃ [–22 °F a 185 °F]
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Datos para el pedido
Indicador de mantenimiento
mecánico-óptico = WO
 
 
Diseño 
Presión dinámica, conexión M30x1,5 = S01
Diferencia de presión, conexión M20x1,5 = D01
Presión de conmutación
bar
S01 S01 
(PA)
D01 
(160 bar)
D01 
(450 bar)
0,8 X X = 0,8
1,5 X X = 1,5
2,2 X X X X = 2,2
5,0 X = 5,0
8,0 X = 8,0
 Datos complementarios
Sin = sin indicaciones adicionales
-PA = indicador de presión dinámica 
de plástico (sólo para S01-2,2) 
Presión de servicio máxima
S01
10 = 10 bar [145 psi] 
D01
160 = 160 bar [2321 psi] 
450 = 450 bar [6527 psi] 
Juntas
M = junta NBR
V = junta FKM 
WO
Número de material del indicador de mantenimiento mecánico-óptico – diferencia de presión
Número de material del indicador de mantenimiento mecánico-óptico – presión dinámica
del indicador de mantenimiento mecánico-óptico
Nro. de 
material Tipo
Presión dinámi-
ca en bar [psi]
Tolerancia 
en bar [psi] Material
Presión de servicio máx. 
en bar [psi]
R901025313 WO-D01-5,0-M-450 5,0
[72.5]
±0,5
[7.3]
Latón hasta 450[6527]
R901066235 WO-D01-5,0-V-450
R928038785 WO-D01-8,0-M-450 8,0 
[116]
±0,8 
[11.6]R928038784 WO-D01-8,0-V-450
R928038783 WO-D01-2,2-M-450 2,2 
[31.9]
±0,3 
[4.4]R928038782 WO-D01-2,2-V-450
R901025312 WO-D01-2,2-M-160 2,2 
[31.9]
±0,3 
[4.4]
Aluminio hasta 160[2321]
R901066233 WO-D01-2,2-V-160
R928038781 WO-D01-1,5-M-160 1,5 
[21.8]
±0,2 
[2.9]R928038780 WO-D01-1,5-V-160
R928038779 WO-D01-0,8-M-160 0,8 
[11.6]
±0,15 
[2.2]R928038778 WO-D01-0,8-V-160
Nro. de 
material Tipo
Presión dinámi-
ca en bar [psi]
Tolerancia 
en bar [psi] Material
Presión de servicio máx.
en bar [psi]
R901025310 WO-S01-2,2-M-10 2,2 
[31.9]
±0,3 
[4.4]
Aluminio hasta 10[145]
R901066232 WO-S01-2,2-V-10
R928038776 WO-S01-1,5-M-10 1,5 
[21.8]
±0,2 
[2.9]R928038774 WO-S01-1,5-V-10
R928038773 WO-S01-0,8-M-10 0,8 
[11.6]
±0,15 
[2.2]R928038772 WO-S01-0,8-V-10
R928038771 WO-S01-2,2-M-10-PA 2,2 
[31.9]
± 0,44 [6.4] PA6.6 hasta 10[145]R928038769 WO-S01-2,2-V-10-PA ± 0,3 [4.4]
54
M
12
x1
Ø
19
,6
[2.12]
[0
.7
7]
M
12
x1
Ø
19
,6
41,5 [1.63]
[0
.7
7]
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Datos para el pedido
Indicador de mantenimiento
Elemento electrónico de conmutación = WE
Tipo de señal 
1 punto de conmutación  = 1SP
2 puntos de conmutación, 3 LED = 2SP 
2 puntos de conmutación, 3 LED y 
supresión de señal hasta 30°C [86 °F] = 2SPSU
Conector
M12x1 = enchufe redondo M12x1, 4 polos
EN175301-803 = enchufe rectangular, 2 polos 
forma A según EN-175301-803 
WE
Número de material del indicador de mantenimiento mecánico-óptico
del elemento electrónico de conmutación
Nro. de 
material Tipo Señal 
Puntos de 
conmutación Conector LED
R928028409 WE-1SP-M12x1 Conmutador 1
M12x1
No
R928028410 WE-2SP-M12x1 Normal abierto (para 75%) / 
normal cerrado (para 100%) 2 3 unidadesR928028411 WE-2SPSU-M12x1
R928036318 WE-1SP-EN175301-803 Normal cerrado 1 EN 175301-803 No
Conectores según IEC 60947-5-2 (medidas en mm [inch])
Conector apropiado para K24 4 polos, M12x1
con conexión enroscable, racor de cable Pg9.
Nro. de material R900031155
Conector adecuado para K24-3m 4 polos, M12x1
con cable de PVC inyectado, 3 m de longitud.
Sección del cable: 4 x 0,34 mm2
Identificación de 
conductores:
1
2
3
4
Marrón
Blanco
Azul
Negro
Nro. de material R900064381
para elemento de conmutación electrónico con enchufe redondo M12x1
Otros enchufes redondos, ver catálogo 08006.
100%
2
475%
1(+)
3(–)
2K2100%
4
K1
75% 1(+)
3(–)K2K1
S1
75% S2-100%
2
4
1(+)
3(–)
B
A
B
A
2
1(+)
100%
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indicador de presión dinámica mecánico-óptico 
para un filtro de retorno sin bypass
indicador de presión diferencial mecánico-óptico 
para un filtro de línea sin bypass
Símbolos
elemento electrónico de conmutación 
para indicador de mantenimiento
WE-1SP-M12x1
WE-1SP-EN175301-803
Parte de conmutación Enchufe
Punto de
conmutación 
100% 
LED rojo
Punto de con-
mutación 75%  
LED amarillo
Listo para el 
servicio
LED verde
Esquema dibujado en 
estado 
conectado a 
temp. > 30 °C 
(estado de servicio)
30 °C / 20 °C
86 °F / 68 °F
SI   /   NO
WE-2SPSU-M12x1
WE-2SP-M12x1
Parte de conmutación Enchufe
Punto de
conmuta-
ción 100% 
LED rojo
Punto de
conmutación 
75% 
LED amarillo
Listo para el 
servicio
LED verde
Esquema dibujado en estado 
conectado 
(estado de servicio)
Parte de conmutación
Parte de conmutación
Enchufe
Enchufe
45
6
3
2
1
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Funcionamiento, corte
Los filtros Rexroth se suministran en forma estándar con 
un indicador de mantenimiento mecánico-óptico (WO). El 
elemento electrónico de conmutación (WE) está disponible 
como accesorio y es compatible con todos los indicadores de 
mantenimiento mecánico-ópticos. El elemento electrónico de 
conmutación se coloca sobre el indicador de mantenimiento 
óptico y se fija con anillo de seguridad. El indicador de 
mantenimiento electrónico no depende de la presión nominal 
del filtro.
Debido a la creciente presión dinámica o diferencial un 
pistón (1) es presionado hacia arriba contra un resorte (2). El 
solenoide (3) montado sobre el pistón se mueve junto a éste. 
El pin óptico (4) puede adoptar dos posiciones válidas. Si la 
posición del pistón (1) con el solenoide (3) está por debajo 
de la presión nominal del indicador de mantenimiento, el pin 
óptico permanece retraído en "posición de reposo“. Con el 
primer exceso de la presión nominal cambia repentinamente 
la posición del pin óptico (5), al repeler el solenoide del 
mismo al del pistón (3), hacia el segundo "estado único" 
posible. El pin permanece visible (función memoria) en esta 
posición extendida, incluso después de desconectada la 
máquina (o caída de presión, arranque en frío). Este debe 
ser detectado.
El contacto Reed (6) integrado en el elemento de conmutación 
es accionado mediante la variación del campo magnético.
Para el elemento electrónico de conmutación WE-2SPSU la 
temperatura para la opresión de temperatura deriva a través 
de la carcasa del indicador de mantenimiento mecánico-óptico.
El elemento electrónico de conmutación WE-2SPSU no es 
adecuado para indicador de mantenimiento mecánico-óptico 
de poliamida (WO-S01-2,2-...-PA).
WE-2SP-M12x1 
con conector (no incluido en el suministro)
WE-1SP-EN175301-803 
con enchufe
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Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)
del indicador de mantenimiento mecánico-óptico
Material Versión D01 (450 bar) D01 (160 bar) S01 S01 (PA)
Material Latón Aluminio Aluminio PA6.6
Material de junta NBR FKM
Rango de temperatura °C 
[°F]
–30…+100 
[–22…212]
–20 …+120 
[–4…248]
del elemento electrónico de conmutación 
Conexión eléctrica Enchufe redondo M12x1, 4 polos Enchufe 
rectangular 
EN 175301-803
Versión 1SP-M12x1 2SP-M12x1 2SP-M12x1 1SP-EN175301-803
Carga de contacto, tensión continua Amáx. 1
Rango de tensión  Vmáx. 150 (CA/CC) 10-30 (CC) 250 (CA) / 200 (CC)
Potencia máx. de conmutación para carga óhmica W 20 70
Tipo de conmutación 75% de señal – Normal abierto –
100% de señal Conmutador Normal cerrado Normal cerrado
2SPSU Conexión de 
señal a
30 °C [86 °F], 
desconexión a 
20 °C [68 °F]
Indicación mediante LED 
en el elemento electrónico de conmutación 2SP...
Listo para el servicio (LED verde); 
75% del punto de conmutación 
(LED amarillo)
100% del punto de conmutación 
(LED rojo)
Tipo de protección según EN 60529 IP 67 IP 65
Rango de temperatura ambiente °C [°F] –25 hasta +85 [–13 hasta +185] 
Para tensión continua sobre 24 V se debe prever un apagachispas para proteger el contacto de conmutación.
Masa elemento electrónico de conmutación:  
– con enchufe redondo M12x1  kg [lbs] 0,1 [0.22]
p1
44
,2
 [1
.7
4]
M20x1,5
26,5 [1.04]
48,7 [1.92]
77,5 [3.05]
77
,5
 [3
.0
5]35
,5
 [1
.4
0]
25
 [0
.9
8]
Rexroth
7
1
3
6
5
p2
M20x1,5
p1
44
,2
 [1
.7
4]
M30x1,5
26,5 [1.04]
47,5 [1.87]
60 [2.36]
84
,5
 [3
.3
3]35
,5
 [1
.4
0]
16
,6
[0
.6
5]
100%
75%
Rexroth
50
,5
 [1
.9
9]
7
1
2
4
6
5
M12x1
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Dimensiones (medidas en mm [inch])
Indicador de presión dinámica
con elemento de conmutación montado 
Indicador de diferencia de presión
con elemento de conmutación montado 
1 Indicador de mantenimiento mecánico-óptico; 
torque máx. de apriete MA máx = 50 Nm [36.88 lb-ft] torque máx. de apriete para indicador de presión diná-
mica en PA6.6 MA máx = 35 Nm [25.82 lb-ft] 
2 Elemento de conmutación con anillo de seguridad para 
indicador eléctrico de mantenimiento (girable 360°); 
enchufe redondo M12x1, 4 polos
3 Elemento de conmutación con anillo de seguridad para 
indicador eléctrico de mantenimiento (girable 360°); 
enchufe rectangular EN175301-803
4 Carcasa con tres diodos luminosos: 24 V =
Verde: listo para el servicio
Amarillo: punto de conmutación 75 %
Rojo: punto de conmutación 100 %
5 Indicador óptico biestable
6 Anillo de seguridad DIN 471-16x1, 
nro. de material R900003923
7 Placa de características
Observaciones: 
La representación incluye indicador mecánico-óptico de man-
tenimiento (1) y elemento electrónico de conmutación (2) (3).
Elemento de conmutación con mayor potencia, a pedido.
I01
U01
Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de
© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de 
solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capaci-
dades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una 
cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las 
especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y 
verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están 
sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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Calidad y normalización
Aplicación en zonas con peligro de explosión según di-
rectiva 94/9/EG (ATEX)
En caso de indicadores electrónicos de mantenimiento 
WE-1SP-M12x1 se trata de medios simples de servicio elec-
trónico según DIN EN 60079-11, los cuales no poseen fuente 
alguna de tensión. Estos medios simples de servicio electró-
nicos se pueden aplicar según DIN EN 60079-14 en circuitos 
de corriente protegidos (EEx ib] sin identificación ni certifica-
ción en instalaciones para grupos de dispositivos II, catego-
ría 2G (zona 1) y categoría 3G (zona 2). La correspondencia 
del medio de servicio se efectúa en grupos para ambientes 
con riesgo de explosión II B y clase de temperatura T5.
Para la aplicación de filtros de Rexroth en zonas con pligro 
de explosión siempre se debe prestar atención a la iguala-
ción de potencial. 
Montaje, indicaciones de servicio y mantenimiento
Conexión del elemento electrónico de conmutación
El filtro está equipado en forma estándar con indicador mecá-
nico-óptico de mantenimiento WO (4). El elemento electróni-
co de conmutación (2) se coloca sobre el indicador mecáni-
co-óptico de mantenimiento y se fija con un anillo de seguri-
dad (6).
Lo que generalmente debe tenerse en cuenta en los 
filtros de Rexroth:
– Se debe prestar atención a un montaje sin tensión.
– La carcasa del filtro siempre debe estar conectada a tierra.
Cuándo debe reemplazarse o limpiarse el elemento filtrante?
– Luego de la primer puesta en servicio de la instalación se 
debe reemplazar el elemento filtrante.
–  Al arrancar en frío puede saltar hacia afuera el botón rojo 
del indicador óptico de mantenimiento (4) generando una 
señal eléctrica mediante el elemento de conmutación. 
Presione hacia adentro nuevamente el botón rojo sólo 
después de alcanzar la temperatura de servicio. Si éste 
salta rápidamente otra vez hacia afuera o no desaparece 
la señal eléctrica a la temperatura de servicio, se debe 
reemplazar o limpiar el elemento filtrante.
– Luego de como máximo 6 meses se debería reemplazar o 
limpiar el elemento filtrante
Propuesta de conexión según DIN EN 60079-14
Las explicaciones de instalación según DIN EN 13463 para
este filtro se consiguen por separado con el 
nro. de material R928028899.
Medio de servicio 
correspondiente
Zona con peligro 
de explosión 1
Medio de servicio
autoprotegidoEX ib
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Descripción
El enfriador aceite-aire se utiliza para la disipación de calor.
Debido a la caída de presión en tuberías y aparatos, se libera 
energía en forma de calor en el sistema hidráulico. Este calor 
se transmite desde el sistema hidráulico al aire del ambiente 
con ayuda del enfriador aceite-aire. De esta manera se pue-
de mantener la temperatura de fluido hidráulico en el rango 
óptimo para los componentes hidráulicos.
El enfriador aceite-aire consta básicamente de motor eléc-
trico, carcasa, elemento enfriador y ventilador. En la versión 
con ventilador radial, el enfriador aceite-aire puede relacio-
narse también como circuito de circulación completo (bomba 
a engranajes con dentado exterior).
La posición de montaje es horizontal o vertical. Para la posi-
ción de montaje horizontal del enfriador aceite-aire hay cua-
tro agujeros alargados en la regleta de fijación. Para la posi-
ción de montaje vertical, los agujeros alargados para la fija-
ción se encuentran en el elemento enfriador. Ver al respecto, 
dimensiones.
Opcionalmente se pueden suministrar los filtros con indicado-
res de mantenimiento eléctricos u ópticos
  Para la utilización del enfriador aceite-aceite en am-
bientes muy sucios, se recomienda emplear el enfriador 
aceite-aire con malla de filtrado de aire.
Símbolos
Símbolo para enfriadores aceite-aire 
(tipo KOL…/A… y KOL…/R…)
Símbolo para enfriadores aceite-aire con bomba
(tipo KOLP…/R…)
Símbolo para enfriadores aceite-aire con filtro e indica-
dor de mantenimiento óptico 
(tipo KOL…/R-F…-O…)
Símbolo para enfriadores aceite-aire con bomba y filtro 
con indicador de mantenimiento óptico 
(tipo KOLP…/R-…F…-O…)
Símbolo para enfriadores aceite-aire con filtro e indica-
dor de mantenimiento eléctrico 
(tipo KOL…/R-F…-E…)
Símbolo para enfriadores aceite-aire con bomba y filtro 
con indicador de mantenimiento eléctrico 
(tipo KOLP…/R-…F…-E…)
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Datos para el pedido
Tipo de aparato
Enfriadores aceite-aire = KOL
Enfriadores aceite-aire con 
bomba de circulación = KOLP 1)
Potencia de enfriamiento 
(para qVmáx; Δt = 40 K)
3 kW = 3 1)
5 kW = 5 1)
8 kW = 8 1)
10 kW = 10 1)
15 kW = 15 7)
20 kW = 20 7)
30 kW = 30 7)
40 kW = 40 7)
45 kW = 45 7)
65 kW = 65 7)
80 kW = 80 7)
120 kW = 120 7)
Tensión de alimentación (trifásica) 2)
220/380 V - 50 Hz = B
230/400 V - 50 Hz (estándar) = N
240/415 V - 50 Hz = C
254/440 V - 60 Hz = D
265/460 V - 60 Hz = E
275/480 V - 60 Hz = F
Serie 20 hasta 29 = 2X
(20 hasta 29: Medidas invariadas de conexión 
y montaje)
Principio constructivo
Enfriador con ventilador axial = A
Enfriador con ventilador radial = R
Otros datos en 
texto explícito
Material de las juntas 2)
M = Junta NBR
Indicador de mantenimiento 6)
E = Indicador de mantenimiento 
eléctrico
O = Indicador de mantenimiento óptico
Tamaño de filtrado 6)
3 = Tamaño de filtrado 3 μm
10 = Tamaño de filtrado 10 μm
Caudal del filtro 1)
Sin denom. = Sin filtro
100 = Máx. 100 l/min [26.4 GPM]
160 5) = Máx. 160 l/min [42.2 GPM]
Equipamiento adicional 1)
Sin denom. = Sin equipamiento adicional
F = Con filtro
B5 = Con bypass comienzo de apertura 55 °C [131 °F]
B6 = Con bypass comienzo de apertura 65 °C [149 °F]
T5 = Con termostato punto de conmutación 50 °C [122 °F]
T6 = Con termostato punto de conmutación 60 °C [140 °F]
L = Con filtro de aire 9)
Caudal de la bomba de circulación 1)
Sin denom. = Sin bomba de circulación
6 3) = Caudal 6 l/min [1.6 GPM] 8)
9 4) = Caudal 9 l/min [2.4 GPM] 8)
13 3) = Caudal 13 l/min [3.4 GPM] 8)
19 3) = Caudal 19 l/min [5.0 GPM] 8)
20 4) = Caudal 20 l/min [5.3 GPM] 8)
30 = Caudal 30 l/min [7.9 GPM] 8)
45 4) = Caudal 45 l/min [12 GPM] 8)
2X M *
1) Sólo en combinación con ventilador radial
2) Otros según consulta
3) Sólo en combinación con potencia de enfriamiento 3 y 8 kW
4) Sólo en combinación con potencia de enfriamiento 5 y 10 kW
5) Sólo en combinación con potencia de enfriamiento 8 y 10 kW
6) Sólo en combinación con filtro
7) Sólo en combinación con ventilador axial
8) Indicación del caudal para f = 50 Hz, para f = 60 Hz au-
menta el caudal en aprox. 20 %.
9) Debido a la malla de filtrado de aire (limpia) se reduce la 
potencia de enfriamiento en aprox. 10 %. Para la posición 
de montaje vertical el enfriador aceite-aire no se instala 
más sobre el elemento enfriador.
Ejemplo de pedido: Tipo KOL10N-2X/R-B5T5L/M
Enfriadores aceite-aire  KOL
Potencia de enfriamiento 
(para qVmax; Δt = 40 °C [40 °K] ), 10 kW  10
Tensión de alimentación, 230/400 V - 50 Hz  N
Principio constructivo, ventilador radial  R
Equipamiento adicional:  B5T5L
  – Bypass comienzo de apertura 55 °C [131 °F]
  – Termostato punto de conmutación 50 °C [122 °F]
  – Filtro de aire
Material de junta NBR M
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Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)
generales
Sentido de giro (ventilador) Izquierda
Posición de montaje Horizontal y vertical
hidráulicos
Presión de servicio máx. bar [psi] 26 [377]
Fluido hidráulico Aceite mineral (HLP) según DIN 51524, parte 2
Tener en cuenta nuestras prescripciones según catálogo 07075!
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C [°F] –20 hasta +80 [–4 hasta +176]
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido 
hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)
Clase 21/19/16 1, 2)
Rango de viscosidad mm2/s [SUS] 2000 [9280] 1)
1) No válido para la versión KOLP…/R… y KOLP…/R-…F… 
(ver abajo).
2) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases 
de pureza indicadas para los componentes. Una filtración 
efectiva evita fallas y aumenta simultáneamente la vida útil 
de los componentes.
Datos técnicos complementarios para versión KOLP…/R… y KOLP…/R-…F…
generales
Sentido de giro (bomba) Derecha
Altura de aspiración máx. m [ft] 0,8 [2.62]
hidráulicos
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido 
hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)
Clase 18/16/12 2)
Rango de viscosidad mm2/s [SUS] 12 hasta 100 [55 hasta 464]
2) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases 
de pureza indicadas para los componentes. Una filtración 
efectiva evita fallas y aumenta simultáneamente la vida útil 
de los componentes.
Flujo de aire
Flujo de aire
en m3/h [cu yd/h]
Tipo  50 Hz / 60 Hz
KOL(P) 3  550 [720]  /  660 [870]
KOL(P) 5  820 [1070]  /  980 [1280]
KOL(P) 8  730 [960]  /  930 [1220]
KOL(P) 10  1520 [1990]  / 1820 [2380]
KOL 15  2180 [2850]  /  2610 [3410]
KOL 20  3220 [4210]  /  3860 [5050]
KOL 30  3600 [4710]  /  4320 [5650]
KOL 40  5330 [6970]  /  6400 [8370]
KOL 45  7000 [9160]  /  8400 [10990]
KOL 65  10000 [13080]  /  12000 [15700]
KOL 80  11720 [15330]  /  14060 [18390]
KOL 120  17170 [22460]  /  20520 [26840]
[105.6][26.4] [52.8] [66.0][13.2] [39.6] [79.2] [92.4]
[29.0]
[21.7]
[14.5]
[7.3]
0 50 100 150 200 250 300 350 400
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
KOL3(5).../R...
KOL8(10).../R...
KOL20.../A...
KOL30(40).../A...
KOL45(65).../A...
KOL80(120).../A...
[36.2]
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Δp-qv curvas características (elemento de enfriador, medidas con ν = 30 mm2/s [141 SUS] y ϑ = 50 °C [122 °F])
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rdi
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 Δp
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si]
 →
Caudal en l/min [GPM] →
[0.35] [0.669]9
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Dimensiones: Tipo KOL…/R-(F)… (medidas en mm [inch])
Posición de montaje horizontal
Tipo de enfriador A 1) B 1) C D E F G H I J K
KOL3(5)…/R… 15
[0.59]
370
[14.5]
400
[15.7]
538
[21.2]
9,5
[0.37]
24
[0.94]
305
[12]
324
[12.7]
400
[15.7]
66
[2.59]
70
[2.75]KOL3(5)…/R-F100…
KOL8(10)…/R…
15
[0.59]
420
[16.5]
450
[17.7]
588
[23.1]
9,5
[0.37]
24
[0.94]
405
[15.9]
424
[16.7]
500
[19.6]
66
[2.59]
70
[2.75]KOL8(10)…/R-F100…
KOL8(10)…/R-F160…
Tipo de enfriador L M N P Rmáx
Nivel de presión 
sonora en dB (A) 2)
Masa 
en kg
[Ibs]f = 50 Hz f = 60 Hz
KOL3(5)…/R…
370
[14.5]
150
[5.9]
200
[7.9]
420
[16.54] – 54 (64) 62 (68)
23,0
[50.6]
KOL3(5)…/R-F100… 430
[16.9]
127
[5]
25,5
[56.2]
KOL8(10)…/R… 165
[6.5] –
32,0
[70.5]
KOL8(10)…/R-F100… 470
[18.5]
200
[7.9]
250
[9.8] 530
[20.9]
113
[4.44] 65 (68) 67 (74)
34,5
[76]
KOL8(10)…/R-F160… 78
[3.07]
36,5
[80.4]
1) Medida hasta el agujero alargado 2) Según DIN 45635
Salida
G 3/4 filtro 100 
G 1 1/4 filtro 160
Entrada
Aire
[0.35]
[0
.4
7]
A
A
T
N
F
H
B
L
K
R m
ax9
12
P
G
I
E
J
C
M22x1,5
M
D
A
G 3/4
G 3/4
Hydraulics   Bosch Rexroth AGRS 50112/05.13   KOL; KOLP 7/24
Posición de montaje vertical 1)
Tipo de enfriador A B C D E F G H I J K
KOL3(5)…/R… 38,5
[1.51]
13
[0.51]
297
[11.7]
538
[21.2]
85
[3.34]
275
[10.8] –
324
[12.7]
360
[14.2]
40
[1.57]
30
[1.18]KOL3(5)…/R-F100…
KOL8(10)…/R…
38,5
[1.51]
13,5
[0.53]
397
[15.6]
588
[23.1]
75
[2.95]
230
[9.05]
385
[15.1]
424
[16.7]
460
[18.1]
40
[1.57]
30
[1.18]KOL8(10)…/R-F100…
KOL8(10)…/R-F160…
1) Para el equipamiento adicional con filtro de aire, no se puede 
instalar el enfriador aceite-aire sobre el elemento enfriador!
2) Según DIN 45635
Salida
Entrada
Dimensiones: Tipo KOL…/R-(F)… (medidas en mm [inch])
Tipo de enfriador L M N P Rmáx T
Nivel de presión sonora 
en dB (A) 2)
Masa 
en kg
[Ibs]f = 50 Hz f = 60 Hz
KOL3(5)…/R…
330
[12.9]
150
[5.9]
200
[7.9]
– –
25
[0.98]
54 (64) 62 (68)
23,0
[50.6]
KOL3(5)…/R-F100… 430
[16.9]
127
[5]
25,5
[56.2]
KOL8(10)…/R… – –
67 (74)
32,0
[70.5]
KOL8(10)…/R-F100… 430
[16.9]
200
[7.9]
250
[9.8] 530
[20.9]
113
[4.44]
25
[0.98] 65 (68)
34,5
[76]
KOL8(10)…/R-F160… 78
[3.07]
36,5
[80.4]
[0.35]
[0.669] 917
M22x1,5
K
L
M
S
U
D
N
B
C
J
A
R m
ax
I
P
T
F
H
E
G
P
G 3/4
G 3/4
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8/24 Bosch Rexroth AG   Hydraulics KOL; KOLP   RS 50112/05.13
Dimensiones: Tipo KOLP…/R-…(F)… (medidas en mm [inch])
Posición de montaje horizontal
Potencia de enfriamiento según DIN EN 1048: Tipo KOL…/R… 
Po
ten
cia
 de
 en
fria
mi
en
to 
pa
ra 
Δt 
= 4
0 K
 in
 kW
 →
Po
ten
cia
 de
 en
fria
mi
en
to 
pa
ra 
Δt 
= 3
0 K
 in
 kW
 →
Po
ten
cia
 de
 en
fria
mi
en
to 
pa
ra 
Δt 
= 2
0 K
 in
 kW
 →
Po
ten
cia
 de
 en
fria
mi
en
to 
es
pe
cíf
ica
 en
 kW
/K 
→
Salida
Entrada
Aire
Caudal en l/min [GPM] →
Hydraulics   Bosch Rexroth AGRS 50112/05.13   KOL; KOLP 9/24
Dimensiones: Tipo KOLP…/R-…(F)… (medidas en mm [inch])
Posición de montaje horizontal
Tipo de enfriador A 1) B 1) C D E F G H I J K L
KOLP3…/R-6… 700,5
[27.5]KOLP5…/R-9…
KOLP3…/R-13… 712,5
[28]KOLP5…/R-20… 15
[0.59]
525
[20.6]
555
[21.8]
9,5
[0.37]
24
[0.94]
305
[12]
324
[16.6]
400
[15.7]
68
[2.59]
70
[2.75]
370
[14.5]KOLP3…/R-19… 722,5[28.4]KOLP5…/R-30…
KOLP3…/R-30… 740,5
[29.1]KOLP5…/R-45…
KOLP3(5)…/R-…F100… –
KOLP8…/R-6…
15
[0.59]
575
[22.6]
605
[23.8]
750,5
[29.5]
9,5
[0.37]
24
[0.94]
405
[15.9]
424
[16.6]
500
[19.6]
68
[2.59]
70
[2.75]
470
[18.5]
KOLP10…/R-9…
KOLP8…/R-13… 762,5
[30]KOLP10…/R-20…
KOLP8…/R-19… 772,5
[30.4]KOLP10…/R-30…
KOLP8…/R-30… 790,5
[31]KOLP10…/R-45…
KOLP8(10)…/R-…F100… –KOLP8(10)…/R-…F160…
1) Medida hasta la mitad del agujero alargado
2) Según DIN 45635
Tipo de enfriador M N P Rmáx S T U
Nivel de presión sonora 
en dB (A) 2) 
Masa 
en kg [Ibs] 
f = 50 Hz f = 60 Hz
KOLP3…/R-6…
–
G 1/2
117,5
[4.62]
110
[4.3]
63 69 34,4 [75.8]
KOLP5…/R-9… 65 70 38,0 [83.7]
KOLP3…/R-13…
G 3/4
116
[4.5]
63 69 34,7 [76.4]
KOLP5…/R-20… 71 74 38,3 [84.4]
KOLP3…/R-19… 150
[5.9]
200
[7.87]
430
[16.9]
121
[4.7]
65 72 35,0 [77.1]
KOLP5…/R-30… 73 76 38,6 [85.0]
KOLP3…/R-30… 130
[5.1]
71 75 35,4 [78.0]
KOLP5…/R-45… 78 83 39,0 [85.9]
KOLP3(5)…/R-…F100… 127 
[5] – – – –
37,9 [83.5]
(41,5 [91.4])
KOLP8…/R-6…
200
[7.87]
250
[9.84]
530
[20.9]
–
G 1/2
172,5
[6.79]
110
[4.3]
65 67 42,9 [94.5]
KOLP10…/R-9… 69 74 46,5 [102.4]
KOLP8…/R-13…
G 3/4
116
[4.5]
65 68 43,2 [95.2]
KOLP10…/R-20… 69 74 46,8 [103.1]
KOLP8…/R-19… 121
[4.7]
68 70 43,5 [95.8]
KOLP10…/R-30… 72 76 47,1 [103.8]
KOLP8…/R-30… 130
[5.1]
70 72 43,9 [96.7]
KOLP10…/R-45… 78 83 47,5 [104.7]
KOLP8(10)…/R-…F100… 113
[4.44] – – – –
46,4 [102.2] 
(50,0 [110])
KOLP8(10)…/R-…F160… 78 
[3]
48,4 [106.6] 
(52,0 [114.6])
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10/24 Bosch Rexroth AG   Hydraulics KOL; KOLP   RS 50112/05.13
Dimensiones: Tipo KOLP…/R-…(F)… (medidas en mm [inch])
Posición de montaje vertical 1)
Salida
Entrada
1) Para el equipamiento adicional con filtro de aire, no se 
puede instalar el enfriador aceite-aire sobre el elemento 
enfriador!
Hydraulics   Bosch Rexroth AGRS 50112/05.13   KOL; KOLP 11/24
Dimensiones: Tipo KOLP…/R-…(F)… (medidas en mm [inch])
Tipo de enfriador A B C D E F G H I J K L
KOLP3…/R-6… 700,5
[27.5]KOLP5…/R-9…
KOLP3…/R-13… 712,5
[28]KOLP5…/R-20… 40,5
[1.59]
13
[0.51]
297
[11.7]
85
[3.34]
275
[10.8] –
324
[12.7]
360
[14]
40
[1.57]
30
[1.18]
330
[12.9]KOLP3…/R-19… 722,5[28.4]KOLP5…/R-30…
KOLP3…/R-30… 740,5
[29.1]KOLP5…/R-45…
KOLP3(5)…/R-…F100… –
KOLP8…/R-6…
397
[15.6]
750,5
[29.5]
75
[2.9]
230
[9]
385
[15]
424
[16.6]
460
[18.1]
40
[1.57]
30
[1.18]
430
[16.9]
KOLP10…/R-9…
KOLP8…/R-13… 762,5
[30]KOLP10…/R-20…
13,5
[0.53]
KOLP8…/R-19… 40,5
[1.59]
772,5
[30.4]KOLP10…/R-30…
KOLP8…/R-30… 790,5
[31]KOLP10…/R-45…
KOLP8(10)…/R-…F100… –KOLP8(10)…/R-…F160…
1) Según DIN 45635
Tipo de enfriador M N P Rmáx S T U V
Nivel de presión sonora 
en dB (A) 1) 
Masa 
en kg [Ibs] 
f = 50 Hz f = 60 Hz
KOLP3…/R-6…
–
G 1/2
117,5
[4.62]
110
[4.3]
63 69 34,4 [75.8]
KOLP5…/R-9… 65 70 38,0 [83.7]
KOLP3…/R-13…
G 3/4
116
[4.5]
63 69 34,7 [76.4]
KOLP5…/R-20… 71 74 38,3 [84.4]
KOLP3…/R-19… 150
[5.9]
200
[7.87]
430
[16.9]
121
[4.7]
25
[0.9]
65 72 35,0 [77.1]
KOLP5…/R-30… 73 76 38,6 [85.0]
KOLP3…/R-30… 130
[5.1]
71 75 35,4 [78.0]
KOLP5…/R-45… 78 83 39,0 [85.9]
KOLP3(5)…/R-…F100… 127 
[5] – – – –
37,9 [83.5]
(41,5 [91.4])
KOLP8…/R-6…
200
[7.87]
250
[9.84]
530
[20.9]
–
G 1/2
172,5
[6.79]
110
[4.3]
25
[0.9]
65 67 42,9 [94.5]
KOLP10…/R-9… 69 74 46,5 [102.4]
KOLP8…/R-13…
G 3/4
116
[4.5]
65 68 43,2 [95.2]
KOLP10…/R-20… 69 74 46,8 [103.1]
KOLP8…/R-19… 121
[4.7]
68 70 43,5 [95.8]
KOLP10…/R-30… 72 76 47,1 [103.8]
KOLP8…/R-30… 130
[5.1]
70 72 43,9 [96.7]
KOLP10…/R-45… 78 83 47,5 [104.7]
KOLP8(10)…/R-…F100… 113
[4.44] – – – –
46,4 [102.2] 
(50,0 [110])
KOLP8(10)…/R-…F160… 78 
[3]
48,4 [106.6] 
(52,0 [114.6])
Posición de montaje vertical
12/24 Bosch Rexroth AG   Hydraulics KOL; KOLP   RS 50112/05.13
Potencia de enfriamiento: Tipo KOLP…/R-…(F)… 
1) Valores redondeados 
Tipo de enfriador
Potencia de enfria-
miento específica 
en kW/K
Potencia de en-
friamiento para 
Δt = 20 °C en kW 1)
Potencia de en-
friamiento para 
Δt = 30 °C en kW 1)
Potencia de en-
friamiento para 
Δt = 40 °C en kW 1)
f = 50 Hz f = 60 Hz f = 50 Hz f = 60 Hz f = 50 Hz f = 60 Hz f = 50 Hz f = 60 Hz
KOLP3…/R-6… 0,056 0,065 1,1 1,3 1,7 2,0 2,2 2,6
KOLP5…/R-9… 0,088 0,101 1,8 2,0 2,6 3,0 3,5 4,0
KOLP3…/R-13… 0,066 0,076 1,3 1,5 2,0 2,3 2,6 3,0
KOLP5…/R-20… 0,106 0,121 2,1 2,4 3,2 3,6 4,2 4,8
KOLP3…/R-19… 0,073 0,084 1,5 1,7 2,2 2,5 2,9 3,4
KOLP5…/R-30… 0,115 0,132 2,3 2,6 3,5 4,0 4,6 5,2
KOLP3…/R-30… 0,078 0,089 1,6 1,8 2,3 2,6 3,1 3,6
KOLP5…/R-45… 0,125 0,143 2,5 2,9 3,8 4,3 5,0 5,7
KOLP3(5)…/R-…F100… – – – – – – – –
KOLP8…/R-6… 0,120 0,138 2,4 2,8 3,6 4,1 4,8 5,5
KOLP10…/R-9… 0,160 0,184 3,2 3,7 4,8 5,5 6,4 7,4
KOLP8…/R-13… 0,135 0,155 2,7 3,1 4,1 4,7 5,4 6,2
KOLP10…/R-20… 0,190 0,218 3,8 4,4 5,7 6,5 7,6 8,7
KOLP8…/R-19… 0,145 0,166 2,9 3,3 4,4 5,0 5,8 6,6
KOLP10…/R-30… 0,207 0,238 4,1 4,7 6,2 7,1 8,3 9,5
KOLP8…/R-30… 0,156 0,179 3,1 3,6 4,7 5,4 6,2 7,1
KOLP10…/R-45… 0,221 0,254 4,4 5,0 6,6 7,6 8,8 10,1
KOLP8(10)…/R-…F100… – – – – – – – –KOLP8(10)…/R-…F160…
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRS 50112/05.13   KOL; KOLP 13/24
Dimensiones: Tipo KOL15-40…/A… (medidas en mm [inch])
Posición de montaje horizontal
Tornillo de purgado
Salida
Entrada
Aire
Tipo de enfriador A 1) B 1) C D E F G H I J K L
KOL15…/A… 15
[0.59]
400
[15.7]
430
[16.9]
558
[21.9]
9,5
[0.37]
24
[0.94]
445
[17.5]
620
[24.4]
602
[23.7]
560
[22]
114,5
[4.5]
527,5
[20.7]KOL20…/A…
KOL30…/A… 15
[0.59]
400
[15.7]
430
[16.9]
603
[23.7]
9,5
[0.37]
24
[0.94]
595
[23.4]
770
[30.3]
749
[29.4]
710
[27.9]
109,5
[4.31]
679,5
[26.7]KOL40…/A…
1) Medida hasta la mitad del agujero alargado
2) Según DIN 45635
Tipo de enfriador M N Nivel de presión sonora en dB (A) 2) 
Masa 
en kg [Ibs]
f = 50 Hz f = 60 Hz
KOL15…/A… 500 [19.7] 800 [31.5] 68 74 49,0 [107.9]KOL20…/A… 79 84
KOL30…/A… 800 [31.49] 2100 [82.6] 77 82 68,5 [150.9]KOL40…/A… 88 92
[0
.3
5]
[0.55]
9
L
U V
M22x1,5
K
N
A
A
D
M BR
P
C
T 14
I
J
G
H
E
F
G 1 1/4
G 1 1/4
14/24 Bosch Rexroth AG   Hydraulics KOL; KOLP   RS 50112/05.13
Dimensiones: Tipo KOL15-40…/A… (medidas en mm [inch])
Posición de montaje vertical 1)
Tornillo de purgado
Aire
Tipo de enfriador A B C D E F G H I J K L
KOL15…/A… 38,5
[1.51]
13.5
[0.531]
535
[21.0]
542
[21.3]
90
[3.54]
235
[9.25]
385
[15.1]
530
[20,8] –
620
[24.4]
74,5
[2.93]
487,5
[19.1]KOL20…/A…
KOL30…/A… 38,5
[1.51]
14.5
[0.57]
680
[26.7]
587
[23.1]
95
[3.74]
240
[9.44]
385
[15.1]
530
[20,8]
675
[26.5]
770
[30.3]
69,5
[2.73]
639,5
[25.1]KOL40…/A…
Tipo de enfriador M N P R T U V Nivel de presión sonora en dB (A) 2) 
Masa 
en kg [Ibs]
f = 50 Hz f = 60 Hz
KOL15…/A… 500 
[19.7]
800 
[31.5]
562 
[22.1]
40
[1.57]
30
[1.18]
370
[14.5]
560
[22]
68 74 49,0 
[107.9]KOL20…/A… 79 84
KOL30…/A… 800 
[31.49]
2100 
[82.6]
709 
[27.9]
40
[1.57]
30
[1.18]
520
[20.4]
710
[27.9]
77 82 66,5 
[146.5]KOL40…/A… 88 92
1) Para el equipamiento adicional con filtro de aire, no se puede 
instalar el enfriador aceite-aire sobre el elemento enfriador!
2) Según DIN 45635
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRS 50112/05.13   KOL; KOLP 15/24
Potencia de enfriamiento según DIN EN 1048: Tipo KOL15-40…/A… 
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16/24 Bosch Rexroth AG   Hydraulics KOL; KOLP   RS 50112/05.13
Tipo de enfriador M N S Nivel de presión sonora en dB (A) 2) 
Masa 
en kg [Ibs]
f = 50 Hz f = 60 Hz
KOL45…/A… 900
[35.4]
2500
[98.4] G 1 1/2
81 88 94,5 [208]KOL65…/A… 91 97
KOL80…/A… 1000
[39.3]
3000
[118] SAE 2
84 90 154 [339]KOL120…/A… 92 98
Dimensiones: Tipo KOL45-120…/A… (medidas en mm [inch])
Posición de montaje horizontal
Tipo de enfriador A 1) B 1) C D E F G H I J K L
KOL45…/A… 15
[0.59]
470
[18,5]
500
[19.6]
573
[22.5]
11
[0.43]
30
[1.18]
750
[29.5]
935
[36.8]
922
[36.2]
875
[34.4]
131
[5.15]
841
[33.1]KOL65…/A…
KOL80…/A… 15
[0.59]
520
[20.4]
550
[21.6]
642
[25.3]
11
[0.43]
30
[1.18]
960
[37.7]
1200
[47.2]
1147
[45.1]
1100
[43.3]
148
[5.82]
1048
[41.2]KOL120…/A…
1) Medida hasta la mitad del agujero alargado
2) Según DIN 45635
Salida
Entrada
Aire
Conexiones para KOL80…/A… y KOL120…/A
SAE 2 3000 psi
Tornillo de purgado 21 [0.83] prof.
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Hydraulics   Bosch Rexroth AGRS 50112/05.13   KOL; KOLP 17/24
Tipo de enfriador M N P R S T U V W Nivel de presión sonora en dB (A) 2) 
Masa 
en kg [Ibs]
f = 50 Hz f = 60 Hz
KOL45…/A… 900
[35.4]
2500
[98.4]
872
[34.3]
50
[1.96] G1 1/2
40
[1.57]
656
[25.8]
875
[34.4]
935
[36.8]
81 88 94,5 [208]KOL65…/A… 91 97
KOL80…/A… 1000
[39.3]
3000
[118]
1097
[43]
50
[1.96] SAE 2
45
[1.77]
866
[34]
1100
[43.3]
1200
[47.2]
84 90 154 [339]KOL120…/A… 92 98
Dimensiones: Tipo KOL45-120…/A… (medidas en mm [inch])
Tornillo de purgado
Tipo de enfriador A B C D E F G H I J K L
KOL45…/A… 32,5
[1.27]
16
[0.62]
840
[33]
573
[22.5]
85
[3.34]
235
[9.25]
385
[15.1]
535
[21]
685
[26.9]
835
[32.8]
81
[3.1]
791
[31]KOL65…/A…
KOL80…/A… 36,0
[1.41]
21
[0.82]
1055
[41.5]
642
[25.3]
85
[3.34]
275
[10.8]
465
[18]
655
[25.7]
845
[33.2]
1035
[40.7]
98
[3.85]
998
[39.2]KOL120…/A…
Aire
Conexiones para KOL80…/A… y KOL120…/A
SAE 2 3000 psi
21 [0.83] prof.
Posición de montaje vertical 1)
1) Para el equipamiento adicional con filtro de aire, no se puede 
instalar el enfriador aceite-aire sobre el elemento enfriador!
2) Según DIN 45635
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Potencia de enfriamiento según DIN EN 1048: Tipo KOL45-120…/A…
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Caudal en l/min [GPM] →
Elemento filtrante de repuesto 1)
Denominación Para tipo Nro. de material
Elemento de filtrado ABZFE-N0100-10-1X/M-DIN
Elemento de filtrado ABZFE-N0100-03-1X/M-DIN
Elemento de filtrado ABZFE-N0160-10-1X/M-DIN 
Elemento de filtrado ABZFE-N0160-03-1X/M-DIN
KOL(P)…/R-F100-10…
KOL(P)…/R-F100-3…
KOL(P)…/R-F160-10…
KOL(P)…/R-F160-3…
R901025362
R901025356
R901025363
R901025358
1) Elemento filtrante según DIN 24550
Malla filtrante de repuesto
Denominación Para tipo Nro. de material
FILTERMATTE 316X260MM FL220-G4 KOL3/5
FILTERMATTE 417X360MM FL220-G4 KOL8/10
FILTERMATTE 555X500MM FL220-G4 KOL15/20
FILTERMATTE 700X645MM FL220-G4 KOL30/40
FILTERMATTE 860X795MM FL220-G4 KOL45/65
FILTERMATTE 1075X1010MM FL220G4 KOL80/120
KOL 3/5
KOL 8/10
KOL 15/20
KOL 30/40
KOL 45/65
KOL 80/120
R901072973
R901072926
R901072979
R901072981
R901072983
R901072985
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Frecuencia f = 50 Hz
Tipo de enfriador Potencia 
kW
Velocidad de 
rotación min-1
Corriente nominal en A para
Δ 220 V / Y 380 V Δ 230 V / Y 400 V Δ 240 V / Y 415 V
KOL3(8)…/R… 0,25 900 1,59 / 0,92 1,51 / 0,87 1,46 / 0,84
KOL5(10)…/R… 0,37 1370 2,03 / 1,17 1,93 / 1,11 1,85 / 1,07
KOL15…/A… 0,37 900 2,24 / 1,30 2,13 / 1,23 2,06 / 1,19
KOL20…/A… 0,55 1370 2,87 / 1,66 2,73 / 1,57 2,63 / 1,52
KOL30…/A… 0,75 935 4,78 / 2,77 4,57 / 2,63 4,37 / 2,53
KOL40…/A… 1,10 1425 6,06 / 3,51 5,81 / 3,34 5,57 / 3,22
KOL45…/A… 1,10 935 5,45 / 3,15 5,18 / 2,99 4,99 / 2,88
KOL65…/A… 1,50 1420 6,71 / 3,87 6,38 / 3,68 6,14 / 3,54
KOL80…/A… 1,50 940 6,78 / 3,91 6,44 / 3,72 6,20 / 3,58
KOL120…/A… 3,00 1430 11,95 / 6,90 11,35 / 6,55 10,94 / 6,32
KOLP3(8)…/R… 1,10 910 5,60 / 3,30 5,40 / 3,10 5,20 / 3,00
KOLP5(10)…/R… 1,50 1410 6,90 / 4,00 6,60 / 3,80 6,30 / 3,70
Frecuencia f = 60 Hz
Tipo de enfriador Potencia 
kW
Velocidad de 
rotación min-1
Corriente nominal en A para
Δ 254 V / Y 440 V Δ 265 V / Y 460 V Δ 275 V / Y 480 V
KOL3(8)…/R… 0,30 1080 1,45 / 0,84 1,39 / 0,80 1,33 / 0,77
KOL5(10)…/R… 0,44 1645 1,70 / 0,98 1,63 / 0,94 1,56 / 0,90
KOL15…/A… 0,44 1080 2,24 / 1,30 2,13 / 1,23 2,06 / 1,19
KOL20…/A… 0,66 1645 2,87 / 1,66 2,73 / 1,57 2,63 / 1,52
KOL30…/A… 0,90 1125 4,78 / 2,77 4,57 / 2,63 4,37 / 2,53
KOL40…/A… 1,32 1705 6,06 / 3,51 5,81 / 3,34 5,57 / 3,22
KOL45…/A… 1,32 1125 5,29 / 3,05 5,40 / 3,92 5,18 / 2,99
KOL65…/A… 1,80 1705 6,69 / 3,86 6,40 / 3,68 6,14 / 3,54
KOL80…/A… 1,80 1130 7,01 / 4,05 6,71 / 3,87 6,43 / 3,71
KOL120…/A… 3,60 1715 12,05 / 6,96 11,50 / 6,65 11,03 / 6,37
KOLP3(8)…/R… 1,32 1080 4,90 / 2,80 4,70 / 2,70 4,50 / 2,60
KOLP5(10)…/R… 1,80 1692 6,00 / 3,40 5,70 / 3,30 5,50 / 3,20
Motor eléctrico
El diseño de los motores eléctricos corresponde a la nor-
ma IEC 60034-30:2008. Los motores eléctricos cubiertos por 
la norma cumplen en su tensión nominal, potencia nominal 
y frecuencia nominal con el nivel de eficiencia IE2.
El motor eléctrico está diseñado según VDE 0530 parte 1 
(DIN EN 60034) para servicio continuo S1 en el rango de po-
Los valores indicados son válidos para una temperatura ambiente de 40 ° y una altura de instalación hasta 1000 m sobre el nivel del mar.
tencia nominal. El motor eléctrico umple con la clase de aisla-
ción F y el tipo de protección IP 55.
El motor eléctrico debe conectarse de manera que el ventila-
dor gire en el sentido de la flecha. (giro a izquierda)
Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)
Tensión de alimentación (otras tensiones 
según consulta)
U V 220/380 50 Hz 240/415 50 Hz 265/460 60 Hz 230/400 50 Hz 
254/440 60 Hz 275/480 60 Hz
Frecuencia f Hz 50 / 60
Tipo de servicio S1 servicio continuo
Clase de aislación F (devanado)
Tipo de protección según VDE 0530 / DIN EN 60034 IP 55
Cantidad de polos 4 / 6
V2U2W2
U1
V1 W1
W2
V1 W1U1
U2 V2
L1 L2 L3PE
W2
V1 W1U1
U2 V2
L1 L2 L3PE
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Distribución de bornes
Distribución de bornes en la caja de bornes en el enfria-
dor aceite-aire:
De fábrica:
Lado cliente: Δ triángulo 
 U = 220 ~ 240 V para f = 50 Hz
 U = 254 ~ 275 V bei f = 60 Hz
Lado cliente: Y estrella 
 U = 380 ~ 415 V bei f = 50 Hz
 U = 440 ~ 480 V bei f = 60 Hz
Indicadores de mantenimiento eléctrico
Datos técnicos para tipo KOL…/R-F100(F160)-…- E… y KOLP…/R-…F100(F160)-…-E…
Conexión eléctrica Enchufe redondo M12 x 1, 4 polos
Carga de contacto, tensión continua Máx. 1 A
Rango de tensión 10 - 30 V DC
Máx. potencia de conmutación para carga óhmica 20 VA; 20 W
Tipo de conmutación Normal abierto para 75 % de la presión de respuesta, 
normal cerrado para 100 % de la presión de respuesta
Supresión de señal Conexión directa de señal hasta 30 °C [86 °F], 
desconexión a 20 °C [68 °F]
Indicación mediante LED‘s 
en parte superior eléctrica
Listo para el servicio (LED verde)
75 % del punto de conmutación (LED amarillo)
100 % del punto de conmutación (LED rojo)
Tipo de protección según DIN EN 60529 IP 65
32
1
G3/4
G3/4
G3/4
Ø51
78
45
Ø
36
59
15
96





	

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Termostato
Datos técnicos
Tensión máxima V DC 30 V, +10 %/–15 % AC 230 V, +10 % /–15 %
Corriente máxima A 5 10
Tipo de protección IP 65
Tipo de contacto Normal cerrado
Datos técnicos
Qmáx l/min 65
Con ayuda del termostato se conecta el enfriador aceite-aire 
al exceder la temperatura de aceite deseada. El termostato 
tiene un punto de conmutación fijo, que conmuta a una tem-
peratura de fluido hidráulico de 50 °C [122 °F] o 
60 °C [140 °F].
La histéresis de retroceso alcanza aprox. 15 K
Función eléctrica
Al excederse la temperatura de fluido hidráulico deseada el 
bypass comienza a abrir la tubería hacia el enfriador aceite-
aire. El fluido hidráulico circula ahora por el enfriador acei-
te-aire y se enfría. Al caer por debajo de la temperatura de 
fluido hidráulico deseada el bypass cierra la tubería hacia el 
enfriador aceite-aire. El comienzo de apertura fijado es según 
cada versión 55 °C [131 °F] o 65 °C [149 °F].
Temperatura < 50 °C [122 °F] o 60 °C [140 °F]
Temperatura ≥ 50 °C [122 °F] o 60 °C [140 °F]
Bypass (de temperatura regulada)
Regulación de bypass en el circuito de enfriamiento
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Con el caudal considerado (por ej. 40 l/min) se puede 
seleccionar el enfriador apropiado a partir del diagrama 
(página 8). Con los datos del ejemplo se seleccionaría el 
tipo KOL5…/R…
Ejemplo de cálculo / selección del enfriador
a)  Cálculo de potencia de enfriamiento por medición 
de temperatura
Midiendo el aumento de temperatura en el tanque dentro 
de un intervalo de tiempo suficientemente amplio se puede 
calcular la potencia de enfriamiento necesaria como sigue:
Magnitudes a medir:
ϑ1 = Temperatura del fluido hidráulico al comienzo de la medición en °Cϑ2 = Temperatura del fluido hidráulico al final de la medición en °Cϑu = Temperatura ambiente del aire en °Ct  = Intervalo de tiempo en min
Además son necesarios los datos siguientes: 
V = Volumen del tanque en L
ρ = Densidad del fluido hidráulico en kg/L 
  (para aceite mineral ρ = 0,915 kg/L)
c = Capacidad de calor específica en 
  (para aceite mineral  )
La potencia perdida como calor se calcula como sigue:
PV = Potencia perdida en kW
Ej.: V = 230 L; ϑ1 = 25 °C; ϑ2 = 66 °C; t = 90 min
PV =
V • ρ • c • (ϑ2 – ϑ1) en kWt • 60
P01 = Potencia de enfriamiento específica en kW/K
ϑBT = Temperatura de servicio óptima del fluido hidráulico en °C
Ej.: PV = 3,0 kW; ϑBT = 50 °C; ϑu = 25 °C
P01 =
PV
ϑBT – ϑu  
= 3,0 kW50 °C – 25 °C  = 0,12
kW
K
La potencia de enfriamiento del enfriador aceite-agua se re-
duce debido a la baja densidad del aire, al aumentar la altura. 
Esto se puede adaptar con el factor de corrección expues-
to arriba.
Ej. Altura de montaje 1000 m sobre el nivel del mar:
P01 (1000 m) = P01 • 0.95
Altura sobre el nivel del 
mar en m
Factor de corrección
0 1,00
500 ∼ 0,98
1000 ∼ 0,95
2000 ∼ 0,91
3000 ∼ 0,86
4000 ∼ 0,82
Factor de corrección para altura de montaje sobre nivel del mar
 kJc = 1,88 kg K
kJ
kg K
PV =
230 L • 0,915 kg • 1,88 kJ • (66 °C – 25 °C)
= 3,0 kWL kg K90 min • 60 s/min
b) Cálculo de potencia de enfriamiento por aproximación
Se puede calcula un valor aproximado para la potencia 
perdida como sigue:
PM = Potencia de accionamiento del motor en kW
PV = Potencia perdida en kW
η = Rendimiento de la bomba (η = 0,7 hasta 0,8)
PV = PM • (1– η) in kW
Ej.: 
PM = 10,0 kW; η = 0,7
PV = 10,0 kW • (1 – 0,7)
PV = 3,0 kW
Con la potencia perdida calculada se puede obtener la 
potencia de enfriamiento específica requerida para la 
selección del enfriador:
P01 = Potencia de enfriamiento específica en kW/K
ϑBT = Temperatura de servicio óptima del fluido hidráulico en °C
Ej.: PV = 3,0 kW; ϑBT = 50 °C; ϑu = 25 °C
P01 =
PV
ϑBT – ϑu  
= 3,0 kW50 °C – 25 °C
P01 = 0,12
kW
K
Con el caudal considerado (por ej. 40 l/min) se puede 
seleccionar el enfriador apropiado a partir del diagrama 
(página 8). Con los datos del ejemplo se seleccionaría el 
tipo KOL5…/R…
Con la potencia perdida calculada se puede obtener la po-
tencia de enfriamiento específica requerida para la selec-
ción del enfriador:
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Indicaciones de puesta en marcha
• Controlar si el enfriador aceite-aire está correctamente 
conectado a la máquina a servir (en forma hidráulica 
y eléctrica)
• Para las conexiones eléctricas del motor eléctrico se deben 
utilizar las arandelas y puentes de unión incluidos en 
el suministro.
• Controlar el sentido de giro (a la izquierda) del ventilador 
conectando brevemente el motor eléctrico (ver también el 
sentido de la flecha en la carcasa). 
• El motor eléctrico debe estar protegido por medio de un 
dispositivo con relé de sobrecarga.
Este debe estar ajustado a la corriente nominal indicada en 
la placa de características / potencia.
• Al instalar el enfriador aceite-aire con bomba a engranajes 
con dentado exterior (tipo KOLP…/R… und KOLP…/R-
…F…) es absolutamente necesario prestar atención al 
sentido de giro del motor, ver flecha de sentido de giro.
• Con el enfriador aceite-aire (tipo KOLP…/R… y KOLP…
/R-…F…) no se debe permitir en ningún caso marchar la 
bomba sin fluido hidráulico. Además se debe asegurar una 
lubricación suficiente de la bomba.
• El enfriador aceite-aire debe purgarse antes de la puesta 
en marcha a fin de alcanzar la potencia de enfriamiento 
óptima. Además debe prestarse atención por un servicio 
libre de burbujas.
• El enfriador aceite-aire puede emplearse sólo con los datos 
admisibles. Además sólo debe operarse en perfecto estado.
• Para todos los trabajos sobre el enfriador aceite-aire se 
debe quitar la presión y alimentación eléctrica a la instala-
ción. Además debe prestarse atención a que el ventilador 
ya no gire. 
• No se admiten alteraciones y modificaciones no autoriza-
das que afecten la seguridad y el funcionamiento!
• No se deben retirar los dispositivos de protección existentes.
• Mantener limpio el enfriador aceite-aire y no taparlo así 
como también reemplazar la malla de filtrado sucia, de lo 
contrario el fluido hidráulico se sobrecalienta.
• Se deben tener en cuenta y respetar las normas vigentes 
de seguridad y prevención de accidentes.
Aviso en el marco de la directiva de máquinas de la UE: 
98/37/EG, apéndice II, sección B:
Los grupos se fabrican de conformidad con las normas 
harmonizadas EN 982, EN 983, DIN EN ISO 12100 y 
DIN EN 60204-1.
 Atención!
Cuando se colocan productos hidráulicos Bosch Rexroth en 
la proximidad de fuentes de ignición o radiaciones de calor 
elevadas, se debe aplicar una pantalla, con la cual el fluido 
hidráulico que eventualmente escapa no pueda encender-
se y se proteja las mangueras del envejecimiento prematuro. 
El aceite hidráulico en base a aceite mineral es contaminante 
del agua e inflamable. Se puede utilizar sólo si se dispone del 
correspondiente catálogo de seguridad del fabricante y se re-
alizaron todas las medidas en él descriptas. Si las fugas en el 
 ¡Atención!
El enfriador aceite-aire puede calentarse durante el servicio
→ peligro de lesión!
Los ajustes, mantenimientos y reparaciones del enfriador 
aceite-aire deben ser realizados sólo por personal autoriza-
do, debidamente formado e instruido.
La puesta en marcha no se puede realizar hasta que se com-
pruebe que la máquina en la que se incorporan los grupos 
constructivos corresponde a las especificaciones de las di-
rectivas de la UE.
Para reparaciones sólo emplear repuestos originales 
Bosch Rexroth!
producto hidráulico pudieran causar contaminación del agua 
o del suelo, se debe colocar al mismo en una bandeja para 
aceite adecuada. En Alemania instalaciones hidráulicas son 
"instalaciones para la operación con sustancias peligrosas 
para el agua en el marco de la ley de agua corriente (WHG)." 
Tener en cuenta en este contexto especialmente §1 y §19 
WHG (§19g, §19i, §19l).
Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Alemania
Tel. +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de
© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de 
solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capaci-
dades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación..
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una 
cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las 
especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y 
verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están 
sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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Notas
